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S e t e m e q u e h o y s e a d e r r o t a d o e l G o b i e r n o f r a n c é s e n l a C á m a r a 
U n p e l i g r o p a r a l a S . d e N a c i o n e s L O D E L D I A | R u s ¡ a n o mlerviene en el 
conflicto chino t-; ... , „ Maura! 
Año en ico para la Sociedad de las Naciones el de'1932. No ha podido evi- ^ , u , • 
tar las hostilidades en China ni en el Chaco Boreal, y no ha loerado formar enL ^^P1656 ^ el sépt imo aniversario 
la Conferencia para la reducción de armflmpntna „« « . « . . J T Z ; » u ¡ae la muerte de don Antonio Maura. Los 
oue permita la esperanza del dp5arm a ? " pensamiento constructivo hombres c u m b r e s - é l fué cumbre poli-
h h S ^ ^ a L L S ^ l L ^ L ,m ! ' en eSte Últim0 mes' se encuentra tica y cumbre moral-son. a la vez. luz 
obligada a decidir entre los dos litigantes de Manchuria con riesgo para la exis- que irradia y pantalla en la que se pro-
tencia oe ^ P ' J W ^tga y para la paz del mundo, y a salvar de un fracaso yecta la sociedad de su tiempo. Las pa-
labras de Maura iluminan los sucesos 
del suyo, y aun los producidos después 
impotente su esfuerzo y fracasada su 
política. 
Poco antes de morir, en días en que 
se fraguaba, y profetizó con esta frase 
"Vamos, en rampa, a la Casa del Pue-
blo." Han pasado unos años, pocos, y ya 
estamos en ella. 
En esa frase, sin duda, aludíase a un 
error de buena fe cometido por los go-
bernantes de aquella hora; pero ence-
rrábase en ella, sin duda, un más amplio recibido l a ^ b i l n ^ v í t a c l ó í , 
juicio, asentado sobre hechos y observa- acuerdo de ^ Asamblea, 
ciones múltiples, a t ravés de muchos 
completo a la Conferencia del Desarme, amenazada por el desacuerdo franco 
alemán y por la actitud reciente de Norteamérica. 
La historia del desarme explica con más claridad que todas las demostra-ide su muerte; en ellas' en SU3 rePro 
clones teóricas dónde reside el obstáculo verdadero para aue la Sociedad de CheS, en SUs (íUejas' en sus crí t icas—tan 
Ginebra pueda ser, en realidad, un organismo viviente y eficaz en los problemas iaCerbaf y n^^dor^, a v e c e s - r e f l é -
noiíticog en aauello^ rnnflirfnc Hrmrio n*»^* „ ~. 1 . . , J. . , , ao janse los errores y los vicios colectivos 
en i ofe ? f P ? c^p romet ida la dignidad nacional, de que él fué víctfma( contra los cuales 
donde entra en juego el sentimiento, que todos los países profesan, de ser pie- _ n o podía ser de otro m o d o - r e s u l t ó 
ñámente soberanos y dueños de su albedrío. Contra la desconfianza imperante, 
contra la convicción, manifestada en las obras, aunque las palabras no quieran 
descubrirle, de que existen en el mundo naciones dispuestas a no cumplir lo 
pactado, de nada sirven los compromisos, por estrechos que se hayan redac-
tado. Sólo puede ser eficaz una política llena de prudencia, decidida a no pro-
ponerse sino lo que es posible conseguir, único medio de evitar la desilusión 
y las reacciones contra lo ya construido. 
Y la historia del desarme es una larga cadena de desengaños. Se pretendió 
edificar muy de prisa y con planes gigantescos. Se intentó resolver de un golpe 
problemas jurídicos que la humanidad, para el individuo, menos fuerte que el 
Estado, ha empleado miles de años en resolver. ¿Cuánto tiempo hace que los 
hombres han renunciado al empleo de la fuerza en sus querellas cotidianas, han 
consentido en someterse a una autoridad, han confiado la solución de sus dis-
cordias al fallo de unos tribunales de justicia? Cierto que esta consideración 
no justifica la actitud de quienes estorban tan generosos planes como se han 
discutido en Ginebra, pero es tan obvia, que debería moderar los impulsos de 
los reformadores, siquiera para evitar que los pueblos perdiesen la fe en doc-
trinas saludables y justas: que esta es en el fondo la causa principal del con-
flicto surgido ahora en el problema de Manchuria. 
El Japón puede no explicarse la actitud de las pequeñas potencias en Gi-
nebra, porque no hace muchos años vió que China quedó sin apoyo frente a 
Rusia. Y si bien es cierto que los Soviets no son miembros de la Sociedad 
de las Naciones, el Pacto ofrece medios de ayudar al país agredido en cual-
quier caso. E l Pacto, si; pero la realidad, no. N i ahora tampoco, a pesar de la 
asistencia moral y quién sabe si material, que están dispuestos a conceder a 
los Estados Unidos. China pide a la Sociedad de Naciones lo que ésta no puede 
darle. ¿Cree sinceramente el fogoso delegado español que si el Consejo recomien-
da las sanciones del artículo 16—ruptura de relaciones, contribución con "efec-
tivos militares, navales y aéreos a las fuerzas armadas destinadas a hacer res-
petar los compromisos de la Sociedad"—, será obedecido? Y nosotros, ¿hemos 
de sacrificar nuestra neutralidad por tan lejano pleito, en el que, pese a todos 
los dictámenes, no sabemos quién tiene razón? 
Citamos este hecho sin alarmas, que estar ían fuera de lugar, tan sólo para 
deducir el perjuicio que sufriría la Sociedad de las Naciones si llegara el caso 
en que hubiera de declararse impotente ante una rebeldía manifiesta. Por des-
gracia, en los actuales momentos la situación aparece por demás embrollada y 
difícil de resolver, a causa de esos artículos que establecen compromisos im-
posibles de cumplir y de las exorbitantes promesas con que. pensando servir 
a la Sociedad de las Naciones y a la paz del mundo, se hizo la propaganda del 
nuevo Estatuto internacional. 
No somos pesimistas. La Sociedad de las Naciones tiene vitalidad suficiente, 
está animada por una idea demasiado generosa y noble para no sobrevivir a 
estas crisis de ahora. Pero los verdaderos idealistas deben ser enemigos de la 
ouimera El porvenir de la institución ginebrina depende, ante todo, de que | históricas competía, a manos más ágiles 
las misiones que se le encomienden estén en proporción de laá fuerzas de que y expertas. "Vamos en rampa a la Ca-
dispoue. Y hoy, éstas son débiles. No las debilitemos más con un fracaso rui-
doso. Lo sucedido en otras actividades humanas, donde el éxito acompañó al 
esfuerzo realizado, debiera servir de lección. Pero todavía los pueblos no se 
han acostumbrado a la convivencia, no se sienten una comunidad internacional 
organizada Y mientras este sentimiento falte, serán inútiles, mejor dicho, serán 
peligrosos para la propia Sociedad los actos de sus demasiado celosos defensores. 
Tengámoslo bien presente cuando se trate de fijar la actitud de los delegados 
de España. 
VUELVE A LA'Se crea en E L DEBATE 
CONFERENCIA DEL 
E 
una Comisión del Trabajo 
No aceptará la invitación de la 
Sociedad de las Naciones 
La fórmula propuesta ha sido acep-
GINEBRA. 12.—Los delegados rusos tada por IOS CÍnC0 GoblemOS 
en la Conferencia del Desarme asegu-
ran terminantemente que su país no n i ' i *• • 
acep ta rá el puesto que se le brinda en Berlín I noticia ha producido 
la Conferencia de los 19 para estudiar 
la solución del problema manchuriano. 
A l mismo tiempo llega la noticia de que 
Rusia y China han reanudado las nego-
ciaciones sobre el conflicto del ferroca^ 
mucha satisfacción 
Van a ella dos redactores de nues-
tro periódico elegidos por 
la Redacción 
El d i s c u r s o de Herríot 
mal acogido ayer 
La mayoría de los diputados parece 
dispuesta a no pagar a los EE. UU. 
» 
ESTOS HAN ACENTUADO SU PO-
SICION INTRANSIGENTE 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN. 12.—El día de ayer l lámase 
r r i l del K Chino, que hace tres añoslen Alemania el "domingo de plata", por-
provocó una serie de combates en la que, siendo el penúltimo antes de Na-
España disfrutaba de la paz material: frontera e hizo que las tropas de Rusia se dejan lag tiendas abiertag 
impuesta por la Dictadura, Maura vió y invadieran Manchuria, hasta que China 
comprendió todo lo que por bajo de se comprometió a dar satisfacción a las 
aquel orden aparente, material y externo demandas de Rusia, dejando para ñe-
ra que la gente inicie la compra de sus 
regalos. Y coincidiendo con esto se tu-
gociaciones posteriores la solución defi-jvo noticia de la buena nueva ginebrina 
anos. 
Los mesianistas vieron en Maura a un 
salvador; y porque no lo fué hicieron 
pedazos el ídolo. Pero ni Maura tenía 
ni nadie tiene recetas maravillosas. Mau-
ra, para realizar su obra, la que inten-
tó, la que debió hacer, necesitaba am-
plios concursos ciudadanos. ¿ Los tuvo ? 
No le faltaron algunos; pero careció de 
muchos entre aquellos que más obliga-
dos venían a prodigárselos. E l se la-
mentó una vez y otra, con palabras 
amarguís imas , de la indiferencia, o la 
frivolidad—"reemplazado el civismo, sa-
no y diligente, por la curiosidad coma-
drera y estéril"—que dominaba en sec-
tores extensos de las clases sociales más 
obligadas a apoyar su política. Y más 
interesadas también en hacerlo asi. 
Frente a esos egoísmos, ambiciones y 
desvíos, él veía a las clases populares 
llevadas, o arrastradas—el resultado, en 
definitiva, era el mismo—a las Casas del 
Pueblo; y advert ía en ellas, singular-
mente en sus elementos directores, una 
actividad, un sentido de adaptación, un 
anhelo de eficacia, que por fuerza ha-
bían de determinar el traspaso de la 
función directora, ya en precario y con 
suma torpeza desempeñada por la clase 
social a quien por razones naturales e 
sa^del Pueblu 
Mas ni ante la luz clara de una gran 
nitiva del pleito provocado por la ad-jparece olvidándose de la crisis, la 
mmistracion del ferrocarril. 
T_ , . . , gente compró como antaño y se paseó 
Hoy se decía que en vista de la acü-i . _ 
tud de Rusia es difícil que los Estados ¡más ^ue nunca. La cosa lo merece. Aun 
Unidos se decidan a enviar su delegado los que no saben de historia recuerdan 
al Comité de los 19 para lo que había líos años de pesadilla en que Alemania 
"jEentía sobre su carne el trato de negro 
que en nombre de la civilización se la 
imponía, Y aunque ya en agosto de 
siguen ventaja ni beneficio profesional 1924 pudo ir a Loiiáres como miembro 
o social ninguno. Porque su fin es po-;de pleno derecho, es la verdad que des-
lítico: no pretenden otra cosa que ha- de entonces hasta Laussanne todas las 
cer ambiente a la revolución. Eso, todos 
concesiones habían sld) compradas a 
precio de sacrificio. E l mismo Locarno 
la obligó a ceder a lo que ni el día t r á 
gico de Versalles renunciara. 
Sin compensación, aunque con rega-
lo sabemos. 
Pero, aunque sea pretexto, no deja, 
por su parte, de ser exacta la imputa-
ción que los anarco-comunistas echan 
en cara al socialismo. Porque, al cabo 
de año y medio de dominar oficialmen-, 
te el mundo del trabajo, ya desde el^60' es esto lo primero que Alemania 
Ministerio, ya en los Ayuntamientos, recibe, y significa nada menos que la 
los socialistas no han aportado una so-abolición del t í tulo V del más injusto 
la idea no han arbitrado un sólo eficaz del injusto VersalleSi Ege regu]tad0) aun 
procedimiento para abordar con éxito " 
el problema del paro. jdentro de lo negativo, es, no obstante. 
Un dogma polít icamente estéril : el10 único (lue Por seguro y dichoso se 
paro es mal congénito del capitalismo, tiene en el compromiso de los cinco. Los 
hace a los socialistas pararse a buscar j círculos de la Wilhelmstrasse piensan, 
tan sólo remedios paliativos. Pero es a lo he dido entendert qUe el éxi. 
que, ni siquiera en éstos han acertado: 
una improvisada política de subsidios 
demasiado mezquina si había de ser na-
to no es otra cosa que la conquista de 
una posición favorable para iniciar la 
cíonal, y demasiado pródiga, si par t í - gran batalla. Con ésta. Alemania y sus 
dista; una atropellada apelación a los antiguos aliados, a los que por primera 
trabajos públicos que, al desconectar- nresente de una victo-
los de la política de fomento de la rl-|Vez se orrece eJ Presente ae una vict0 
queza nacional, no han servido sino pa-|ria' no aspiran a conquistar, sino a cons-
ra entretener costosamente la desocu-jtruir. Alemania ni quiere ni puede ar 
pación; unas medidas desatinadlsimas!margei su propósito está nada menos 
de Inmovilización S9 dssariftwi los demás hasta 
ahogando toda libertad en la oferta co-, j „ „ „ . 
mo en la selección; una tal falta de vi:F1*1" como ella- Por 630 no se ÜU3Í0 
El Consejo de Administración de la 
"Editorial Católica", editora de E L DE-
BATE, ha elaborado un reglamento, que 
ha sido aprobado por la Junta de Go- La actitud de Inglaterra influirá en 
bierno. para la creación y funcionamien- |a del Gobierno francés 
to de una Comisión del Trabajo en la i 
Empresa. E l reglamento es como sigue 
Reglamento 
Artículo 1.° Se crea en "La Editorial 
Católica" una Comisión del Trabajo. 
Ar t . 2.° Esta Comisión del Trabajo 
se compondrá de dos representantes del 
capital, dos representantes del trabajo. 
H O Y S E G U I R A E L D E B A T E E N 
L A C A M A R A 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 12.—Tal y como se hallaban 
todavía ayer las cosas, el debate parla-
el consejero-delegado, e] consejero dele- mentarlo de hoy debía consistir en una 
gado para la Redacción de E L DEBATE, 
quien podrá delegar en el director del 
periódico o en otra persona, sí no exis-
tiera tal cargo de consejero delegado, 
el director del periódico, quien podrá 
también delegar en otra persona, y final-
mente, un presidente nombrado de co-
mún acuerdo por los seis vocales espe-
cificados anteriormente. 
Ar t . 3.° Los dos consejeros represen-
tantes del capital serán designados por 
especie de duelo entre dos posiciones 
apenas separadas por un mínimo de cla-
ridad. Una, la posición del Gobierno: 
pago con reserva. Otra la de las Comi-
siones de Hacienda y Negocios Extran-
jeros: pago condicionado a la previa 
aceptación por parte de los Estados 
Unidos al compromiso de reunir una 
Conferencia litigadora en la cual se pu-
el Consejo de Administración de "La¡siese un foTrón por toda esa contabili 
Editorial Católica . I , r 
Ar t . 4." Los dos consejeros represen-1 ûe imPide restaurar el orden eco 
tantes del trabajo serán designados porlnómico-
los redactores que lleven más de dos 
años al servicio de la Empresa. No pue-
den ser elegidos o nombrados en su caso 
para esta representación los redactores 
que no lleven más de diez años al servi-
cio de E L DEBATE. 
Ar t . 5.° Son vocales natos de esta 
Comisión del Trabajo el consejero dele-
gado y el consejero-delegado para la Re-
dacción si lo hubiere, o en caso contra-
rio, el director de E L DEBATE. 
Ar t . 6.° El presidente, elegido de co-
mún acuerdo entre los seis vocales an-
tes especificados, podrá ser persona aje-
na a la Empresa, de reconocida autori-
dad en cuestiones morales y jurídicas, 
y de imparcialidad notoria. 
Ar t . 7,° Los fines generales de esta 
Comisión del Trabajo son: 
a) Redactar las bases generales de 
los Contratos de Trabajo para los re-
dactores. 
b) Fijar loa sueldos mínimos que 
estos redactores habrán de disfrutar. 
c) Señalar sus ascensos mínimos 
por quinquenios. 
d) Proponer-al Consejo de Adminis-
tración para que, aprobados o modifi-
cados por éste, pasen a la Junta de go-
verdad. ni ante la fiel reproducción de .i6n amp]ia dei problema que a la hora na con el porvenir y se limita a alegrar-ibierno los proyectos de Reglamento in-
I n d i c e - r e s u m e n 
13 de diciembre de 1932 
Pág. 
Pág. 
Glosarlo, por Eugenio d'Ors 
Cinematógrafos y teatros.. 
Los sucesos de ayer Pág 
Deportes Pág 
La vida en Madrid Pág 
Crónica de sociedad Pág 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág 
La conquista católica, por 
Manuel Graña Pág. 12 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" Pág. 12 
Notas del block Pág. 12 
Cuando se ha mentido (fo-
lletín), por B. de Buxy... Pág. 12 
—o— 
PROVINCIAS.—Campaña de desespa-
ñolización en Barcelona.—La fuerza 
pública es tiroteada en Salamanca 
desde la Casa del Pueblo.—Dos muer-
tos y cinco heridos en un pueblo de 
Ciudad Real.—Sangrientos sucesos en 
Muía (páginas 2 y 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se teme que el Go-
bierno francés sea derrotado en la 
sesión de hoy.—Rusia rechaza la in-
vitación de la Sociedad de las Na-
ciones para participar en el informe 
sobre el conflicto chino - j a p o n é s -
Fracasa un atentado contra el Kái-
ser.—Alemania vuelve a la Conferen-
cia del Desarme (páginas 1 y 3). 
los hechos en una pantalla, ven ni en-
tienden algunos de los más obligados, 
de los más interesados—también ahora 
van juntas obligación y necesidad—en 
sacar de los hechos consecuencias y nor-
mas. Porque muchas de las incompren-
siones, muchos de los egoísmos que em-
pujaron a la sociedad por aquella "ram-
pa", aún perduran en bastantes gentes, 
aún nos siguen empujando a idéntico 
mal fin. y preparan la caída por más te-
rribles despeñaderos. Ante tan torpe con-
ducta vienen a la memoria estas otras 
palabras de Maura, con que cerramos 
las nuestras, escritas para quienes quie-
ran entender: "Sí la opinión que usted 
I considera en peligro de reducción y ex-
Itravío tiene tal caída después de pre-
senciar lo que viene ocurriendo en Es-
Ipaña... no lo achaque usted a sus enten-
dederas, sino a la podre que tenga co-
rroída su voluntad." 
No traemos aquí estas palabras del 
insigne político con ánimo desalentador. 
Los que supieron recoger el valioso pen-
samiento de Maura, los que continúan 
con el mismo espíritu de quienes no le 
negaron su concurso trabajan y ensan-
chan su radio de acción. Son una espe-
ranza y un núcleo. La esperanza debe 
crecer hasta la realidad y el núcleo des-
arrollarse debidamente. Por bien de Es-
paña confiamos en que ha de ser así. 
Huelgas coqtra el paro 
tamsnte, por su socialismo Se harán 3 canonizaciones 
en el próximo año 
Entre ellas las de la Beata Bernar-
dita Soubirous y la de Don Sosco 
TAMBIEN S E HABLA DE NUEVE 
BEATIFICACIONES 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—Casi seguramente el pró-
ximo año se celebrarán algunas canoni-
zaciones y beatificaciones. Las fechas 
no se han fijado todavía, pero se cree 
que algunas se efectuarán entre mayo 
y junio, y otras a fin de año. Entre las 
causas de canonización, la única que se 
es tá haciendo hasta ahora es la del 
beato Andrés Fournet, beatificado el 
16 de mayo de 1926. Falta sólo el "de-
creto de Tuto", cuya lectura se ha rá 
probablemente el 20 de enero, con asis-
tencia del Pontífice; también es proba-
ble la canonización de la beata Bernar-
dita Soubirous. beatificada el 14 de ju -
nio de 1925. Después seguirá la cano-
nización de Don Bosco. 
Entre las beatificaciones se piensa 
en la de la Venerable María de Santa 
Eufrasia Pellettier, fundadora de las 
Hermanas del Buen Pastor. Para esta 
causa se efectuará el día 20 la reunión 
de la Congregación para tratar de los 
milagros, con asistencia del Pontífice 
Otra de las beatificaciones probables 
es la de la Venerable Vicenta Cerosa, 
cofundadora de las Hermanas de la Ca-
ridad, llamadas de Santa Maria Bam-
bina.. 
Además se espera la del Venerable; 
padre jesuíta José María Pignatelli; la U U o C r h u i m h o ¡Trabajo y la de Obras públicas—las d 0 8 | X ^ ^ 1 J ~ H : r ^ ™ ' "^T*" " ' " i 
Je ^ f ^ S b £ « ? ! £ $ U precio es de DIEZ CENTIMOS i que a / p L 1„tercSan-Pa <ioS mmtante, ^ S X 8 ; " T ^ ^ p S * * * 
de Luca; de la Venerable Catalina l f K ^ r, inrjn1htnn De aquí que sean los anar- • 
bouré, de las Hijas de la Candad; del ~ Hnr . ouien avuda el quistas y sindicalistas de la C. N . T.. 
Venerable Glicerio Landnam. sacer- prema » 3 ? ^ * ^ ^ Co¿ los comunistas de l a C . G . T . U . 
La huelga general de Salamanca, pró-
diga ya en desmanes y extendida a la 
¡ mayoría de los pueblos de la provin-
cia, forma parte, así como las de Astu-
l rías, y, antes, las de Andalucía y Ex-
; tremadura, de un vasto plan de revuel-
j ta que los órganos de Prensa del extre 
' mismo obrero que los promueve deno 
minan "la lucha huelguística contra el 
paro". 
Singular procedimiento para comba-
t i r la desocupación forzosa éste de 
presente no cuenta el Ministerio toda-ise con el presente. Ya está dentro. ¿Que 
vía con una estadística de paro.... es€jFrancia quiere seguridad? También la 
es todo el haber del socialismo gober-| . #w. . ^ j 
nante. frente al problema del paro for-W1*™ R e m a n í a . ¿Que la segundad se 
zogo> garantiza con armas? ¡Ah! Entonces, 
Y en verdad que había derecho a es- A1emania también las necesita. ¿ E s t a -
perar otra cosa del Partido Socialista mos ya todos los de casa?—preguntaba 
y sus organizaciones. A l menos, por la el j u d í 0 _ ; pUe3i sin que los vecinos se 
especial preparación que se les supo-
nía en los problemas de clase. No, cler- enteren, vamos a repartirnos los re-
galos. 
Orgullosa con el éxito no olvidan de 
Celo excesivo agradecer a Dios los unos, a la suerte, 
los otros lo que les ha favorecido. Sin 
Que la Prensa ministerial Intente con- ]og pag0g a Norteamérica, ni Francia 
fundir al Gobierno con la nación toda. I . . , l j i tt líi 
y considere los juicios adversos sobre |se habrIa v,sto atada ni Herriot c>bl^a-
aquél como insultos a ésta. es. cierta- do a renunciar a la superioridad gue-
mente, llevar las cosas demasiado lejos, rrera para curar la crisis económica. El 
Algñn colega apunta esto mismo, re- caso es que Francia misma ha anulado 
firiéndose a la polvareda levantada en ,T „ , .... . , 
torno de una crónica del señor De Versalles en lo mili tar y que Alemania 
Caux, corresponsal del "Times" en Ma- ya es su igual en derecho. Que pronto 
drid. Nuestros lectores conocen el ar-¡sea de hecho es lo que desea la Prensa 
«culo del periodista inglés y habrán |de Hugenberg de esta tarde, muy afe-
advertido lo que cualquier mirada im- , „ u » r 
parcial: juicios severos sobre la conduc-irrada a ^ obras son a™01*68 • ^ 
ta del Gobierno y de las Cortes, apo-Isocialistas y los demócratas aprovechan 
yados en una exposición de hechos. ¡en sus periódicos la ocasión para, muy 
terior en todo lo que al trabajo de los 
redactores se refiere. 
e) Informar al Consejo de Adminis-
tración en los casos de despido de aque-
llos redactores que lleven más de cinco 
años al servicio de la Empresa. 
f) Exponer al Consejo de Adminis-
tración todas las observaciones que crea 
oportunas, para la mejor regulación del 
trabajo. 
A r t . 8.° La Comisión del Trabajo se 
reunirá todos los meses. 
A r t . 9.° La Comisión del Trabajo se 
renovará todos los años. Los cargos de 
representación serán reelegibles. 
Artículo adicional. Pasado ün año 
de funcionamiento de esta Comisión del 
Trabajo en la Redacción de E L DEBA 
Estas dos actitudes coincidían en lo 
esencial en la convemencia de hacer ho-
nor al compromiso, dando al hecho pe-
cho con la esperanza de que la hones-
tidad de lo justo hiciese abandonar en 
lo futuro a los Estados Unidos sus ra-
zones. Así la pena del presente encon-
traba un consuelo en la creencia de que 
este sacrificio sería el último, y no se 
volvería a repetir. En tal supuesto, y 
descartada la sospecha de que el grupo 
intransigente no condujese a la Cámara 
a un previo "pas de question", rotundo 
y absoluto, la jomada parlamentaria 
debía consistir en una polémica entre 
la vaguedad y la precisión. O bien He-
rr iot definía su nebulosa en términos 
semejantes a la de las Comisiones, rin-
liéndose a la evidencia o bien las Co-
misiones cediendo en lo concreto pasaban 
por la reserva indeterminada del Go-
bierno, lo qus equivale en último tér-
mino a concederle un amplio margen dt 
confianza y de libertad. De esta forma 
se preveía la sesión de hoy. porque en 
esta forma se hallaba planteado ayer el 
problema. Pero de ayer a hoy han pa-
sado veinticuatro horas. Y los españoles 
ya sabemos porque nos lo enseñó Cal-
derón en verso sentencioso lo que en un 
lía puede acontecer. Y lo que ha suce-
lido aquí es que se hizo la cuenta sin 
contar con el dueño. Es decir, sin con-
tar con Norteamér ica . 
Pero hoy limes, en la mañana, se ha 
conocido en Pa r í s la anticipada reso-
lución de Wáshington. A las demandas 
inglesas de condicionar el pago próximo 
Para nosotros, lo importante en ca- contentogi entonar unas frases de fra. sábado úl t imo las elecciones para de 
TE. y visto su resultado satisfactorio, los Estados Unidos han respondido que 
podrán crearlo Comisiones análogas en exigen un pago sin reserva, negándose, 
las otras secciones del diario, a saber: ,„ a..^. . 
Administración y talleres, previo infor-¡p0r 10 tanto• a aceptar n i n ^ °uevo 
me favorable de la Junta de gobierno. compromiso que alterara los contratos 
r>m , , j i anteriores. En estas circunstancias, la 
LleCClOn de representantes posibilidad de poner fin al t rámi te por 
A tenor de lo que el precedente Re-'el cumplimiento condicional del plazo 
glamento dispone el Consejo de Adml-1 inmeáiato se ha derrumbado. Con la ea-
mstración de la Empresa ha designado! , 
ya sus dos representantes. iperanza caen al filo del mediodía de hoy 
Por su parte, la Redacción celebró el las previstas soluciones. Y el problema. 
sos como éste es: que el corresponsal, 
extranjero no relate hechos falsos; que ternidad dichosa. El "Correo de la Bol-
no se valga en ningún momento de lajsa" pide albricias por el alza de los va-
hospitalidad que recibe para ofender a'iores. El órgano de los comunistis afir-
España. Ahora bien, el señor De Caux j , j 
. „ . , , ' „• „ , ma muy serio que no se trata del desar-
no ha incurrido en ninguno de esos \ 
dos extremos censurables. Con la li-jme' sino de armar a Alemania en la lu-
bertad que desde hace años y bajo to-!cha contra los obreros, y "Germania". 
dos los Gobiernos ha disfrutado €njcon ^ fondo todavía más largo que los 
nuestro país, continúa realizando la ,. . , , x a ^ 
misma labor. Crítica lo que. de suyo. iordmari03' ^eladona el éxito obtenido y 
está sometido a critica. Ello puede re-i'as dificultades para obtenerlo, 
sultar desagradable para algunos sec-1 Hasta, hablando de otra cosa, sigue 
tores. En uso del mismo derecho que el gn primer lugar lo del Gobierno de Pru-
corresponsal inglés, pueden rebatirse sus 
juicios y se los puede considerar des-
signar los suyos. Votaron absolutamen-
te todos los compañeros capacitados re-
glamentariamente para ello. Tanto la 
a fuerza de complicarse se simplifica, 
presentando esta desnuda emoción: o pa-
gar ahora para seguir pagando siem-
de solidaridad" el de intimidar a los 
Gobiernos. 
Pero he aquí lo peculiar del caso: el 
Gobierno contra el que las huelgas se 
sia. Goeríng y Kerr. los presidentes ra-
cistas de los Parlamentos de Alemania 
y Prusia. han estado más de una hora 
tratando de convencer a Hindenburg pa-
acertados. Lo que no cabe es insinuar 
i abandonar voluntariamente sus faenas | medidas de excepción contra un hom-
los obreros que trabajan. Inexplicable i bre que, por su conducta personal y por 
si no tuviese por fin, como toda huelga 'a tradición del periódico que represen-
ta, no ha incurrido en falta alguna que ra el nombramiento de un primer mi 
le pueda hacer acreedor a la repulsa de¡mstro en Prusia. Sin resultado. Porque 
España. ahora es el centro quien, desde la diml-
ónfr ' np ín , S n 1 1 ^ VÍSÍ,Ón perS0Iial;Í3Íón del racista moderado Strasser. anda única, de los hechos españoles y aun así 
votación, que fué por papeletas. como|pre, o no pagar, arrostrando ya desde 
este momento las consecuencias que pu-
dieran sobrevenir. Ahora bien; como el 
caso no se le presenta tan sólo a Fran-
cia, sino también a Inglaterra, se ha 
querido antes de decidirse conocer la úl-
tima posición del Reino Unido. Para eso 
y no para otra cosa se ha aplazado el 
debate que hoy debiera haber concluido. 
A las tres, en medio de una a tmós-
fera febril, sube Herriot a la tribuna. 
Su discurso consiste en su mayor par-
te en un análisis previo de la cuestión, 
lleno de remembranzas históricas. Se le 
¡aplaude en general, aunque de los ban-
el escrutinio, los presenciaron la tota-
lidad de los redactores que estaban fran-
cos de servicio en el momento. De las 
varias candidaturas que luchaban, salió 
triunfante de la urna la siguiente; 
Don Juan Gandullo León. 
Don Jesús García Gil . 
Ambos representan, por lo tanto, des-
de ahora, a la Redacción de E L DEBA-
TE en la Comisión del Trabajo. 
Congreso de los liberales 
en Bélgica 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
n n ^ C P A r I fü A ^ dirigen tiene entregadas la cartera de ¡ ̂ ¿ ¿ ^ y ^ ^ ™ y receToso. Pero Dios que haibierno de reconstrucción económica y ¡a poco se caldea el ambiente y se va 
ü u t H U i m H O i io v os i„u„„ A^ Z. a... ? _ , ^ . . . financiera. sabiendo oup varin* o-mr^c ^^,ki^„ 
BRUSELAS, 11.—El Consejo Nacio-
nal del partido liberal ha votado un 
orden del día r - favor de un acuerdo|cos d€ la dereCha surgen a veces ban-
con los socialistas y los católicos, pa- , . , a veces Dan 
ra llegar a la constitución de un Go- ^ 5 6 m,Jrmullos reprobatorios. Poco 
tranjeros y compatriotas! A l artículo 
del "Times" sucedía inmediatamente 
otro del "Journal des Débats" . abundan-
ff i .ap*lrHntP mmano fundador de rectores de las secciones centrales, aen-¡ h-'-"— - r— — — I T . T T " ' uu C1 «"smo parecer, x toaavia es-
i ^ Ĵ]̂  i ^ n c ^ o i i é s de la Ve- tro de las oue están agrupados todos los, al par que hacen de ella arma política tá fresca la t inta con que ha impreso 
í J ^ j S J ^ i Z m ^ fas F r ^ - I erbios y por ^ presidente técnico para desacreditar a su rival la U G. T , - ^ Matin" unas declaraciones del t£ll^Gotttonoi de Alemas -e i ü d i a ' V i ' ^ ^ a lo que se refiere al desarme,cia en términos la cant.d,d 
nerable Asunción Paliott i . ae las i. y p ^ ^ ^ ^ iY ^ que ante |a acometlda ha creí-|ftor Unamuno. que no se alejan, en ^acuerdo que sobre el desarme se reali- Este éxito es tanto más importante. .u.Jn.n hl ; \ vi 
Vaticano ni residir en do ésta del caso cursar una circular a fundamental, de aquellos comentarios zó ayer en las conversaciones de losiCuanto Francia se había negado en,*111 « " " « ^ suspenso, hasoa h-iber-
- se resuelto para siempre el problema 
de las deudas. 
V enera 016 vjuuei iu u a i a u i i m a i . . - . ^ v . . . . . . . — e . - - •mntn 
dote eacCaplo; de. V a n . » * . . « C U . ^ . ^ . f f S S ^ ^ T ^ r . f c lUvan « peso de la campaña, ¿o en el mismo páVecér. 'Y"todavía 
• r  t  l , l r    ll   líti  t  fr  l  t i t     i p 
jn . . " L í _ . 
cisc'an'as misioneraa; la de la Venerable administrativo. Este no es preciso que Y tanto, que ante ^ 1 ^ ! - f . í ^ ^ Jl?01".1711^11?0' qu€ no en loiacuerdo que sobre el desarme se reali- ^ e éxito es 
dado a Schleicher el aguinaldo de Gine-i w " " r ' C I Q ' * ^ , xt |sabiendo 5ue varios grupos repubMra. 
^ Déveze. presidente del Consejo Na-Lnt, -¿tán h í = ^ , „ 
bra no querrá negarle el acuerdo en Ber- Ciona,) ha indicado u conveniencia de' , , dlsPuestos a °o Pagar en 
lín.—Bermúdez CAÑETE. que De Brocquevílle, miembro del par-|modo ^Su™ V que los socialistas qule-
tido católico, tome la iniciativa de es-¡ren presentar una proposición difirien-
El acuerdo tas negociaciones. 
GINEBRA. 11.—Por haber aceptado! 
do el pago a la previa aceptación o^r 
m parte de Norteamérica de la C .nfe.-en-
Alejandra Lecrec, fundadora del Insti 
tuto de Nuestra S e ñ o r a . - D a f f i n a 
El Concordato con Badén 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—El "Osservatore Roma-
no" publica el texto oficial del Concor-
dato con el Gran Duque de Badén. — 
Daffina. 
Nueva organización 
sea ciudadano del 
el Estado asi como tampoco ser funcio-|sus organizaciones, recomendándolas que Aun da la coincidencia de que tanto el cinco, éstos han firmado hoy a mediodía 6 Pasado mes de junio a discutir, in-
nario remunerado El presidente y el |no acuerden una huelga sin consultar!señor De Caux como el señor Unamu-'el texto del repetido acuerdo. cluso la cuestión de la Igualdad de los 
director de las secciones centrales son antes al delegado del Comité nacional, no acuden al mismo recuerdo para juz-| En estas condiciones, se puede c o n - ' d e r f h « s de Alenmnla como principio 
nombrados y revocados por el Pontlfi- Porque, a juicio de la Unión socialista, gar la conducta gubernamental: la Dic- slderar ya que el retorno de Alemania d.e la Conferencia del Desarme, es de-
ce v ante él han de prestar juramento ! y según lo comenta su órgafto de Pren-, tadura. "Los procedimientos son los i a la Conferencia del Desarme es casi c,r' W« la igualdad de derechos no es. 
El Conseio central tiene como secreta-1 sa, ese "juego absurdo, que consiste en mismos", ha dicho el rector de Sala- un hecho. co™0 ,0 ^ r m a b a Francia hasta ahora. 
Hn al iPfP dP la sección de negocios le-' enfrentarse con lo inaccesible", que con manca. Y ha referido, como el corres- • * • ^ ^n "^enor. sino el punto de partí- nuevo plazo para deshojar la oianca 
oSes v tendrá como obligación hacen tanta "turbiedad y falta de sentido",ponsal del "Times" el hecho de las de-i B E R L I N , 1 2 . - E n los círculos politl-da1 de todas las negociaciones finaras, 
presupuestos. (desarrollan aquellos elementos obreros, portaciones en masa "en ciertos casos.jcos berlineses se estima que el ^ ' 1 ^ ^ n ^ S ^ Z n ^ m í ^ ^ 
Las tres oficinas centrales son: Se- no es sino un revolucionansmo estéril, sin juicio de ninguna clase". do concertado en Ginebra, constituye UWíye ei Prinupiu luuadmemai. 
Entonces se comprende la nece-ldad 
de aplazar el debate. Tanto la Cátuara 
como el Gobierno quieren tomarse un 
margarita prolongando a lo largo de 
esta noche el deporte vacilante de los 
sis y de los nos. Con esto se mantiene cretar ía- Monumentos. Museos y Gale- sin más finalidad que la destructiva. Más que para indignarse contra un un importante éxito de política de * • • 
~ rías, y Servicios técnicos. ¿Vamos a terciar, nosotros, en la corresponsal que cumple su cometido, desarme que Alemania ha proseguido sinI WASHINGTON, 12.—El señor Stím-ifacilmente la inquietud con que «e es-
(De nuestro corresponsal) j La administración de la villa pontlfi-, contienda? No tal. A nuestro juicio, los hay para pensar en esta frase del se- desviación, a pesar de todas las dificul-lson ha expresado su satisfacción al verjpera la sesión decisiva de mañana. Y 
o r w r A 12—-En la lev del 1 de diciem-'cia de Castelgandolfo y sus anejos se dos sectores obreros que asi se Increpan ñor Unamuno. con la cual justifica sus tades con que ha tropezado. El Gobier- que Alemania volvía al seno de la Con- ello no tan sólo por el hecho imporbin-
ROMA. l¿. &n „_ « o . mnstituve de manera autónoma con un mutuamente, tienen razón en sus acu- declaraciones. "Servir a un partido con- no del Relch ha obtenido ahora—se ferencia del Desarme. L - AmmrmAm ^ í JXa. 
bre que ha sido publicada ^ * ^ J S Í S ^ w S K " saciones. tra la justicia, ¡nunca!" Los per iód icos ¡añad^-por parte de las demás poten-j Ha añadido que esperaba que el mun-'16, Pero desPués todo anecdótico, de 
dlflcan las at"buc/.on" dfagle ' congta La nueva toyentrará en vigor e l l del Dicen bien los socialistas cuando ase-.gubernamentales tendrán razón pa ra ' c í a s el reconocimiento efectivo del prin-ido entre en la V . de la reducción /er-j¡;na Poslble y aun probable crisis que 
Ift 27Uarüc^oa y declara autora su- enero.—Daffina. igurau que semejantes' hutelgas'no per-1 jarse por aludidos. cipio de la igualdad de derechos de Ale-'dadera de los armamentos, ' t a l vez no tendría más consecuencia 
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pública desde la Casa del Pueblo varias casas de patronos 
De madrugada llegó el delegado de la U. G. T. para hacer 
una información del mov'miento. El gobernador no se mues-
tra tan optimista como en días anteriores. El movimiento es 
exacerbado en la provincia 
UNA COMISION D E G A N A D E R O S E X P O N E A L G O B E R N A D O R E L 
G R A V E P E L I G R O E N Q U E SE E N C U E N T R A E L G A N A D O 
NVcaoraasvdevLr, ah v ^ aiuPe"0 Safafflásicá, los huelguistas tirotean a la fuerza Intentan asaltar en Muía 
A-tu, Luadíj ae mucno mayor alcance his-' 
tórico están en juego. Ya a la prime-
ra mirada se advierte que comienza a 
cambiar la iniciativa de los asuntos 
europeos. Si hasta ahora era Paris 
quien le señalaba el rumbo a Londres, 
ahora es Francia quien comienza a gi-
rar como un satélite en torno a ese 
sol en crepúsculo casi extinto que es 
el imperio británico. Este cambio de 
puesto por si solo significa muchísimo, 
pero no significarla menos el que Fran-
cia se resolviese a prescindir de escrú-
pulos jurídicos, poniendo ciertas situa-
ciones nacionales por encima de la re-
verencia literal de los tratados, que han 
sido hasta áhora el único norte de su 
acción. 
Y 5 
EN UN PUEBLO F 
L a fuerza p ú b l i c a fué rec ib ida a 
pedradas por los revoltosos 
En la colisión resultaron un nr.ierto 
y varios heridos 
MURCIA, 12.—Con motivo de una 
¡discusión surgida entre obreros aloja-
L a r eye r t a se o r i g i n ó al ser agre-
elido el a lcalde de Castelar 
de San t i ago 
El secretario y un vocal de la Casa 
del Pueblo son muertos a tiros 
|ün discurso de B e s t e i r o L a b a r a j a m a c a b r a 
: Movimien tos q ü ^ e T e n ser el p r i n - Se cae a la calle 
cipio de una lucha entre marx i s t a s u n hombre ahogado en el « e i i r u 
Anteayer mañana se celebró en el Mo- Un grup0 de sujetos, denominado "el 
¡numental Cinema un acto homenaje a1 últimos románticos", se encon-
Pablo Iglesias, con motivo del séptimo i ae ^ cernen-
aniversario de su fallecimiento. traba junto a las tapias ae 
La Orquesta Sinfónica interpretó tro-!terio situado en el Campo de las n i a -
zos musicales, adecuados al audi t°n0: iv€ras , cuando pudo observar, con la na-
CIUDAÜ KÜAL, 12. Se han recibí-
como el preludio de "La Revoltosa", el 
intermedio de "Goyescas" y la jota de 
"La Dolores". 
Beseirc 
tural curiosidad, cómo un hombre que 
por allí pasaba daba un ^ rgo rodeo. 
evitando el aproximarse a aquella rui 
nosa necrópolis. "Ese es que tiene mié 
Toma la palabra el presidente de l a j ^ ^ dijeron ios que se hallaban apo 
Cámara en elogio de la memoria de, ' ' macabra V vieja tapia". Y 
do notl-ias confusas dando cuenta d e ^ b i o iglesias, quien si físicamente pu- yaaos en m J ánimo al 
4ue en el puenlo de Castellar de Santia- Uq haber muerto, en cambio su fisono- con objeto de infundir aigun 
SALAMANCA, 1 2 . - D e madrugada.Casa del Pueblo. También dijo que teniaif.08 y forzosos y Patronos, porque aqué-
llegó de Madrid el delegado de la U . G. T.1 la impresión de que los autores de los11108 exi&ian Que se les abonara el jor-
y diputado socialista Mariano Rojo, que disparos son sindicalistas que se han nal del dia 8, considerado como festivo, 
inmediatamente se puso en contacto con aprovechado de las circunstancias y se se registró una colisión con la Guardia 
el Comité de la Agrupación socialista habían refugiado en la Casa del Pue-¡civi] v en pemrifU h 
que interviene en el conflicto. Con el blo. Añadió que afortunadamente nol ' resunaron un oorerojg0 muy ^litante de la capital, se ha mía moral permanece intacta entre lo? que tantas muestras daba de supers 
r señor Rojo ha venido el diputado so-ihabía ningún herido. muerto y ocho heridos. producido una rnllsión entre dos bandos isocialistas com más intensidad que 
. .isajo ei signo de la zozobra y de ¡a cialigta p0r Salamanca don Primit ivoi El capi tán y el teniente de los guar-i Orio-pn HpI tnmnl+n ' 1 Parecer ^ r ™ ^ 0 9 Pnr patronos \ !Uunca 
inquietud apasionada amanece, pues. el|Santa Cecilia, que hasta ahora no ha dias de Asalto comunicaron por telé- v r i g q n uei t u m i m a obreros, y ha habido que lamentar dos Destaca la intensidad de la vida so 
martes, aunque ya la pasión pareciese|intervenido en el asunto, 
hoy lunes andar suelta 
pues los antiguos combatientes, 
nifestación tumultuosa, se dirigieron con el gobernador, los periodistas pre-idamente serían las doce y cuarto de la cretado el alojamiento' forzoso*"dé "los!oon el ^eíe ^ P^'^a. para comprobar r 
ticioso pavor, se le acercaron. 
—¡Pero, hombre, no vaya usted por 
uic*o •"••J"»»-" ü̂»i»í».v,«.»v.í» /̂w» - i j —— I — —", ucax-â a. ta i u L c n o i v m u »» ' ' nnede PX-
fono desde la Casa del Pueblo con el El gobernador civil multó con 250 ne rtuertoa * vurina nenrios graves Kntre eiai en Pablo Iglesias; el fervor con.ese camino! ¿No ve que se p 
las calles! ^ señore3 RoJo y Santa Cecilia es- gobernador civil , para darle cuenta de setas al alcalde de Muía Dieeo Soria 1>stOS últímos se tiana el acalde. En vis- qUe se entregó a la masa. Fervor e in traviar y que se va a poner más sucio 
p 'Ituvieron a media mañana en el Go- lo ocurrido en la forma relatada. no y a Eulalio Fernández iefe nolítico1'3 de estas noticias e1 Gobernador ci t^nsidad que sólo pueden ser conseguí- limpiabarros? 
tientes, en ma-|blerno civil . Después de entrevistarse; Otros informes dicen que aproxima- de uno de los partidos por haber de-1^' 96 ha traslar,af]o a Castellar juntr dos-dice el orador-con el espíritu de ^ tumm,4« de lo aue me ha 
hasta el Quay D'Orsay. Van los mutila-
dos de la guerra gritando por las ca-
lles: "Millón y medio de muertos valen 
guntaron al señor Rojo su impresión mañana cuando sonó un disparo en lasjobreros en contra de lo dispuesto por|',ersona,monte ln nr"rrido Junto a Pablo iglesias, como a to 
sobre el movimiento y rehusó dar una,proximidades de la Casa del Pueblo. Hu-jia ley. A l recibirse la Prensa y leerse! Noticias oficiales dos los grandes hombres, existen bue-
contestación categórica. Insistieron en^c cargas y poco después se oyeron la noticia se produjo gran excitación i • ..nos y malos discípulos; los primeros 
¡Quiá! Después 
pasado, en mi vida me acerco yo al 
cementerio ese—dijo el interlocutado. 
y qué ha sido? Cuéntenos usted. 
sus preguntas y dijo que había venido dos disparos mas. y más tarde nume- entre el elemento obrero, aumentada Esta madrugada. íil recibir a los pe-.^on muy escasos, y aunque parezca nnal aparecido? ¿Quizás 
más que el dinero de los banqueros únicamente a recoger datos para ha- rosos disparos continuados que se ha- con motivo de la preparación de un "odistas el secretario particular del mi-paradoja, los que parecen buenos son jó*™ 
americanos". Luego les siguen los estu-
diantes. En Francia, dice un viejo re-
frán, todo acaba en canciones. La men-
tirosa máxima ha resultado hoy verda-
dera en el sentido de que, si no ha aca-
bado, al menos el día ha comenzado en|za i0 que ^ ha^ hecho con loa pieV 
cer una información y que a las dos bían cruzado entre los guardias y los mit in en el cercano pueblo de Albudei- 'nístro de la Gobernación, en nombremos peores, pues se limitan a conser-
de la tarde regresaba a Madrid con obreros. Estos últimos disparaban des-|ta, para donde marcharon los dirigen- de éste, les entregó un telegrama queVai las anécdotas, los detalles del maes-
objeto de transmitirla al organismo que de la Casa del Pueblo. Se decía que ha- tes obreros, no obstante estar organi-¡le había dirigido el gobernador de Ciu-'tro. sin llegar hasta el fondo de su doc-
bía un herido, pero este extremo nojzado por los radicales socialistas. Tam-idad Real a las siete y media, hora en i trina. 
se ha podido confirmar. También circuló ¡bién se dirigieron a dicho pueblo el di-1 que regresaba del pueblo Castellar de! Se nos ha dicho que las cuestiones 
con alguna insistencia el rumor de quelputado y ex alcalde de Murcia señor Santiago, y que dice: Ipequeñas, las cuestiones de procedí-
le había enviado. 
Como los periodistas insistieran, el 
señor Rojo dijo 
un fantasma? 
—¡Peor, mucho peor! Ya verán us-
tedes... 
Y contó su espeluznante historia. 
El. como los que se le habían acerca-
una algazara musical. Por el barrio la-
tino y la Corcordia la mocedad escolar, 
a golpes con los guardias, pasea con le-
treros al aire y coplas en los labios: 
"On ne paiera pas un rond 
Tontaina! 
On ne paiera pas un rond 
Tontaine!" 
Eugenio MONTES 
El discurso de Herriot 
PARIS, 12 (nueve de la noche).—A 
esta hora, cuando en la sesión de la 
No se puede arreglar con la cabe-ihabía un muerto, pero esto, desde lue^Moreno Galvache y los dos individuo31 "En la colisión habida, al ser agredí- miento, de oportunismo, no tenían por|d0i pertenecia a ese grupo de seres ex-
go. no es cierto. ¡multados. !do el alcalde. Estanislao Marcos, r e su l -qué afectar a la doctrina completamen- ' ávidos de emociones melancó-
También se dice que los guardias del . .. . , tó herido el vocal de la Casa del Pue-jte formada. Yo he de deciros que en e: ciulsl 
Asalto penetraron pistola en mano en I La colisión Aurelio Franco, el cual, al sentirse marxismo todo es doctrina y que las 
la Casa del Pueblo, donde practicaron] En Muia fué t j ~ herido de un balazo en el muslo, dió una'cuestiones de táct ica tienen tan gravp 
Y sin decir más se despidió de los in-
formadores. 
El señor Santa Cecilia manifestó que 
el alcalde seguía manteniendo el ofre-
cimiento que se hizo en la úl t ima fór-
mula. 
La impresión que hemos obtenido es 
francamente pesimista. 
Tiroteo ante la C. del Pueblo 
Poco después de las doce de la ma-
ñana se ha oído un tiroteo en las pro-
ximidades de la Casa del Pueblo, que 
ha producido gran imprensión. Las no-
ticias que se tienen son un poco con 
licas. que acostumbran a encender ho-
gueras nocturnas junto a los muros de 
más de treinta detenciones en los P"- ;c ión" ErconmcVemn^^^^^ en el vientre a su agresor/importancia, que son dogmas más que la Muerte La n ^he anterior, entre dos 
meros momentos, y después se hicieron ln „, H. . . y , , " Amado Priego, que resultó herido gra- docrinas. , . . . Aaraa „n r>a 
otras muchas más . F ! * ^ n k , 1 obreros desde vísimo Aur | l i ¿ ge escondiós en Hoy estamoS ante movimientos neo- aguaceros, había salido a darse un pa-l a n a tronos v s u r S í a n t T ' d • su domicilio, de donde varios grupos marxistas en que parece se trata d . seo. Ningún sitio más a propósito que 
lio de doña Carmen Valera vind^TriP le sacaron' matándole a tiros. En el tí- conseguir que todos seamos marxistas; el Campo de las Calaveras. El lugar no 
brazos en alto y conducidos en medio p á - - . - . _ -.,4l.¿ „„ , ' , roteo resultó herido Juan López Her- esto podría ser el principio de una ln- i ñ c m W nrprró a las 
de c a r d i a s aue llevaban las nistolas vQinó ? 611 ma: nández. Esos grupos buscaron al se- cha entre marxistas. y poi eso debe- Podia ser más lúgubre. Se acercó a las 
d f ap lVuí r loJ ántmos qUien tratÓ ce tar io de la Casa del Pueblo, Líberio mos prevenirnos contra un posible aban-¡mur^^^^^ de un cementerio ruinoso y 
Todos los individuos detenidos fueron 1no " " -x u"111,-1UU.ut: S1: 
sacados de la Casa del Pueblo con los °S L ^ " 0 8 , / *"rg10 *nte 31 d°mic,1- l  
p q p istrado' ^ yalcárcei ; 
en la mano, y fueron trasladados en 
autobuses a la C o n t a r í a . 
Es clausurada 
En vista de aue no ud c "1 Coronado, que había intentado meterse dono de la doctrina, porque cuanto más quedó sobrecogido ante el medroso es-
requirió el auxilio d e l ^ a i e n t T r t r o s en. su casa> Pero al vJerse Perseguido.;marxistas seamos, mejor. Lo que nun-l ácu]o E1 ciel encap0tado. no con-
su tenía ninguna lucecita estelar. El viento quiso ganar otro escondite, y al ser en-'ca debemos hacer es escudamos en el números de la Guardia civil. Esta acu-'M 
fusas. La versión oficial es la siguien- p h1 
Cámara han hablado ya el jefe del Go-¡te: Durante toda la mañana las C R - ^ ^ 0 , ? / 1 * ^ 
bierno. el representante de las derechas lies de Pablo Iglesias y Cuatro Calles1 En Cludad Rodrigo han r€tirado los ofi 
y el orador socialista, se teme funda- inmediatas a la Csa del Pueblo, se han 
damente que el debate sobre las deudas visto muy concurridas, siendo nume-
de guerra termine en crisis total. La rosos los obreros que allí estaban es-
mayor parte de los espectadores dan tacionados esperando el resultado de 
como seguro que, sin un cambio en la las gestiones que realizaban los comí 
SALAMANCA, 1 2 . - A úl t ima hora de; ¿ T ' ; „ l ^ „ < , contrado fué muerto a tiros, algunos de nombre de los maestros para fijar a su lema ninguna l u u e t ^ «t tex^. - — 
la tarde se ha clausurado la Casa del[¡¡¡¿j. i a s "paSone« ^ Benemérita fué ellos• al Parecer' hechos ya en el sue-! amparo una posición personal. (Ova-soplaba inclemente y aullaba desespe-
lo. La inmediata intervención de la ción.) rado al cruzar entre las ramas de los cl-
preses. Las latas de conservas y de sar-
dos de huelga los dependientes de co-L-..—.-™.- aVQ,ia/,nc¡ ,f ulQt,¿QTV,;QC> persecución de algunos significados ele-1 vuestra atención. Esta es fiesta de ar- ^ ¿ . , „ 
mercio y Banco. 'dP T h í v ^ í n r i n ! I r í l t T^L J . ' mentos. Han resultado heridos también tistas, y debemos cultivar nuestra sen- dinas que abundan vacías por aquellos 
ue un oaicon por ios aingenies societa- , ^u-o â r>ió^,vi^ t?̂ -;̂  tti-qt^íu™ esór,. „:i,íij^„^ „ r.̂  — f ^ o ^ ™ ^ Q£,f~ ornw,ar, 
con insultos, mientras las ma- o ' j - - i - i \ , ^ ^ , u * 
sas eran excitadas a la rebelión con ex- Guardia clvl1 consigU10 que cesara la No tengo derecho a monopolizar más 
El gobernador, pesimista nos. los obreros Plácido Rojo Francisco Sán-; sibilidad y adentramos en este ambien-¡contornos producían, al chocar unas con 
Continuaron las amenazas contra ln chez y Celestino Priego, todos de ar- te estético. otras, un hueco rumor. Cualquier otro 
A mediodía, el gobernador dió cuenta Guardia c i v i r v " 7 u é T g r e d Í d ; . Entonce^ ?la.Hde íueS0- Se sosPecha haya ™á3 Basemos en el arte lo más selecto de 
.x , , . . . . r: de lo ocurrido en la Casa del Pueblo i„ o., ^ „ „• •, u- , „• heridos, que no se han presentado. Los nuestra vida, y terminemos entonando i ' ^ M 
o puede tés. E l gobernador d v ü nos ha manifes- f u i ^ f ^ s S a b r t a n o p ? ¿ para amedrent^a los r e v o l t o s o s que heridos serán trasladados a V a l d e p e ñ a s estrofas áe la Intemacional, que nos nuestro esforzado varón, no hubiese per-darse por derrotado, ya que el partido 
socialista ha antmeiado su oposición. 
Empezó el debate con un discurso de 
tado que venían por la calle de San 
Justo dos guardias de Asalto conducien-
do a un detenido y en aquel momento 
días anteriores. Añadió que había es- ya de noche, aumentaron en forma ex ñas. une a todos con Pablo Iglesias y con to-
_ tado en su despacho el enviado de la traordinaria.' A la vanguardia fueron'. 0 rdené que comparecieran ante eljdos los pueblos del mundo. (Aplausos.) 
cuya primera parte, de tonos comenzaron ^S"™*^™?™ dar ¿?OCadOS ^ 0brer0S e,ementf promoío ' ref 'de ^ c o S f ^ ^ 
muv moderados v con lemniaie muv so- Podras. Otros guardias que estaban imrormacion aei movimiento para aar ébnos, que se entregaron a escenas de ^ riansura dP la Casa dpi Pueblo do hasta 30 guardias civiles. Creo im-
^ TecorTó i o s % ^ corrieron det rás de los individuos violencia. La Guardia civil. a g ó J ^ ^ u j u r a de la Casa del pueblo . i p r e g c ^ ^ por la de los suce. 
las tropas de Nor teamér ica lucharon 
v , ^ . ^ . ^ UCL1a,0 uC iua muíviuuua i-gpQo-idos los datos oup 1p intprp^pban * 7 L * 7*^1*^ ^ " " 1 ^ " ^ i Sindicato Católico y otros centros po-
! S u l a r r ° j a ^ . m ^ p J » t L ^ f r ^ y publicado un bando ordenan-
una exposición de todo el problema de 
las deudas, desde el primer emprésti to 
hasta el acuerdo de consolidación de 
1926. 
La segunda parte del discurso estu-
vo dedicada al acuerdo de Lausana y 
a los sucesos posteriores hasta el día 
12 de diciembre. E l orador analizó las 
negociaciones realizadas entre Francia 
y,,los Estados Unidos para persuadir al 
Gobierno de Washington de la imposibi-
í ^ a d francesa de hacer frente a ios pa-
gos que vencían el día 15 de diciembre, 
y expuso los diversos modos de hacer 
frente a la situación, sugiriendo al final 
que la Cámara, aunque no sancionase 
el pago sin condiciones, debía aprobar 
los créditos necesarios para hacer un 
pago subordinado a ciertas reservas, 
porque la negativa a pagar aumentar ía 
la tensión ya existente y har ía impesi-
ble la colaboración con la Gran Breta-
ña, que ya había decidido pagar con 
determinadas condiciones, y que aun 
siendo acreedora de Francia, había, con 
lealtad y nobleza, aplazado sus recla-
maciones en aras de la solidaridad en-
tre los dos Gobiernos. 
Terminó pidiendo a la Cámara que 
hiciera triunfar una política de valor 
y de sentido común contra la política 
de temor y de locura, que representa-
r ía una negativa. 
La úl t ima parte del discurso de He-
rr io t fué recibida con voces irónicas 
y risas de la derecha y de la izquierda 
de la Cámara, anuncio de la mala dis-
posición de los espíritus. 
Siguió al jefe del Gobáemo el ex 
ministro de Hacienda, Flandin, que 
anunció que él y sus amigos del cen-
tro y de la derecha, votar ían contra el 
Gobierno, a causa del tono y los razo-! 
namientos de.la úl t ima nota de Norte-i 
américa a Inglaterra y a continuación! 
el orador que habló en nombre de los! 
socialistas negó su ayuda al Gobierno. I 
Se aplazó el debate para que Herriot 
informase ante las Comisiones, pero co-| 
mo quiera que el Gobierno de Londres 
no habrá de tomar decisión definitiva 
más que hasta mañana , Herriot solicí-l 
tó a las Comisiones mencionadas quej 
aplazaran su reunión hasta mañana. | 
antes de la sesión de la Cámara, para 
permtir al Gobierno, antes de tomar 
una resolución, conocer la del Gobierno' 
británico, que casi seguramente decidí-1 
r á el pago del vencimiento. 
La sesión de la Cámara comenzará: 
mañana, bastante entrada la tarde. El 
resultado de la sesión parece que es-
tá muy indeciso. 
Sin embargo, buena parte de dipu-
tados han quedado impresionados por 
unas declaraciones que el señor He-
rr iot . hizo en los pasillos y, según las 
cuales, en el caso de que no obtuviera 
mañana la mayoría, no aceptar ía el 
seguir tomando parte en un Gobier-
no que no podría inspirar su pplítica 
de conformidad con lo que ha expuesto 
esta tarde en la Cámara . 
Herriot y Macdonaid 
blo, al mismo tiempo que arrojaban a 
los guardias un tiesto con ceniza encen-
dida. Añadió el gobernador que los 
guardias no habían contestado y que se 
practicaron muchas detenciones en la 
8 • • • B a '1 ?! 9 9 9 3 B 
manecido mucho tiempo en tan tétrico 
paraje y hubiese huido seguramente con 
el cabello completamente vertical y pre-
sa del más grande terror. Pero él. no. 
sos." eí" nombramiento" de 'un juez espe- A m estuvo durante un buen rato, hasta 
cial. Regreso a las siete y media." 
Un muerto y dos heridos 
que oyó a través de un hueco de la ta-
pia un murmullo casi apagado. No ha-
bía duda; dentro se oían voces, y él. en 
ig lieron huyendo y se refugiaron «n l a ! ^ ; ^ de persuasión, se d0 la ent a inmediata de armas blan 
Casa del Pueblo. En aquel momento, J? e movimienio en la provincia obligada a hacer frente a los revolto-. . ; , . ™ . . . . ¡ ^ - . o 
deade el portal, hicieron los obreros do¿ se habla exacerbad0 úl t imamente . ¡s<)aBy de la coll3i6n resultó „„ muertolf.113 * de f^,f„0' ' " ^ m . V l Z ^ 
disparos contra los guardias y f ^ s a I " f - vadlos heridos. l S ^ a c u ^ r d : ^ r r r o r d i íecu" ai 
d ^ u n S v ^ r d e T C ^ a t e í ^ . ¡ d e n U t t ^ L T T ^ l t Á Las víctimas jaez municipal — Al 
señor León Mufiiz, ha visitado al go-' regresar del pueblo la tranquilidad es 
bernador para darle cuenta de los da-' E1 obrero muerto se llama José San completa, habiendo quedado reforzada armas de fuego a la Guardia civil , que a descubrir el misterio. 
J A E N 1 2 . - E n Solera, y a conse-un heroico de val t ró 
cucncia de una huelga, vanos grupos 
de obreros agredieron a pedradas y con el hueco en tristísimo recinto. Iba 
ños tan irreparables que se es tán pro- Nicolás López. Los heridos son: Andrés la Guardia civil, con la de los puestos .repelió la agresión. Resultó un muerto i l 0 que descubrió no fué precisamente 
duciendo en los campos con motivo Mate0 García' grav€: Isidro Pérez N a - j m á s inmediatos. Se seguirá concentran-ly dos heridos. un migteri0i sin0 a treg individuos qu° 
de la huple-a dp loq nnpbln<j r>HnHr>ni- varro. Pedro Egea Alvarez. menos gra- M 
^ en % P ^ C & < n ^ S . ; « « ^ " P " Muñoz, Manuel tt&tJl • • • • - < • • • • • • • • • • • P * • « • • > « « • • |se hallaban haciendo sortilegios con una 
CLICQUOT ONSARDIN 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
Yo p a d e c í t ambién 
como usted, pero me 
cu ró el 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
nos' de Veguíllas. Armenteros y otros. Ŝ 162 Fernández, Miguel Alcaraz A l c a - n | J ft 1 l l | f i 1 r i l T p 
donde se han registrado muchas coac-'raz' leves- Contusionados: los guardias I t I í l [ f 11 A l l l l P. V E U V E 
ciones. estando el ganado abandonado. civiles Agustín Cánovas Díaz y J o s é , ^ " * * " * * 1*v",*-í 
con grave peligro y se han causado ^an Andrés. Los heridos han sido hos-i piej a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
grandes daños en los sembrados, sin t Pitalizados- afamados viñedos de la Champagne, 
que se pueda hacer nada, pues los obre 
baraja sobre un pedazo de mármol 
ros ganaderos han ido a la huelga coac-
cionados por los asociados. 
El presidente de la Federación 
Interrogado el señor Manso, presiden-
te de la Federación de Obreros, que, co-
mo se sabe, está detenido en la cárcel, 
manifestó que el confiieto ha podido evi-
tarse perfectamente por las autoridades 
dando comienzo a las obras prometidas 
en las que se hubieran colocado más de 
los 500 obreros que ellos pedían. Añadió 
que tenía la segúridad absoluta de que 
no se resolvería el problema en los pue-
blos ni en la capital y que la huelga 
durar ía todo lo que tiene que durar, por-
que nadie se reintegraría1 al trabajo 
mientras que él no diera la orden, y 
ésta no la da rá hasta que no consiga 
lo que se propone. 
Apertura de los comercioí: 
SALAMANCA, 12.—A las ocho de la 
mañana, en la Plaza Mayor, se empeza-
ron a congregar numerosos grupos de 
obreros, que fueron disueltos por las 
fuerzas de Asalto. 
A la hora de la apertura de los co-
mercios se montó un servicio especial. 
Guardias de Seguridad tenían tomadas 
las bocacalles y en las plazoletas había 
sección de guardias de Asalto. Se ca-
cheaba a cuantas personas transitaban. 
A las nueve de la mañana el comercio 
brio en su totalidad. 
Tranquilidad 
Por la tarde renació la tranquilidad 
y abrió el comercio. La vida se ha nor-
malizado y lentamente la ciudad va 
recobrando su aspecto habitual, hasta 
el punto de que por la Plaza Mayor, 
como de ordinario, se ha hecho el pa-
|seo. 
« S i 
raíarrosCromccs 
LABOHkTOBlO 
H I / I O ^ B D U O R i / 
E L I X I K I N A L T E R A B L E Y M U I GRATO A L PALADAR, GRANULADO 
POR SU COMPOSICION: 
NUCLEINA (fósforo orgánico totalmente asimilable» 
ARREHENAL (compuesto arsenical orgánico) , es el 
TONICO I N S U S T I T U I B L E DE LOS SISTEMAS NERVIOSO 
T MUSCULAR 
EFECTOS INMEDIATOS: Estimula el apetito y la función diges-
tiva, produciendo notable aumento de peso; restablece el equilibrio 
nervioso, aumenta considerablemente las defensas orgánicas en los 
procesos infecciosos (tuberculosis, etc.), siendo un coadyuvante 
insustituible en el tratamiento y curación de dichas enfermedades. 
ADOPTADO por el "Patronato para la Lucha Antitubercu-
losa de Cataluña" Sanatorios y Dispensarios de La Coru-
ña, Lisboa, etc., etc. 
UiORATORIO LLOPIS. PASEO DE ROSALES, Hy 12. MADRID (K) 
PARIS, 12.—Según informes recogi-
dos al final del Consejo, Herriot y Mac-
donaid se han ocupado esta mañana 
en su entrevista, de la respuesta de los 
Estados Unidos a la últ ima nota bri-
tánica. 
Como el primer ministro inglés no 
llegará a Londres hasta las cuatro de la 
tarde, sólo a úl t ima hora de hoy se co-
nocerán las reacciones oficiales britá-
nicas con relación a la respuesta norte-
americana. 
Las explicaciones suministradas esta 
tarde a la Cámara por el señor Herriot 
serán menos precisas que las reservas 
que formulará el Gobierno en el caso 
de que el Parlamento le autorice a efec-
tuar el pago de 15 del corriente. El se-
ñor Herriot, que no quiere apartarse de 
Inglaterra, propondrá al Parlamento 
que se 
ésta. 
— ¿ H a estado usted en Constantinopla? 
—Nunca. 
— Y yo tampoco. ¿No es emocionante advertir estos 
observe una actitud idéntica a|rasgos comunes entre nosotros? 
Humoriat". Londres.) 
—De la prueba expuesta deduzco que el acusado no ha 
robado el reloj, y. por lo tanto, lo pongo en libertad. 
—Entonces, ¿puedo quedarme con el reloj, señor juez? 
("Everybody's", Londres.) 
—Me ha salvado usted la vida, y eso algo vale... 
¡Tomé usted un cigarro! 
("Lustige Sachsc", Leipzig.) 
^ Ellos, muy corteses, le invitaron a ju-
gar. Echaron una partida a las tres car-
tas. Luego otra y después otra. En to-
tal, tres partidas. Durante ellas los otros 
tres jugadores le ganaron un reloj, un 
ajustador y una sortija. Es decir, tres 
alhajas a las que su propietario tenía en 
gran estima por ser un recuerdo de bol-
sillo. Eran tres, y las tres eran buenas. 
—Ahora díganme ustedes—terminó— 
si no tengo yo razón sobrada para huir 
como de un mal hechizo de estos contor-
nos malhadados. A mí el barro de estos 
desmontes me tiene sin cuidado. Es tá 
mucho peor la calle de Peligros. 
Albañil gravemente herido 
Ayer tarde, poco después de reanu-
darse el trabajo, se cayó desde el anda-
mio a la calle el albañil que trabajaba 
en las obras del nuevo mercado de aves 
que se está construyendo en el Mata-
dero. En la clínica de urgencia del Ma-
tadero, a donde fué inmediatamente con-
ducido, se le apreciaron la fractura de 
la base del cráneo, fractura de la cla-
vícula izquierda e intensa conmoción 
cerebral. Su estado se calificó de gra-
vísimo. 
El herido, que se llama Lucio Salce-
do Cordón, de treinta y siete años, ca-
sado y con domicilio en la calle de Ra-
món Sáinz, 12 (Carabanchel Bajo), ha-
bía dado durante la mañana muestras 
de estar enormemente abatido con mo-
tivo de la g ravé enfermedad que un 
hijo suyo padece. A l ponerse a traba-
j a r por la tarde, sus compañeros pu-
dieron apreciar que su preocupación 
se había hecho intensísima. Poco des-
pués sobrevino el desgraciado acci-
dente. 
Ahogado en el Retiro 
A úl t ima hora de la tarde de ayer 
apareció flotando sobre las aguas del 
estanque grande del Retiro el cadáver 
de un hombre. Después de recogido e 
identificado, el ahogado resultó ser San-
tiago Teanón Hernández, de cincuenta 
y cinco años, sastre, natural de Madrid 
y domiciliado en la calle de las Aguas, 
número 7. 
Hiere gravemente a su huésped 
En la calle de Fuenterrabía , número 
11, en donde habita Antonio Ramírez 
García, riñó éste con su huésped, Cons-
tantino Núñez Agrá, quien no se halla-
ba al corriente de los pagos. Desafiados 
salieron a la calle, y en un momento de 
arrebato Antonio sacó una pistola y 
la disparó sobre su huésped. Este in-
gresó en el Hospital Provincial en gra-
vísimo estado. El agresor fué puesto a 
disposición del Juzgado de guardia. 
En el ministerio de Fomento 
El público que transitaba por delan-
te del ministerio de Fomento el domin-
go por la tarde vió caer desde una ven-
tana del último piso del ministerio de 
Fomento a la calle a don Alvaro Alo-
dunga Martínez, que quedó muerto en 
el acto. Era hijo de un portero del mi-
nisterio y vivía en dicho centro oficial. 
Como llovía tanto... 
El agente de Vigilancia don Ramón 
García Ortiz detuvo ayer a dos muje-
res conocidas por la "Portuguesa" y la 
"Finita", cuando se disponían a lomar 
un " taxi" llevando consigo un buen nú-
mero de paraguas de señora. 
MADRID—Año XXn.—Núm. 7.190 
E L D E B A T F e3) Mnrtt* 1S de diciembre de 19*2 
C a m p a ñ a de d e s e s p a ñ o l í z a c i ó n en Barce lona 
dL | ,^aSnnnn tUÍ .d0 r " ComÍté de catalanización que será 
detin Hn MnP . Genera,idad ^ "utilidad nacional". Es 
detenido uno d e j o s autores del atraco a un chofer. Estalla 
una bomba en una tienda de muebles 
Hallazgo de documentos relacionados con la actividad comunista 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 12.—Coméntase en los 
centros catalanistas las repercusiones 
de las elecciones de Cataluña en Ma-
drid. En general, se nota desvio y se 
lamenta una cierta indiferencia e in-
comprensión. "La Veu", órgano de 4a 
Lliga regionalista, no disimula su dis-
gusto con las derechas españolas. Lle-
ga hasta a culpar a los diputados cató-
licos del sectarismo de la Constitución 
y de la dureza de la ley agraria. 
En otros periódicos y ambientes ca-
talanistas se nota igual estado de áni-
mo con respecto a Madrid, y al hablar 
de Madrid es porque lo consideramos 
como capital, como concreción de la 
coro de todos, debe terminar cuanto 
antes. 
Asi se habló en el mit in. Ya el Ayun-
tamiento ha acordado dejar exentos de 
impuestos los rótulos en lengua cata-
lana que pongan en las tiendas. Hace 
meses fueron durante la noche borra-
dos con negro los pasquines de algunas 
calles y barriadas. En algunos pueblos, 
en vísperas de la ñes ta mayor, se hizo 
lo mismo, a fin de protestar contra el 
Ayuntamiento por no haber adoptado el 
idioma catalán. Se ha constituido un 
Comité ejecutivo en favor de la cata-
lanización y está integrado por cata-
lanistas destacados de diversas ideolo-
gías; el Gobierno de la Generalidad lo 
va a declarar de "utilidad nacional". 
de ser y pensar del resto de ¡"La Veu" y otros periódicos catalanis-i 
tas dan cuenta a diario de un sinfín España. 
Y, sin embargo, los partidos cátala- de establecimientos que tienen títulos 
nistas debieran comprender que son castellanos. Y a esta labor desespaño-1 
muy lógicos la prevención y el resque- lizante coadyuva la misma Generalidad, 
mor de los no catalanes. El nuevo es- abriendo una oficina dedicada a ase-j 
tado. de cosas en Cataluña ha traído .sorar a los comerciantes para que pon-
consigo una xenofobia exacerbada que gan sus rótulos en catalán sin faltas 
nadie se cuida de disimular. Es lógi- de ortografía, cosa en realidad no fá-
co y natural que haya muchos espa-
ñoles que adviertan el proceso de rá-
pida desespañolízación de Cataluña. No 
se trata ya de una exaltación catala-
nista, de un lógico y hasta noble amor 
a las glorias, al idioma y a las tradi-
ciones catalanas, sino de una ofensiva 
a todo lo español, una preocupación ob-
sesionante por borrar de Cataluña todo 
lo castellano. 
cil, pues los catalanistas, en su obse-
sión desespañolízante, están modifican-1 
do su propio idioma, sustituyendo las | 
palabras por otras nuevas; palabras 
nuevas, totalmente desconocidas para 
los grandes literatos catalanes de hace 
sólo quince años, que algunos de los I 
escritores catalanes más preeminentes, 
de hoy en día les niegan las norma? 
antiguas y, por el contrario, aceptan la? 
EL ALCALDE DE UN PUEBLO El Paro en Gijón c o n t i n ú a M B L E A OE LA 
DE TOLEDO. HERIDO POR siendo absoluto 
U i S EXÍREMISÍAS SOLO SE EFECTUAN LOS TRA-BAJOS DEL PUERTO 
Se dice que la agresión formaba . * . 
parte de un complot contra diver- u " ac*0 á* sabotaje obl.ga a sus-
EN 
c i m m 
sas personas y propiedades 
La Guardia civil ha practicado va-
rias detenciones 
pender el servicio de tranvías 
A Y E R HUBO T R A N Q U I L I D A D 
D U R A N T E T O D O E L DIA 
TOLEDO, 12. 
El señor Gil Robles, que presidia, 
pronuncio un discurso ante mas 
de dos mil personas 
Mitin de la Derecha Regional Va-
lenciana en Alcoy 
CIUDAD REAL, 12.—A las onc« de 
la mañana de ayer RM celebró en el tea-
tro Cervantes una Asamblea de la Ac-
| loión Agraria Manrhega, bajo la pre-
c i ton 12 El naro continúa gjen- f5'<,f'ncia (lH P W » * * » ^ (]p Arr ian Popu-
GTJON, 12.—El paro continua sien dinulado a Corles don José Mana 
do absoluto a excepc^m de los t r a b a j o s J M ^ « £ ¿ ¿ faora antM de 
del puerto, cuyos servicios se hacen1 '" t.oui^ i h„Wlo lin «...mnrin rte 
El gobernador interi- norniaimcnte ñor los obreros de la ^men^ar el arto hab.a un auditorio de 
En Cebolla unos huelguistas des-
arman a dos guardas jurados 
En la capital se dará trabajo a los 
parados dura íte los días de Navidad 
Aumentan las coacciones en la 
cuenca minera 
pados los petardos en la madrugada; 
Gabriel Navarro, al que causaron gra- ^ dom¡noo se llaman Antonio Gonzá- publico en la ralle. Comenzó el acto 
ves heridas de arma blanca en la es- le7 Gr¡niai(io.s y Luis liuftta Choa. La ^ n un discurso el señor Gil Komes, 
palda y en un brazo. También r e s u l t ó ^ , ^ ha jorrado la detención de v a - q » ' ^ . al levantarse a hablar lúe aco-
herido de srravedml un amigo del al- rios obrpros cuando se dedicaban a g»»^ ™n una gran ovación. K*PUS0 la 
calde apellidado Ejido, que t r a t ó de in-'coafCÍonar v ,a Confederación continúa:situación de las derechas españolas des-
terponerse. La Guardia civil detuvo co-el r e p i t o ' d e hojas en las que ordena P»^" de las primeras elpcciones mum-
mo autores de la agresión a tres signi- a ioa obreros que persistan en su acti-cipales del 14 de abrd, en cuyo mo-
fleados comunistas, uno de los cuales tu(1 negando incluso a aconsejar los mentó no parecía quedar en pie más que 
parece que confosó su intervención en a r t ¿ s tie' sabotaje E l servicio de tran-jiin grupo de jóvenes con entusiasmo. No 
el hecho. vías ha tenido que suspenderse porque|parecía—dice—sino que en España no 
Termino diciendo el gobernador que los hUeiPU¡sta.s han volado con dinami- quedaba nadie; entonces, un grupo re-
el primor teniente de alcalde, que es de .ta un trozo de vía en un lugar cercano (lucido comenzó a trabajar con entusias-
filiación socialista, pidió al Gobierno a jas corhpras. Los guardias munici- mo y logró hacer reaccionar a las ma-
civil autorización para clausurar el lo- paiPS qne. prestaban servicio sorpren-¡»as, que hoy están a nuestro lado. A 
cal de la sociedad obrera y que se -ha- ¿j¡er0n ias cercanías del Ayuntamien-¡continuación pa«a a exponer los puntos 
bía accedido a la petición. ' to ja preScnCja (je varios individuos fundamentales del programa de Acción 
Por referencias de un vecino de Villa- sospechosos a los que persiguió, pu- Popular. Dice que la religión, para los 
nueva de Alcnudete se sabe que el he- diendo observar cómo los fugitivos, en 
cho ocurrió el sábado, a las seis de la|su hu|da abandonaban una bomba de 
tarde; cuando el alcalde, señor Navarro cinco ki,os con su correspondiente me-
abandonaba el Ayuntamiento, le salíe- rha s<1 c^pe qxlf; estos individuos te- blerida por el Gobierno y pide que la 
ron al encuentro en la plaza ^"atr0 njan e\ propósito de colocar el artefac-jeducación de los hijos sea facilitada de 
creyentes, es natural que sea el primer 
punto a defender. 
Se ocupa de la enseñanza laica esta-
En este sentido, la obra de la escue-! modernas de lo que se ha dado en Ha-
la está bien encarrilada y será perfecta mar el catalán literario. 
extremistas, dos de ellos los hermanosrto en ^ e<lificio del Ayuntamiento 
apellidados Solera, otro individuo co- procedentes de Madrid han llegado 
n.cido por "el Pecero" y otró apodado miis p ^ ^ i a s de Asalto y continúa con-
"el Magro". Los cuatro hablaron al ^\centrMoHft ia Guardia civil , 
calde de la necesidad en que se en- , , 
contraban de ir al monte de su propie-' Vanos petardos 
dad para cortar leña, y contestó el 
señor Navaro que no podía disponer del 
monte porque lo había vendido. 
acuerdo con los deseos de los padres, 
ya que los niños hasta que son ciudada-
nos exigen el cuidado paternal. Para la 
enseñanza, pide el orador la más am-
plia libertad; libertad para que los pa-
dres católicos puedan llevar a sus hi -
'jos a las escuelas católicas y los pro-
GIJON. 12.-Durante t o d , la BOC^jíStañteg a las escuelas protestantes. 
cuando la Generalidad haya logrado po-
ner en vigor todo el plan cultural que 
tiene preparado. Todos los esfuerzos 
van encaminados ahora a borrar de las 
tiendas y vallas los rótulos que están 
escritos en castellano y sustituirlos en 
catalán. Ayer se dió un gran mit in con 
este objeto. Se reconoció paladinamen-
te que Barcelona hoy presenta un as-
pecto que nada se diferencia- de cual-
quier otra población española, y esto 
se considera como algo inaudito, como 
una vergüenza intolerable que, por de-
Esta fobia antiespaftola llega al ex-
tremo de que hasta un periódico le-
rrouxista ha culpado a los diputados de 
la Lliga de que hayan leído en caste-
llano el 
E l nuevo ministro de Suiza en Madrid, señor Charles Egger, que 
ayer presentó sus cartas credenciales al Presidente de la República 
Comenzó el señor Egger su carrera diplomática en Viena y la Argen-
tina, donde pasó cuatro años. Estuvo en París de primer secretario de 
del sábado no cesaron de sonar ex-!pro((4sta dp que mientras se suprimen 
Entonces uno de los hermanos Solera! plosiones de petardos, tanto en la P0"has escuelas católicas se concedan sub-
te asestó en la espalda una puñalada de|blación como en el extrarradio. Uno ^-venciones a las escuelas judías. Después 
doce cent ímetros de profundidad, yl los petardos hizo explosión en la calle rtp ocuparse largamente del problema so-
cuando intentaba darle otra en el vien- de Leopoldo Alas, al lado de la panade-jrial |prrnjna (ifciendó el señor Gil Ro-
tre, el alcalde paró el golpe con un |na de Perales, por lo que el dueño pi- bles quf, muchas de las cosas que abo-
brazo, resultando con él atravesado. ¡ dió fuerza para continuar los trabajos. ra 0cUrren son culpa exclusiva de las 
Acudió on esto momento un vecino, lia- En la misma calle, un guardia de Se-ma-.ls, conservadoras, que rio se han 
texto de una disposición del £mbajada durante la guerra y de consejero en la Embajada de Berlín mado Luis Ejido, para contener a los:gUr¡dad encontró otro con la mecha: orupado dft lo qUp {bfi a OPUrrir hasta 
Gobierno de la República. No acaba 
riamos de enumerar los hechos harto 
significativos de esta xenofobia que 
aqui se lleva de manera alarmante. Y 
es lógico que por esto muchos espa-
ñoles vean con recelo esta labor des-
españolízante que se lleva a cabo en 
toda Cataluña.—Angulo, 
I f i P««ó H^ohm a FUrna romn íefe de V e - aSrcsores y al interponerse recibió una encendida en el sótano de la casa nu-iqi,p ahora se ven perseguidos 
10. raso « e s p u e s a Derna como ere ae oec puflalada en la espalda de 14 c e n t í - m e r o 5, domicilio de un alto-funciona- A l final de m discurso el 
ihco, y en I V i Z tue a Amer ica del Sur, donde mPtros. El alcalde, aunque herido, p\i-\Yio de la fábrica de Moreda, don Ma- Robles fué largamente ovaci. 
durante la revolución del 
c:ón del departamento pol 
ha sido ministro cerca de los Gobiernos de la Argentina, Chile, Uru 
guay, y Paraguay. En breve se trasladará a Lisboa, pues representará 
ahora a su país tanto cerca del Gobierno español como del portugués, 
con residencia en Madrid. 
L a desespañolizaciónp 
BARCELONA, 12 - A y e r se celebró A S E I l l b l e a C a t Ó Ü C a 6 1 1 
en el Centro autonomista de Depen-
dientes un mit in . Asistió mucho públi-
co. Es el primero de la serie que se or- y HlTirSl f i fOl ia 
ganiza de la campaña en favor de la O 
desespañolízación. Hablaron loa señores, • 
Maspons Anglasell. Bofil l y Matas y Ro-, A la u Asamblea de Acción p0pU. 
vira Virgi l i , todos ellos en tonos vxo-jlar catól ica celebrada durante estos 
lentos. ^ ^ días en Tarragona, han concurrido con 
El señor M a c i á l e l mayor entusiasmo, numerosas repre-
¡sentaciones de toda Cataluña, especial-
BARCELONA, 12.—Esta mañana hajmente de Barcelona, 
regresado de Lérida el señor Maciá. Se | En el salón de actos pronunció, a t i -
ha dispuesto que mañana se reúna el ' tulo de prólogo de la Asamblea, una 
Consejo de Gobierno en la Generalidad :mag-iStral conferencia sobre la Tarra-
y seguramente hasta el próximo vier- gona monumental, el doctor Capdevila. 
ns no se celebrará la elección de nue-: En la Catedral se celebró la misa del 
vo presidente. Espiritu Santo, a la que concurrieron 
Documentos comunistas los asambleístas. El acto de la inaugu-
ración estuvo presidido por el doctor 
BARCELONA, 12.—La Policía ha en-iRial, Consiliario de la Acción Católica 
centrado documentos relacionados con Diocesana, que llevaba la representa-
la actividad comunista en Barcelona, ción del Cardenal Vidal y Barraquer. 
Parece que son interesantes. En ellos1 El doctor Miguel Villatino pronunció 
constan las diferentes células consti- un magnífico discurso y el doctor Gríe-
tuídas en la región catalana y se alu-jra leyó la Memoria correspondiente al 
den a los resultados de un viaje que i año último. 
ha hecho recientemente a Rusia un es-l . Loa asambleístas discutieron varias 
pago!, interesantes ponencias, relativas al lal-: 
_ . . i x cismo, a la solución cristiana del pro-
t l atraco a un cnorer b]ema de la tierra y a la enseñanza. 
A la sesión de clausura asistió el Car-
denal Vidal y Barraquer, que dirigió 
una sentida alocución. 
do hacerse con la pistola y con ella hizoirj0 o rbón . 
jun disparo, quedando encasquillada o t ro petardo fué colocado en el 
Detenciones i pUente de la Gran Via. junto a la con-
• ducción eléctrica, sin que tuviera con-
De una farmacia próxima al lugar; secuencia3. ot ro , frente a los talleres 
¡del suceso salieron el farmacéutico, el de decorado de Gargallo, en la carre-
— i médico don Tomás Chacón y otras per-j tera de villaviciosa; l a ' exp los ión le-
<it,(|sonaa, las cuales sujetaron al agresor vantó varioa metros de carril del tran 
BARCELONA, 12.—Para el total des-
cubrimiento de los autores del robo a 
mano armada del "auto" propiedad del 
chofer Ramón Elíes, que, como ya es 
sabido, le fué robado por cuatro indivi-
dúos, pistola en mano, en la calle de 
Aragón, la Policía hizo durante la ma-
drugada pasada y todo el día de ayer 
activas pesquisas para procurar la de-
tención de los otros autores que, junto 
con el detenido, ocupaban el "auto". 
El detenido desde los primeros mo-
mentos se encerró en una negativa ab-
soluta; pero debidamente interrogado, 
terminó diciendo que se llamaba Vi-
cente Tomé Mart i , de veintisiete año?. 
Añadió que había estado en Buenos 
Aires de donde ^ f ^ 1 ^ ^ 0 ^ ? ! A pesar de los esfuerzos de la Policía 
llegando a Barcelona en el mes de anru , j 
pasado en el "Chaco" con otros expul 
E l primer número multado 
SEVILLA, 12.—El gobernador ha de-1 
clarado haber impuesto una multa de 
10.000 pesetas a la "Unión", por actos 
de agresión a la República, en el pri-1 
mer número de su reaparición, y pasa- [ 
do al Juzgado, para que cobre por vía 
de apremio, otra multa de la misma 
cantidad impuesta por Calviño. 
nada se ha podido descubrir. 
Por las declaraciones que hizo parece 
sados. , _ - - , ser que de los acompañantes, n« resultó 
Desembarcó en Barcelona, y fue con- ^ compañero herido y sólo uno 
ducido a la Jefatura y fichado, * ^ L , ^ qUe S torció un píe al saltar 
no hab.a cumplido el ^ C l o ^ n r i l ^ £ ^ .zquierda. ya que 
se le mandó a Zamora, donde ha estado civil Tba en el coche perse-
cumpliendo sus deberes militares hast«ra disparando 
hace unos seis días, que vino nuevamen- slJ,uu, cu •€» p ,. • 
?e a Barcelona, entrando en relación |.V aprovecharon una revuelta de una ca-
lie para apearse 
En el interior de! coche no se en-J 
contró ninguna huella de sangre, lo que!| 
parece confirmar lo dicho anteriormente I 
El detenido es de baja estatura. car-|| 
gado de espaldas y de cara enfermiza j 
Contesta con gran aplomo y parece qne!| 
se tiene aprendida \a, lección, puesto | 
que nada más añade a lo expuesto. ij 
con los elementos extremistas, a los 
que venía recomendado desde América. 
Una vez en Barcelona, estuvo hospe-
dado en una casa cuya calle no recor-
daba, en casa de un sujeto apodado 
"El Nano", que le acompañaba cuan-
do se apoderaron del coche; además 
iba con ellos un tal Juan. 
Este fué el que descendió del coche 
en la calle de la Diputación, donde es-
tuvieron primeramente, y vió que lai 
casa no era la que buscaban, por lo BARCELONA, 12.—El individuo que » 
que optaron por desprenderse del cho- fué detenido con motivo del atraco al 
fer propietario, y ellos solos buscar i chofer parece que ha hecho declaracio-
los que les hablan dado el encargo de nes de gran interés. Se ha procedido a 
robar el coche. la detención de otros dos individuos. A 
Dijo también que no Iban a cometer todos se les encontraron pistolas y cáp-
ningún atraco, puesto que la orden de suias. 
los d.rígontcs de los h e c h ° * ^ ^ Una bomba 
apoderaran del coche y despuc.s Ir en 
busca de otros afiliados a la organiza-
ción extremista. Manifestó además que 
el arma encontrada en su poder, asi co-
mo las municiones, se las habían entre-
gado momentos antes de salir a robar 
el coche. Con estos antecedentes y con 
ser que de los acompañantes, no resultó 
y cuyo nombre no recordaba, unos agen-
tes de vigilancia salieron con el dete-
nido a recorrer varias calles y casas 
pero en todas ellas el Vicente Tomé de-
cía que no era allí. 
La impresión es que trataba de des-
pistar a los agentes, como lo consiguió. 
BARCELONA, 12.—Poco después de 
media noche, ha estallado una bomba 
en la calle de Pablo Iglesias, 32. en una 
tienda de muebles propiedad de Juan 
Macia. Ha causado grandes destrozos. 
Antonio Vidal, de diez y ocho años, su-
fre una herida en el pecho. Aunque en 
U N F A V O R Y U N D I S F A V O R 
En las Glosas de los An-
geles, que se escriben el 
lunes. 
La noticia acerca de nuestra "Oeuvre des Pilleuls" y de su promoción 
de Padrinos y Madrinas al servicio soteriológico en favor de olvidados y 
solitarios, t raíase aqui el lunes anterior a doble objeto, y entre alterna 
emoción. Con alegría, para mostrar cuánta apetencia de tales interven-
ciones hay en los corazones actualmente. Con amargura, para poner de 
manifiesto cuán poco hoy se atina a dar homenaje de estudio o devoción 
a los Angeles Custodios. 
¿Quién no se acuerda, entre los que vieron,hace quince años, una Euro-
pa hecha campo de batalla, de aquella institución, "las madrinas de gue-
rra", dadas a los soldados más soteríológicamente desvalidos?... Frivola 
y todo, como la invención se volvió; equívoca, como pudo ser en ciertas co-
yunturas, no dejaba a su t ravés de revelarse este gran anhelo que—conse-
cuencia y expiación de tantas culpas de individualismo y romántico or-
gullo—alienta en las almas, por la curación o alivio del mal de sole-
dad. Demasiado circunstancial fué aquéllo; sin asistencia de inspiración 
religiosa, era fatal que se dispersara y extinguiese pronto. Mas. el rela-
tivo fracaso de la invención no significa desvanecimiento del ideal a que 
servia. Ni con la paz—si esto que después ha venido puede llamarse 
paz—, sanan los humanos de soledades; antes en ella se agravan, pues, 
al fin y al cabo, más suele facilitarse el ejercicio de ciertas virtudes de 
solidaridad, compañerismo, mutuo auxilio y franqueza, en el regimien-
to que en la oficina... Mucho mejor, empero, que la memoria de las "ma-
drinas de guerra", nos persuade en lo que decimos el nuevo favor psi-
cológico y teológico que conoce ahora la Confesión; incluso, doctrinal-
mente, en los países protestantes. Tampoco olvidará nadie, al suscitar 
este problema, el nombre de Freud ni la boga del psicoanálisis. "¡Hay 
que ser dos, para curarse!", postulan los métodos de éste. " ¡Hay que ser 
dos, para salvarse; y no podrá salvarse el solo!", grita, en contradicción 
con el solipsismo protestante, la teoría de la Confesión. Y, con toda am-
plitud, con toda perentoriedad, lo han venido a descubrir la filosofía con-
temporánea, el sentimiento contemporáneo: " ¡Hay que ser dos, para pen-
sar!"- "¡Hay que ser dos. para vivir !" 
Mas si, activa o pasiva, la vocación soteriológica enciende hoy el mun-
do, su concreción en la compañía y cultura de los Angeles Custodios pa-
rece caída en un olvido, dentro de la vida cotidiana; en un olvido y una 
degradación que no se dijeran conciliables con la persistencia de una 
afirmación dogmática relativa a la existencia y asistencia de aquéllos... 
No queramos engañarnos; digamos las cosas como son. Prác t icamente , 
la idea y el culto al Angel de la Guarda han caído, aun entre los me-
dios más fervorosos, al nivel de simple y casi irónica devoción infantil, 
de que se habla apenas con más seriedad que de los regalos del San N i -
colás decembríno, o del "Pére Noel", o de la cabalgata nocturna de los 
Reyes Magos. Entre los adultos, una creencia antigua como la humani-
dad, consubstancial con el Cristianismo, indispensable para la fe del ca-
tólico, permanente en la enseñanza y la tradición de la Iglesia, ha pasa-
do, de hecho, al último lugar en la vida devota, pospuesta a las venera-
ciones más recientes y a todo el escalafón de la piedad hagiográfica. Si 
San Miguel o San Rafael conservan todavía algún favor, es más bien a 
titulo de Santos; y. a veces, no sin promiscuidad—en Francia ocurre así 
con el primero y en España no ha faltado propaganda tampoco para un 
ensayo de localización patriótica de lo espiritual—de ciertos factores de 
particularismo nacionalista. ¡Asi naufraga, así se pueriliza, así corre pe-
ligro de perderse, cuando más falta está haciendo, uno de los temas 
fundamentales de la religiosidad y del idealismo en la humanidad! La 
concepción del "angelito", sobre todo—que aquí algún día hemos de ana-
lizar—, ha hecho gran daño a la vivacidad de la idea del Angel... Y, sí 
bien se mira, no es completamente extraña a esta concepción del "ange-
li to", la tendencia que ha hecho que, en renuncio de su propia subs-
tancia, la "Oeuvre des Füleuls" haya invocado, no el patrocinio del An-




Luego fué obsequiado con un banque-
te, al que asistieron más de cíen comen-
sales. A los brindis, el señor Gil Robles 
expuso la conveniencia de patrocinar y 
defender con entusiasmo y aportaciones 
un periódico que se ocupe de la defen-
sa de los ideales de las derechas. 
Elección de Directiva j del alcalde y trataron de arrebatarle, ^ a o t ro de log petardos hizo explo-: el puñal. En este forcejeo resultó herido, gión en el café oriental, en plena ca-
uno de los que salieron de la botica, "a- Ue . corrida, rompiéndose las vidrieras D(.3pués ^ banquete, en la casa sn-
mado Antonio Horero y el agresor del establecimiento. Los agentes de Po-' 
alcalde, el cual resulto con una her i4 practicaron varias detenciones, 
da leve on ol vientre que él mismo se1 ^ • . ^ ^ „„o 
produjo cuando t r a t a d de defenderse'f^V11^ ,as de d°8 :nd,Vl̂ rlU,e 
Parece que los acompañantes del "̂ aba° /Anĉ a .Halg"T. PTjrTa 
huida, hicieron var ios 'También fue detenido Tejermo García, 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
cial de Acción Agraria Manchega, se 
procedió a la elección de'la junta dlrec-
llva. Terminada la elección, que se ve-
rificó en medio de gran entusiasmo, el 
señor Gin Robles pronunció breves paln-
agresor, on su . 
disparos contra las personas que sa-ial Que se 0CUPÓ üna " « P i a n t e can-|bra.s para recomendar a los delegada 
lieron de la botica. La Guardia civir tidad de dinero y una lista en la que que habían concurrido a la Asamblea, 
ha logrado detener al Solera y a susj figuraban los gastos de dinamita. que sean portadores del entusiasmo que 
acompañantes y posteriormente ha! Obreros desoedidos a,lí reina y que a la ,,pgada a SUR pu€' 
practicado la detención de ocho extre-
mistas En el pueblo se afirma que to-| GTJON, 12—La Junta de Obras del dos ellos habían tramado un complot|puerto ha colocado un aviso en el que 
del que formaba parte la agresión al¡cornunica pi despido de 14 obreros, síg 
blos procedan inmediatamente a la crea-
ción de comités locales de Acción Agra-
ria Manchega y ae preparen adecuada-
mente para las elecciones municipales 
daí,es- |ha conminado a los taxistas con reti-
Se nos ha manifestado también que,rarlps el carn9t y ia patente de circu-
la sociedad obrera de aquel pueblo. |]ación ^ no ^ presentan mañana con 
aunque fué creada con el ca rác te r do | 
socialista, ha adquirido 
tendencia extremista, debido al 
jo de algunos asociados. 
sus cochos a los puntos, 
ñámen te Ej ^ q a ^ ha fljado un aviso en el 
ínflu-
alcalde, así como otros actos de violen-j nifirridos sindicalistas que no se han Próximaa ^ Para ]aH cl* d'P"ta^0!«. 
cía contra diversas personas y propio-i pntfldo al trabaj;. El gobernador n ° tardKará,L,e" ^ lpbra"e-
El señor Gil Robles esta ve7, también 
fué muy aplaudido por la concurren-
cia, en especial por las representaciones 
de los numerosos pueblos de la provin-
cia, que habían acudido al acto que co-
mentaban con gran entusiasmo el éxito 
con que ha comenzado a desenvolverse 
Acción Agraria Manchega en toda la 
provincia. 
El señor Gil Robles salió en auto pa-
ra Madrid. 
Conferencia de Martínez 
de Velasen en Pamplona 
que se dice que en el Gobierno civil 
y en el Ayuntamiento ae admiten soli-
Desarman a dos guardas,cituties para ocupar las plazas de los 
. I obreros municipales, vacantes de los 
T A L A Y E R A I>E L A REINA, 12 — huelguistas, que han sido despedidos 
Comunican d« Cebolla que el viernes,| 
con motivo de la huelga campesina, al-i ^-l aDastecimientO 
gunos obreros trataron de impedir a GIJON, 12.—De Noroña han llegado r r  tr t r  otros que salieran al campo a traba , 
jar. Los huelguistas desarmaron, ado-l varios camiones del Regimiento de Za-
más, a dos guardas jurados. Los a u t o - ¡ P e o r e s con carne para abastecer ma-
res del hecho, en número do seis, fue- ?iana 'a población. 
ron detenidos, y ayer iban a ser tras- u ™ s"»0 ™to* a Paradas vanos fo-
ladados a és ta a disposición del Juz- Pos iM alumbrado; loa patronos pes-|r,iari6n de Terratenientes de Navarra, 
gado. Pero el pueblo se opuso al tras- queros han despedido ar personal por ¡Presidió el ex diputado señor Sánchez 
lado, y a tal excitación llegaron los áni- jnegarse a reanudar las tareas de pes-¡Mazo, con los diputados, conde de Ro-
mos, que los detenidos hubieron de ser ca- U>H panaderos no servirán más pan dezno, Rafael Aizpun, Miguel Gortadi 
que a los puestos de ventas; se expen 
derá on las miomas panaderías . 
En la imprenta propiedad de Paulino agr ícolas , ' en t re las que figuraba la 
García se ha incautado la Policía del1 Asociación de Propietarios de Fincas 
molde de un manifiesto del partido re- uús t icas de Aragón. Asistieron, además, 
publicano democrático federal, en el tnum(»rosos represéntales de los pueblos 
que se protestaba contra el Gobierno de Navarra, 
en el pueblo al mando de un teniente, por su no intervención en la huelga dej El teatro estaba completamente aba-
hubo de dar enérgicas cargas y practi- la Felguera y, en cambio, en vez de rrotado de público. Después del señor 
có diversas detenciones, con lo que re- llegar a una fórmula, envía Guardia Sánchez Marcos, que pronunció breves 
nació la calma. ¡civil. Añade que los concejales izquier- palabras, habló el conde de Rodezno pa-
Los autores del atentado a los guar-j distas no deben continuar ni un día ra presentar al diputado señor Martf-
das jurados, fueron nuevamente déte- más en sus puestos, toda vez que per-|nez de Velaaco. Elocuentemente exa-
puestos en libertad. 
Con ese motivo se produjeron algu-
nas colisiones entre grupos de obre-
ros de ambos bandos, cruzándose diver-
sos disparos, uno de los cuales alcanzó 
a un obrero. 
La Guardia civil, que se concentró 
PAMPLONA, 12.—Ayer se celebró 
en el teát ro G<tyaxre un importante ac-
to, organizado por la Junta de la Aso-
y r.tras personalidades de la provincia 
y diversas representaciones de entida-
nídos y han llegado a és ta a diaposición 
del juez de Instrucción. 
Se elogia la actitud de la Guardia ci-
vil por el tacto con que procedió, lo-
grando apaciguar los ánimos sin repre-
siones violentas, no obstante la exci-
tación que reinaba. 
dieron la confianza de quienes los vo- minó éste los países donde ha sido im-
taron, ¡plantada la Reforma Agraria, después 
Los Sindicatos patronales Í - ^ S . ^ ^ J 5 3 ^ T 139 0flu" V ¡«a6! de esta medida fueron la concen-
La Patronal se ha reunido para cam-: t ración ^ ,a Propiedad en poquísima-, 
biar impresiones, pero han sido convo-,manos11 Rí pxr<iso (ip población, oponer-
j .cados urgentemente para mañana t o - . a la mvasit>n del bolcheviquismo y 
Trabajo en Navidad do3 los Sindicatos patronales, a fin de p a c i o n e s a quienes lucha-
TOLEDO, 1 2 . - A mediodía de hoy I ^ se reúnan ^paradamente y adopten ia *,1Prra ^ 'a tedepferi-
los acuerdos procedentes en relación acudieron al Ayuntamiento numerosos 
grupos de obreros afiliado» a la Casa co^ Ia ílu_e'Sa 
del Pueblo y a 
catos. los cuales han logrado entrevia-1 8:una explosión durante todo el dia. Si-
tarse con el alcalde. Manifestó el al- ^uen ,as detenciones y ha llegado el 
calde que disponía de 30.000 pesetas i"*7- especial que entiende en los con-
para dar trabajo en los días de Navi- Aictos sociales de toda Asturias. 
dencia de sus respectivos Estados. Dice 
que ninguna de estas causas existe en 
ros afiliados a la Casa''-"" IA "uc'6tt- España v deceba *) aranrv^r.*,, A. i 
la Unión local de Sindi- Hay tranquilidad; no se ha oído n in- , , ' ' i ^ , ' , n a a , K ' , r " « i n t o de los 
la umon local ae smm lmtnaJ„nln^ A,Ja^ Aio Qi latifundios y asentamientos. 
Agredo que la Reforma Agraria en 
dad a los obreros parados y que había 
gestionado de la Diputación, Obras pú-
plicas y Comandancia de Ingenieros, 
que realizasen también algunas obras. 
Los obreros que llenaban el salón pidie- ¿ a FELGUERA, 12.—Los actos de 
ron al alcalde que por lo menos se les sabotaje ae extienden por toda la zo-
Ha empezado a interrogar a los dete-
nidos. 
Se extienden las coacciones 
concediese trabajo por quince dia», a na minera; son destruidas var ías lineas 
'^ ' 'quedan en paro forzoso miles de obre-
lo que contestó el alcalde que él sólo ^ o0nd,i;rión d<í energía eléctrica y 
podía hacerlo por los días que le per-; ^ r _tk_"_ „ _u_/ 
| milioran los recursos de que disponía. 
| También les propuso que le acompaña-
* ra una Comisión a Madrid, a fin de ges-
tionar los créditos concedidos. 
E l alcalde, en vista de todo esto, ci-
tó a los concejales para la tarde, con 
Mañana miércoles, dia 14, a las siete- Tenemos conocimiento de que algún ¿ ¡ ^ - " - q - " ^ - ¿ e n d í d a su ¿rteMn. 
de la tarde, pronunciará en el Centro | individuo, fingiéndose sacr is tán de ce- se retjraron después de las tres de la 
un principio se creyó que éste era el que de Cuatro Camino una conferencia e! 
Esta madrugada se han practicado 
numerosas detenciones de comunistas, 
que, en autobuses, fueron llevados a 
Oviedo. También = 6 nan efectuado nu-
merosos registros, en loa que se han 
encontrado algunas armas. Desde ayer 
corren insistentes rumores de que se 
avecinan graves sucesos. 
Se han efectuado numerosos robos de 
menterio, se presenta para reclamar tarde, resolviéndo lo acudir al trabajo1 dinamita. Esta noche hicieron explosión 
A C C I O N P O P U L A R U N N U E V O T I M O o b j cxp',. i * < 
^ + Aunque anunciaban los obreros que 
no abandonar ían el salón de sesiones 
España es resultado de la propaganda 
anarquizante e imposición de un sólo 
partido que no representa ni mucho 
menos a la mitad de la nación. De na-
da sirvieron—continúa el señor Martí-
nez de V Masco—los escarmientos en 
los países citados, donde aumentó el 
paro obrero y disminuyó la población. 
L Constitución, violada 
había colocado la bomba, después se ha diputado a Cortes don Dimas Madaria- .. 
comprobado que es un camarero muy J tpma ' . M Tpn. ; l i a rM de a^unas PerSOlm9 f * " * * * 8 |quince días y ai mismo tiempo nombra-
conocido en el barrio. El herido ha de-iS ' p uum.u • 1 " üefialaraos a nuestros lectores el he- ron una Comisión para que esté en 
clarado que al ver un bulto sospechoso^r{ín entrada en el local los adheridos| ch0) a fln de que se prevengan contra contacto con las autoridades y conocer 
se aproximó a él y entonces estalló. de este Centro. i esta clase de desaprensivas maniobras.'las gestiones que éstas realicen. 
Continúa diciendo que la Reforma 
Agraria es una violación apasionada de 
la ley y del concierto económico de Na-
varra. Esta ley contradice la Constitu-
ción, puesto que introduce disposiciones 
que ia modifican. De tal modo se con-
culcan—dice—loa derechos ciudadanos 
reconocidos en la Carta Fundamental 
que sólo es tolerable esto por un pueblo 
por cuyas venas corra sangre de escla-
vitud o lleve el estigma de la servidum-
bre. 
Luego se ocupa de la inconsecuencia 
unos supuestos honorarios, a los faml- ha í t a qile se ,M con0(.da a todos porj ^eis cartuchos de dinamita ceica dello de la retroactividad v refuta 1 
^ h * ^ L P V ^ n , 1 ^ l Í ! n / - a" ,?a,:'<M;'™a e,|yor part^ de la.» bMei le ia Reforma 
Agraria. A conlinusüión demuestra la 
inefiraria del Instituto de Reforma Agra-
ria, que no podrá realizar todo su co-
director d3 la fábrica Dmu Feiguera. 
La fuerza extrema la vigilancia y los 
cacheos. 
Martes 13 de diciembre de 1932 (4) 
metido. Asegura que será un fracaso l a . T T T T ^ T I t >r A T T S ^ T \ A 
ley y ésta no se ejecutará, como hemos U L , 1 1JV1A X l O l v A 
visto ya en Andalucía y Extremadura. • 
donde las circunstancias aprietan y se l f | . 1 , i • i 
resuelven con disposiciones especiales. Y U P l V P I T f S i n P i n \z\ 
El orador, al final de su disertación, fué f U C 1 Y C a i " a U C l J U I d 
muy aplaudido. 
Después del acto, la Junta directiva 
obsequió al diputado señor Martínez de 
Velasco con una comida íntima a la que 
asistieron los que integraban la presi-
dencia del teatro y representantes de 
la Prensa. 
Mitin de la D. Regional 
en A 1 c o y 
ALCOY, 12.—En el local de la Dere-
cha Regional se celebró ayer un acto 
público, al que asistió numeroso públi-
co. Tomaron parte la señorita Luisa 
Raduan Boronat y el obrero Antonio 
Mart í Olacha. 
Hizo la presentación de los oradores 
don Octavio Gimeno. 
La señorita Raduan al tratar sobre 
la necesidad de fomentar la educación 
cristiana, hasta conseguir el triunfo de 
ella, dice que no se debe culpar a nadie 
de los males que padecemos, porque to-
dos tenemos parte de culpa. Ensalza la 
labor de las escuelas católicas y dirige 
censuras a la escuela única y laica. 
Aconseja la práctica de la vida cristia-
na para que no se diga que España ha 
dejado de ser católica. 
E l señor Martí , que habló en valencia-
no, dijo que era un revolucionario cató-
lico como lo fué Cristo. Hace historia 
de la esclavitud del trabajo antes del 
cristianismo hasta que fué abolida por 
la venida del Mesías. Habla de la revo-
lución francesa, de la que dice que fué 
la más grande calamidad. Se refiere al 
trabajo de los tiempos presentes y di-
ce que al trabajador no se le deben re-
gatear sus ingresos, según las encícli-
cas de León X I I I y Pío X I , haciéndole 
partícipe de los beneficios, como práct i -
camente están haciendo ya muchos ca-
tólicos, cuyos nombres cita. Tened pre-
sente que si al obrero no se le dan las 
mejoras que en justicia le pertenecen irá 
por ellas por su cuenta. Explica la es-
cuela liberal y la católica. Manifiesta que 
los socialistas no nos han enseñado na-
da, caJificando de utopía las ideas mar-
xistas. Alude al control obrero, del que 
dice que es improcedente antes de im-
plantar la participación en los benefi-
cios. Hace responsables de los hechos 
Infames que realizan algunos obreros 
a los que les han postergado y les han 
imbuido ideas perversas. Mantiene la 
idea de defender a España con Repú-
blica o sin ella. Refiérese a la parte ac-
tiva que deben tomar los católicos en 
las elecciones sin emplear la violencia, 
sino la benevolencia, a fin de conquistar 
m á s prosélitos. 
Ambos oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
C . N . T . en Oviedo 
OVIEDO, 12—El gobernador ha ma-
nifestado que las huelgas de Asturias 
tienden a mejorar. Dijo que, mañana, 
vuelven al trabajo todos los obreros de 
la C. N . T. y comunistas en Oviedo, y 
que también vuelven al trabajo en Lan-
greo todos, excepto los metalúrgicos y 
demás que estaban en huelga al plan-
tearse el conflicto. 
Len Harvey vence a 
Jack Casey 
NEWCASTLE, 13.—Se ha celebrado 
en esta población el combate entre Len 
Harvey y Jack Casey por el campeona-
to bri tánico de peso medio. 
Len Harvey conserva el título al pro-
clamarse vencedor por-puntos. 
Bolsa de Londres 
(Cotizaciones del cierre del día 12) 
Pesetas (39 15/16), 40; francos 
(83 5/16), 83 5/8; dólares (3,2525), 
3,2475; libras canadienses (3,7825), 
3,77 1/4; belgas (23,455), 23; francos 
suizos (16,92), 16,955; florines (8.095), 
8,105; liras (63,50), 63 11/16; marcos 
(13,675), 13 21/32; coronas cuecas 
(18,325), 18,305; danesas (19 9/32), 
19,205; noruegas (19,40), 19,375; cheli-
nes austr íacos (27,50), 27,50; coronas 
checas (109,75), 110 1/8; marcos fin-
landeses (228), 228; escudos portugue-
ses (107,50). 107 5/8; dracmas (595), 
595; lei (550), 567.50; milreis (5,50), 
5,50; pesos uruguayos (30), 30; Bom-
bay, un chelín 6 3/16 peniques; Shan-
gai. 1 chelín 9 peniques; Hongkong, 1 
chelín 4 peniques; Yokohama, 1 chelín 
3 3/8 peniques. 
Todos los estudiantes de 
Zaragoza, en huelga 
Piden, entre otras cosas, que co-
miencen las vacaciones 
ZARAGOZA, 12.—Hoy se declara-
ron en huelga los alumnos de los Ins-
titintos . A , y„B. , 
É s t a m a ñ a n a no entraron a clase 
los0 del Instituto B., como protesta por 
el hecho de que la orden del ministro 
de Instrucción pública, disponiendo que 
para cada uno de estos Centros haya ab-
soluta independencia, aun no se haya 
cumplido. Los alumnos del B. se dir i -
gieron al Instituto A., donde reclama-
ron la solidaridad de sus compañeros, 
que inmediatamente se unieron a la 
huelga. Estos estudiantes han enviado 
un escrito de protesta al ministro de 
Instrucción. Piden, además, que las va-
caciones empiecen el 12 de diciembre y 
terminen el 7 de enero. 
También secundaron el movimiento 
de solidaridad con los anteriores, los 
estudiantes de la Normal y de la Es-
cuela de Comercio. En la Universidad 
y en la Facultad de Medicina, se de-
clararon también en huelga. No se re-
gistraron incidentes de importancia, 
aunque se produjeron los alborotos con-
siguientes. 
Por su parte, la Junta de gobierno 
de la Universidad, en su sesión de hoy, 
acordó que, en vista de la falta colec-
t iva de hoy, suprimir a los alumnos un 
día de vacación y, por tanto, será día 
comente el lunes 19, y que, mientras 
no se acuerde algo en concreto sobre 
las sanciones a imponer a los estudian-
tes que cometan faltas colectivas, se 
les apl icará la pérdida de matr ícula. 
En Orihuela 
ORIHUELA, 12.—Se han declarado 
en huelga los alumnos del Instituto, 
los cuales piden que empiecen las va-
caciones antes de la fecha anunciada. 
NIAS MILITARES A 
Bolsa de Berlín 
Pesetas (34,32), 34,32; dólares, (4,24), 
Libras (13,67), 13,73; francos franceses 
(16,42), 16,42; ídem suizos (80.90), 80,90, 
coronas checas (12.40), 12,40; coronas 
suecas (74,55), 74,85; ídem noruegas 
(70,40), 70,75; ídem danesas (70,70), 
71; liras (21,53), 21,53; pesos argentinos 
(0,85), 0,85; Deutsche und Disconto (75), 
75; Dresdner (61.75), 61,75; Commerz-
bank (53.50), 53,50; R e i s c h s b a n k 
(129.75), 130,25; Nordlloyd (19), 19,50; 
Hapag (18), 18,62; A. E. G., 33.87; Sie-
menshalske (120.50), 124,87; Schukert 
(74,25), 74.25; Chade (121,25), 155; Bem-
berg ,63,25). 64,50; Glanzstoff (70), 73; 
A k u (56), 58; Igfarben (97,37), 98,75; 
Polyphon (46,75), 49. 
B L A N C H E 
P I Y MARGAIX, 14. 
Liquida los modelos de invierno a pre-
cios extraordinariamente ventajosos 
fiiiiiniiiniiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiHiiiüBiiiiBiüiBiiiiiiiiiiiiiiiii 
S A B A Ñ O N E S 
CURA EFICAZ 
A N T I S A B A Ñ O L 
ULZURRUM.—MADRID 
VIIIIBHIIIIIIHilliH • : • : :BIIIIBIIlIBllUIBlliiBIllIBIIIIBli 
M a y o r , 4. Re-
cambios F o r d 
(antiguo y mo-
derno), Citroen, etc. Accesorios de auto-
móvil. Bicicletas a plazos. Artículos sport. 
Envíos provincias. 
R A A Y 
id 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
CURACIÓN COMPLETA CON LOS 
i l S l l 
DEPURA-
TIVOS 
DOSIS: 1 ó 2 granos al cenar 
SE EXPENDEN en FRASCOS de 26 y 60 grane 
BILBAO 
S . M a m e s 3 3 
T í L 14U7 
F r r r u 8 
Td. 3 6 6 2 Í 
Diiccdte postal- Ktmrtti» i&S. BILBAO 
Rosita Moreno, JSiena de Algi, Ri-
cardo Fuga y Gabriel Algara ob-
tienen un rotundo éxito en 
E l hombre que asesinó 
llenando tarde y noche el 
C I N E M A BILBAO 
ES UN " F I L M " PARAMOUNT 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
r e ? 





Asunto de interés creciente 
C A L D E R O N "Carmen" jeenso desmoralizador, como se asiste 
. . * antes a la pérdida de su pudor al pres-
El domingo se oyó música de verdad tarse a una prueba en lugar de una 
en el teatro Calderón. La ópera de Bi-Imani 5 ^ 
zet, "Carmen", cada día más bella, co-| Las esCandaIoaas escenas de una or-
mo si no hubiesen pasado días desde ía en una pigcina son más reprobables 
Ü ^ Í ^ o 0 ' !a(lUel eStren0 qlie ,tarlta! Por el ambiente de degradación que en 
r ^ n n f r f produJ° .a ^ autor!' deJó ellas se pinta, que por el exceso de des-
^ n ^ T Tg?ÍÍCOa trOZOS de ^ nudo que se prediga ampliamente, 
v í ; ,n?nnfe t f1*™] El exceso de incidentes y d0 notas aia-
L i T r i f i n ^ í * laS ^ ^ T ' l a d a s dan algo de monotonía a la ac-
s S t no, rtl^o * maraVlUOSa ^ ^ i c i ó n , en la que hay detalles, momentos y 
S n 1 o r d n d ^ ^ ' ^ v e z , m á s ' ^ e | n o t ^ de ur!a realidad art íst ica admira-
con los doce sonidos de nuestra escala 
pueden hacerse cosas extraordinaria-
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.190 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Ilusión juvenil. 
CINE DOS DE MAYO. —6,30 y 10,30: 
Carnaval (11-10-932). 04„0 A t 
GINE GENOVA (Teléfono 31373. Antes 
Príncipe Alfonso). - 6,30 y 10,30 (gran 
éxito de la gran superproducción Para-
mount): Lo apuesto todo (por Clara 
Bow) (3-11-931). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).-
positor modesto; este es el caso de Ra-
fael Franco, clarinete de la Orquesta de 
Cámara y autor de un poemita titula-
do "Galicia". La obra, sin P1"6̂ 1181011?,3'fi g o ' y ^ ^ . ' E r sargento X (por Ivan 
pero fresca y espontánea, gustó muchoÍM0s.ioukiñe) (éxito grandioso), 
y obligó al autor a levantarse de su » d CINE De i,a PRENSA (Teléf. 19900). 
tío y corresponder a los auplasos ^'R^Ó y 10,30: Hampa (éxito inmenso) 






movilista que cuida 
de su coche 
IND. Y COMP. D E L A U T O M O V I L , 
S. L.—Genova, 19, Madrid 
R • • • n • • n • n p a k e 
Granada — Hotel París 
A g u a s corrientes. Calefacción. Precios 
rebajados por crisis mundial. DESDE 
12,50. Garage. Auto llegada trenes. 
'ii:iiiniiiiiiaiiiiniiiaiii{iBiiiinin!iiiii!Bii!iBii!iiaiiiiniiii!B!iii!i 
(M E R A l F R M E L A D A S R E D H I L L 
C.SALAMANCA P? RECOLETOS. 12 
E L V E R D A D E R O C R I S T A L 
Q U E A S E & U R A SU VIDA 
M O N D A R I Z 
Fuentes de GANDARA y TBONCOSO 
n u i l 
mente bellas., 
riaraente feas 
La representación fué buena en con-
junto. La jomada para Miguel Fleta 
era muy peligrosa, por recordar su pre-
sentación en Madrid. "¡Y dicen que es-
tás acabado!", gri tó uña voz desde las lu«** Con ei desenlace de la acción ^ 
alturas, al terminar la romanza de la Poco tosca' forzada ^ llena de comc,den-
Recital de Gálvez Bellido 
ble. Hay, sobre todo, un reparto tan ex-1 Nuevamente se ha hecho escuchar el 
traordinario, que todos los personajes, violoncellista y 
CIÑE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6 30 y 10 30 (gran éxito): Musas argenti-
nas (por Carlos Gardel) y París-Medite-
rráneo (19-10-932). 
CINEMA ARGÜELLES. —6,30 y 10,30: 
Claro de luna (8-12-981). 
CINEMA BILBAO (Telefono 30796).— 
e último término, son magní-i señor Gálvez Bellido, de quien ^ j H ^ S ^ ) • 
Rosita Moreno y 
cias y casualidades 
Jorge DE L A CUEVA 
nos años en el teatro Real; la cigarre-
ra sevillana, desgarrada y coqueta, tu -
vo una acertada intérprete en ella; su 
voz, fuerte y metálica, es muy igual en1 que lo conozcan, no porque la acción no 
toda su extensión, con agudos brillan 
tes, excepcionales en una contralto. Ma-
ría Espinalt, la niña mimada del pú-
blico, tuvo el exitazo que era de espe-
rar; "¡Así se canta!", gr i tó otra voz; 
naturalmente, cuando se tienen facul-
tades que llegan a lo extraordinario, se 
canta "así" o como a ella le dé la ga-
na. José Luis Lloret, bien como actor 
y algo flojo como cantante. 
Un factor importantís imo en esta re-
ficos actores de una personalidad extra-¡ hablado recientemente en estas c o l u m - r - — — ^ " ^ ^ ^ _ 6 30 y 10izo: Ma-
ordinaria. ñas, elogiando sus dotes de concertista.¡ternjdad í29.4.932) 
Esto precisamente hace notar la des-¡En el programa, además de las obras, CINEMA GOYA. —6,30 y 10,30: Cuatro 
proporción de los elementos puestos en i trascendentales de Bach, Mozart, Ra- estudiantes (7-12-932) rfi^ü-J 
vel, Debussy, Rachmaninoff y de núes- CHAMBERI. — 6.30 y 10.30. Siempra 
tros Albéniz y Granados, figuraba una adiós y ¿Quién disparó? (E. Landi). 
"Egloga", de Pablo Cassals, que tam- COLISEVM ÍAv Eduardo -Dato, 34. 
bién Lee pinitos de compositor y un Empresa SAGE).-6.30 y ^ Cía obra 
"Bolero", de Rubio, el veterano violón-|maestra de King Vidor. Champ CU 12 
cellista español-londinense, que, en cier- (Teléfono 93741). — 6,30 y 
to recital, interrumpió al que suscribeJ10 30: ^ flota suicida (el más grandio-
estas líneas con un ¡olé!, el cual, en sn' espectáculo cinematográfico) C10-12-
MONUMENTAL CINEMA CTel. 71214). 
6,30 y 10,30: Monsieuv, madame y bibl 
(18-10-932). ^ n n 
PLEYEL (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: Un 
ángel con disfraz y Tempestnd en Asia 
(superproducción rusa) (16-1-931). 
ROY ALT Y—6,30 y 10,30: La hija del 
bosque o el preludio de Mozart (maravi-
llosa presentación; música de Mozart) C6-
12-932). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Africa in-
domable C29-11-932). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 Céxito l u m -
bre): El expreso de Shanghai (Marlene 
Dietrich y Clive Brook) (25-10-932). 
TOURNIE (Mayor, 15). — The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
flor. Pues bien, Fleta actuó como un 
héroe en este debut, tan trascendental 
para él; sorteó hábilmente las dificul-
tades vocales, puso cá tedra en los mo-
mentos de expresión, y como actor rayó OPERA- ^1 sargento A 
a gran altura en el tercer acto v en el Desmiente el titulo, porque cuando 
dúo final. Un art s ^ Mosjoukine lleg¿ a sargento, se pleno Londres resultaba de 
sensiblerías. Aurora Buades es tá aún i conoce tan claramente su personalidad¡tico que puede d^s_e:_ Gálvez Bejhdo 
mejor que cuando cantaba hace algu 
J. T 
en el drama, que la X no tiene signifi- ha obtenido un resonante éxito en su 
cación para el público, si acaso para sus segundo recital, 
soldados, precisamente para los que no 
está hecha la película, e importa poco 
deriva hacia el misterio. 
El asunto es viejo, en novela, en dra-
ma y en película. Es "Estar de más", 
de Fernán Caballero, es "El beso del 
dios sol" la historia del marido cuya 
mujer lo cree muerto, que aparece años 
después cuando ella ha formado otro 
hogar. 
Estos maridos redivivos, con quienes 
la vida fué dura, se han puesto litera-
riamente de acuerdo para renunciar a 
presentación fué el conjunto de coros'todo, incluso a los hijos, y desaparecer, 
y orquesta, llevados a la perfección por|pero es porque en literatura también 
el maestro Capdevila. Un conocimiento laj3 mujeres quieren con locura al 
absoluto de la obra permitió a Capdevi- L e g a d o marido. Ex t raña un poco esta 
la hacer labor de músico. Nos debía es-l unanimidad en renunciar lo que es por 
ta demostración y la ha cumplido. Res-| sí irrenunciable. Culpa es del sentimen-
pecto a las decoraciones, se me ocurre; talism0 dulzón. Más humano, más vir i l 
preguntar: ¿Cuándo se en te ra rán los;y más moral es que el que gurge recla. 
escenógrafos de cómo es Andalucía? De mara sus derechos inalienables y no dé-
los cromitos con rejas, macetas y torré-
elas pasamos al mazacote modernista, 
sin líneas, n i formas. En resumen, la 
representación de "Carmen" es lo me-
jor que, hasta ahora, ha realizado el 
jTeatro Lírico en esta temporada. 
Miguel A R D A N 
SE ACABA DE PUBLICAR 
Mis 500 Cock-Tails 
por PEDRO CHICOTE 
Prólogo de DON JACINTO 
BENAVENTE 
De venta en las principales 
librerías 
P E L I C U L A S N U E V A S 
ASTORIA: "¡Veinticuatro horas!" 
Veinticuatro horas viviendo un con-
jara planteado un semiadulterio, semi 
en tanto que ella desconozca la verdad. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Teatro Calderón (Teatro 
Lírico Nacional). Orques-
ta Sinfónica de Madrid. 
Maestro Arbós 
Próximo viernes 16, a las seis tarde 
primer festival en homenaje a Cervan 
tes. Con la cooperación de Carlota Dah-
men. Lloret, Garmendia, niño Aguirre y (E1 anuncio de los espectáculos no su-
maestro Falla, que ejecutara la parte de l e aprobaclón ni recomendación. La 
clavicémbalo de su obra El retablo de J ¿ntre éntesl8 al ie de 
cartelera corresponde a la de la publi-Maese Pedro". Completan el programa obras de Strauss, Esplá y Tellman, ins-
piradas en el "Quijote". 
Localidades, Daniel, Madrazo, 14. 
es como para destrozar una felicidad. 
La película está estudiada para la 
manera y las posibilidades de Mosjouki-
ne, lo que le da cierto envaramiento. El 
ambiente de la legión francesa está muy 
tratado, y en obras en que ella lo es to-
do, aquí no es más que ambiente y hay 
menos intensidad. Todos los incidentes 
son conocidos: el sitio, la sed, la busca 
Qrí de auxilio..., sólo destaca un tipo mag-flicto conyugal a la manera tan amer- | DÍfico de sargent0) que nc e/precisa. 
María Isabel 
El carfel de los grandes éxitos. Tar-
de, "Eaidlibrios"; noche, " M i dlstingni-
y un drama espantoso porque el secreto i da familia" (caricatura de un hogar mo-
derno). Risa, risa, risa. 
Muñoz Seca 
Quinto martes de abono, tarde, "El mi-
llonario y la bailarina", preciosa come-
dia de Pilar Millán Astray. Protagonis-
tas, la bellísima Pilar Torres y Alberto 
Romea. Noche, gran éxito de Muñoz 
Seca, "¡Te quiero, Pepe!" 
cana de reducir en la apariencia las di- , mento el x 
vergencias a lo externo pero apoyan-1 E1 "sentimentalismo cubriendo lo que 
do en ellas toda clase de libertades. A s í i m a n d a la moral y el sentido comúnj es 
este matrimonio que en el fondo se ya una nota grave; la a avan mág al 1 
ama, tras una desavenencia inicial, va ^ escenag reaiistas de un cafetín 
buscando refugio para olvidarse, el ma-
rido en un ambiente de depravación, y 
la mujer, en un esbozo de adulterio. E l 
desenlace es típico. A la postre ven que 
se quieren y viene la reconciliación en BARCELO. — "Conducta 
toda regla. 
E s t á tan vista esta tipología cinema-
tográfica, que no basta para darle no-
Zarzuela 
"María la famosa", de Quintero y Gui-
Uén, se estrenará el sábado próximo. 
árabe, donde los legionarios se divierten. 
J. de la C. 
desordenada' 
E l tema de la lucha entre lo real y 
lo ideal, el deber y cuanto a él se opo-
vedad, llenar de incidentes y digresio-', ne en la vida, se plantea en esta pe-
nes la acción. Porque ello va en perjui- líenla de carácter policíaco y que tiende 
cío de la propia cinta, que a la fuerza en cierto modo a poner de relieve las 
se hace pesada, monótona y desvía la corruptelas e inmoralidades, que impi-
atención al aburrimiento y al tedio, den frecuentemente cumplir la ley a 
Tal ocurre a estas "Veinticuatro horas", 
título a su vez forzado, en el que no 
se sintetizan las incoherencias y vague-
los mismos encargados de hacerla cum-
plir a los demás. 
Un policía norteamericano sufre una 
dades del deshilvanado argurAento. La injusta sanción por la influencia de un 
dirección se ha perdido en un afán de .contrabandista, resentido ante su hon-
teatralidad que le lleva a alargar los^adez profesional. El efecto que el atro-
diálogos y las escenas en las que sólo Pel10 le produce, no puede ser más 
se halla un vácuo sentimentalismo. La, Rast roso. Presa de un escepticismo 
misma interpretación, a pesar de ios absoluto respecto de las virtudes de la 
esfuerzos de Clive Brook, no pasa de humanidad, hace lo que no hubiera de-
Avenida 
Exito creciente de "La picara vida", 
de Serafín y Joaquín AJvarez Quintero. 
Fígaro 
"La flota suicida", grandiosa epopeya 
naval, alcanza tarde y noche un éxito 
verdaderamente sensacional. Todos los 
días se agotan las localidades. 
cación de E L DEBATE de la cnitica de 
la obra.) 
vm un m-wu * •!ii:9iiinimiii!iB!i!in!in¡iii;i 
A S T O R j I A 
(TELEFONO «2880) 
Ayer fué un acontecimiento 
extraordinario el "film" 
P A R A M O U N T 
ser mediocre. En el asunto se salva tó- ibido hacer. Pero su conducta se vuelve 
picamente la moral, pero quedan apun- f ,011^ él I ™ 0 ' castigándole en aque 
tadas bastantes escabrosidades e 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).— 
A las 6,30 y 10: La picara vida (éxito de 
los hermanos Quintero) (1-12-932). 
BEATRIZ (Hermosilla - Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-
ves).—A las 6,30 y 10,30: Teresa de Je-
sús (la obra maestra de Eduardo Mar-
quina) (26-11-932). n 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional).N 
A las 6,30: Marina.—10,30: Talismán (6 
y R A F A E L S O L E 
(El guitarrista de las estrellas) 
procedente de Hollywood 
F A J A S "Cau-
chodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 peso» 
tas. Sagas ta, 12. 
conveniencias. 
L . O. 
lio en que tenía puesta su máxima ter- pesetas butaca) (7-12-932). 
nura. Y llega la reflexión y el arrepen-l CIRCO PRICE.—El viernes 16 inaugu-
timiento y con él un desenlace relati- ración del campeonato de baile de resis-
vamente feliz. 
La Moral, pues, en definitiva, queda 
a salvo. Alguna objeción pudiera hacer-
se, no obstante, a la película. Por ejem-
tencia. Intento de las 1.000 horas. Las 
mejores parejas. 30.000 pesetas de pre-
mios. "Speakers": Pepe Medina y Guillén. 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Mi padre.—A las 10,30 (po-
pular, 3 pesetas butaca): Anacleto se di-
tratada con corrección. 
SEVILLA, 12.—Esta mañana, a las 
nueve, han sido trasladados a la pr i -
sión de Guadalajara varios jefes y ofi-
ciales que estaban detenidos en el cuar-
tel de Ingenieros. Entre los traslada-
dos figura el coronel de Infantería, don 
José Várela, que fué jefe del Tercio y 
coronel de un regimiento de Infantería 
en Cádiz; el comandante de Infantería, 
don Federico Delgado; el de Caball-
ría, señor Redondo; don Antonio Fer-
nández, de Ingenieros; los señores Pe-
ñ a y Pimentel, de Aviación, y señor 
Navarro, de Artil lería. 
U N A Q U E R E L L A 
El fiscal de la Audiencia ha remiti-
do al Juzgado de guardia una querella 
por injurias por escrito contra don En-
sebio Alvarez Miranda, capitán de A r - i 
tillería y yerno de don Melquíades Alva-1 
rez, a quien se le acusa de haber escri-
to una carta injuriosa al diputado señor 
Pérez Madrigal. 
i:.i.:i;iiiiBiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiaiiiiniiiiiiii¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
A G U A D E BOKINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva ^ 
higiénica y agradable. Estómago, r iño i<S 
nes e infecciones gastrointestinales (ti-1^ 
foideus). 
M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a 
Dos Brown Boveri, "Tipo G. C. 144", 
a 115-220 v., 90-116 amp., 8, 4-22 k. w., 
550-1.100 r. p. m. —Un Oerlikon, a 
220 v., 76 amp., 20 P. S., 800 r. p. m.— 
Un Siemens, "Tipo G. M. 185", a 
220 v., 76,5-83,5 amp., 14-14,5 k. w., 
660-1.500 r. p. m.—Un Richard Gans, 
sin placa de características, 10 H. P. 
aproximadamente.—Un Brown Boveri, 
"Tipo G. 72", a 220 v., 19,4 amp., 5 
H . P., 1.300 r. p. m.—Tres Linotype 
Machinery, a 220 y 5 H . P., 920 
r. p. m.—Dos Brown Boveri, "Tipo 
G. N . 52", a 220 v., 17 amp., 3 k. w., 
I . 580 r. p. m. 
Un AUgemeine, "Tipo E. G. 26", a 
220 v., 8,6 amp., 2 P. S., 1.340 r. p. m. 
Uno sin placa de características, 2 
H. P., aproximadamente.—Un Brown 
Boveri, "Tipo G. C. 2", a 220 v., 16 
amperios, 2,9 k. w., 1.350 r. p. m.— 
Un Brown Boveri, "Tipo G. N. R. 52". 
a 220 v., 8 amp., 1,9 P. S., 1.150 revo-
luciones por minuto. 1UQ r p m> 
De venta en la Administración de E L D E B A T E 
A L F O N S O X I , NUM. 4 
A L K A Z A R : "La lotería del diablo" 
Con la lotería de Calcuta, procedí 
miento combinado de sorteo de caba- plo, la muerte de los contrabandistas a 
líos y premios de carreras, se ha am-; manos del personaje central en circuns-lvo"^ a^-iVsT). 
J l i m M M m i M M i m i m i m m i i m i m ""«S bientado una comedia dramática, de tancias que más tienen de venganza que COMICO (Loreto - Chicote). — 6,30 y 
5 Y T T O Y T 1 ^ O = tesi3 y contenido. La idea esencial es'áe otra cosa- Y una cierta confusión de 10,30: El botones d e l Hotel Amberes 
I I L M V = ofrecer en el contraste del drama, las caracteres, que da lugar a que ninguno ¡(precios populares) (1-12-932). 
= t i V / V J KJ JLt 1 l ü O = maldades y desgracias que produce ellde los P^r^aJes atraiga sobre sí lal ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30 (popu-
" dinero. En contraste sólo, porque ia | s imPat ía del público, porque ninguno lar, 2,50 butaca): El gran galeoto.-10,30: 
Q trntrPdi* r»P« \to ellos está libre de rasgos o cualida- E1 &ran galeote (butaca, 3 pesetas). Miér-
coles, noche (estreno): E l otro (de Una-
muno). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30: La duquesa gitana (butaca, 3 pe-
setas).—A las 10,30: Las del sombrerito 
verde (butaca, 5 pesetas) (9-12-932). 
FUENCARRAL (Compañía Bonafé).— 
6,30: El verdugo de Sevilla.—10,30: Don 
Pedro el Cruel (o los hijos mandan). Bu-
tacas, las mejores, 2 pesetas (13-11-932). 
IDEAL—6,30: Solé, la peletera—10,30: 
Los cadetes de la reina y Miss Guinda-
lera (29-9-931). 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA ISABEL — 6,30: Equilibrios 
(gran éxito cómico de Muñoz Seca).— 
en fin como queda dicho, vuelve a su,orquesta de cámara, sino también un 10.3O: Mi distinguida familia (caricatura 
normalidad. No es por ello la cinta in - | director. E l secreto es que Grande, co- " 
decorosa. Salvado el reparto de que sujnio Pérez Casas, tiene condiciones pa-
complicación dramát ica roza algunas ra disciplinar los grupos instrumenta-
crudezas y atrevimientos, es película les. En su segundo concierto, al comen-
aceptable en conjunto, porque, además, zar la "zarabanda" de Corelli, la sono-
no está exenta de aciertos técnicos ni;ridad de la cuerda era tan suave, que 
= Precios especiales al por mayor, s 
E MONTERA, 35, Almacén del Pasaje 5 
T i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n r 
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R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios. 
Un Brown Boveri, "Tipo G. N . R. 
62", a 220 v., 10 amp., 1,5 k. w., 850 
r. p. m.—Un Siemens, "Tipo G. 5,5", 
a 220 v., 6,5 amp., 1,1 k. w., 1.410 
r. p. m.—Un A E G , "Tipo U. G. N . 
8", a 110 v., 9,8 amp., 0,8 k. w., 1.110 
r. p. m—Un Electromotor, "Tipo Es-
pecial 8", a 115 v., 2,2 amp., 1/4 H. P., 
400 r. p. m.—Dos Brown Boveri, " T i -
po G. N. R. 42", a 220 v., 4,65 amp., 
0,75 k. w., 950 r. p. m.—Cuatro Brown 
Boveri, "Tipo G. 9 2/2", a 220 v., 2,7 
amp., 1,45 k. w., 2.200 r. p. m. 
Un Brown Boveri, "Tipo G. 32", a 
220 v., 3,5 amp., 1,75 k. w., 1.100 
r. p. m.—Dos P L "de las máquinas 
Adres Opress", a 220 v., 1/4 H . P. 
1.400 
R 
cinta no va a parar a la age a Des-|ae 61105 ia nD  a r s s 
enlaza armónicamente deshaciendo en de?, (lue Producen al&ún desagrado, 
gran parte las complicaciones surgidas, En el asPecto V material, sal-
y haciendo reaccionar a los tipos prin- v0 U1na 0, do3 ^ f ™ 9 - I ™ Pasan co* 
cipales a una normalidad psicológica yiraPldez' la Película 63 limPla y está 
moral. La mujer cortesana y fatal se 
redime a la postre, dignificándose no 
sin cierta convencionalidad y falso sen-
timentalismo, con un amor abnegado 
por un pobre inválido, pero después 
que un crimen de venganza le ha quita 
T. C. 
O R Q U E S T A D E C A M A R A 
Angel Grande, novel director de or-
questa, sigue con automática parsimo-
do de en medio al hombre odioso que nia inglesa, la máxima de que "poqui-
mantenía su corrupción. Se salva el jo- • to a poco se va lejos". Hay que darle 
ven ingenuo que llegó a abandonar el la razón y creer con él, que va a ser 
cariño sincero de su prometida. Todo,'un hecho el tener, no solamente una 
le falta una buena interpretación. 
L . O. 
daba la sensación de una gran masa 
de profesores, no habiendo, en realidad, 
más que doce. La gran obra del pro-
grama era el "Concierto" para dos vio-
iines, de Bach. De su interpretación se 
encargaron dos violinistas españoles. 
CALLAO.—"Ilusión juvenil" 
Es un caso de deformación el de esta 
película, muy frecuente en el cinemató-] ambos discípulos de Bordas y,^por lo 
grafo. El pensamiento es, no sólo moral, | tanto, con la misma escuela violinís-
sino ejemplar; pero por un equivocado tica, lo que permitía un ajuste perfec-
concepto del detalle, de la realidad y to. Lola Palat ín de Higueras y Enrl-
?.eLVf_r!S^' S! Pr5sentan escenas que que f i e s t a hicieron magnífica labor,, f r o n t ó n J A I A L A I (Alfonso XI. Te 
de un hogar moderno) (clamoroso éxito) 
(10-12-932). 
MUÑOZ SECA.—6,30: El millonario y 
la bailarina (quinta función de abono).— 
10,30: ¡Te quiero, Pepe! (de Pedro Mu-
ñoz Seca) (26-11-932). 
PROGRESO (Saínetes y Zarzruelas).— 
A las 6,30: La verbena de la Paloma y 
La revoltosa—A las 10,30: Doña Fran-
cisquita. Muy pronto estreno: La del pa-
ñuelo rojo (letra de Sevilla y Carreño, 
música de Baylac). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: E l 
abuelo Curro (populares, 3 pesetas bu-
taca) (20-10-932). 
ZARZUELA.—R,30 y 10,30: Sol y som-
bra (11-10-932). 
C O L I S E V M 
( A V . E D U A R D O D A T O , 34, 
Teléfono 14442) 
El local que el público ha acogido 
con entusiasmo y llena diariamente 
C H A M P 
(CAMPEON) 
de King Vidor, interpretado por 
Wallace Beery y Jackie Cooper 
Un "f i lm" máximo del año 
METRO 
si no invalidan totalmente el pensamien- detallando las Innumerables bellezas'léfVno'weS.-A gTS ^ p e d a l ^ P d 
del Concierto " « 'v-i-- ' ' - — « — i -to, lo manchan en su limpieza. 1  r. p. m.—Un sin níarca, "Tipo j£| Aquí hay algo más que eso. La he-
. 1", a 220 v., 1,3 amp., 0,25 P. S., S roína, una costurerita afligida por la 
y poniendo de relieve imero (a pala), Azurmendi y Begoñés 
sus dotes de concertistas. Para corres- contra Zárraga y Elorrio. Segundo (a re-
pomter a las ovaciones del público. Lo-¡monte), Irigoyen y Vega contra Pasie-
guito e Ituraín. Se dará un tercero. 
CINES 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
de darse a la vida de lujos y de place-j italiano y tres Ingles€V,'MkupierorMó" ¡blo ( m a S ? c a creaciS de^Ensía^Lan" 
res, que son precisas una serie de ca-!nica Smith, Besly y Bedford, autores dl) y Noticiarios Fox (butaca 3 pesetas) 
sualidades para que no se pierda: cuanto'de las siguientes piezas: "Reverle"' ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4,30 
sucede está demasiado fuera de lo ha-;"Grottesco", "Niebla en el valle" yj6,30 V 10i30: "24 horas" y el guitarrista 
bitual para que tenga carácter de gene-."Cortejo", las cuatro feas v des t r rac ia - !R«^ ,?016-
ralidad. Virtualmente está caída y se;das, como "Las del sombrerito verde". ide^orJ,^E'j0----6,30 y 10>30: Coqueta'1 
G o y a 
(Empresa S A G E ) 
H o y 
E S T R E N O 
C U A T R O 
E S T U D I A N T E S 
(MAGNIFICA COMEDIA 
M U S I C A L ) 
m • imii • b s » a 1BIII"B:!:'B :l BI'IIBIII!»;!!! Blli'W!ll!Blll!Blll!'BllllM B • B a r 'Bi'>B'!¡i 
j u f r e usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
asiste con demasiado detalle a este des-'Nada hay tan .simpático como un cora- ce 
•un• lüBBMtiBiiiil:b 1 •;'!!•.:;'•::::Bj::;B:i!iaiiiiniiiiH'iiiiBm• manh • • b b b • a:m:t 
sordonada (policías frescos) (por Sner-
Tracy y "El Brendel"). I 
•:illBIIIIBllliai;!i:ailllBlll¡i| 
E L D E B A T E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
a a a a a a 
Alfonso X I , 4 
iiiiiiaiiiiiBiiiiiaiiiiniiiiiBiiiiiiiiiiiaiiiiauiBiiiiB 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio v 
medalla d€ oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
MADRID—Añu XXIL—Nüm. 7.190 
Nuevo local de Juventudes * 
Católicas en Zaragoza 
BENDICION Y ENTREGA DE UNA 
BANDERA EN LEON 
ZARAGOZA, 1 2 . - A las ocho de la| 
m a ñ a n a se celebró misa de comunión en 
la parroquial de La Seo. en la que ofició 
el consiliario de la Juventud parroquial 
de La Seo, don Leandro Aina, y asistie-
ron unos 200 jóvenes, con las banderas 
de los Centros de La Seo, San Pablo 
Santiago y San Felipe. Durante la misa 
se cantaron himnos y cantos litúrgicos. 
A las once inauguró los locales, to-
talmente llenos de jóvenes a aquella ho-
ra, el excelentísimo señor Arzobispo, que 
fué recibido con una gran ovación. Ocu-
pó éste la presidencia y sentáronse a su 
lado don Luis Latre, consiliario de la 
Unión Diocesana, y los representantes y 
consiliaros de los diversos Centros pa-
rroquiales. 
En ausencia del presidente, el vicepre-
sidente de la Unión Diocesana y presi-
dente de la J. C. de San Pablo, don Ma-
riano Biu, leyó un discurso alusivo al 
acto, en el que, después de poner de ma-
nifiesto la f i l ial adhesión de la Juventud 
Católica a la Iglesia, representada por 
el Prelado que les presidía, y agradecer 
al mismo el honor que les dispensaba, 
recordó los fines de la Juventud Católi-
ca Española y, consiguientemente, de 
esta Unión Diocesana, para la realiza-
ción de los cuales anhelaba ésta contar 
con un local como el que se inaugura. 
Fué muy aplaudido, 
A continuación leyóse una cuartilla 
del que fué presidente de la Unión, don 
Miguel Sancho Izquierdo, que mostraba 
su imposibilidad de asistir al acto. 
A l levantarse el excelentísimo señor 
Arzobisoo se reproduce la ovación. 
Muestra el Prelado su satisfacción de 
ver inaugurado este Centro, y espera 
que ello represente una intensificación 
de la Acción Católica. Considera cómo 
los defectos de la formación religiosa 
hacen que se aparten las gentes de la 
Iglesia y que la conviertan luego en 
blanco de sus ataques. Señala, entre los 
peligros actuales, el de la excesiva l i -
bertad e independencia con aspecto de 
libertinaje y rebeldía y, como consecuen-
cia, la crisis de autoridad que hay que 
combatir fomentando la obediencia de-
bida. De todo ello deduce la necesidad 
de formarse sólidamente en católico pa-
ra poder luchar contra el racionalismo, 
la falsa ciencia y el indiferentismo. 
Terminó dando la bendición. 
Entrega de una bandera 
E L D E B A T F i ? ; Martes 13 de diciembre de 1932 
Q I G A . . . . 
m • 
• 
L I N O L E U M 
Hules, esteras, terciope-
los, tapices mitad precio. 
SALINAS, Carranza, 5. Teléfono 32370, 
• a • ra n h i i a a 
E n S A N T A N D E R 
SE TRASPASA (no poderlo atender por 
enfermedad) Importante comercio MUE-
BLES, gran clientela, cincuenta y dos 
años establecido. Informa JULIO RUBI-
BA. Cruz, 6 y 7, tercero. Centro. Madrid. 
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G r a n e n t u s i a s m o e n l a c o n f e r e n c i a 
d e l s e ñ o r B i l b a o 
El Cine de la Opera fué llenado totalmente por el público. 
L a Comunión Tradicionalista organiza un curso de confe-
rencias para exponer sus principios. A la salida del acto se 
registraron algunos incidentes 
Ocho individuos a s a l t a n l L o s p r o b l e m a s d e l a e n s e ñ a n z a 
. un café en la Gran Vía / 
POLITICA ESCOLARLOS PADRES DE F 
ICONOCLASTA 1 PAR CONTRA LA 
MARCELINO OREJA HABLA SOBRE EL TRADICIONALISMO VASCO 
El domingo se celebró en el Cine de tir io, después de haber sufrido el estra 
Destrozaron gran parte del mobi-
liario y enseres 
T R E S DE LOS AUTORES HAN 
SIDO DETENIDOS EN EUROPA OUE LOS EXCLUYE 
la Opera la primera conferencia del ci 
cío organizado por la Comunión Tradi-
cionalista. A las once de la mañana hu-
bo necesidad de cerrar las puertas del 
local por estar totalmente lleno. 
A l hacer acto de presencia el orador, 
don Esteban Bilbao, fué recibido con una 
ovación imponente. Con él ocuparon la 
presidencia los señores Lamamié de 
Clairac, Pradera, Arauz de Robles, Gon-
zález Quevedo, Torres Setién y Boba-
dilla. 
Primeramente don Víctor Pradera 
anunció el propósito de la Comunión 
Tradicionalista de organizar un curso 
de conferencias expositivas de su idea-
rio. Los nombres de los oradores y los 
temas que se han de desarrollar fue-
ron aplaudidos por el público. 
En frases concisas elogió la elocuen-
cia de don Esteban Bilbao. 
Discurso del señor Bilbao 
! iaErL^nÍng0' a las uCho. y. media ae Reviste especial valor en España/Vulnera derechos naturales de los l ia mañana, y aprovechando la circun¿- K r . i » -r .«¿KAaa 
donde todo es poco para tomen- padres de familia católicos 
tar valores pedagógicos 
go. (Ovación.) i tancia de que no se encontraba dentro 
Creé que no es preciso hablar de la del local más qu€ una mujer encargada 
unión de las derechas, puesto que en lo:de la ,imPieza' penetraron en el café 
fundamental existe, y que el tradicio- Pldoux- Slt0 en la Avenida del Conde 
nalismo reclama un puesto de honor, de Penalver, ocho individuos, que des- Gastar mucho dinero en hacer 
siempre que no se menosprecien sus pués de ameQazar a ^ mujer se dedi- 0bras e improvisar oedaeogos 
ideales politicos. rarnn a nnnrrí,ar ™=a= » « " " " carón a aporrear mesas, sillas y otros enseres, rompiendo la cafetera, una lu-Termina diciendo que es preciso lu- na( cinco varias sillas y otros' y otros La Comisión Técnica de la Federa-1 
char con el animo abierto a la espe-objetos Después de cometidos estos ción de Amigos de la Enseñanza (FAE) 
ranza. Las tempestades ocultan el sol, desmanes los individuos en cuestión viene examinando atenta y serenamen-
pero no lo apagan. Sólo el rayo nace, desaparccieron te la actUación del actual ministro de 
y muere en un momento: es como un¡ comunicado el hecho a la Policía los Instrucción pública. De este examen—y 
latigazo que despierta a las vírgenes, jefes de la primera brigada dispusieron en lo que se reñere a recientes llamati-
necias, que se durmieron olvidando el.ia busca y captura de los autores de la vas amputaciones—parece poder dedu-
culto que debían a su fe. hazaña, logrando detener a Pablo Ba- cir lo siguiente: 
Una enorme ovación coronó las ul t i - j i n Fonseca( Manue] Torres y pedr0 primero. 
mas palabras del señor Bilbao. | j i n Fonseca, Manuel Torres y Pedro Primero. Es un hecho cierto que exis-Sanz. El primero de estos individuo? te una política escolar que pudiéramos 
fué camarero del café Pidoux hace po- llamar "iconoclasta", y hoy por hoy, sin 
Incidentes a la salidaico más de un mes, en que fué despedí- semejante en Europa propiamente dicha. 
• Jdo, según ha manifestado el dueño del! Segundo. Esta política escolar icono-
Cuando el público abandonó el local'establecimiento, por una causa justifi- clasta consiste en inutilizar para la la-
un grupo de jóvenes afiliados al partí-1 cada. A l marcharse Pablo amenazó al bor pedagógica a maestros y profesores 
E . ac0p.j(j0 con una nUeva ovación do radical dió Iu&ar a Que se produje-!propietario del café que se vengaría. ¡tanto oñcíales como privados. Ello re-
' ran ligeras colisiones, que sofocaron in- | La Policía busca a un individuo lia-1 viste especial gravedad en un país co-
tí 11111111111111111111111111111111111111111111111111111; 
^«iiiiniiHHiiiiiwiiiiiiiiiniiiiiaiiiiniiiiiiniüiüiiiB î'Bî B:: t 
r r o r a r r á e n r o s í M ^ 
comenzó diciendo que no era sino un <? . . e-nardías de Asalto 
modesto heraldo que iba a dar un an- ™ ^ i * t ! ^ if 
.. . j , j • «. j - • „t <.„ Resultaron contusionados levemente 
ticipo de la doctrina tradicionalista tan M pronóstico 
necesana en estos momentos de confu- reservad0i ^Manuel ^ernando. 
81 La obra de la revolución triunfante Hubo algunos detenidos, ^^^^ 
, , , _ mente fueron puestos en libertad, sin. x ^ v . ^ ^ ^ LXCLV.» ^ u^o. 
no es aigo pasajero, sino u°a ' ^ ^ P " ] llegar a la Comisaría, yendo los jóvenes1 salia contra el dueño del establecimien-
«oiwar . t^e n f i 3 0 ^ ^ ^ 1 2 ^ ^ ^ ^ ! Pnntra radicales a reunirse al Centro de su to, pues entre los camareros y aquél se u 
fnHn in ^ situado en la Puerta del Sol . 'mantenía un pleito hace ya bastante¡ tudios clásicos de tipo humanís t 
mado Pedro Torres, el cual presta ser-|mo España, en el que todo es poco cuan-
vício actualmente en el café citado, por 
sospecharse que también participó en el 
asalto. Los tres detenidos pertenecen 
a la C. N . T. 
Parece ser que se trata de una repre 
do de fomentar los valores pedagógicos 
se trata. 
Tercero. Como datos de estas tenden 
cías destructoras de los valores pedagó-
gicos del país, baste citar los siguientes: 
a) Han sido práct icamente desterra* 
dos de España unos 20 profesores de es-
- ¡tudios clásicos de tipo humaníst ico iu-
reaccionar sí queremos que nô ^̂ ^̂ ^ Quedaron detenidos_ Manuel Somoza y tiempo, y las relaciones entre el perso- |giés. No dudamos en afirmar que algu 
vanezcan los últ imos fulgores de núes 
Carlos Víllacieros Rodríguez, 
En las aceras de la calle de Alcalá 
se leían letreros contra los tradíciona s a b w i miiiBiiii'i:1RM| n n m r 
44267 
tras almas. (Ovación.) 
y de sacrificio y, por tanto, de una 
verdad sin la cual no son posibles ni 
los unos ni el otro. De esta verdad vie-
ne a hablar. La verdad política—dí-
LEON, 12.—^Brillantemente ha cele-
brado el Centro local de la Juventud 
Católica el acto de la bendición y en-
trega de su bandera. 
La enseña había sido costeada y bor-
dada por varias distinguidas señoritas 
de esta capital. 
A las ocho y cuarto de la mañana, en 
la Catedral, se celebró misa de comu-
nión, a la que asistieron unos 300 jóve-
nes. 
A las diez y media, el consiliario d« 
la Unión Diocesana de Juventudes Ca-
tólicas, don Salvador Diez Quintanílla, 
celebró la misa de bendición, a la que 
asistió el señor Obispo de León. 
El Prelado bendijo la bandera y pro-
nunció palabras de aliento a la Juven-
tud. 
A continuación, en el claustro, la ma-
drina de la bandera, la señorita María 
Teresa Sáinz Ezquerra, hizo entrega de 
la enseña. 
A las tres de la tarde, en el local de 
la Juventud, fueron obsequiados los so-
cios con un café. 
En el salón-teatro del Internado ¡Ñor-
malista tuvo lugar una velada literario-
musical. 
En Murcia 
MURCIA, 12.—En la Casa Social y 
organizada por la Juventud Católica, 
dió una conferencia don Ramón Molina. 
Desarrolló el tema "Cultura y Reli-
gión", haciendo ver cómo estos son los 
medios m á s eficaces para combatir los 
dos graves peligros que asedian siem-
pre y principalmente en estos tiempos 
a los jóvenes: el error doctrinal e inmo-
ralidad ambiente. 
Velada mariana 
CÉNERALARRANDO; S ^ f 
Curación de las enfermedades pin lo»-
medios naturales: plantas medicinales, 
baños medicinalps de luz-calórico (Hsio 
terapia), a masa mi puto manual y mecá 
nico. Exitos constantes. 
Someta a su niño a tratamiento Natura 
Nuestra "Tisana Vigor" facilitará su 
desarrollo y le Inmunizará de las enfer 
medades Infantiles, que constituyen una 
plaga. 
Pídanos la fórmula, que se la enviaremos 
gratis. Masajista a domicilio. 
Consulta, de dle za doce y de cinco a siete 
G I N E C O L O G I A Y P A R T O S 
Doctor Norata: de diez a doce y de 
cuatro a siete. 
Sanatorio. SAN ENRIQUE, 8. 
Tarifa económica para enfermos de mo-
desta posición. 
s e i • • • e -^JC:b.;b r ; a a . 
Conferencia de Marcelino 
Oreja 
SAN SEBASTIAN, 12.—El diputado a 
ce—descansa en una síntesis que su 
pone una unidad, sin la cual ni es po 
sible el orden, ni viable la variedad de portes por Vizcaya don Marcelino Ore 
las existencias sociales. Y esta unidad ja ¿[Q ayer una conferencia en el Círcu 
es necesaria en todos los órdenes: b is - ¡o Tradicionalista de Tolosa con el tí 
tórico, social, jurídico, económico y re-
nal y el jefe no eran muy cordiales. ¡nos de ellos podrían figurar con el nú-
mero uno en estas materias en el actual 
Consejo Superior de Cultura y que ocu-
parían con honor un puesto en la Fa-
cultad de Pedagogía de la Universidad 
Central, carente en la actualidad—y en 
vísperas de implantarse un Bachillerato 
clásico—de un pedagogo que oriente a 
CÜPERAN EL IMPORTE DEL ATRACO 
La Compañía de Seguros Plus-Ultra, do-
miciliada en MADRID, Plaza de las Cor-
ligioso. 
Aquí está, precisamente, el funda-
mento de la doctrina tradicionalista: 
tes, 8, ha pagado con esta fecha a losaos futuros profesores de Humanidades. 
Ferrocarriles Catalanes la cantidad que b) Se ha privado de sus cátedras a 
el 5 del corriente les fué robada a uno 33 profesores oficiales de Escuelas Nor-
de sus cobradores. imales, algunos de gran prestigio y ex-
• • . n i V i i V • períencia. 
c) Se expulsa prác t icamente de sus 
tulo de "Una opinión personal sobre l a j N I Ñ O S SJ^a,0 Semp^ \ l ^ e n ! C 
actuación del tradicionalismo vasco" 
Describió el estado político del país 
en los días que siguieron a las eleccio 
Unidad de poderes sociales: Monar- nes del 12 de abril, en la que la inte-
quía, unidad en la variedad de los pue- rrogacíón era como un símbolo, la ne-
blos: Patria, unidad finalmente, al gación, un programa y la inquietud 
unirse los poderes y los pueblos en la constante, la única norma de actuación. 
Cruz que corona las banderas. (El pú- Surgió el Estatuto de Estella como 
blico interrumpe con sus aplausos.) bandera política que, sin ser ín tegra-
mente de nadie, pudo y fué aceptada 
Las doctrina:, opuestas 
• u n 
siempre 
HVlllWllliP'i m\: « a t 
al Tradicionalismo 
Sanatorio GREDOS 
ruherrulosis. — Pensiones módicas 
Arenas de San Pedro (Avila) 
Quebranta principios fundamenta-
les consignados en la Constitución 
El presidente de la Confederación 
Católica de Padres de Familia ha di r i -
gido al ministro de Instrucción pública 
una instancia sobre la circular que ex-
cluye a dichas Asociaciones de los Con-
sejos de Enseñanza y pide la revoca-
ción de dicha circular por estas razo-
nes: 
"Primero. Marca un criterio que no 
responde a precepto alguno legislativo. 
Segundo. Vulnera los derechos na-
turales, universales y humanos de los 
padres de familia católicos. 
Tareero. Quebranta principios fun-
damentales consignados en la Constitu-
ción de la República española." 
Los párrafos sustanciales de la ins-
tancia dicen: 
"Hace años que esta Confederación 
promueve y patrocina la creación y 
funcionamiento de las Asociaciones de 
Padres de Familia, porque estamos per-
suadidos de que es necesario despertar 
una nueva preocupación familiar por 
los problemas escolares y porque es in-
dispensable acercar los padres a la es-
cuela, para que los maestros cuenten 
con la asistencia social que su función 
educadora necesita. 
Cuando se dictó el decreto del Go-
bierno provisional de la República, de 
9 de junio de 1931, en vir tud del cual 
se daba representación en los Consejos 
Escolares a las Asociaciones de Padres 
de Familia, no había en España otras 
organizaciones de esta clase, que las 
agrupaciones *en esta Confederación. Lo 
demuestra el hecho de ser las únicas 
que en aquella fecha estaban constitui-
das legalmente, y el hecho de ser su 
actuación, iniciadora de un movimien-
to de ciudadanía por la enseñanza, la 
única que públ icamente era conocida 
en España. 
Algunas de estas Asociaciones ya ha-
caso de Ubeda, Santoña, Coruña, Alba-
cete, Alicante, etc. 
Cuarto. Se nos dirá que el ministerio, bian obtenido su representación en los 
de Instrucción pública está gastando Consejos escolares. Todas se disponían 
muchos millones en cultura. No lo nega-ja ocuparse de este asunto, en el ejer-
mos; y eso precisamente es lo grave, jeicio de legít imos derechos, cuando ha 
porque sí estos profesores desterrados sobrevenido la circular del director de 
de sus cá tedras estuviesen en sus pues-i Primera Enseñanza , negándoles en ab-
tos, el gasto ahora sería menor. Además, soluto esta part icipación, 
el progreso cultural de un país no estái Nosotros, señor ministro, hemos bus-
el de su política regionalista. ¿ R e a l ? i e n razón directa de los presupuestos deicado afanosamente el precepto legal, 
• Ficticia9 r a instrucción pública, sino del buen em- no ya expresivo y terminante, sino aun 
0 Llegado a este punto, comienza poi Pleo clue se hace del diner0 Para for-ldudoso, que autorice esta arbitraria ex-
explicar el pacto de San Sebastián, la!mar hombres. Por de pronto, quede con- clusíón, ordenada por el director de Pri-
discusión del Estatuto de Cataluña, la sii:nado Q»6 muchos de los hombres for- mera Enseñanza Este precepto no exis-
mados con hartos gastos y trabajo, las te. Contrariamente el art ículo sexto del 
está inutilizando el ministerio. decreto de junio de 19S1 se refiere a 
No advierten tal vez el señor minis-! "Asociaciones de Padres de Familia, 
tro, ni sus colaboradores el señor sub-|sin establecer distingos, y no es preci-
secretario y el señor director generaliao recordar una máx ima , que es regla 
i de Primera enseñanza, que, de hecho,!inflexible para toda hermenéut ica le? 
"Donde la ley no distingue, no 
por todos los partidos católicos y a su 
sombra, por primera vez en la historia 
del país, adversarios políticos propala-
ron sus respectivas doctrinas noble y 
Haca un ligero examen de las doc- iealmente desde una misma tribuna, la-
trinas opuestas al Tradicionalismo. De borando< a pesar de gus diversos pun-
ellas. dice, que son las doctrinas de la tos de vista p0r hacer estable y du- concesión de la autonomía catalana y 
antítesis y de los doctrinarismos c o m - , ^ ^ ja Uni6n de quienes antes que la act"ación política actual del Gobíer 
placientes. Contraponiendo el orden alnada qUerían salvar los derechos de la no de la República en el país vasco 
la libertad, han querido legitimar Las £anülia y de la Religión. El fervor regionalista 
revoluciones. Enfrentando la unidad| gg equivocan—dice el orador—quienes z 
nacional y la autonomía de las regio-|extrayendo el Estatuto de Estella del, ¿Cuál deberá sér la actitud de los; están siguiendo al pie de la letra la po- gal 
C 0 R 0 N 
Nuevos modelos. 
Con todos los adelantos modernos. 
Venta a plazos. 
Garant ía Ilimitada. 
Máquinas de sumar CORONA. 
Reparaciones garantizadas; cintas, etc. 
Boletín a recortar; franqueése con dos 
céntimos: 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA 
GASTONORGE 
Sevilla, 10 moderno. MADRID 
Remítame catálogo D y condiciones 
venta mod. 3 6 4. 
Nombre... 
Calle de . 
Población 
•iiiiiaiiiiiniiin 
ORIHUELA, 12.-JLA Juventud Ca-
tólica de esta ciudad ha celebrado una 
solemne velada literaria en honor de 
Mar ía Inmaculada. Las numerosas per-
sonas que llenaban el salón aplaudieron 
con entusiasmo a los señores Bru Soto, 
Hostalet, Payá, Deltell y Adsuar, que 
tomaron parte en el acto. Cerró la ve-
lada con un magnífico discurso el con-
siliario de la Juventud, canónigo doctor 
Esquiva, que también fué muy aplau-
dido. 
|!l!!!Bl¡I.HIIIIi;¡!lil • • • B S 
Automóviles S P O R T 
SOLIDOS-BUEN USO 
Ofertas sfa intermediar ios por 
carta a l n ú m e r o 1 
A P A R T A D O 4 6 6 . M A D R I D 
CONTRA E L DOLOR 
C E R E B R I H O 
H A H D R I 
oniiiiiniiiiiHii 
H E R N I A S 
Pnraclón radical por INYECCIONES y por OPERACION. 
Dr M í á r Í N O S A . Sagaste, 4. De 3 a 5. Teléfono 93164. 
• ' • • • • • 
N A S A L I T A L 
(Antes N A S A L I T O L ) 
Contra resfriados y enfermedades na-
sales; en las rinitis atróficas (Ocena) 
se facilitará con su empleo el des-
prendimiento de las costras, y con 
ellas, la fetidez, siempre tan molesta. 
Excelente preventivo contra la gripe. 
2,50 pesetas y 3,85 pesetas tubo en 
farmacias y Juan Martín, Alcalá, 9. 
MADRID 
nes han hecho nacer el centralismo marco del ambiente de las circunstancias tradicíonalistas ante tanto a p a r e n t e ' l í tica escolar, tan miope, de fines del les licito dist inguir ' , 
origen de un separatismo nefasto. Aljen el que tuvo su origen, se empeñan;fervor regionalista? Si las libertades!siglo X V I I I , empeñada en destruir los! Además , se da el caso de que, según 
contraponer la Monarquía y el pueblo, jen examinarlo con espíritu de crít ica de- qUe nos ofrecen nos fueran dadas, acep-¡ Centros de cultura que existían, gastar'antes dijimos, actualmente no existen 
han roto la tradición. ContraponiendoImoledora. Itarlas, sin que ello suponga aceptación mucho dinero en hacer obras e í m p r o - o t r a s Asociaciones de Padres de Fami-
el capital y el trabajo, han originado 
las luchas sociales. Poner la razón fren-
te a la fe, sirvió, no sólo para profa-
Doble tendencia de n in§^n otro principio republicano;| visar atropelladamente pedagogos de a 
jy si no nos las quieren dar, nuestro de-1 cuarterón, cuya labor será desastrosa. 
lia constituidas legalmente, con vida 
propia y que respondan a una reali-
dad, m á s que las Asociaciones que for-ber consiste en poner de manifiesto el| En fin de cuentas, quizás dentro de unos 
nar la fe, sino para menospreciar a la imposiouuaaa la realización oe íoque ^ g g ^ o de que es vjctima el país, con años, ahora como ocurrió entonces, con-iman esta Confederación 
razón. Contraponiendo la Iglesia y el el Estatuto de Estella contenía, se ini-promegag incumplidas, sin dar el me-i seouiremos un aumento de analfabetos! Para que la norma establecida en la 
Estado, han hecho incompatibles al ca- ció entre los tradicíonalistas una doble nor pretexto de que nos puedan decir 
tólico y al ciudadano, sojuzgando la tendencia: la de quienes creyeron y si- que somos el obstáculo para la reali-
Iglesia un pontífice secularizador, des-¡Suen creyendo que con la defensa üe,Za.ción de lo que a ellos interesa que no 
tructor de la escuela y del matrimonio, sus principios cabe una inteligencia de'se lleve a cab0i 
debelador del orden y perseguidor ín- actuación con todos los partidos catóh- Señala los jalones que, a su juicio, 
cansable de las conciencias oprimidas. cos' y la de quienes consideran que la deben constituir la actuación futura 
(Ovación.) integridad y la eficacia de los principios del partido tradicionalista: claridad en 
Es decir, que tales doctrinas no nan obli&an a Prescindir de inteli^encias más los principios, afirmaciones concretas, 
servido más que para destruir lo que 0 menos fundamentales con los demás pero exentas de exclusivismos, que diví-
partídos. den y hacen estéri les los esfuerzos;; 
e ineducadores. circular tuviera efectividad, habr ía que 
Tales serán las consecuencias de una crear con este ^ o f in unas nuevas 
política escolar iconoclasta. Asociaciones, que no obedecerían al pro-
10-XII-32. |Pio estímulo de los Padres de Familia, 
preocupados por la enseñanza de sus 
S e g u n d a s e m a n a d e E s t u - h i j o s - En cf^i0 ' f servir ían a ínspi-
" # , raciones polít icas de partidos, y resul-
U l O S p e d a g O g l C O S t a r á que las Asociaciones creadas con 
posterioridad a la fecha de la circular 
Como se na anunciado, la F A E orga-mencionada serán la expresión de una la tradición había creado. lpaí,,;mus,,I , , , aen y 
Si Luis X I V pudo decir- "El Estado1 orador se declara ferviente pa r t í - c reac ión de círculos de estudios, donde niza para los días 1 al 6 de enero de,verdadera ficción legal, porque no han 
soy yo" el Estado liberal fué más allá dario de los Primeros y pasa a exami- estas afirmaciones y estos principios; 1933 una Semana de Estudios Pedagógi-;nacido espontáneamente ni responden 
diciendo: "La verdad soy yo" Puédese !nar las razones de e l l 0 -^ _ !se contrasten y llegue a formarse el|cos. Han anunciado asistir como ponen-|a una realidad social, 
discutir todo, pero no su infalibilidad. 
¡nar las razones de ello 
Estudia las afirmaciones de la doctri- pensamiento común. tes a esta Semana, el doctor Tusquet, | Pedimos, por lo tanto, que se rectifi-
Los Gobiernos apoyados por las ma- na tradicionalista, pero advierte que no Actuación en el campo de la enseñan-jdon Daniel Llórente, don Rafael de la que el criterio expuesto en la circular 
vorías par lamentar ías han podido de-ldebemos limitarnos a afirmar los prin-|Za y en el campo social; celebración del Serna, señori ta Maria de la Concepciónjde 25 de noviembre úl t imo, y que, en 
cir aue ellos son el Derecho del mis-I^P108, sino a acePtar lajs consecuencias Asambleas, que no consistan sólo en la|Moyano, don Rufino Blanco, don José 
mo modo que estas mayorías dijeron 1̂16 de ellos se derivan: plasmarlos enjmera enunciación de principios, sino Ramos Capella, don Domingo Lázaro, 
que eran la nación porque representa-
ban la soberanía nacional, y sintién-
dose mayoría, se sintieron absolutas. 
Pero todavía se pudo decir: "Vivirán 
jur ídicamente quienes queramos; disol-
veremos la familia y la escuela. Somos 
el poder creador, y si fuera preciso, 
decretaremos nuestra propia inmorta-
lidad". Estas fueron las Cortes Cons-
tituyentes. (Ovación.) 
Así surgió el despotismo sin sujeto 
responsable, porque éste se difumina 
entre el anonimato de los parlamenta-
rios y, en úl t imo término, de los elec-
tores. 
Frente a todo esto afirmamos que la 
ley es "ordenación de la razón" y no 
el capricho de los legisladores. Frente 
al principio abusivo de la "Salus po-
puli suprema lex", asentamos el del bien 
común y el de la justicia, que no es 
monárquica ni republicana. (Ovación.) 
Y frente al escandaloso desprestigio de 
la autoridad, sostenemos la delegación 
divina del Poder. Tiene en estos mo-
mentos un recuerdo para los már t i r es 
del orden muertos en Castilblanco y 
los que han defendido sus ideales bajo 
la bandera bicolor, que el público, pues-
to en píe, aplaude con verdadero entu-
siasmo. 
Critica al socialismo español, que, 
apar tándose de las direcciones de Marx, 
ha dedicado grandes elogios al Parla-
mento republicano y que medró a cos-
ta de la Dictadura. (Aplausos.) 
Monarquía templada 
Dice que la Monarquía de nuestro 
Siglo de Oro prueba claramente la uni-
dad de conciencia nacional, y que la 
solución a las aspiraciones regionales 
no puede darse con Estatutos, que son 
como Constituciones de un nuevo pe-
queño Estado. 
Habla de la indiferencia de la forma 
de Gobierno, y dice que és t a sólo se 
da en el orden doctrinal, pero no con 
respecto a un pueblo determinado, pues-
to que en este caso es necesaria la for-
ma que mejor se acomoda a la tradi-
ción nacional. Dice que el tradicionalis-
mo es sinceramente monárquico. Es 
partidario de una Monarquía templa-
da, pero no constitucional; de una Mo-
narquía con sus Consejos y Cortes, que 
representen orgánicamente al país . 
Af i rma que esto, sin duda, volverá, 
pero que si lo que ha de venir es el an-
tiguo caciquismo, sería vileza conaen-
la realidad tal cual es, pues la política donde se estudien los objetivos de la! etcétera. Todavía quedan por designar 
no se reduce a un sistema rígido de doc-
trinas, sino que es además un sistema 
de actuación. Examina a este respecto 
la política del nuevo régimen en sus 
distintos aspectos para llegar a la con-
secuencia de que el tradicionalismo ha 
de ser necesariamente la concreción de 
la doctrina opuesta. Pero hay un as-
pecto de peculiaridad manifiesta en la 
actuación del régimen republicano. Y es 
actuación inmediata, y ante las cuales| ilgunos de los temas que se t r a t a rán 
los elementos directivos den cuenta de 
su mandato; en definitiva, afirmación 
y acción que es lema que el orador 
propone después de una exposición muy 
razonada, que fué calurosamente aplau 
dido. La conferencia había despertado 
mucho interés. 
Previamente habló el señor Caballe-
ro para presentar al orador. 
y ponentes de ellos. 
Para poder asistir a la Segunda Se-
mana de Estudios Pedagógicos, ha que-
dado abierto, a partir del 10 de diciem-
bre el plazo de inscripción, que termi-
nará el 30 de dicho mes. La cuota será 
de diez pesetas por persona. 
Para facilitar a los Semanistas que 
residan fuera de Madrid la asistencia 
consonancia con el precepto del art ículo 
sexto del decreto de 9 de jimio de 1931, 
sea admitida en los Consejos escolares 
la representación de cualesquiera Aso-
ciaciones de Padres de Familia, siem-
pre que estén legalmente constituidas, 
aunque sean confesionales. 
a esta Semana, se están gestionando 
rebajas en los ferrocarriles. 
Las inscripciones pueden hacerse en 
las Oficinas de la FAE, Manuel Silvela, 
1, primero derecha. 
A 
P A R A 
D E L G A Z A R 
.oí tabletas KISSTNCA para adelgazar ofrecen a fas peño-
nes obesas un tratamiento seguro, con las siguientes ventajas: 
ECONOMIA. Una cura en el famoso Balneario da Kissingen 
es, sin duda, el ideal para adelgazar. Pero np todas las per-
tonas pueden costearse un viaje a Kissingen. A estas perso-
nas les ofrecemos la célebre Sal de Litio de Kissingen, en 
forma de tabletas, para que puedan seguir en su propí^ casa 
un tratamiento cómodo y tegnómiop. 
SERIEDAD. Por el prestigio mundial de este producto, afiáftzado 
tras dos siglos de éxitos continuos y pprqyc Ip recomiendan 
los principales médicos del rnyndo. 
TRATAMIENTO SIMPLE. Basta tomar 2 ó 3 tableta» diarias 
para que la obesidad desaparezca lenta, pero infaliblemente. 
Sin variar su régimen alimenticio. Sin dejar su residencia. 
NINGUN PELIGRO, pues las Tabletas KISSINGA no con-
tienen yodo, ni tiroidina, ni fenolftaleina. Son absoluta-
mente inofensiva^ 
S É V E N D E N E N 
T O D O EL M U N D O 
ÜR BOXBtRCER 
OO! OtSCUMlO £N 1111 ti MANARIA» 
Of lAKOCZr (BAVlflAi DE DONDt S£ Ex 
IRAiN US FAMOSAS -SALES 0E UTlO 0E 
KISSINGEN 
MOTIVO Dt RISA 
COMO CONSECUENCIA 
OE LA OBESIDAD 
T.kWiw "n "nr 
K I SM NO A 
T A B L E T A S 
fACSIMll DE UNO 0E IOS ANUNCIOS 
0E KISSINGA QUE SE PUBLICAN EN 
VENEZUELA 
K I S S I N G A 
De venta en farmacas. a Ptas. 12,75. t.mbres comprend.dos. 
Qi t to ln t f f rM JUAN MARTIN 1 A f Alc*la, 9 . Madrirf 
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E L O S A S U N A V E N C E A l A T H L E T I C D E M A D R I D E N E L S T A D I U M P O R 5-1 
En cambio, el Madrid triunfa en campo contrario. Empate entre el Valencia y el Bar-
celona. E l Betis venció ayer al Donostia por 4-2. E l Murcia pasa al primer puesto de la Segunda 
División. E l Santander y Castellón, colistas 
Primera División 
Athletic de Bilbao, 3; Arenas, 1 
BILBAO, 12.—Con buena entrada se 
celebró ayer en San Mamés un partido de 
Liga entre el Athletic de Bilbao y el 
Arenas. Ganó el primero por tres a uno. 
El primer "goal" fué hecho por el de-
lantero bilbaíno Bata, en un disparo 
raso al final del primer tiempo. A los 
tres minutos vino el empate, de un 
tiro de Rivero, del Arenas. En aquel 
momento se lesionó Cilaurren, quedando 
el Athletic con, cuatro delanteros por 
pasar Chirri a los medios en sustitución 
del lesionado. 
El Arenas jugó con gran codicia fren-
te a un Athletic desgraciado. Pero a pe-
sar de ello, en los ataques que hizo el 
equipo de Bilbao consiguió marcar otros primas de categoría 
dos tantos, por un cabezazo de Bata y ' 
un patadón de Lafuente. Como siempre 
se han registrado momentos de emoción 
en la lucha de estos dos equipos rivales. 
E l Arenas jugó bien y el Athletic re-
gular. El árbitro, Iturralde, estuvo bien. 
Los equipos formaron de la manera si-
guiente: 
Athletic: Izpizua, Castellanos—Urqul-
zo, Cilaurren — Muguerza — R o berto. 
Lafuente—Iraragorri — Bata — "Chirr i" 
Gorostiza. 
modo extraño. Leoncito, a quien no se 
marca porque no puede con el juego, 
se encuentra con una pelota despeja-
da en corto y centra el pecho de Urre-
ta, quien, al pretender sujetar el ba-
lón, quizás excesivamente confiado, ve 
con sorpresa que el balón rebota en su 
pecho y se va para dentro. El tanto 
con honores de "churro", desanima a 
los alaveses y produce efecto contra-
rio en los madrileños, que ven ya el 
partido ganado, cosa que por la mar-
cha del juego no esperaban. Varios 
avances de Regueiro. que pone a Oli-
vares unos balones que para sí hubie-
ra querido Fernando V I I , y el negio. 
en tarde de igual color, no acierta a 
meter el empeine. 
Total: Una pobre victoria d e l Ma-
drid..., pero victoria de dos puntos y 
Comentarios 
La línea media de ataque del Ma-
drid tuvo que jugar a la defensiva, pa-
ra contrarrestar el 
la mayoría de ellos en flor, por la mu- ejerció casi siempre el Betis. Los do-
ralla defensiva. Ello no obstante, hubo nostiarras dieron la sensación de estar 
un enorme centro de Torredeflor, que 
despejó con dificultad Nogués, yendo el 
balón a Montañés, quien oportunamen-
te cedió a Abdón, rematando éste de 
forma imparable, originando el empa-
te. Iban transcurridos treinta y dos mi-
nutos. Siguió dominando, aunque con 
igual imprecisión, el Valencia, y con 
este resultado finalizó el primer tiempo. 
Comenzó el equipo catalán actuan-
do con mayor vivacidad este tiempo que 
el anterior, y fruto de ello fué su se-
gundo tanto, marcado por Ramón al 
rematar un rechace flojo de Pasar ín a 
un centro de Pedrol. El Barcelona, vis-
ta la ventaja, situó cuatro medios y 
tres defensas, dando ocasión con ello 
a que el dominio valencianista se hi-
ciera más ostensible, sí bien sin el me-
nor resultado práctico, de una parte, 
por la acertadís ima defensa catalana, 
y de otra, por la inutilidad de la línea 
agotados. Un buen avance de los loca-
les es recogido por Timimi, que se lan-
za con gran impetuosidad y pasa a Ro-
casolano, que marcó el "goal" en un 
buen tiro. Un buen pase de Soladrero 
es interceptado por Beristain, a quien 
se le escurre el balón por un hombro, 
impidiendo el poste el "goal". Después 
Capilla, en un remate fácil, consigue el 
cuarto tanto de la tarde. 
De los donostiarras se destacó Mar-
culeta, que estuvo muy bien en la de-
fensa. También se destacaron Ayesta-
rán y "Cholin". Del Betis, Soladrero 
Peral y Rocasolano, que actuaba por 
primera vez. El árbitro, Sánchez Ordu-
ña, bien. 
Los equipos formaron como sigue: 




anegado y a Buiría de exterior, y otros 
errores que contribuyeron al fracaso. 
Sin duda que el tiempo favoreció al 
Osasuna, Se batió en su propio terre-
no y también a que a los cinco minutos 
escasos, tuviese un tanto, lo que ami-
lanó un poco a los athlétícos. pero to-
do ello no justifica esta derrota tan 
concluyente. Creemos que sobre el pa-
pel, hay m á s "clase" en el Athletic. 
desde luego, pero esta vez no se víó. 
Por el contrar ío, los navarros, con gran 
forma—si hacen lo del domingo en cam-
po seco van a ser temibles—, con una 
movilidad, resistencia y bravura admi-
rables, con menos "clase" en conjunto 
fueron los mejores y se merecieron la 
victoria, que pudo ser más copiosa. 
El Osasuna tiene algunas individuali-
dades destacables. Los dos extremos, 
sobre todo el izquierda, Catachu, peli-
groso, con gran toque y dominio de ba-
lón; Iturralde, el medio centro, y Ver-
gara, buen oportunista. Juego rápido, 
abierto, conjunto, cohesión entre las 
dos primeras líneas, y, sobre todo, en-
tusiasmo, tesón. En el remate son algo 
premiosos en general. 
* * * 
El encuentro, al que acudió mucho 
público a pesar de la incesante lluvia, 
ofreció un gran interés. De buenas a 
primeras, el Osasuna se volcó en la me-
ta athlética, y un tiro duro de Verga-
ra, lo despejó corto Antonio, rematando 
media blanca. H u b o algunos momen- culeta, Amádeo—Ayestarán—Peña, A l 
empuje de los mo- tos de emoción ante la meta b a r c e l o - ' d a z á b a l — ^ i ^ r o — " C h o l í n " — I n s a u s t i -
1 Tolete. 
Español, 2; Racing Santander, 
nada de Arana y Euskalduna. Reguei-
ro, como siempre, el más efectivo He-
Arenas: Egusquiza, Llantada—Eguz- vando jueg.0 y más jueg0 para sus com. 
quíaguírre; C a 1 v o—Urresti—Villagrá, :pafieros> 
Sa r o—Rivero—Ibarrondo—Menchaca— De tiro, ni esto así. La pólvora de 
Juaní to . |los madrileños estaba mojada, y lo 
prueba que Zamora ha tenido muchas 
más intervenciones que el portero lo-
BARCELONA, 12.—En el campo de cai 
la carretera de Sarr íá se celebró este¡ Urreta, que estuvo bien hasta el tan-
encuentro, que atrajo numeroso públi- to, dejó en las mallas el balonazo más 
inocente de todos los que le tiraron. 
Arana y Euskalduna, con menos esti-
lo tal vez que sus antecesores Ciría-
co y Quincoces, nada tuvieron que en-
vidiar a éstos en eficacia. Los medios 
destísimos, pero bravos jugadores del nesa, que no dieron ocasión a que se 
Alavés. Con ello salió ganando el trío alterase el marcador, y, finalmente, 
defensivo, que lució mucho. La delan- cuando parecía que el triunfo del Bar-
tera madrileña hizo todo su juego en celona era seguro, hubo un "córner" 
el centro del campo y no quiso saber contra el Barcelona, ante cuya meta 
La Prueba de los Paseos 
de cross en San Sebastián 
GANO GARCIA, DEL DONOSTIA 
SAN SEBASTIAN, 12. — Organizada 
por la Federación Atlética Guipuzcoa-
nana, se verificó ayer la Prueba de los ¡ ̂ . ' ^ 
Campeonato guipazcoano 
de pelota "amateur" 
SAN SEBASTIAN, 12.—Continuaron 
ayer, en el frontón Urumea, y en pre-
sencia de bastante público, los partidoi 
del campeonato de pelota "amateur", de 
Guipúzcoa, cuyo resultado fué el si-
aquél el primer tanto. Depresión en laS:C. D. Donosti 
Paseos, primera de la temporada, y sus 
participantes se vieron, durante casi to-
do el recorrido, molestados por un fuer-
te viento Sur que, dificultó notablemen-
te la carrera. El recorrido fué de 5.600 
metros. 
Se inscribieron 19, tomaron la sali-
da 12 y se clasificaron 11, por el siguien-
te orden: 
1 LUIS GARCIA, del Donostia F. C, 
en 17 minutos 30 segundos. 
2, Iriarte, de la Gimnástica de Ulla, 
en 17 m. 54 s. 
3, Iradí, de la ídem, en 17 m. 39 s. 
4, Castillejo, del Donostia F. C, en 18 
minutos 20 8. 
5, Anduriz, de la Gimnástica de Ulía, 
en 18 m. 30 s.; 6, Suescun, del Donos-
tia F. C, en 18 m. 54 s.; 7, Aramburu, 
de la Gimnástica de Ulía. en 19 m.; 8, 
Arancon, de la Gimnást ica; 9, Echeve-
rría, independiente: 10, Arconada, del 
Donostia F. C ; 11, Domínguez, del 
cumplieron, y en cuanto a los delante-
ros, diremos que hicieron a ratos me-
jor juego que los blancos, pero siem-
pre con la preocupación de tener en-
frente a tres internacionales. Albeniz 
fué un gran conductor de su delante-
ra, y en eso se vió para qué sirve la 
veteranía. 
Para terminar, diremos que el De-
portivo jugó mal; el Madrid, mejor; el 
primero, sin suerte, y el segundo, aca-
parándola. El resultado puede ser jus-
to por la diferencia de clase y cate-
goría de los equipos, pero por nada 
más . La única jugada que mereció tan-
to fué la de Irureta, y ninguna otra. 
Si hubiese lógica en fútbol, el resul-
tado normal y justo era un empate a 
cero. Pero en la Liga no cuentan los 
triunfos "morales" q u e antaño solían 
consolar a los incondicionales. En la 
Liga, puntos son triunfos. 
Valencia, 2; Barcelona, 2 
VALENCIA, 12.— En el campo 
co en el deseo de ver al siempre sim-
pát ico equipo montañés . 
A la hora anunciada, el colegiado se-
ñor Montero manda alinear los equipos, 
que lo hacen en la forma siguiente: 
Español.—Florenza, Arater — Miró, 
Trabal—Solé—Crist iá , Prat—Edelmiro 
—Carreta—Redó—Bosch. 
Racing.:—Solá, Hernández—Ceballos, 
Iba r ra—Baragaño—Larr inea , Santi — 
Loredo—San Eleuterio—Larrinaga — 
Cisco. 
El juego en general fué bastante igua-
lado, con superioridad técnica del Es-
pañol, que se veía contrarrestada por 
la rapidez que los visitantes imprimían 
en sus jugadas. 
A los cinco minutos de empezado el 
juego logró el Español su primer tanto, 
obra de Redó, y cuando faltaba escasa-
mente un minuto para terminar este 
primer tiempo, una escapada del exte-
rior Bosch, que centra con su acostum-
brada maestr ía , la aprovecha Carreta 
para rematar el balón a las mallas, ob-
teniendo su úl t imo tanto. 
En la segunda parte el Español acu-
sa un desfallecimiento, de lo que se 
aprovecha el Racing para presionar, y 
en continuos avances llegan hasta la 
meta defendida por Florenza. Fruto de 
este dominio fué su "goal", marcado 
.por Larrinaga, de un fuerte "chut" des-
de larga distancia. Este tanto tiene la 
vi r tud de encoraginar al Español, quien 
quiere mejorar el resultado y por dos 
veces está a punto de conseguir supe-
rar la ventaja a su contrincante, pero 
la afortunada labor de Solá frustra sus 
esfuerzos. 
Por los forasteros se distinguieron: 
Solá, Loredo y Larrinaga, y por el equi-
po local, Bosch y Solé. 
Madrid, 1 ; Alavés, 0 
VITORIA, 12.—Se ha celebrado el in-
teresante partido Madrid-Alavés. 
Equipos: 
Madrid: Zamora, Ciríaco - Quincoces, 
Regueiro (P.)-Valle-Gurruchaga, Euge-
nio-Regueiro (L.)-Olivares-Hilario-León. 
Alavés: Urreta, Arana - Euskalduna, 
Castro-Antero-Urquiri, Luzuriaga - Da-
vid-Irreta-Albeniz-Urretavizcaya. 
Arbi t ra Insausti. 
Primer tiempo 
Arranca impetuoso el Alavés, y de 
salida es David quien saluda a Zamo-
ra con un tiro, que recoge el interna-
cional, y los del Alavés entran como 
rayos, incurriendo en falta. 
E l viento neutraliza la fuerza que 
se trae el equipo local, ya que el Ma-
drid ha elegido campo y se apoya en 
Eolo, que ayuda mucho. Consecuencia 
de ello es que en los largos despejes 
de la defensa madri leña el balón lle-
gue hasta la puerta alavesa y que mu-
chos de esos balonazos terminen en 
"córner" contra el Alavés. Hay saques 
de esquina a los ocho minutos, nueve, 
veinte, treinta y nueve y cuarenta, to-
dos ellos contra el Alavés. 
E l juego es de fuerte tren, llevado 
por los alaveses con gran codicia, míen-' i , Athletic de Bilbao (2) 
2, C. D. Español (6) 
3, Madrid F. C (1) 
4, F. C. Barcelona (3) 
5, Betis Balompié (—) 
6, Valencia F. C (7) 
7, C. D. Alavés (9) 
8, Donostia F. C (8) 
9, Arenas Club (5) 
10, Racing de Santander (4) 
se situaron todos los jugadores valen-
cianistas, a excepción de Nebot y Pa-
saría. Pudo el Barcelona despejar el 
barullo y alejar momentáneamente el 
peligro, pero no era tanto que diera 
ocasión a Ricart de ceder un pase for-
midable a Torredeflor, que se encar-
gó de marcar el segundo tanto para el 
Valencia, que fué el segundo y defini-
tivo empate. 
Segunda División 
Murcia, 1; Coruña, 0 
MURCIA, 12.—Se ha jugado 
que resultó muy reñido e interesante. 
En el primer tiempo dominaron lige-
ramente los coruñeses, pero no marca-
ron por ineficacia de sus delanteros. 
En el segundo, jugaron mejor los mur-
cianos. Julio marcó el único tanto. El 
coruñés ManoJito fué expulsado del cam-
po. Dos jugadores del equipo local, Mu 
no han jugado el mejor partido, pero te del ext raño fallo de Melenchón, es 
El Barcelona, ya hemos dicho que ñoz y Sernichero, resultaron lesionados, 
actuó con una serenidad e inteligencia 
grandes. Es la cualidad que les carac-| Imn, 1 ' Sevilla, 0 
teriza y merecieron la victoria por ella., I R U N 12 _ C o n terreno SGC0 y mu. 
El Valencia, en cambio, actuó total- cho viento se celebró el tidoyentlre 
mente sin linea de medios, y ello apar- el Unión Club de Irún y ^ g ^ . ^ La 
entrada, buena. 





Sevilla.—Eizaguírre, Morón— Deva, 
Silbosa—Abad—Fede, Ventoldrá—Teja-
da—Torronteguí—Padrón—Brand. 
Arbi t ra el encuentro Melcón. 
La primera mitad transcurre casi to-
da ella de dominio neto de los fronteri-
zos. El juego se hace constantemente 
en terreno sevillano y da una idea del 
ataque irunés el hecho de que se tira-; 
ron contra el Sevilla doce "comers" | 
Se distinguió Eizaguirre, que estuvo 
colosal, teniendo que Intervenir en los| 
doce "corners". A pesar del domink 
tuvo en todo momento en condiciones 
de inferioridad en cuanto a marcador 
se refiere, ya que el dominio fué suyo 
siempre, bien sea debido al entusiasmo 
de Navarro y Montañés, especialmen-
te, o a la deliberada táct ica de espe-
rar de los catalanes. 
El arbitraje, de Mendoza Tenorio, 
francamente desastroso. Ni perjudicó 
ni benefició a nadie. Fué, sencillamen-
te, la negación de las reglas del de-
porte. El público, correctísimo. 
Betis, 4; Donostia, 2 
SEVILLA, 12.—En el campo del Pa-
tronato Obrero se ha celebrado el en-
cuentro de la Liga entre el Donostia 
y el Betis de Sevilla, suspendido ayer 
filas athlét icas y dominio pamplónica 
Hay momentos peligrosos, que no sa-
ben resolver los interiores navarros, es-
pecialmente dos ocasiones, en unas sa-
llidas ex temporáneas de Antonio. Se 
| nivela la lucha, unos tiros de Castro. 
iRubío y Buiría tienen mala suerte, pues 
pasan rozando, a portero batido, 
la En cambio los navarros, en unos avan-
Condomina el partido Murcia-Coruña,ices finales, marcan el segundo tanto. 
Una gran jugada de Catachu pone el 
balón en la cabeza de Vergara, que re-
mata. Los athlét ícos salieron con más 
arrestos después del descanso, y domi-
naron mucho en los- primeros minutos. 
Pronto marcaron su tanto, hecho por 
Castro al rematar de cabeza un "cór-
ner". 
El Osasuna sacudió el dominio y dió 
que hacer a la defensa. Desperdició dos 
ocasiones enormes. Desde entonces se 
apagó por completo el Athletic. El ter-
cer tanto, lo marcó el delantero centro, 
producto de un lío, por un pase del ex-
tremo derecha. Y siempre atacando y 
bien, Ocasionó el Osasuna infinitas si-
tuaciones por su rapidez y cambios de 
juego, y en los últ imos minutos marcó 
dos tantos más, hechos por el delantero 
centro y Bienzobas, vino recogiendo un 
balonazo al larguero y el otro en una 
buena jugada de la izquierda. De la "dé-
bacle" ahtlétíca se salvó apenas el ala 
izquierda y Feliciano. La defensa, aun-
que pesada, tuvo excesivo trabajo y más 
ante los rápidos atacantes que tenían 
enfrente. 
Un buen "foot-ball". a pesar del pé-
simo terreno y lluvia, a cargo de los 
pamploneses, y un excelente arbitra-
je del señor Comorera, en suma. Equi-
pos: 
Osasuna: Baraíbar , Muguiro — Ilun-
'Idain, Gil 
En duodécimo lugar entró Polo, inde-
pendiente, que corría fuera de concurso. 
La carrera fué seguida por numeroso 
público 
Prueba ciclista en cuesta 
de Montjuich 
Una carrera de la Peña Montañesa 
con motivo de la lluvia. El campo es- i runés , no llegaba el "goal" debido au"^;^ u;^S4?íhez~U,'dií'oz n- Urri-
i j i i • • zaiqui—Iturralde—Bienzobas que los delanteros unionistas no con- «.opu^-
trolaban el balón sin duda por el te-
rreno seco y por el viento reinante. 
La línea medía, bien, desbaratando 
juego y creando para la delantera. 
A los treinta y cuatro minutos viene 
taba lleno de barro. Había muy poca 
entrada. 
E l encuentro terminó con cuatro tan-
tos a dos a favor del Betis, que dominó 
especialmente en el segundo tiempo, 
de El primer tiempo empezó con unos 
Mestalla, y con un llenazo imponente, pases locales, mantenidos por los me-
se ha jugado este encuentro, que ha-'di0Si qUe es tán muy eficaces en el corte ce irunés Elícegui pasa a 
bía despertado gran expectación. de juego de los contraríos. Los foras-jy Azcona recoge el balón 
El Barcelona ha tenido una buena'teros realizan peligrosas escapadas por marcha y con rapidez larga un zam 
actuación, sin llegar a los límites de el lado derecho. A los veinte minutos ¡bombazo a media altura y sesgado ha-
lo extraordinario. Sus jugadores, aun]de comenzado el juego, empiezan losóla el palo contrario, entrando el balón 
contando con que figuraban los nombres,tantos y el interés del público, que esta- en la red, sin que Eizaguirre pudiera 
de algunos suplentes, han sabido en to- ha un poco, desanimado. Un avance de negar a tiempo para evitarlo. 
los andaluces es interceptado por los 
(F)—Ca-
Afhletic: Antonio, Anatol—Mendaro. 
Feliciano—Castillo—-Vigueras, Marín— 
Valderrama—Rubio—Castro—Buir ía . 
la derecha 
y sobre la 
do momento aprovecharse de su vete-
ranía. 
E l encuentro comenzó con el juego 
indeciso de estos partidos, en que exis-
te algo de vieja rivalidad, que se con-
virtió poco después en dominio del Va-
lencia, pero accidental, puesto q u e 
cualquier avance catalán daba mayor 
sensación de peligro que el acoso lo-
cal. En esta situación, y transcurridos 
diez y siete minutos de juego, vino el 
primer tanto d e 1 Barcelona, obra de 
Gual. El subeampeón catalán reforzó su 
linea media desde entonces, y los in-
tentos vaJencianistas se vieron cortados. 
el único tanto de la tarde. En un avan-jEste partido se juepa con balones de la 
casa MELELLA. Barquillo, 6. 
Celta, 4- Castellón. 1 
VICO, 12.—El partido Celta-Caste-
llón se jugó en un campo completa-
mente encharcado. El Celta ganó por 
4-1. Los tantos vigueses fueron hechos En la segunda mitad el juego se ha- ! j„a , , . . . ' f i " ^ 0 ^ 
ce más nivelado. El partido se hace e n ^ ^ 1 " bachicha; Paredes 
berto, que tira sobre la puerta y Ro-
casolano mete el primer tanto. Medio 
minuto después se consigue otro tanto 
por Capilla. Los forasteros, a pesar de 
esto, no se dejan dominar y logran el 
primer tanto por Insausti. La lucha es-
tá muy enconada y los donostiarras con-¡por pases cortos y con lentitud 
siguen el empate a los cuarenta minu-
tos por un avance de Aldazábal, que 
fué tanto por medio de "Cholin". Asi 
termina el primer tiempo con dos tan-
tos a favor de cada equipo. 
En el segundo tiempo el dominio lo 
el centro del campo. Se tiran dos ' ' « r - r " del Castellón fué obra de 
ners" contra I rún, uno contra el Sevi- -f6" ' .0" , , 
lia y otros dos más contra el Irún. Lal Machicha marcó el primer tanto ape-
re. nqs empezado el encuentro, y el mis-
mo jugador se apuntó el segundo al 
juego cuart0 de hora- E1 Castellón se amol-
y 
delantera sevillana en esta parte 
sulta verdaderamente ineficaz. 
BARCELONA, 12.—El domingo pró-
ximo se celebrará en esta capital la in-
teresante prueba en cuesta de Mont-
juich. 
Una carrera de Peña Montañesa 
Peña Montañesa celebrará el día 18 
la carrera denominada "del Pavo", para 
corredores neófitos sin licencia. 
La salida se da rá a las diez de la ma-
ñana con e! itinerario siguiente: Salida 
del Paseo de Camoens a seguir por la 
carretera de La Coruña a E l Pardo y 
regreso al punto de partida donde es-
t a r á situada la meta. 
A RANO A GANO EL CAMPEONATO 
WOTOCICLISTA | OE CATALUÑA 
A una media de 164 kilómetros 
por hora 
SITGES, 12.—Se celebró ayer en el 
autódromo de esta localidad la gran 
prueba motociclista correspondiente al 
campeonato de Cataluña. Esta prueba 
la organizó la Asociación de Corredo-
res Motociclistas. 
Triunfó Fernando Aranda, que en la 
categoría de 500 c. c. realizó cerca de 
154 kilómetros de velocidad media ho-
raria. 
He aquí los resultados detallados: . 
Categoría 175 c. c.—í, Simó (Simo); 
promedio, 86 kilómetros 870 metros. 
Categoría 250 c. c.—1, Moixó (Rud-
ge); promedio, 109 kilómetros 422 me-
tros. 
Categoría 350 c. c.—1, J. Gili (Nor-
ton); promedio 142 kilómetros 200 me-
tros. 
Categoría 500 c. c.—1, Aranda (Rud-
ge); promedio, 153 kilómetros 900 me-
tros. 
Sidecars.—1, F. Viftals (Norton); pro-
medio, 94 kilómetros, 800 metros. 
Fernando Aranda batió también el 
"record" de la vuelta al autódromo 
(2.000 metros), logrando establecerla con 
CAMPEONATO DE "FOOTBALL" DE LA LIGA 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
Athletic de Bilbao-Arenas Club 3—1 
Club Deportivo Espaflol-Racing de Santander 2—1 
Madrid Football Ciiib-*Club Deportivo Alavés 1 
Valencia F. C.-F. C. Barcelona 




dó más al terreno, adoptando una t ác - ; l a marca de cuarenta y seis segundos, 
defensas sevillanas ac túan muy;tica defensiva, en general. Casi al fina- lo que supone 154,506 kilómetros a la 
bien despejando mucho y., con acierto. "zafr la Primera parte marcó su único hora. 
El partido sigue nivelado hasta los diez 
últimos minutos. A esta altura el Irún 
se cierra a la defensa, tirando los balo-
nes fuera. 
tanto 
En la segunda parte continuó el do-
minio del Castellón. El portero de este 
equipo se lesionó y fué sustituido. 
Oviedo, 3; Sporting, 3 
OVIEDO, 12.—En partido de campeo-
Y termina el partido con el triunfo 
de los iruneses por un "goal" a cero. 
El partido no tuvo nada de intere-
sante. Fué lo que se llama un part ído!nato üguero, empataron a tres tantos 
feo, debido principalmente al excesivo el Sporting y el Oviedo en el Stadium 
Los partidos de "hockey" 
se suspendieron 
viento que reinaba. No hubo en todo el 
encuentro nada de particular. 
Melcón estuvo bastante bien. Elíce-
Campeonato ca ta lán 
Por el mal tiempo se suspendieron 
los dos partidos de "hockey" del campeo-
de Buenavísta. nato de la región Centro, que son At -
El partido pudo haber sido bueno, hletíc-Club de Campo y Aurrerá-Resi-
pero fué completamente estropeado por dencia. 
Campeonato de Cata luña gui resultó lesionado a consecuencia ¡el desastroso arbitraje del gijonés Men 
de un encontronazo, recibiendo un gol- chaca que, indudablemente. Influyó en 
Clasificación después del domingo, diciembre 11 (Inclusive) 
E n 
tras que los madrileños lo hacen en 
pases bien medidos, pero sin emplear-
se a fondo. 
La mejor jugada de la tarde corre 
a cargo de Irureta, que en un centro 
de David empalma una volea sobera-
na, y Zamora tiene la suerte o la vis-
ta de recoger muy oportunamente, evi-
tando un tanto como una casa. 
El Madrid ha llegado en este pri-
mer tiempo contadas veces al á rea ala-
vesa, y en ella se ha encargado H i -
lario de t i rar la pelota a falta. 
Segundo tiempo 
De parecidas caracterís t icas, notán-
dose en el Alavés el esfuerzo de la 
primera parte. Tira el Madrid un "cór-
ner" a los dos minutos, y a los tres 
saca el que cedió Ciríaco. Leoncito cae 
al pretender centrar y se retira con 
una lesión en el codo. P o c o después 
vuelve a su puesto, y aunque se resien-
te, sigue jugando. Un nuevo "córner" 
contra Madrid a los seis minutos y 
otro contra el Alavés a loa diez. Nue-
vo "córner" contra Madrid a los ca-
torce minutos. E l Deportivo está j u -
gando más y mejor que su maestro, y 
el público lo jalea y anima. Otro "cór-
ner" más contra el Alavés a los quin-
ce minutos, y a los veintidós pudo lle-
gar el primer -.tanto para los locales 
si la suerte no hubiera sido aliada del 
Madrid. En un acoso de los alaveses 
desvía Ciríaco, de cabeza, el balón, y 
Zamora tiene que estirarse en evita-
ción de un tanto que parecía seguro 
E l mal despeje de Ciríaco dió en el 
palo y no entró. 
Mediada la parte decae el Alavés y 
entra en fuego la artillería blanca, pe-
ro la defensa vltoriana se muestra 
enérgica, despejando todo. 
A los treinta minutos marcó el Ma-
^Hd el único tanto del partido de un 
Cl. J. 
s u 
c a m p o 
G. E. P. 
F u e r a 











pe en la cabeza. 
De los sevillanos se destacó Eizagui-
rre, que estuvo colosal en la primera 
mitad, haciendo paradas enormes. Las 
denfensas actuaron bien, distinguiéndo-
se Deva. La línea medía, muy trabaja-
dora, desbaratando mucho juego. Los 
delanteros completamente ineficaces. 
El Irún, bien, las defesas y la linea 
medía. Los delanteros, sin poder con 
trolar el balón. 
A l partido asistió el seleccionador 
Mateos, quien dijo que el único que le 
h a b í a ' gustado había sido Eizaguirre. 
Osasuna, 5; Athletic, 1 
Un tropiezo grave para el Athletic 
j fué el partido del domingo, no tanto 
S e g u n d a D i v i s i ó n 
Murcia F. C.-Club Deportivo Coruña 1—0 
Unión Club de Irún-Sevilla F. C r. 
C. A . Osasuna-Athletic Club de Madrid 
Club celta-C. D. Castellón 




E n t a 
c a m p o 
Q. EL P. 
F u e r a 
G. E. P. F. C. Pn. 
1, Murcia F. C. (4) 
t , Unión Club Irún (—) 
t , Sevilla F. C (8) 
t , C. A. Osasuna (—) 
5, Club Celta (9) 
6, Oviedo F. C (2) 
7, C. D. Coruña (5) 
8, Sporting de Gijón (3) 
9, Athletic de Madrid (6) 











N . B.—Cl. indica la clasificación de la temperado pasada; J., partidos jugados; 
G., ganados; E., empatados; P., perdidos; F., tantos a favor; C, tantos en contra; 
Ph., puntuación, y ( — ) , club ascendido o descendido. 
T e r c e r a D i v i s i ó n 
Unión Sporting-* Elr iña 2—1 
.Stndinm Avllcsino-R. Fcrrolano. 2—1 
Valladolld-Castilla F. C 4—2 
C. D. Logrofto-Tolosa F. C 6—0 
Erandio F. C.-Baracaldo 3—1 
Aikartasuna-Huesca 3—2 
Badalona-* Martinenc 4—0 
Sabadell-Palafrugell 8—3 
U . S. Sans-C. D. Júpi ter 1—1 
Lcvantc-Uiinnástico 6—1 
Hércules-* Elche 3—2 
Cartagena-* Gimnástica 3—0 
Cieza-Imperial 6—2 
Racing Córdoba-Málaga Spdo. 
por lo abrumador de la derrota, sino por 
el derrumbamiento de una moral que 
tanta falta le hace en estos críticos 
instantes. 
Moral resquebrajada en el Stadium 
Gal y que necesitaba ser preparada ur-
gentemente para resolver esa crisis 
por que .atraviesan todos los Clubs, en 
épocas malas. Y aparte de la derrota, 
más o menos justificada, que pudiera 
alegarse, el Athletic, a cuyos dirigentes 
no puede achacarse hayan estado remi-
sos en aportar toda clase de concursos, 
no tienen más remedio, para restablecer 
esa confianza en sí, que acudir a proce-
dimientos radicales. Poda, extirpación, 
selección de elementos útiles, lo que sea. 
Es demasiado plazo ^1 exigido a los 
aficionados. . Los defectos de principio 
de temporada se han agudizado de tal 
forma, que ya no hay solución de con-
tinuidad. Ha llegado el momento de in-
tervenir quirúrgicamente. Y quizás sí 
se hubiese hecho esto, después del par-
tido de Irún, se hubiera evitado el per-
cance. 
Porque principalmente el desastre lle-
gó por falta de entusiasmo, de tesón, 
de saberse batir con las propias armas 
del enemigo, más considerable de lo que 
se esperaba. Y vino el desplome ante un 
Osasuna, duro, rápido, con un entu-
siasmo sin limites, y con buen juego 
además, un Osasuna que va a dar va-
rios disgustos en el campeonato, a equi-
pos tan "fríos" como el Athellc. 
Quizás en la confección del equipo hu-
bo eqiilvocacíonea, como alinear a Val-
derrama, bajo de forma, en un campo 
el resultado. Esto dió lugar a que el pú-
blico, que en Oviedo siempre se mues-
tra pacifico, protestara continuamente 
y al final se produjeran algunos Inci-
dentes, aunque ligeros, por lo que fué 
notoriamente inoportuna la Interven-
ción de los guardias de Seguridad que 
más bien contribuyeron, al sacar los 
sables, a que se originara alguna alar-
ma entre el público femenino. 
El Oviedo jugó bien en el primer 
tiempo, en que consiguió dos tantos. El 
primero fué obra de Lángara , de un 
espléndido cabezazo. El segundo, lo hi-
zo Gallart, a la salida de un «corner>. 
El Sporting logró t . i . bién en esta mi-
tad su primer tanto, por mediación ú<> 
Herrera cuando como hizo toda la tar-
de—se hallaba en un "offside" Indis-
cutible, que Menchaca no quiso ver, en 
lo que fué único. 
La pésima actuación del árbi t ro 'Ies-
moralizó al Oviedo que, a la segunda 
mitad, no pareció el mismo equipo que 
tan brillantemente había jugado «¡l do-
mingo nterior en La Coruña. Además 
el medio izquierda Chus, se lesionó se-
riamente en un encontronazo y cambió 
de puesto con el extremo Inciarte. De 
esta manera, quedaron mal las dos l i -
neas y a de medios acabó de desmoro-
narse con el Inexplicable eclipse de 
Sirio. 
El Sporting siguió jugando con mu-
cho coraje y en un avance por la Iz-
quierda obtuvo cl empate de un rema-
te de Herrern desde muy cerca. Des-
pués, un gran pase adelantado de Lán-
gara, a quien medios „ defensas spor-
tlnglstas se pasaron la tarde haciendo 
entradas durís imas, fué aprovechado 
por Galé, que se coló temerarlampnre, 
y aunque le zanca lllcaron, logró el tor-
cer «goal» para el Oviedo. Casi al f i -
nal, el Sporting empató otra vez er 
forma j areclda a la anterior. Este 
«goal» lo hizo Herrerlta. aprovechando 
el rebote de un t iro de su hermano 
que dió en el larguero. 
Tercera División 
El domingo se jugó el partido Valla-
dolid-Castilla, partido de poco juego, 
pero lleno de durezas. 
Los vallisoletanos triunfaron por 4—2. 
Arbi t ro : señor Iglesias. Equipos: 
BARCELONA, 12.—Los dos partidos 
del campeonato de Cata luña de "hoc-
key" han terminado como sigue: 
Tarrasa - Intrepits 1—0 
Polo - Universitary 4—0 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos y 
esencias a granel. Colonia concentrada,1 
especialidad de la Casa. Visite exposición.' 
Esta casa no tiene sucursales. 
A remonte (primera categoría) 
ARRIET HERMANOS, del Loyola-
tarra, ganaron a Berniolles y Mendizá-
bal, de la Gimnástica de Ulía, por 50-46. 
A mano (setrunda categoría) 
BERROCAL y ORBEGOZO, de la 
Gimnástica de Ulía, ganaron a Zalduen-
do X, del Irimo, por 22-20. 
A mano (primera categoría) 
ECHARRI HERMANOS, ganaron a 
Urcelay y Arocena, del Fortuna, por 
22-12. 
OTAEGUI y BIURRARENA, de la 
Gimnástica de Ulía, ganaron a Juaris-
tí y Cuende, del Gaztelupe. por 22-14. 
Los partidos del Jai Ala i 
Tres partidos muy interesantes se ju -
garon el domingo con los siguientes re-
sultados: 
ZARRAGA y JAUREGUI (rojos) ga-
naron a Izaguirre y Perea, por 50-39, 
a pala. 
Los rojos siempre por delante duran-
te el partido, triunfaron por 11 tantoa 
de margen. 
• * * 
ABREGO y BEROLEGUI (azules) 
ganaron a Irigoyen e Iturain, por 50-47, 
a remonte. 
Los rojos avanzan de salida, péro son 
alcanzados en el tanto 21. A partir de 
esta igualada, son los azules los que se 
adelantan, y aunque con poca diferen-
cia siempre de sus contrarios, ganan, al 
fin. por tres tantos. 
• • • 
MUGICA y BENGOECHEA (azules) 
ganaron a Mugueta y Lar rañaga , por 
50-40. A remonte. 
Partido de fisonomía parecida al an-
terior. Los rojos se adelantan, pero son 
alcanzados en el tanto 16. Se registran 
nuevas igualadas, en los tantos 18, 20 
y 21 y los azules se distancian rápidos 
para ganar por 10 tantos. 
Los partidos de ayer 
Dos partidos se jugaron ayer lunes, 
con estos resultados: 
• « • 
L A Z A e I R R E Z A B A L (rojos) gana-
ron a Araño y Vega, por 50-47. 
Con dominio rojo en los primeros 17 
tantos, resultó el resto del partido muy 
competido, con repetidas igualadas, la 
últ ima a 47. Los tres tantos últimos los 
hacen seguidos los rojos. 
FERNANDEZ y NARRU (azules) ga-
naron a Gallarta I I y Pérez, por 50-48. 
A pala. 
Resultó también muy disputado; aun-
que al principio se adelantaron los ro-
jos, se registran repetidas igualadas en 
el resto del encuentro. Ganaron final-
mente los azules por dos tantos. 
Campeonato de billar de 
la región Centro 
LOS ULTIMOS RESULTADOS 
" »• • f 
Resultados de los partidos úl t ima-
mente celebrados: 
Tercera categoría (200 tantos) 
MOESCHBERGER vence a Mayral y 
a Vázquez. 
IGLESIAS, a Moeschberger, a May-
ral y a Urrut ia . 
ESCUDERO a Vázquez, Ur ru t ia a 
Escudero y a Gil . 
Cuarta categoría (125 tantos) 
ZATO vence a Cerrada. 
CERRADA a Fernández . 
COUTI a Aguilera y Jáuregu i . 
B E R N A L a Fernández . 
RODRIGUEZ a Manzano y a Mora-
talla. 
AGUILERA a Vega y Sáez. 
CERRADA a Ramos y a Bemat. 
SOL a Cerrada. 
Quinta categoría (100 tantos) 
ESCOBAR vence a Mingúela. 
CASTELLON a Del Pino. 
RUIZ a Gómez. 
SANTE a Sánchez (M.) . 
GOMEZ a Acero. 
ULLOA a Arbizu. 
SANCHEZ (M.) a Escobar. 
TEJEDOR a Llórente. 
Sexta categoría (60 tantos) 
GUARNER vence a Moreno. 
MORENO a Montes. 
IGLESIAS a Llórente y a Argüellcs. 
Aumenta por días la emoción entre los 
socios de Madrid Billar-Club conforme 
se van destacando los probables cali-
ficados en las ú l t imas eliminatorias de 
las cuatro categorías que es tán lu-
chando. 
Luisón; Gabílondo—Ros—López, Lato-
r r e — Susaeta—Sañudo—Escudero— 
Alamo. 
Castilla.—Guillermo, Noval — Guerra, 
Gomeza—Astoriza—Cerrada, P e p í n 
—Gomina—Ruiz—Zulueta—Navazo. 
O T R O S P A R T I D O S 
BALEARES 
El Mallorca gana al Manacor 
P A L M A DE MALLORCA, 12.—Se 
jugó el partido Mallorca-Manacor. que 
terminó con la victoria del primer equi-
po por 3-0. Se suspendió después de 
cincuenta minutos de juego porque al-
gunos jugadores y espectadores agre-
dieron al árbi t ro. 
O t r o s d e p o r t e s 
Gimnasia 
La Gran Semana 
El sábado, con un lleno en el Frontón 
Jai Alai, se celebró el interesante festi-
val de clausura de la Semana Gimnás-
tica, cuyo programa hemos detallado 
ayer. 
Fué un verdadero éxito para los or-
ganizadores. 
Lawn tennis 
Campeonatos del Club de Campo 
He aquí los resultados de los partidos 
úl t imamente celebrados: 
Domínguez vence a Jardón por 6-0 
y 6-2. 
Señorita Chávarri vence a señorita 
Marín por 6-1 y 6-3. 
CASTILLA-SUR 
La Ferroviaria, campeón de su 
categoría 
El domingo, con el partido Ferrovía-
ria-Malagueño se decidió el campeona-
to del grupo B de la mancomunidad, 
Castilla-Sur. Los Ferroviarios vencie- Koberl Someraet del Royal Yacht Squa 
ron a loa malagueños por 4-1 quedando dron ha s,do Premiado con Medalla Azul 
campeones. Fistos Jugarán 
Regatas a la vela 
Se concede un premio a Someraet 
NUEVA YORK, 9.—El comandante 
Vallailniid. — Irigoyen, Ochandiano— ingleses. 
calificados 
con el Sevilla, para decidir qué equipo 
podrá tomar parte en el campeonato 
de España. 
EN EL EXTRANJERO 
Austria vence a Bélgica 
BRUSELAS, 12.—El partido de foot-
ball entre los equipos representativos 
da Austria y Bélgica ha terminado con 
la victoria de los austr íacos por 6-1, 
confirmando su buen papel desempeña-
do el miércoles pasado frente a los 
del Cruising Club de América, la más 
alta distinción que se concede al he-
roísmo de los deportistas. 
El coronel Somerset salvó a la t r i -
pulantes del yate "Adriana", que se pren-
dió fuego en la carrera de yates Nue-
va York-Bermuda, en la que participa-
ba el coronel, a bordo del yate "Jolie 
Brise". —AHsoclated PreHB. 
Antracitas - G U A R D O 
Legitimas. Similares a las Inglesas, 
ta directa. Minas "San Luis" 
CAÑOS, 5. Teléfono 11811. 
Ven-
MADRID.—Año XXll .—Núm. 7.190 
(7) Martes 13 de diciembre de 1932 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l miimtro de Suiza presenta J los bachillerea, se mantuvo animada 
— discusión, en la que intervinieron mu-
las credenaales |chos socios, catedráticos de Universidad 
, , — Segunda Enseñanza v Mae-isterin PH.' 
A las once y media de ayer presen- mario, destacando en lineas generales 
te d ? i ! ' R ^ n ú b l i ^ r ^ A] ^ « - P CriVerÍO de 109 na turSaS,gque p ió ! 
A* . 1 ^ í n ^ V 0 min»«tro i pugnaban las regiones naturales como 
de Suiza, señor Egger. El ceremonial base para el estudio v los humanistas 
fué el acostumbrado en estos actos. El .que deseaban ver p r e ^ m i n a r T l crite 
1lr0ffll0\d.%emb,a&l0rCS; ^ hÍStÓrÍC0 y ^ estudio del hombre 
pez Lago, se t ras ladó a la Legación en sus relaciones con el medio Los se-
para recoger al nuevo ministro en co-;ñores Hernández Pacheco (don Eduar-
che escoltado por una sección de la Es- do y don Francisco), de Buen Merino 
colta presidencial, con batidores. Se Ibáñez Martín, Arévalo, Iglesias y otros 
trasladaron ambos a Palacio en el mis-¡expusieron sus personales puntos de 
mo coché, al que seguía otro que ocu- vista, llegándose a una coincidencia en! 
paban el consejero de la Legación, mís-!líneas generales. Finalmente, se encar-
ter Alfred de Claparédc y los s e c r e t a - g ó a los señones Fe rnández 'Asca rza e 
rios- Ibáñez Martin, la redacción de la po-
En el patio central de Palacio for- nencia definitiva para su elevación a los 
maba otra sección de la Escolta, al Poderes públicos. 
mando de un teniente, que rindió ho- Terminado este punto, quedó para es-
nores. El señor Egger pasó inmediata- tudio en las sesiones públicas, que se 
mente al interior de Palacio, a cuya reanudarán en el mes de enero, el pro-
entrada fué recibido por los secreta- yecto de Instituto de Estudios Geográ-
rioa del gabinete diplomático, señores fieos, sobre el que hay ya presentadas 
Ebro. Los vientos son flojos del Sur por. 
Centro y Occidente, del Nordeste por 
las costas del Mediterráneo. 
LluviaA recogidas ayer hasta las sel» 
de la tarde de hoy.—En Zamora, 16 
milímetros; Oviedo y León, 14; Madrid 
licias de una peseta diaria a ancianos y i y Palencia, 8; Valladolid. Baeza y A l -
ancianas de Madrid y su provincia, ma-! merIa. '< Guadalajara, 5; Santa Cruz 
yores de ochenta y cuatro años. I de Tenerife, 4; Pontevedra, 3; Gijón, 
Dichas pensiones comenzarán a per-iToledo y Jaén ' 2: 0rense y Castellón, 
cibirse desde el día 1 de enero próximo.! ^ Tetuán, 0,6; Badajoz y Melilla, 0,5; 
. . . . . Vitoria y San Fernando, 0,4; Málaga, 
Asamblea de Vetennanos 0.3; Cáceres y Logroño, 0,2; Albacete 
Durante los días 15, 16 y 17 del ac- Santander * Granada. inaprecia-' 
tual se celebrará en Madrid la I Asam- d l 
blea de Veterinarios Higienistas Espa-| Para hoy 
ñoles. A ella han sido invitados las Es-
cuelas de Veterinaria, los estudiantes 
L a a u t o n o m í a m u n i c i p a l y e l 
E n s a n c h e d e M a d r i d 
Una apresurada reunión en el Ayuntamiento. Bibliotecas para los 
bomberos. No se concederán licencias para establecer tiendas en 
los portales. Un Cuerpo de "funcionarios gatunos" 
H O Y , IMPORTANTE REUNION SOBRE AUTOBUSES 
Los propósitos del Gobierno, exteno-
Atenw> de Madrid fPrado, 21).—7 t. Don rizados por el ministro de Obras pú-
de las mismas y cuantas personas ten-^p^¡;rcf :cJ^^. l0 cu,tura, deiblicas en una reciente nota, de inter-
gan algún interés en esta profesión. | ingtituto Rubio (M0ncloa).-12 m Jun-; Venir d5rectamente e° I» solución d^l pro- pesetas 
de «pñnroa « r n t o o . , b,erna ^ Ia extensión de Madrid, han 
tado en alumbrado de señales lumino-
sas durante el semestre abril-septiem-
bre, que asciende a un total de 12.000 
Casa de Aragón, &eneral ordinaria  señores protec 
5 ;tores. 1 sido motivo de alarma en diversos sec-
del Extrarradio, a última hora de la 
Cámara de la Propiedad Urbana.—Esta tarde, para estudiar los proyectos de 
Ha sido elegida la siguiente Junta 7 yn 'ón I^roamericana (Medinaceli, g). tores del Ayuntamiento, de júbilo en al-
directiva- oresidente don Mateo A z - I S Don OMuho Fernandez: "Evolución guno y acicate de la actividad de to-
airecuva. presiaenie, aon Maieo az de la engeñanza de la Farmacia". dos. 
peitia Esteban; vicepresidentes, don Ra-! A , r o _ „ • i * „ » * , n> - A 
món Feced G w w . don Fernando San-| Otras notas Ayer renmose, en efecto, la Comisión 
cho Muñoz y don Florentino Pinilla J i-
ménez; secretario general, don Ildefon-;Cámara celebrará ¿esión extraordinaria | extensión de la técnica municipal, 
so M. Gil López; vicesecretarios, don mañana miércoles, a las siete de la tar-1 Planteóse al comienzo como cuestión 
Mariano Gracian Marco, don Enrique de, en su domicilio social, para tratar previa la actitud del Ayuntamiento 
Mullor Quesada y don Tomás Prats de los ruegos y preguntas formulados [ frente'a los pronósitos del Estado Las 
Iturralde y Navascués . En la saleta interesantes ponencias de varios señores Tbio; vocales, don Pedro Ubeda. don con anterioridad por los miembros de, t -_ " _ Z J!_i._.._ 
de audiencias fué recibido por el secre-socios. José Salvador Carasusán. don Sant ia- ies™ Corporación. 
tario general de la Casa presidencial.| Conferencia del señor Romerolf ^ don Plácido Carnicer .Serón,! a j * i I T i S , p r o n u n c i a r á ' ^ a 
oon Juan Meléndez Lozano y don A l - conferencia en el salón de actos de esta 
Otazo en el Ateneo fonso Gracia Mart ínez; tesorero, don Corporación, plaza de San Martín, 4, don 
i Gregorio Resel Alegre; contador, don l ^ ^ r o Redondo Sanz, desarrollando el 
Los señores Henche, Zunzunegui y 
Nogueras fueron designados ponentes 
para estudiar las ordenanzas que rijan 
los quioscos de propiedad municipal. 
"Ei Concejo se divierte" 
La " H o j a Oficial" debe 
escribirse en serio 
No. No le corresponde a la "Hoja Ofi-
cial del Lunes" la gloria de haber lle-
vado a las informaciones el más encén-
dido entusiasmo gubernamental. Hay 
quien la aventaja todos los días. Pero 
esos entusiastas son diarios. Es decir, 
salen en competencia con periódicos de 
otras ideas y se dirigen a un público 
limitado. La "Hoja Oficial" no. Ella su-
ple a todos, se dirige a todos y apa-
rece editada por la Asociación que nos 
agrupa a los periodistas todos. Puede y 
debe estar a disposición de lo qufl 
quieran las autoridades insertar en ella. 
Para eso es "oficial". Mas, fuera de ese 
punto, no es legítimo que olvide su obli-
gación de mantenerse a igual distancia 
de todas las opiniones. 
Triunfen en Bélgica los católicos o loa 
socialistas le debe tener sin cuidado. 
Un hecho curioso, revelador de córao|Nada la obliga a madrugar para dar al 
funcionan a veces los servicios munici- público una victoria socialista inexisten-
señor Sánchez Guerra, que acompañó 
al ministro hasta el despacho del Pre-
sidente, donde se encontraba éste, ro-
deado de los jefes de la Casa Mili tar , 
general Queipo de Llano y contraal-
mirante Ruiz de Rebolledo; el coman-
pales, se puso ayer de manifiesto en la|te (como hizo con ocasión de las últl-
Comisión de Fomento. Tratóse de lajmas elecciones belgas), ni mucho me-
oportuna concesión de licencia para!nos ie pide nadie editoriales en negrita 
divergencias entre los distintos conce- construir un cine en cierta calle, cine g0bre temas de extranjero, que no tiene 
que... lleva ya varios meses funcionando.¡necesidad ninguna de escribir. Es un ex-
¡Qué remordimiento el de muchos es- Ceso de honradez patentizar, por medio 
Ayer, como estaba anunciado, disertó! Antonio L a u r a s ganz, y Bibliotecario, tema "Impuesto sobre los solares sin 
el señor Romero Otazo en el Ateneo don Enrique Rivera Ullate. 
sobre el tema "El pensamiento político 
dante de la Escolta, señor J iménez Or de la España de hoy' 
edificar". 
Crntro de Tnstnioclón Comercial. 
jales de la mayoría republicano-socia-
lista—llegó uno a calificar de "intO' 
lerable" la intromisión, y a proponer, |Potadores madrileños cuando sepan que 
por el contrario, otro vocal la erección |tal o cual película la vieron sin la opor-
de una estatua a don Indalecio Pr ié to—!tuna licencia municipal! 
demuestran hasta qué punto es cierta y Se nos dice que las reuniones de Co-
En| grave la escisión entre los concejalesil"'8'^1 _son aún má3 regocijantes que 
Hoy martes, a las nueve y media áe{estaL Sociedad se ha verificadoTunta g^j d« Ia mayoría 
la noche, se celebrará en el domicilioIneral para la renovación reglamentaria' Soslayóse cuestión tan enojosa, y se 
ge y los secretarios del gabinete. | Ante un numeroso auditorio expuso social de esta entidad (Principe, 18 y de oargos. Fueron e|egi<lo8 los señores decidió estudiar en la reunión que se 
Ausente el ministro de E-stado, quejel conferenciante los diversos sistemas'20), una comida Intima en honor de jsiguientes: don Antonio Sacristán y Za-I celebrará el miércoles, las lineas gene-
se hallaba en Pa r í s de paso para Gi-,de derecho político a que se han v i s t o ' J u n t a s saliente y entrante, a la que:va,a' presidente; don Antonio López Mar- rales del plan trazado, 
nébra, e indispuesto el jefe del Gobier-|sometidas las varias organizaciones es-¡ pueden adherirse los socios que lo de- Un: insPector de Estudios; don Plácido| Elaboró éste, como se sabe, la técni-
no, acudió a la entrega de credencia-jtatales de los tiempos modernos, e hi- Bi 
les, én nombre del Gobierno, el mlms-|Zo un acabado análisis del individualis-
tro de Justicia. |mo, del marxismo, del superestatismo 
Después de la breve ceremonia y de bolchevique y fascista y sobre el estado 
la presentación de personal, el señoi 
Alcalá Zamora conversó varios minu-
tos con el señor Egger. Es té fué des-
pedido a la salida con los mismos ho-
nores que a la entrada. 
Hablando después con un periodista 
el señor Egger le felicitó por las mag-
níficas carreteras que ha encontrado en 
España (ha vénido de Suiza en auto-
de derecho, que es "un conjunto de ser-
vicios públicos y la gran empresa de la 
soberanía". 
Sobre estos sistemas han influido di-
versos factores 
que | r?LRrtpm™ó J*8 r̂05 d?n.Leopo,,do|c. „ , . Herrero de Diasn. vicesecretario, y dm I , * l _ . . „ . , \ , , _ Contraen matrimonio en Luis Muntan Claramunt, don Alfonso|bró en el antiffuo Hospicio. El señor 
Serna Seijo, don Angel Antem Suárez y Lorite recogió los informes de sus com-
don Gonzalo Garea Valdés, para vocales, pañeros técnicos en un libro, donde ex-
También fué nombrado presidente de pone también su opinión personal sô  
los Plenos que se radiotransmiten. De 
una de las úl t imas reuniones salía, en 
efecto, un concejal diciendo: 
—El Concejo se divierte, señores. 
Contra los comercios de 
un avión en vuelo 
El domingo contrajeron matrimonio 
en un avión que salió del aeródromo de 
Cuatro Vientos, la señorita Elisa Prie-
sociológicos, como la i to Fernández y el aviador don Emilio 
división entre la nación y el Estado, | Copano Nieves. El aparato se elevó a 
el crecimiento de las funciones públi-llas once y veinte de la mañana llevan-
cas y las nuevas directrices del pensa-|do a bordo a los novios, acompañados 
miento político actual, como el recono- de otras personas, 
móvil por Barcelona). Le habían ha-lCimiento que debe hacer el Estado de 
blado de ellas en Suiza; pero no creyó ;ia personalidad humana, inclinándose 
entonces que fueran tan excelentes co- ante el hombre con su honor, con su Dice "E l Siglo Médico" • "Escasas 
credo religioso y con todos sus atribu-jhan sido las variaciones habidas en el 
^ i , 'estado de la salud durante la última 
Entre estas directrices hizo sobresa- semana. Debido a las alteraciones at-
Estado sanitario 
rúo luego ha comprobado 
En la A. de Bella» Artes 
honor el señor Prats. 
Ornamentos de Ig le s ia 
A R T E A G A . — P a z , 9 
CASA DIRIGIDA POR SACERDOTES bu€na Partc, exceden de los limites del 
bre el conjunto del problema. Propone 
la apertura de seis vías principales, qne 
sean cauce de la expansión de la ciu-
dad. Una de las principales dificulta-
des es la de las zonas de uso, que, en 
Se confecciona cuantos objetos se necesi-
tan para el Culto Divino. Paz, 9. Madrid. 
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término municipal y exigirán un plan 
comarcal. 
Después vendrá el plan eronómicc del 
los portales 
Con motivo de la denegación de una 
licencia para establecer un "cajón" o 
tienda zaguanll, la Comisión de Fomen-
to propuso a la Alcaldía que prohibiera 
el establecimiento de toda clase de tien-
das en los portales; pero la sección co-
rrespondiente, antes de cumplir el de-
creto, manifestó que, para acordar tal 
cosa, era necesario modificar el apéndi-
ce 10 de las Ordenanzas municipales. 
Dispone, en efecto, dicho apéndice que 
los "cajones" o tiendas de zaguán de-
Extrarradio, en forma parecida al del ben tener una anchura máxima de ̂ 20 
ensanche. Es decir, se estudiara la for- metros y dejar un espacio libre de dos 
Entre los asuntos despachados en la l i r el conferenciante la defensa de los mosféricas, han aumentado los procesos 
sesión ordinaria de ayer figuran los si- valores espirituales de la nación. "El catarrales agudos y las colitis, que han 
guientes: i mundo está ahito de sensualidad", y el afectado a adolescentes y adultos. Asi-
Quedó aprobada la propuesta de be- factor religioso es el fundamento de to- migmo se han acentuado los casos de 
- da espiritualidad Por lo tanto, el Es-jreumatismo articular y muscular, 
tado debe favorecer y proteger la liber- En los niños continúan las andinas 
tad de conciencia, que, por desgracia. ipuitáceas con infarto de las amigda- p . ^ ^ - a l ^ , . r ^ , . J ^ - » A . , ! . , ^ - » : ^ 
re arraiear en Es- lo» v de los ^ n H i n s laterales d^l e.„e- r UneraieS por Q O n A m o n i o 
ma de establecer y percibir los aumen 
tos de tributación que ocasionen las me-
joras que sé introdujeren. 
carios de la fundación Cartagena, per-
tenecientes a la Sección de Música. Los 
favorecidos son: don Javier Alonso 
A L ESPRIT. LIQUIDA 
los modelos de la temporada a precios 
muy económicos. CARMEN, 3 
Hernán, que residirá un año en Alema-
a...?-:- - T f a l i . ir Ann .Tos<5 MO- Pan nía, Austria e Italia, y don José Mo 
reno Gans, con destino en Par í s . 
E l señor San tamar ía Informó favo-
rablemente el plan propuesto por el 
conservador de San Francisco el Gran-
de don Ellas Salavcrría, para mejorar 
la disposición de la luz en dicho tem-
plo, mejora que permitirla admirar en 
otras condiciones de superior aprecia-
ción, las famosas pinturas con qus está 
decorado. 
Fué leída una comunicación de la Co-
misión de Monumentos de Avila, que 
solicita declaración de monumento na-
cional para E l Castro de la Dehesa de 
Miranda. 
E l señor Mélida leyó Informe sobre 
adquisición de un brasero románico y 
una arqueta para el Museo ArquedTC-
gico. 
La Academia conoció por el señor 
Anasagastl, el fallo del concurso para 
el monumento a Pablo Iglesias. Los 
proyectos elegidos corresponden por or-
den a los siguientes autores: 
Capuz, Flórez. Pérez Comendador, 
Moya, Barrae, Quintanilla, Esteban. 
Finalmente el director de la Corpo-
ración saludó a don Miguel Blay. quien 
después de haber dirigido durante seis 
años la Academia de Bellas Artes de 
Roma se reintegra a Madrid. 
Lo» licenciados en Ciencias 
y Letras 
parece que no quiere arraigar en Ks-íias y de los ganglios laterales del cue 
lio, sin presentarse ninguna enferme-
La conferencia del señor Otazo, que se dad con carác te r epidémico." 
Boletín meteorológico desenvolvió en un ambiente académico, más que político, fué muy aplaudido por 
el numeroso público. 
Patronato de Homenajes 
a la Vejez 
Estado general. — Toda la Europa 
oriental es tá cubierta por altas presio-
nes, mientras que desde el Norte de 
Africa hasta Islandia ac túan centros de 
baja presión el más importante con cen-
En el Instituto Nacional de Previsión, tro al Norte de Galicia. Otra zona de 
y bajo la presidencia del general Mar-jal tas presiones está en el AtlánMco c 
vá, se ha reunido recientemente la Co- invade de Azores hasta Terranova. Llue-
raisión Ejecutiva del Patronato de Ho-'ve por Irlanda y Mediodía de Fri i ic ia , 
menajes a la Vejez. Se tomó el acuer-ipor Escandinavia abundan las nieblas y 
do de celebrar la fiesta el día 31 del co-'el cielo es tá nuboso por el resto del 
rricnte mes, a las cuatro de la tarde, en Continente 
el Instituto y se dió cuenta en dicha 
reunión de que la cantidad recaudada 
hasta la fecha para los fines del Pa-
tronato en el presente año es de pese-
tas 130.000. que se dest inarán a la ad-
Por España actúa la borrasca del 
Norte de Galicia, de la cual pasan va-
rios secundarios que producen chubas-
cos por todo el territorio, menos por 
Cataluña, donde está despejado por el 
quisición de unas cien pensiones vita-lNorte y nuboso por la cuenca baja del 
Maura 
Hoy martes, a las once de la maña-
na, se celebrará en la parroquia de San 
Luis (calle de la Montera) un solemne 
funeral que, como todos los años, or-
ganiza el Centro y Juventud Mauris-
tas de Madrid, en sufragio del alma 
del que fué su jefe el insigne estadis-
ta don Antonio Maura (q. e. p. d.). 
* n .1 * et K n M a a m n u u 
L Y C E U NI 
Centro cultural. Primera y Secunda en 
señan?.» Oposiciones Cultura g-enernl 
HERNAN CORTES. 13. Magnífico Inter 
nado. Director: Doctor Muñoz Sacerdote 
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L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Ese "gran diario de las grandes pa- amenazadoras contra los funcionarios¡cuencias que no reconocerían en la dc-
parruchas", que es el "Times", de Lon- ."desafectos". Desamparo de los propa 
dres—dice "El Liberal"—se debe de ha- gandistas políticos por parte del Go 
ber creído que aquí somos "chinos", biemo que los deja inermes ante las 
rrota". 
E l domingo celebró Junta general el 
Colegio Oñcial de Licenciados y Docto-
rea en Ciencias y Letras. El acto tuvo 
lugar en el Instituto de San Isidro y 
comenzó a las once de la mañana, bajo ¡del Clero. 
En cuanto a "E l Imparclal" — que 
Porque hace falta tener tranqullidadacometidas y violencias de los revolto- también reitera su s impat ía al Presi-
para decir que ha habido encarcela-lsos. ¡Y asi se van a hacer unas eleccio- dente de la República y su incondicio-
dos por disposición gubernativa, sin'nes! Además , el Gobierno " ¿ s e va a de-ina] adhesión al régimen republicano — 
proceso, contra la orden del juez a ve-|clarar desahuciado si la oposición par-puz?a una vez más POUtica socialista, 
ees; que se han suspendido periódicos*, ¡lamentaría aumenta sus votos con cin-¡Una5 frases, cogidas acá y a J á »t»fc*q; 
que se ha dado un rudo golpe a la in-lco o seis? Pues entonces que no pre-¡"Cínicos puntos de vista", "Desaprensi-
dependencia judicial; que se han jubi-jsenten los "botafumeiros" la elección va actitud de esta gente aprovechada", 
lado por la fuerza militares y diplomáti-i "como un rasgo heroico", ni intenten 
eos y se está suprimiendo el presupuesto I sacar del "resultado favorable conse-
"Basta leer estas p a t r a ñ a s 
la presidencia de don Angel González 
Falencia. 
Se trataba de aprobar el nuevo Regla-
mento del Colegio de Madrid y las Ba-
ses para el Estatuto general aprobadas 
en la Asamblea de representantes de 
los distintos Colegios de España. 
para soltar la carcajada", dice. Y se ríe 
como un bendito. En cambio, "La L i -
bertad" cree exagerada la protesta de 
"los periódicos conectados" ante lo que 
dicen los colegas extranjeros, que no 
son enemigos de la República, sino que 
se l imitan a exponer su opinión sobre 
l i i i i i i i n i in i i i i a i i i i iB i i i i i i i i i i i i i i i i i v in in i i i imm' • • n 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E t CAUSADO INSUPERABLE. Preclot 
muy rehajadoa NICOLAS M.« R I V E 
RO. I l | MONTERA 85: COTA 6 
Durante la sesión se manifestó cons- la labor de un Gobierno. Les invita a B 
que se tomen el trabajo de convencer -
a los equivocados "acometiendo la ar-
dua tarea de demostrarles las excelen-
cias de nuestro Gobierno y nuestras 
Cortes". Y alude al incidente con los 
• I I iiniimiiiuni 
tantemente una labor de obstrucción por 
parte de un grupo reducido d« la Asam-
blea: el señor Artiles, ponente del Re-
glamento, se dedicaba a combatirle; 
otro Dónente el señor Ruiz Egea, lo de- -
íe^r y lo curioso del caso es que la ¡Estados Unidos "por falta de reflexión 
ponencia se había presentado sin en-y de medida 
miendas y aprobado por unanimidad por 
todos los ponentes. Además ese grupo 
impidió que se avanzase en la tarea, exi-
giendo unos que se dejasen las Bases 
para el final de la sesión, y otros que 
fueran previamente discutidas. 
A l cabo de más de tres horas de dis-
cusión, la mayoría de los colegiados pe-
No hay que decir que "E l Liberal" y 
"El Socialista" están de absoluto acuer-
do en eso de las elecciones. "No im-
porta el número de vacantes." Pedir 
que se aplique la ley de Incompatibili-
dades (previamente votada, claro), que 
se derogue la ley de Defensa y que se 
cumpla la Constitución que concede el 
día insistentemente que se pusiese a vo-.voto a ia mujer, es el colmo del derro 
tación las Bases y el Reglamento, dan- tism0 laís derechas son incompatibles 
do un voto de confianza a la Junta de [con ei triunfo. Deben conformarse con 
Gobierno para que armonizara el Re-^o qUe las den. Debe "venirles muy an-
glamento local y los Estatutos genera- ^ 0 " , Porque "siempre, para su modo 
les; pero el presidente, a pesar de la de pensar, seria demasiado" 
fuerza de la mayoría que le acompaña-1 
ha, respetó desde un principio, quizá con 
exceso las insinuaciones de la minoría 
"Ahora" conmemora el aniversario j 
del nombramiento de presidente de la | 
Reoública y dedica al señor Alcalá Za-, 
Y "El Sol"! 
también. Y cita unos casos de miseria 
'.erca'de' u T d o s y en elementos de la clase media ocurri-
mê ate laTrdt T ^ t i e r o n más de dos en el ^ r a n j ^ p a ^ dedudr 
v manifestó aceptar el voto de confian 
con erca ' rác ter de ponencia, que mora un entus.asta^elogio 
se rá discutida el domingo próximo. 
un centenar de colegiados. ¡deben irse a las organizaciones "prole tarias para derribar el régimen caplta-
La enseñanza de la Geograha iista que recruje ya por los costillares". 
—— ¡SI " E l Socialista", tan francote slem-
La Sociedad Geográfica Nacional ce-
pre, quisiera contestamos a una pre-
lebró anoche sesión pública dedicada a RUnta!: ¿Qué le parece el sueltecito 
la discusión de la reforma de la ense- de ..E1 Sor? 
fianza de la Geografía en España, en c . ,, * oa ^ 
la que tomaron parte gran número de por lo demás "El SooialiHta se dedi-
_ocjog ca concienzudamente a combatir los 
Entre las diferentes ponencias reía- presupuestos de guerra de la monarquía 
tivas a este asunto se tomaron como y a defender el que van a votar como 
base las redactadas por los señores Un solo hombre los del bloque de ce-
Fernández Ascarza y don Rafael de mento. Y califica de "fetichismo de la 
Buen Ante todo y tras breve discusión, revuelta" esa manía que tienen los óbre-
se tomó por unanimidad el acuerdo d e ^ s de organizar huelgas revoludona-
mostrarse la Sociedad conforme con el Has ahora que gobiernan ellos, 
criterio de separación de las eiwefian^ ^ r enumera. Miles de 
zas de la Geografía y de la gg1 Ayuntamientos reformados por el Go-
el Bachillerato, f lae,n ¿ ^ ^ f r b S contra la votación popular. DI-
para éste presentadas a las .^^s P iputaciones que no existen. Ley de De-
el ministro de I n . * t r u v ^ Suprime garan t í as esencia-
Sobre la extensión y orden en que « • J " ». -rriAn nnli t ira" Otras leves 
conocimientos geográficos han de d á r s e l e s de la acción política . Otras leyesl 
La Casa de los Filtros 
Gran surtido en filtros y jarrones de Ta-
lavera, Manlses, etc. 
¡¡Juguetes de cerámica!! 
Plaza del Angel, 9 (esquina Huertas) 
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N o d e s c u i d é i s 
e s a t o s 
Es la señal de alarma con 
que la naturaleza nos 
avisa que órganos tan 
vitales como son los bron-
quios y los pulmones, están 
en peligro serio. Sin perder 
más tiempo en probaturas 
acudid a la Emulsión Scott 
la cual regenera los 
tejidos averiados por 
los accesos c impide 
que la tos degenere 
en bronquitis crónica, 
asma o tuberculosis. 
E M U L S I Ó N 
S C O T T 
"Hipocresía", "Labor disolvente y perni-
ciosa para los intereses económicos del 
país", e tcé tera 
metros, por lo menos, para el servicio 
de la casa. Estaba limitada la conce-
sión de licencias a los comercios de jo-
L a concesión de los autobuses yería, juguetería, perfumería y otros de 
- esta Indole; prohibe terminantemente el 
Hoy celebrará una reunión Importan- establecimiento de aquellas Industrias 
te, tal vez definitiva, la Comisión dejque produzcan cualquier género de olo-
Transportes, para estudiar lo referen- res, y la venta de comestibles y bebi-
te a la adjudicación de los autobuses.¡das; finalmente, requería el permiso de 
Se supone en casi todos los concejales la mayor ía do los vecinos de la caca, 
la tendencia favorable a fusionarlos con! En vista de ello, la Comisión acordó 
la Compañía de Tranvías. no permitir en lo futuro el establecí-
Este asunto, ya viejo, y cuyas v i d - miento de industrias de ninguna clase, 
situdes todos conocen, parece que lleva aunque se respetarán las ya concedidas 
camino de una solución. Dentro del .Las actuales licencias caducarán al ce-
Ayuntamiento es tema en estos días de'sar el actual concesionario. Y no se per-
muchos comentarios. ¡mitirá cambio de nombre, ni otro gé 
En la reunión de ayer, nada t r a tó ñero de transmisión que no sea el de 
esta Comisión. En la de hoy Informarán ¡sucesión directa, 
como ponentes los señores Buceta y Ga 
larza. 
Libros para los bomberos 
La Comisión de Policía urbana t ra tó 
ayer de la forma en que se deben ln 
"Un Cuerpo de funcio-
cionarios gatunos" 
No dejan de tener valor cómico cier-
tas partidas de los presupuestos apro-
vertir las 3.000 pesetas destinadas a lajbados, como aquella, ya publicada, df 
los cinco céntimos de peseta, canon df 
no sabemos qué alquiler. Después hemos 
sahl io de un Cuerpo de servidores "mu-
nirpales gatunos" que disfruta de ?'m-
signación presupuestaria: son los ^inco 
micifuzes encargados de custodiar los 
adquisición de libros para bombaros 
Dos criterios parece que se manifesta-
ron: el de Invertirlas en libros técnicos, 
y el de adquirir obras, tanto de índole 
recreativa como técnica. 
Se decidió designar al señor Arauz y 
al jefe de bomberos, señor López de'venerables documentos de la Villa, en el 
Coca, para que adquieran las que juz- archivo de la Plaza Mayor, contra las 
guen más convenientes. demasías ratoniles. Contra las de los 
Conoció la Comisión lo que .se ha gas-1 tímidos ratonemos de tabique, claro es-personalidades de la capital andaluza. 
del comentario, que uno no se entera d« 
las cosas. Tengan en la "Hoja" la cer-
teza de que el público lo ve, sin que se 
lo aclaren en un artículo editorial. 
Si se da la información de un acto 
tradiclonallsta no hace falta advertir, 
para disimular los aplausos, que el pú-
blico se componía de partidarios de las 
ideas del orador. Eso es Ib corriente 
hasta ahora, si se exceptúan algunos mí-
tines socialistas donde los oradores han 
debido su salvación a la Guardia civil . 
Si a los gritos proferidos por los tra-
dicionalistas los llama "grltltos ' la "Ho-
ja Ofic'al" para significar que en otros 
sectores hay quien berrea, se sale d.t la 
misión que le incumbe, aunque tenga ra-
zón. Si habla alborotadores oficiosos a 
la salida, registre los alborotos objeti-
vamente y no presuma de que "había 
quien estaba dispuesto a dejar afónico 
al que vociferara alguna inconvenien-
cia". Prommciar en la "Hoja" esta úl t i -
ma palabra es nombrar la soga en casa 
del ahorcado. 
Un poco de tacto, pues, y a quedar 
bien como informadores, que es lo que 
importa. Ciertas originalidades de estilo 
y de comentario deben guardarlas sus 
autores para las obras de humor que 
publiquen con su firma. Y la "Hoja Ofi-
cial" hacerla en serio. 
• • ' iiainiHiiiiHiiiiiBiiiiniiiiiiiiiüBiBm. • • • 
CLINICA O F T A L M I C A 
Cava Baja, 10. Teléfono 64271 
Director: DOCTOR JESUS GALINDEZ 
tá. porque los otros "ratones de biblio-
teca" escasean lamentablemente en las 
canteras de Historia. Según alegó días 
a t rás el archivero mayor, sefior Pérez 
Chozas, al reclamar la partida presu-
puestarla correspondiente, el afto pasa-
do murió un "funcionario gatuno" a ma-
nos de cuatro ratas revolucionarlas, es 
decir, enemigas de la Historia. 
L a plaza de Romero de Torres 
Por iniciativa del Ayuntamiento de 
Madrid se dió a la Plaza de los Carros 
el nombre del insigne pintor cordobés 
Julio Romero de Torres. 
El Ayuntamiento de Córdoba acordó 
costear la lápida que ha de perpetuar 
la memoria y al tfeetc, el hermano del 
gran artista, don Enrique Romero de 
Torres, ha celebrado una entrevista con 
el alcalde, señor Rico, para tratar de los 
detalles de este acto, al cual han de acu-
dir representaciones del Ayuntamiento y 
SURTIDO 
A "Luz" le parece bien "el criterio 
que sustenta el director general de Re 
forma agraria", entre otros motivos, 
porque le parece mal a E L DEBATE. 
Se enfada como un condenado con el 
"Times", de Londres. Y publica una cró-
nica así de larga para demostrar que 
en Inglaterra hay menos libertad de 
Prensa que en España. 
Naturalmente, "Heraldo" opina como 
los demás periódicos a quienes "La L i -
bertad", llamaba por la m a ñ a n a "conec-
tados": Que es una "risa" ver a las "lla-
madas derechas" venir con "retos de 
t ahú r " para que les pongan las eleccio-
nes "como dicen que le ponían las ca-
rambolas a Fernando V I I " . 
Dice " D I a r I o Universal" que la 
U . G. T. no es la República y que com-
batir a aquélla no es arremeter contra 
ésta . Y señala que " también" con Pío 
Baroja han empezado a "meterse" los 
ministeriales. 
"La Epoca" aJude a las declaraciones 
de Unamuno en "Le Mat ln" y recuerda 
que cosas tan duras, por lo menos, han 
dicho loa señores Lerroux, Alvarez, 
Maura, Ortega y Gasset (don José) , et-
cétera. 
"La Nación" dice "con todo respeto" 
que "la Constitución no se ha puesto en 
vigor y que la suprema autoridad en-
cargada de hacer cumplir las leyes es 
la del jefe del Estado". Y enumera las 
condiciones de excepción en que se quie-
ren hacer las elecciones. Un artículo del 
conde de Santibáñez del Río aboga con 
entusiasmo por la unión de las dere-
chas. 
"Mundo Obrero" reproduce algunos 
anuncios de grandes empresas aparecí 
dos en el extraordinario de " E l Soclalls 
ta", y, según sus costumbres, llama 
traidores y demás a los directivos de la 
U . G. T. "La Tierra" conmemora el ani-
versario de... la sublevación de Jaca. Y 
obsequia a los socialistas con el califi-
cativo de "socialdesaprenslvos" ("social-
minlslerialea" les iiuina "La Neclón") . 
Y "CNT" sostiene que el "que la demo-
cracia sea un cuento apropiado para 
final del siglo anterior", no es motivo 
para que los gobernantes de la Repú-
blica—"torpes, ciegos, ignorantes"—es-
tén haciendo lo que están haciendo. 
Y nada o muy poco más . 
En el Surt ido N e b i , et mejor de 
los surt idos Art iach , h a y f in í s i -
m a s g a l l e t a s p a r a todos los 
g u s t o s . V e i n t i u n a c l a s e s con 
otros tantos s a b o r e s e x q u i s i -
tos: d i v e r s i d a d d e r e l l e n o s , 
barqu i l l o s , c h o c o l a t e / c a c a o , 
m a n t e q u i l l a * . 
|Y qué galletas! Lo mejor, lo más sano y 
nutritivo y, a la vez, lo más económico* 
Nuestros grandes medios de fabricación 
nos permiten producir la mejor calidad 
al coste más reducido posible. 
Como prueba, recomendamos la cajita SÍ, 
Las medias latas, más grandes, son 
proporcionalmente más económicas . 
S U R T I D O N E B I 
EN MEDIAS LATAS DE 
UNOS 1,700 GRAMOS: 
5.25 P T A S . K I L O . 
Martes 13 de diciembre de 1932 (8; E L D F B A T E 
ADRID.—Aflo X X I L - N ú m . 7.190 
edificio of m m k 
u v m i 
Ha sido notablemente perfecciona-
da la imprenta 
El público formó cola desde las 
seis de la mañana 
L o s f e r r o v i a r i o s F e s t i v a l taurino en 
V a l e n c i a El personal afecto a la C. N. T. in 
siste en ir a la huelga si no se 
atienden sus peticiones 
Ratifica la fecha del día 20 del 
actual como límite 
Se han reunido 70.000 pesetas p 
ra ,n Asocir.ci.vn de Caridad 
VALENCIA, 12.—Con un entradón 
fordimable se celebró ayer mañana el 
í ti val organizado por Vicente Barre-
Ira, a beneficio de la Asociación Valen-
S E Ñ O R A : 
con materiales primera calidad, de 35 a 40 pesetas metro cuadrado. 
Haga las alfombras 
en su misma casa 
C A S A ZORNOZA. A R E N A L , 20 
La Federación de la Industria Ferro 
ivíaria. afecta a la C. N . T., ha d i r i a r i d n ' ^ ^ áe Caridad 
¡al jefe del Gobierno un escrito, en el in¡ci5 gl acto el desfile de la Banda 
' que, después de hacer historia de la i Municipal qur ejecutó algunas compo-
Con el sorteo de lotería verificado cuestión ferroviaria, califican de insul-igjCioneg. En el paseíllo fueron aplaudi-
ayer mañana ha quedado inaugurado el to ,a solución dada al problema por e l i ^ i m a g ias cuadrillas, 
nuevo edificio construido con el fin de ai s{lñor Prieto. Esta solución, dicen, in-i primero. De Antonio Flores, hierro 
bergar los servicios de la Lotería Na- 'dica ^ue los ferrotiarios no deben e s - B r a g a n z a , hoy de don Ramón Orte-
cional, que hasta ahora se encontraban ;Perar más tiempo. ¡ga> ¿e rejones para Domingo Ortega, 
instalados en la Fábrica de Moneda. E1 Ñamado fondo de reserva, en vez Este torea admirablemente a caballo y 
El nuevo edificio, que se alza en la de servir Para aumentar el salario almeja dos buenos rejoncillos de banderi 
calle de Alfonso XÍ esquina a Montal-!Per30na1' está sirviendo para que las 
bán, contiene las mismas dependencias v lEmPresas ^ repartan mayores dividen-
secciones que el anterior, pues la orga-idos- Habla la nota de los sueldos de 
nizacíón interior no ha experimentadoícuarenta a cien mil pesetas que per-
ninguna modificación esencial si bien le ciben algunos altos empleados, mien-
aventaja en la mayor perfección y con-itras se segura que no se pueden ele-
fort que se observa en sus dependencias ivar los jómales , en algunos casos. 
ALMORRANAS V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo clentiflco sin operación ni pomadas. No se cobra ha.-ia 
estar curado DOCTOR ILIONES. Horlaieza. 15 (antes 17). Trléfono IS»T« 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
" M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN 
TAB LA CASA 
V1SI 
A P O L I N A R 
I N F A N T A * I 
Ayer, a las doce de la mañana, en 
la parroquia de San Luís tuvo lugar 
la boda de la bellísima señorita Mana 
del Pilar Luisa Mart ín de Aguilera y 
Bascarán, hija del conde de la Oliva áe 
Gaitán. con dos Luis Victoria de Le-
!cea. 
La iglesia lucía espléndida ilumina-
ción y estaba adornada con flores blan-
deas. La señorita de Oliva de Gaitán ves-
Itia elegante traje blanco de "crepé ma-
'rocain" y velo de tul, y entró en el 
¡templo con su padre, que hacia de pa-
drino. Madrina era la madre del no 
(don Segundo), con el joven médico don 
Miguel Patemina y Alonso h i jode los 
señores de Patemina (don José Mana) , 
distinguida familia del Norte. 
.Por la señora viuda de Soler y pa-
ra su hijo don Fernando Soler Balsa, 
ha s.do pedida la mano de a encanta-
dora señorita María Teresa Jarabo Gui-
nea hija del magistrado del mismo ape-
llido. La boda será-en la segunda quin-
cena del próximo enero. 
= E n Puerto de Santa Mana, su resi-
dencia. ha dado a luz con toda felici-
dad un hermoso niño, su primer hijo. 
. «l uii io. c í o . io. o - v i - v - — -— i — - .,_„„ j - a r m Hprmoso de 
, aofta Carmen L,.no Ce-Victoria de f J ^ ^ ^ V f Z y W 
in-
11a. Clava dos de muerte en todo lo alto, 
y en vista de que con ellos no dobla la 
res y ante la insistencia del público, echa 
pie a tierra El novillo, bravo y bien 
criado, da lugar a que Ortega realice 
una magníficn faena, coreada y acom-
pañada por la música. Entra tres ve-
El salón de sorteos, pieza rectangu-
lar oblonga y sobriamente decorada al 
estilo español, es de mayor capacidad 
que la de la antigua casa, pues sentadas 
caben, cómodamente, unas 300 personas. 
Siguiendo toda la longitud de uno de los 
lados mayores, se alza un estrado de 
unos 75 centímetros de elevación, en cu-
yo centro se encuentra la mesa presi-
dencial. A la izquierda de la presiden-
cia se hallan instalados los aparatos cu-
ya descripción omitimos por ser los mis-
mos que funcionaban en la antigua ca-
sa, pues dado su excelente estado de 
conservación no se ha estimado necesa-
ría su renovación. Umcamente podemos Finalmente) hacen constar en 
registrar una pequeña modificación en e l j ^ ^ momento p r e n d e n ni han pre-
montaje del bombo de los premios (que, ten«ido i r c o n t r / l a República, y que 
en el edificio antiguo se encontraba en hasta el día 20 del j fe/ro;ia. 
ángulo recto con la linea imaginaria de- iog confian en el Gobierno en las 
terminada por el motor y e bombo delE sas ^ dé a] 
problema; pasada esa fecha, sí la so-
feriores a cinco pesetas. |ces a her¡r y 0ye una graln ovación. 
El Congreso de la Federación acor-; segundo. De don Juan Pedro Do-
dó elevar a la Presidencia, así como 
a las Empresas, la petición que se hi-
zo en el año 1930, que se repitió al ad-
venimiento de la República y se hizo 
de nuevo en el mes de febrero pasado. 
Los ferroviarios se dirigen al Gobier-
no para pedir que se eleven los sala-
rios en cuatro pesetas diarias y los 
sueldos en 1.500 p'esetas al año: los pri-
meros, hasta las 16 pesetas diarias y 
los segundos, hasta las 6.000 anuales; 
que el personal militar, que aún con-
tinúa prestando servicio en los ferro-
carriles, cese en el mismo. 
del movimiento rotatorio que el motor-
imprimía a éste se t ransmit ía a su vez 
al de los premios mediante un engrana-
je cónico). En el montaje actual el mo-
tor y los dos bombos se encuentran en 
línea recta, lo cual simplifica notable-
mente la instalación. 
La Prensa tiene destinado un espa-
cio bastante más amplío que en la casa 
antigua, con bancos y pupitres conve-
nientemente dispuestos para que los 
periodistas puedan desempeñar su mi-
sión con mayor comodidad que en la 
Casa de la Moneda, en la que el espacio 
destinado a los informadores era exce-
sivamente reducido. 
L a dependencia que mayores modifi-
caciones ha experimentado es la im-
prenta, para la cual ha sido adquirida 
una máquina de imprimir de doble re-
acción, de moderna construcción, y otras 
dos pequeñas máquinas planas, que ace-
leran notablemente la tarea de imprimir 
los billetes Además han sido instaladas 
dos linotipias, una potente guillotina y 
dos máquinas selladoras de gran ren-
dimiento. Con todo ello, como anterior-
mente decimos, se aceleran notablemen-
te los trabajos de impresión de los bi-
lletes, pues esta tarea, que anterior-
mente consumía un tiempo no inferior 
a unos diez y siete días para cada sorteo, 
en la actualidad habrá quedado redu-
cida a unos diez o doce. Hay que te-
ner presente que las operaciones de co-
rrección, sellado, etc., a que es preciso 
someter esta clase de trabajos son su-
mamente meticulosas y prolijas. 
Por lo demás, ni la organización, ni 
la plantilla de personal, han sufrido 
ninguna modificación importante en su 
estructura. 
A las nueve de la mañana dió comien-
zo el sorteo, que se celebró en la forma 
acostumbrada, y el público, que ya ha-
bía formado cola desde las seis de la 
mañana , llenó por completo el salón. 
E l concurso nacional de 
M ú s i c a 
E l Jurado calificador del Concurso 
Nacional de Música anunciado en la 
"Gaceta" del 1.° de junio de 1932, ha de-
clarado desierto el primer premio de 
5.000 pesetas y acordado distribuir la 
cantidad en cuatro premios, dos de 1.500 
pesetas y otros dos de mi l . 
En resumen, quedan distribuidos los 
premios del siguiente modo: 
Segundo premio, 2.500 pesetas, al 
"Cancionero de Castilla la Vieja", de don 
Agapito Marazuela; un premio de 1.500 
pesetas a la "Colección de Cantos Po-
pulares Burgaleses", de don Antonio 
José; otro igual, al "Cancionero de Ba-
leares", de don José Massof Planes; uno 
de 1.000, al "Cancionero de Cáceres", de 
doña Magdalena R. de Mata, y otro de 
igual cantidad al "Cancionero Popular 
de Extremadura", de don B. Gil García. 
Exámenes extraordinarios 
lución no ha llegado, los ferroviarios 
sólo confiarán en sus propias fuerzas. 
Permisos de Nav idad 
mecq. antes Veragua. Manolo Martínez 
le torea aceptablemente de capa. Con 
la muleta, una faena valentona, para 
un estoconazo contrario de puro atra-
carse. (Ovación y oreja.) 
Tercero. De don Manuel Camacho, 
antea Veragua. Es un verdadero toro, 
por presentación y bravura. Alternan 
en los quites Barrera y Márquez, quie-
nes oyen grandes ovaciones. Márquez 
prendt dos pares al cambio, formída-
l especialmente el segundo. A re-
querimientos del público, y finalmente 
de Barrera, coloca uno de poder a po-
der, admirable de ejecución y vista. 
Barrera le quita en dos muletazos el 
nervio que t i ne el animal, y ejecuta 
una afran faona, que se corea con entu-
siasmo, a los acordes de la música. Se 
perfila por corto, y recto como una ve-
la, entra a matar, sepultando todo e 
es*oque en lo más alto del morrillo. E) 
público, unánimeme-ite, pide, y le son 
concedidas, las dos orejas, rabo y una 
pata de la brava res. Barrera obliga * 
Márquez a acompañarle al dar la vuel-
ta al ruedo y a don Manuel Camacho 
a salir con ellos al tercio. 
Cuarto. De los señores Hijos de dor 
D I A B E T E S 
f sus complicaciones se curan radicalmente con «i 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
que elimina el azúcar a razón cae un gramo por día; for-
VlO 
Lecea. 
Firmaron el acta como testigos, por 
ella, su tío, don Jaime Mart in de Aguí 
hiia de los señores de Osborne Gueza-
la* (don Roberto i . e hija política de la 
lera, en su nombre y en el del mar- marquesa viuda d \ X \ m 
En la madrugada de ayer, ha dado 
tífica, calma la sed y evita las complicaciones dlaDAtlcas 
Laboratorio PESQUI K K 3 & . ¿ 4 K De veî ta en las far-macias v droeuerias 
qués de Cerralbo, jefe de la familia con-
dal; el marqués de Camfío Fuerte, el 
conde de Montalvo de Aragón y el di-
putado agrario por Valladolid. don Pe-
dro Martín, Por el contrayente, don 
Enrique O'Shea, don José María O Shea. 
don Javier Gómez de la Serna y don 
¡Cristóbal Piñana. 
El nuevo matrimonio salió en auto-
móvil para pasai temporada en las fin-
cas que la familia de la novia posee en 
las provincias de Valladolid y Salaman-
ca, y luego fijará su residencia en Ma 
dríd. 
a luz con toda felicidad una hermosa 
niña, número tre.s de sus hijos, la joven 
señora de nuestro compañero de Redac-
ción don Joaquín Ventura, nacida Glo-
ria Remacha. A la recién nacida se le 
pondrá en el bautizo el nombre de Ma-
ría Luisa. 
Fiestas y viajes 
En los salones de la institución ale-
mana "Maríenheim" (hogar Santa Ma-
ría) se ha celebrado un interesante con-
cierto, al que, en unión del embajador 
de Alemania y el encargado de Negó-
A U X I L I A R E S H A C I E N D A 
ACADEMIA SIDRO. Abada, 11. Planta baja. 
Una orden circular de la Presidencia 
del Consejo, publicada en la "Gaceta" 
del domingo, autoriza a todos los mi-
nistros para que concedan permisos du- Fe,iPe ae Pabl0 Homero. Torres ancea 
_ _ . , , . „ , _ - . , o r l i r - n H 1 n m o n f n v n x r o n n n o r a n O V H -
rante las próximas ñestas de Navidad, desde el día 15 del corriente mes hasta 
el 15 del próximo mes de enero, al per-
sonal a sus órdenes, en el número y 
condiciones conciliables con las atencio-
nes del servicio. Esta disposición com-
prende, asimismo, a las clases mlítares 
y navales de segunda y primera catego-
ría. 
LA SUBDIRECGION SOCIAL AGUIÍ 
Por un decreto del ministerio de Agr i -
cultura, inserto en la "Gaceta" del do-
mingo, se dispone que el articulo 22 
del decreto de 4 de noviembre último 
quede redactado en el sentido de que 
la Subdírección Social Agraria enten-
derá de cuanto se relacione con la cons-
titución de las Comunidades de labra-
dores; aplicación de las disposicines so-
bre arrendamientos colectivos de fincas 
rústicas y preferencias para ellos de las 
Sociedades obreras cuyos Estatutos sean 
autorizados para ese efecto; de la crea-
ción y desarrollo de Sindicatos y Co-
operativas de producción, venta y con-
sumo; de los trabajos de Estadíst ica 
Agropecuaria y del Fomento del Aho-
rro entre los beneficiados por la ley 
de la Reforma Agraria, 
El DEBATE - Alfonso XI, 4 
admirablemente y oye una gran ova 
ción, que se repite en el primer miitr 
Cede el último a Márquez, quien, "on 
ios pies clavados en la arena, da dos 
lance? formidables, que remata con me-
dia verónica impecable. (Ovación.) 
Torres aprovecha las condicionas dci 
animal y l'í^a una f^ena Izquierdista 0. 
base de naturales y de pecho, que entu-
siasma a la gente. Deja una entarn alg 
c i d i l l a y escucha la consiguiente ova 
ción. cortando la oreja. 
Puede calcularse en unas setenta mil 
pesetas el beneficio que r e p r r t a r á a la 
benéfica Institución, esto festival. 
P A Ñ E R I A S D E L N 0 R T F 
HIJOS D E DAMASO MARTINEZ 
LANblRIA y SEDERIA. SECCION de SASTRERIA 
La casa mejor surtida en géneros para 
ABRIGOS DE SEÑORA 
Caballero de Gracia, 30 y 32t junto a Peligros 
TELEFONO 11414 
- E n la parroquia Concepción asistieron las más d ien tes perso 
se ha celebrado también ayer a ¿ ia alemana. 
once de la mañana , de a e "a on te la can. 
cantadora señori ta Mercedes Miranda o - i . . . nJu sâ t̂r. loe 
con el joven abogado don Manuel Go- tante de «pera frau Deh H e m k las 
det J señoritas Mercedes Doetch. Mana Glo-
Fueron padrinos la madre de la no-! ria Latorre y el Cuarteto Alemán; to-
via, doña Concepción García de Miran- dos los artistas fueron aplaudidos con 
da, y el padre del contrayente, general entusiasmo. 
don Manuel Godet, y testigos, por una| Al concierto se unió la visita a la ex-
y otra parte, don Miguel Godet Gue- posición de ropa para los pobres de Ale-
vara, don Enrique Robles, don Hipóli- manía, instalada en el mismo local, que 
to Jiménez, don Carlos Lázaro, don Guí-, ha sido organizado por fraüleia Anna 
ilermo García Ruiz y don Miguel, don1 Daiber, sus discipulas y amistades ale 
Luis y don Enrique Godet la colonia alemana que le han ayudado 
La ceremonia fué en la m á s absoluta en su caritativa empresa, 
intimidad, y el nuevo matrimonio sa-j —Mañana, día 14, a las seis de la tar-
lió en viaje de bodas para Toledo y ¿le, se celebrará en el teatro Cervantes 
otras capitales. 
—Mañana, a las cuatro de la tarde, 
se celebrará en la parroquia de la Con 
la velada organizada por la Asociación 
de Estudiantes Católicos de Bachillera-
to de Madrid a beneficio de dicha Aso-
cepción la anunciada boda de la belli- ciación Se representará el juguete có-
sima señorita Cuchíchí Sáenz y Fernan-
'dez-Muro, hija de los señores de Sáenz 
IIWIIIHII 
E s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
mico en tres actos, de Muñoz Seca y 
Pérez Fernández, titulado "La Karaba"; 
el excéntrico humorista Brini, como fi-
nal de fiesta, y una orquesta de estu-
diantes. 
Las localidades, ya casi agotadas, 
podrán recogerse en Mayor, 1, segundo. 
= M a r c h ó : a Pamplona, el marqués 
de la Real Defensa. 
—Se han trasladado: de Briviesca a 
Bilbao, la condesa de Quadilés con su 
hija Victoria Alfonsa Sáenz de Madaro-
la; de Bilbao a Zaragoza, la condesa 
de Casa Montalvo; de Jerez a Sevilla, 
el marqués de Mi rabal; de Lebrija a 
Sevilla, el conde de Halcón; de Rivade-
sella a Oviedo, el duque de Tarancón. 
San Arsenio 
Mañana es el santo del duque de la 
Seo de Urgel y los señores Valdés y Ji-
ménez Montero. 
Necrológicas 
El día 7 del corriente falleció el in-
geniero de Montes don Federico Lavi-
ña y Laviña, por cuya alma se dirán 
misas en Madrid y su provincia. 
—Ayer falleció la respetable señora do-
ña Francisca del Campo y Quesada. viu-
da de don Bartolomé Sánchez Campo. 
La conducción del cadáver será hoy, a 
las tres de la tarde, desde Gurtubay, 
6, al cementerio de Nuestra Señora de 
la Almudena. A sus hijos y demás fa-
milia enviamos sentido pésame. 
—Ayer falleció en Madrid la niña 
Mercedítas Puente y Serrano, preciosa 
criatura de cinco años de edad. La con-
ducción del cadáver desde la calle de la 
dialamente. y sin tjasto alguno, le señalará la oposición más apropiada o los conocimientos que tiene adquiridos. De no tener carrera o carecer de estudios o base. Reina, 5 al cementerio de Nuestra Sp 
no se desanime y mande su dirección, pues le recomendarán programas sencillos y fáciles de dominar en plazo breve. INSTITUTO REUSs . PREClAnos, 23- iñora de la Almudena hnv . 
PUERTA l>El SOL 13 y MAYOR. L MADRID. Unico Centro en España que ha obtenido el núm. 1 en más de 50 oposiciones y miles de plazas para sus alumnos I * . — , • -
Dos marineros ahogados 
FERROL, 12.—Una lancha ocupada 
por varios pescadores que se dirigían a 
Ría Vicedo para dedicarse a las fae-
nas de pesca zozobró a causa del esta-
do del mar. De los seis marineros que 
componían la tripulación desaparecie-
ron José Castro Doce, de veintisiete 
años y Manuel Couceiro de treinta y 
uno; los restantes fueron recogidos por 
otra embarcación. 
M U E B L E S 
El mayor surtido en Arte Moderno, 
La mejor calidad y orecios. N A V A R R O . Valverde 
\duanas exclusivamente Antigua Academia Cela. Preparación todo el año Cuerpos Pericial y Auxiliar Enviamos a reembolso textos propios ajustados programas. FERNANFLOR, fi 
Oposiciones a Taquígrafas Mecanógrafas del Ministerio de la Guerra 
Próxima convocatoria. Sólo para señor i tas 150 plazas. No se exige título. 3.000 pesetas de sueldo. Edad, 16 a 40 
años. Profesores especializados. 
Horas de matricula: de 7 a 9 de la noche VENTURA DE LA VEGA, 2.— ACADEMIA. 
D e s e a u s t e d i n g r e s a n p o n o p o s i c i ó n e n u n C u e r p o d e l E s t a d o P 
No tiene más que Indicar al "INSTITUTO BEUS" su nombre, apellidos, calle, pueblo o provincia, edad, carreras que ha cursado o estudios que ha hecho, e Inme 
Por una orden del ministerio de Ins-
trucción pública, aparecida en la "Gace-
ta" del domingo, se conceden exámenes 
extraordinarios en el próximo mes de 
enero a los alumnos del Magisterio, a 
quienes falten para terminar la carre-
ra una o dos asignaturas del plan de 
estudios de 30 de agosto de 1914. 
Igualmente se les conceden a los alum-
nos de las Escuelas Superiores de Tra-
bajo, a quienes falte una o dos asigna-
tuars para terminar sus estudios de 
auxiliar industrial o de técnico, en cual 
quiera de las especialidades. 
Los exámenes se verificarán en la se-
gunda quincena del mes de enero pró 
ximo, y la matr ícula puede hacerse du-
rante todo el mes de diciembre actual. 
Los alumnos que no aprobaran, tan 
sólo podrán presentarse de nuevo en 
una de las dos convocatorias de junio 
o septiembre, a su elección. 
i< • • • b • ' • • a • • " • i i i m 
Hijo de Villasanie y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
MADRID 
Lentes, gafas e 







L A A L E G R I A D E VIVIR S E OBTIENE CON 
L A S A L U D ' 
No hay salud sin higiene. 
La higiene perfecta solamente se adq 
un aspirador de polvo 
tres de la tarde. A los padres y demás 
familia testimoniamos nuestro sentido 
pésame. 
La limpieza del hogar se complementa 
mente con una enceradora 
Pida una demostración sin compromiso para 
usted a t 
E l e c t r o l u x , S . 
Exposición: Avenida de Pi y 
gall, 9. MADRID 
Teléfonos 14770 - 14771 - 16302 
S U C U R S A L E S 
BARCELONA: 
Rambla de Cataluña, 75. 
OVIEDO: Principado, 7. 
BILBAO: 
Alameda de MaKarredo, 8. 
•iiiiniiiiiiiiiiiiiii^ 
AGUA DE 
Tel. 71000. H O Z N A Y O 
LOS flLflJHFNTfl!; OE OBRFRDS y Lfl 
LE1Í DE D E F E M U REPUBLICA 
Multas de mil pesetas hasta a 
un pastor 
El gobernador general de Extrema-
dura ha impuesto multas de mil pese-
tas a los vecinos de Miajadas, Antonio 
Vázquez Calvo, Alonso Puerto Soto, 
Juan Avis Tornero, herederos de doña 
Encarnación Ruiz; José Carrasco Flo-
res, Francisco Amarillas Sánchez, Agus-
tín Blázquez Díaz, Filiberto Iñiguez 
Martín, herederos de Manuel Cintero 
Dávila; Diego Cintero Durán, y Manue-
la, Catalina, Manuel, Claudio y Victo-
ria Cintero Durán, «por desobediencia 
a la autoridad en cumplimiento de pac-
to de trabajo», según dice la comuni-
cación recibida por los multados. 
La medida ha de obedecer, sin duda, 
a información errónea, facilitada al go-
bernador por la autorida 1 local, pues se 
da el caso de que ninguno de los san-
cionados había firmado pacto alguno, 
relativo al asunto; que alguno de ellos, 
el señor Iñiguez, había admitido espon-
táneamente , sin estar comprometido a 
hacerlo, cinco obreros, de los seis que le 
asignaron, y rechazado a otro por ser 
un hortelano acomodado, y que el lla-
mado Agustín Blázquez Díaz es un pas-
tor, que no tendrá otras utilidades que 
su sueldo y los productos de su excusa 
de ganados. El llamado Diego Cintero 
Durán fué encarcelado por haber pre-
tendido poner en la notificación de la 
multa que no había suscrito pacto que 
pudiera obligarle. 
Todos loa nombrados en la relación 
anterior han entablado el oportuno re-
curso contra la sanción que les ha sido 
impuesta. 
T R A J E 0 G A B A N 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garant ía) , por dar a co-
nocer confección y corte especializado. 
Muestras sin compromiso. 
ECHEGARAY, 17.--TELBFONO 1)6081. 
Seccióh especial para provincias, 
sin prueba. 
m m i i inninniaiiiinuniniiininiiiinim 
LOS P A L A D A R E S D E L I C A D O S S E R E G A L A N CON 
A M I S d e v a A S T U R J A M A 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.190 
I n f o r m a c i ó n c o i r e r c i a l y financiera 
Martes 18 de diciembre de 19S2 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serlp V Riin- j 
E (64.50). 64.70; D (64.50). 64 75 C (wVo)'Ih00 S S í ^ céntimos en las 
65; B (64.50). 65; A (64,50), W 90; G y " i ^ i f i ^ v í - re!.-?0r«5ie.nt°_^? 192 
E X T E R I O R 4 POR 100. _ SeriP F 
(SO), 79.75; D (80), 81; C (81) 8150 í 
81,50; G y H (80), 80. ' ,50, A' 
779fií lerie D (72'75)' 72.50; C (7265). 72.50; B (72.75), 72.50; A (72.75). 
72.50. 
I w Í f Í ^ 1 5 ^ 5.r0n 100 1900 CON 
oo ~ Sene D (88.25), 88; C 
^ • S L S S L B . «8,40). 88; A (88,40). 8¿,90 
se-
_ 8 y 
el amortizable 4 por 100 de 1928; el sin 
impuesto de 1927, que parecía el más 
destacado en el alza, se limita hoy a 
conservar los cambios mantenidos. 
Las obligaciones del Tesoro siguen 
siendo el valor destacado del corro, que-
remos decir, el único que mantiene fir-
me su cotización sobre la par. 
Los Bonos oro tienen un corro que se 
anima de día en día; ante la baja de la 
AMORTIZARLE 5 POR 100 lOTT fVVM Peseta. ganan un cuartillo los B, y tres 
IMPUESTO. — Serie C (8340) 83- R los bono3 A- Tienen también operado 
(83.40), 83; A (83.40), 83 ' ' 
uirLEoTO.—Serle C (94 10) 94 90- r? 
(&4.10). 94.90; A (94,10). 95 ' ' 
d Í ^ t S ^ S S 5 ™ R 10<' ™V SIN 
IMPUESTO.—Sene F (95.95) 95 90- E 
(95.95). 95,95: D (95,95). 95,95-' C (95 9=5) 
95.95; B (95.95), 85.95; Á (96.25) 96 ' 
I a Í ^ F ^ T O ^ ^ 5 ^ 0 R ,,,,, l»27 CON 
IMPUESTO.—Sene E (81.60) 8160- n 
(8160) 81.60; C (81.60). 8160 ' B (8160? 
81.60; A (81.60), 8160 
m ^ i F S T o ABI<3E f PxPR 100 1928 SIN 
I3I1UESTO. — Sene F (69,80), 69 90- E 
(69.80), 69.90; D (69.80). 69.90; C (69 80 
69.90; B 69,80). 69.90; A (69 80) 70 
™ ^ < ^ I l ? A B L E 4 r 0 n m ' 192« SIN 
IMPUESTO. - Serie F (79.50), 79 60- E 
(79.50), 79,60; D (79.50), 79.60; C (79 50) 
79,60; B (79.50). 79.60 A (79.50), 79 60 ' 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO. _ Serie C (84,25), 84,25; B 
(84.25), 84,25. ' 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
nes a la liquidación a doscientos siete y 
a doscientos siete y medio. 
Las Deudas ferroviarias se mantienen 
tranquilas y los valores del Ayuntamien-
to expectantes, con algunas mejoras. Hay 
bastante dinero en este corro sobre todo 
para el Erlanger, que se paga a la par 
por muchos; mejora medio entero el em-
préstito de 1918. De los Valores con ga-
rantía del Estado, cotizan algunos como 
Hidrográfica del Ebro y Obligaciones de 
la Transatlántica, que lo hacen a cam-
bios muy semejantes. 
Las Cédulas hipotecarias mantienen la 
misma dirección alcista de las semanas 
últimas; las 5 y las 6 por 100 ganan 15 
céntimos. Las del Crédito Local no va-
rían; se mantienen expectantes y sólo las 
de 1932 ganan un cuartillo 
• • • 
Existe una mayor animación en el co-
rro bancario animación que se manifies-
ta por el mayor número de Bancos co-
tizados, como el Hipotecario, el Central 




C O M O S E B U R L A L A T A S A D E L T R I G O 
A pesar del pago en cheques. Absoluta para l i zac ión triguera. 
L a s s iembras van m a g n í f i c a s 
V A L L A D O L I D , 12.—Casi toda la se-1100. 37; sulfato potasa 90/93 por 100, 
A S I S T I E R O N R E P R E S E N T A N T E S obra3 de fábrica kilómetros 5 al 10 de mana ha sido de lluvias fuertes y tem-|53,50; sulfato hierro polvo nieve, 19,50; 
D E 131 E N T I D A D E S ¡Venta de Culebrin a Castuera, la can-,peratura suave en esta región. Los riosiídem id. cristalizado, 19; abono comple-
^ tidad de 49.514,48 pesetas; para ídem han aumentado mucho de caudal y al- to para cereales, 21; ídem Id. para le-
. kilómetros 69 al 81, carretera anterior,' gnno ha rebasado su cauce en determi-l guminosas, 24; ídem id. para viñas, 
Protestas de los comerciantes con- 49.564,02; para ídem kilómetros 52 aliñados puntos, ocasionando en ellos inun- 24,50; sulfato de cobre, 104. Abonos or 
L i b r a m i e n t o s p a r a 
O b r a s p ú b l i c a s 
Se ha ordenado librar a Badajoz, pa-
ra ensanche curvas kilómetros 63 al 69, 
variante del kilómetro 26 y ampliación 
E l Jurado mixto remolachero-azucare-
ro de Madrid estuvo reunido ayer en el 
ministerio de Trabajo para ver de lle-
gar a un acuerdo sobre el precio a que 
se pagará la remolacha este año en 
zonas de Castilla la Nueva. 
Se leyeron, en primer lugar, los infor 
mes de los ingenieros agrónomos sobre 
el coste de producción de la remolacha 
t r a la ley de Cooperativas 59 de Albuera a Fregenal, 49.980,22; ¡ daciones, 
para reparación kilómetros 41 al 47, 62 Este temporal no era necesario ni es 
y 63 de Venta de Culebrin a Castuera, beneficioso. Dificulta las últimas opera-
gánicoa a base de pescados. Número 1. 
Para prados naturales y artificiales y 
leguminosas, 22 pesetas. Número 2. Pa-
celebró la Asamblea convocada por la 46-787'75 Pesetas; para ídem kilómetros 1 clones de siembra y las de recolección ra cereales en secano, maíz, etc., 26.50 
l"® Cámara de Industrias Químicas de Bar-I2 al 11 de Puente de Albarragena a la| remolachera. E n Castilla, por lo que se 
celona y otras entidades. Aliseda, 49.669.69 pesetas; para ídem I refiere a la generalidad de los terrenos, 
Asistieron representantes de 131 enti- kilómetros 16 al 23 de la de Zorita a dan mejor resultado los inviernos secos 
dades y de millares de industriales y co-iMiajadas a la de Villanueva de la Se-1 y fríos, que los excesivamente húmedos, 
merciantes. Presidio don Rafael Salga-(rena a Guadalupe, 49.891.14 pesetas; pa-¡Claro es que el frío no se ha escondido 
, . i do y explicó el objeto de la convocato-l en las vegas cercanas a la capital. 0SCi-|ria ^ señor Fre^aj presidente de la ra ídem kilómetros 42 al 49 de Santa para no volver. 
laban entre 65 y 70.50 pesetas la tono :Unión Nacional de Fabricantes de Per-:01alla a F11"6?611»1. pesetas 49.749; para: Los trigos nacidos, que son todos los 
lada. Una hectárea produce alrededor de¡fumería. Dij0 qUe no se trataba de or-i1(10111 kilómetros 38 al 41 de Hornachos ¡sembrados, presentan excelente aspecto 
ganizar una protesta, sino una colabo- a la estación de Guareña, 48.203,89 pe- y el período inicial de la cosecha pró-
ración con el señor ministro de Hacien-| setas; para ídem kilómetros 9-10 y ki-ixima es inmejorable en casi todas las 
da y con la Administración, para inves- lómetro 8 de la Haba a la de Madrid zonas cerealistas. 
35 toneladas. 
Las azucareras ofrecían 75 pesetas por 
tonelada, en báscula de estación recepto 
ra la fábrica de Aranjuez y puesta en tigar, en un problema tan complicado a Portuo-al . 
fábrica "La Poveda". con lo cual resulta como el Timbre, sobre envases, cual eŝ  rortugal, 44Am,Ob pesetas, para re-
IMPUESTO. — Serie D (94.50), 94,75- C y el de Los Previsores del Porvenir. Ban 
(94.75), 94,75; B (94,75), 94,75;' a' (95)JC0 de España vuelve a ganar los dos en-
95,50. 
BONOS ORO.—Serie A (205,75), 206.50; 
B (205.75), 206. 
BONOS TESORO. — Serie A (101,25). 
101.25; B (101,25), 101,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 5 POR 100.— 
Serie A (91.25), 91.40; B (91.25). 91,40 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100. 
1928—Serie B (81), 81,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (80), 81.25; C. 81.25. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid 
1918 (69), 69.50; 1929 (69), 69. 
GARANTIA D E L ESTADO.—H. Ebro 
6 por 100 ( 89), 88,05; Trasatlántica 1926 
(78,75), 78. 
CEDULAS.—Banco Hipotecario 4 por 
100 ( 80), 80 ; 5 por 100 ( 84,50). 84.50 ; 6 
por 100 ( 98.50). 98.65 ; 5.50 por 100 ( 90,85). 
91; Banco Crédito Local 6 por 100 ( 74,75). 
74,75; 6 por 100 Interprovincial (84,75). 
84,75; 1932 (89). 89.25. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (77.30), 77,30. 
ACCIONES.—Banco España (518). 520; 
Hipotecario (290), 290; Central, contado 
(78), 78; Previsores Porvenir (70), 68; 
Río Plata, contado. 75; Hidro Española 
(130.50), 131; C. Telefónica, preferente 
(100), 100; Fósforos (100), 100 Petró-
leos (103.50), 103; Fénix (388). 385; Ali-
cantes, fin corriente (163), 164; Metro 
(125), 125; Madrileña Tranvías, contado 
(96,75). 96; Azucarera, ordinarias, conta-
do (44.25). 44; fin corriente, 44.50; Espa-
ñola Petróleos (28), 28; Explosivos, con-
tado (695), 697; fin corriente (697), 699. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (89.75). 
89.75; Unión Eléctrica, 6 por 100, 1930 
teros cedidos en la sesión del viernes 
Los valores eléctricos tienen muy poca 
animación; sólo cotizan las Hidroeléc-
tricas españolas, que mejoran medio en-
tero ante la próxima Junta general. Las 
Telefónicas preferentes mantienen su 
cambio de la par. 
Buena impresión entre los valores de 
Monopolio; escasa animación en el co-
rro minero en el que no se llega a co-
tización alguna, y el resto de valores in-
dustriales se presenta sostenido. 
* * * 
E l corro de ferrocarriles está bastan-
te desanimado; Barcelona envía bastan-
tes buenos cambios y, sin embargo, no 
se cotizan los Nortes, y en cuanto a los 
Alicantes, lo hacen sólo a la liquida-
ción, ganando un entero. 
Los Explosivos, en cambio, se hallan 
bastante animados; esta mañana en el 
Bolsín se hicieron a setecientos, y en 
la tarde ganan dos enteros sobre el vier-
nes, aunque no llegan a los cambios del 
Bolsín de la mañana. L a posición de 
cierre es de seiscientos noventa y cinco, 
dinero, por seiscientos noventa y siete, 
papel. 
E n moneda extranjera se produce un 
alza de alguna consideración en libras 
esterlinas, quizás por el valor cívico de 
prestarse al pago de la Deuda a los Es-
tados Unidos. Mejora el dólar un cénti-
mo y el resto sin variación alguna. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Interior, 4 por 100, serie, E , 64.75 y 
64.70; C, 64.90 y 64,95; Bonos oro, a fin 
en muchas zonas, para esta última azu-
carera, a 60 pesetas en el carro del la-
brador. 
Los remolacheros no aceptaron ni esos 
precios ni tales condiciones, y en vista 
de la irreductible disparidad el asunto 
pasará a la Comisión mixta arbitral re-
cnolachero-azucarera. 
Pero como ésta hace seis meses que 
no funciona por discrepancias entre los 
azucareros, debido a las cuales se decre-
tó, medio año ha, su reforma, la cual 
aún no está realizada, el asunto queda 
de hecho resuelto, pues los remolacheros 
si transcurre un mes, tendrán que acep-
tar las condiciones de las fábricas o no 
el limite que los intereses más vitales, Par,aci°n 
de la economía nacional oponen irreme- ta de Castilleja a Badajoz, 46.442,70 pe-
Los mercados trigueros 
Me decía ayer un antiguo comerciante 
diablemente a la extensión de esa for- setas; para ídem kilómetros 1 al 2.200 en granos, y por eso muy experimen-
ma recaudatoria. _ ¡de Estación de Don Benito a Higuera tado, que no había conocido en su vida 
^ T ' r l J l ^ Hl0%n.e™reTS Artiac,?-Ide la Serena y kilómetro 8 de la Haba un período de mayor paralización que el 
Barral González de Souso Isern Dal- a la de Madrid a Portugal, pesetas; actual Puede decirse oue no se vende 
mau, Vidal y Guardiola, Palacios, Salva-1 or 7=n ^n- â̂ o Í A * ™ b-iiA«,tf^o iqi «i ^ fueue ueurse que no se venae 
dó, Abellanosa. De Carlos, Lópe¿ Cobos | ̂ • 7^• ^ . Para S,6 ^ ^ ^ nada' 0 ^ Poco, y ello en condicio-
y otros. 194 ^ Cuesta de Castilleja a Bada]oz.|nes francamente desfavorables para el 
Se llegó a la conclusión de que urgía 46-988.60 pesetas; para ídem kilómetrosjvendedor. Las disposiciones relativas a 
el estudio conjunto del problema por! 8 al 9.500 de Villanueva de la Serana la vigencia de las tasas no sirve para 
parte de la Administración y de los in- a Guadalupe, 48.442.45 pesetas; para nada. Son infringidas constantemente. 
o S T t ^ S ^ « ^.i)rníia¿-la ley iP^tura de los puentes sobre los ríos Al- a pesar de la vigilancia de los agentes ha estaao el mercado (k trigos duran 
M U S S ¿ T ^ o S r 4 Í J relulZ^n S r̂agena y Gévora, kilómetros 57 y 73 de la autoridad y de las sancionfs im-
n de Valencia de Alcántara a Badajoz, puestas por ésta a los infractores. 
Número 3. Para patatas, remolacha, ce-
bolla, cereales en regadío, arbolado, vi-
ñas y hortalizas. 29,50. 
Ganados 
MEDINA DÉL CAMPO (Valladolid). 
Cerdos al destete, a 15 pesetas uno; 
de seis meses, a 75; de un año, a 160; 
carneros, a 90; ovejas, a 70; corderos 
castellanos, de 35 a 50. Lana blanca, 
entrefina, a 25 pesetas arroba. Negra, 
entrefina, a 20. Pieles de cabrito, de 
18 a 20 pesetas docena; de oveja, da 
28 a 36; de cordero, de 24 a 30. 
L E R M A (Burgos).—Cerdos al deste-
te, a 270 reales uno; de seis meses, a 
640; de un año, a 1.300; pieles de ca-
brito, a 6 pesetas una; de cordero, a 
4,75; de cabra, a 6. 
Precios firmes en el mercado de 
Madrid 
Cereales y piensos.—Muy paralizado 
sembraran remolacha , b .0 millares de obreros-. 
Por los representantes de los remóla-1 Como problemas más importantes es-
cheros se van a iniciar urgentes gestio- tudió el de la proporcionalidad de la tri-
nes a fin de que el ministro de Agncul-' 5utación desde los artículoS de iUj0 a 
tura, intervenga y resuelva pronto el ios de primera necesidad; el del Tim-
bre sobre aquellos envases que no lle-
gan al público; el de la tributación de 
y sí sólo puede conseguir perturbar la „ 
industria y el comercio y dejar sin tra- 27.068.36; para reparación kilómetros 
asunto. 
nes, notándose, como en días preceden-1 los artículos vendidos a granel, etcéte-
tes, la abundancia de papel. Del sector ra. etc. 
siderúrgico, los Altos Hornos registran La Asamblea se ocupó también del au-
cambio de 72.50 y 73. quedando a esta mento de gravamen sobre la publicidad, 
última cotización solicitados. Insiste el i que, junto con algunas de las más re-
pedido de Echevarrias, y la oferta de clentes aplicaciones del artículo 199, hace 
todos los demás valores de este grupo. casi imposible el uso de las marcas y 
En el sector industrial, las Telefóni-¡C01} ello el progreso industrial de Es-
cas preferentes recuperan dos enteros. Pana 
sobrando papel. Los restantes, carecen 
de interés. 
Nuevas cédulas hipotecarias 
E l Banco Hipotecario de España ha 
puesto en circulación 2.000 cédulas hipo-
tecarias al 6 por 100, de 500 pesetas no-
minales cada una, de la emisión de 29 
En relación con ello se estudió el im-
portante problema de las industrias au-
xiliares, artes gráficas, cartonería, etcé-
tera, cuya normalidad se ve seriamente 
amenazada por las últimas reformas de 
la ley del Timbre. 
Nombrada por la Asamblea la ponen-
cia encargada de examinar los detalles 
E l medio de que se valen algunos es-
42 y 42.777 de Honachos a la estación!peculadores de mala fe, no es ingenioso, 
de Guareña, 21.140,17 pesetas, y para pero sí de positivos resultados para el 
ensanche curvas kilómetros 83 al 89,) comprador. No pagan a más de 42 pe-
prolongación obras de fábrica kilóme-1 setas, sobre todo, en trigos defectuosos, 
tros 63 al 66 y ampliación en el empal-| Cuando éstos son de clases corrientes, 
me con la carretera del kilómetro 77 de que merecen el pago a la tasa, si ei 
la de Venta de Culebrin a Castuera, j vendedor está muy apremiado—y ello 
17.029,80 pesetas. es muy frecuente—el comprador se que-
A Oviedo, para restablecimiento del da con la guía de la partida; a esta 
tránsito interrumpido por los témpora- guía une el cheque de pago, pero lo co 
les en el kilómetro 6 de la carretera de 
Gijón a Luanco, 9.000 pesetas. 
Al Circuito Nacional de Firmes Espe-
bra en el Banco respectivo el propio 
comprador. Así se logra la apariencia 
de una operación legal en la que sólo 
„ i«» junto con la Administración, por indi-de diciembre de 1931 señaladas con los ¿ación sa del geñor min5strP0 de H 
números 782̂ 526 a 784.525. la ncia se entrevistará en 
L a Junta Sindical las incluye en el Bo- s ida con el geñor director general del 
letin de Cotización Oficial entre los Timhro 
(100), 100; Ñorte, quinta, 49.75; Asturias. L ' r r i ' t : 207 v 207.50; Explosjvos. a la 
tercera (46,85), 46,25; Esp. 6 por 100 W^ZTc tón , 700 y 699. y en baja, a 677 
83,75; Alicante, primera (219). 220; As-i 
turiana. 1919 (90). 94.50; T. de Petróleos 
(90), 89.50. 











































BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, a 700. 698 y 699; en alza, 
a 724, y en baja, a 682, 681 y 680. En 
alza a mañana, 704. Alicantes, varias 
operaciones a 164.50. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Azucareras ordinarias. 44; Explosivos, 
a la liquidación. 696-697 y 696; y en alza, 
718. Terminan con dinero a 694 y papel 
a 695. Alicantes, en baja, 162. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado libre) 
Nortes, 218.25; Alicantes, 164,50; Ex-
plosivos, 695; Chades. a 392, y Minas del 
Rif, portador, a 263,75. 
• * * 
BARCELONA, 12. — Tranvías, 206.15; 
Metro, 32.50; Aguas, 146.25; Gas, 87; Cha-
des, 371; serie D, 362; Filipinas, 274; Obli-
gaciones Norte, 152.25; segunda, 48,85; 
Especiales, 6 por 100, 84,25; Valencianas, 
82; Asturias, primera, 47,75; Huesca, 61.25; 
M. Z. A., primera, 46,35; segunda. 71; 
tercera, 69.50; serie F, 69.75; serie G. 79; 
serie H, 71; Almansas. 60,50; Trasatlán-
tica, 1.922,12; Chades. 103.50. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos. 73; Explosivos. 697; Re-
sineras, 13; Ferrocarriles Norte, 215; Ali-
cante, dineroj 156; Sota, 400; Nervión, 
490; H. Ibérica, 525; H. Española, 130; 
E . Viesgo. 442.50; Minas Rif. nominati-
vas, 215; portador, 265; Setolázar, 120; 
nominativas, 75. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 40; francos, 83.65; dólares. 
3,2612; francos suizos. 16,95; belgas, 23.62; 
liras, 63.93; florines, 8.1325; coronas sue-
cas. 18.365; noruegas, 19.42; danesas, 
19,295; marcos. 13,775; pesos argentinos, 
35,37. 
BOLSA D E ZÜBICH 
Chade, A, B, C, 371,45; D, 362; E . 
347.85; ídem bonos. 82.80; Sevillana, 62.45; 
Cédulas argentinas, 2,18; pesetas, 42.35; H 
Hbras 17; dólares, 5.20; marcos, 123.65; y muy particularmente los Hornos 3 por iioras, *•»««' „ ' a ' . „ Co,. o inn ^onan 7 enteros y medio. Las 
y 679. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 589.500; Exterior. 82.100 ; 4 por 
100 amortizable. 21.500; 5 por 100, 1920. 
90.500; 5 por 100. 1917 (canjeado 1928). 
86.000; 5 por 100. 1926, 36.000 ; 5 por 100. 
1927. sin impuestos, 399.500; 5 por 100. 
1927, con Impuestos.4' 224.500 ; 3 por 100. 
1928 209.500; 4 por 100. 1928. 236.000; 4 50 
por 100. 1928. 49.500; 5 por 100. 1929. 
222 000; Bonos oro. 37.000; fin corriente. 
40.000; Tesoro, 5.50 por 100. 281.500; Fe-
rroviaria. 5 por 100, 81.000; Ferroviaria, 
4.50 por 100, 1928, 85.000; Ferroviaria. 
4 50 por 100, 1929, 151.500; Madrid, 1918, 
2̂ 500; Madrid, 1929, 20.000; Ebro, 6 por 
100 3.000; Trasatlántica, 1926, 5.000; Tu-
rismo, 12.500; Majzén, 66.000; Cédulas 
Hipotecario, 4 por 100. 5.500 Cédulas H -
potecario, 5 por 100. 80.000; Cédulas Hi-
potecario. 6 por 100, 215.500 Cédulas Hi-
potecario, 5.50 por 100. 26.500; Cédulas 
Crédito Local, 6 por 100. 10.000; Cédu-
las Local, interprovincial, 5 por 100, 
13 500; Cédulas Local, interprovincial, 6 
por 100, 46.000; Cédulas Local, 6 por 100, 
1932. 18.000; Marruecos, 2.500. _ 
Acciones.—Banco de España I6.0OO; 
Hipotecario, 10.000; Central, 32.500; Pre-
visores del Porvenir, 500; Acumulador 
Tudor, 12.500; Hidroeléctrica Española. 
61 500;' Telefónica, preferentes, 68.500; 
Fósforos, 82.500; Petróleos, serie B, 3.000; 
Unión y Fénix, 1.000; Alicante, fin co-
rriente 25 acciones; "Metro , l».ouu, 
Tranvías, 5.000; E l Aguila, l-fO: 
careras, 18.500; fin comente. 50.000; Pe-
trolitos. 25 acciones; Explosivos. 3.300. fin 
corriente, 30.000; Río de la Plata, 10 ac-
c iones 
Obligaciones.—Gas-Maxirid, 8.000; Cha-
de, 12.500; Unión Eléctrica. 6 por 100. 
1930 16 500; Telefónica. 5.50 por iou 
54.000; Norte, quinta, 1.000; Asturias, 
G v L., tercera, 35.500; Norte, 6 por 100. 
5 000; M. Z. A., primera, 133 obligacio-
nes; Petrolitos, 10.000; Asturiana de Mi-
nas, 1919. 5.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO. 12.—Comienza la semana de 
Bolsa con una sesión floja en general, 
pero de Arme perspectiva para las ac-
ciones de Explosivos. Próxima la reunión 
del Consejo de esta entidad, en la que 
ha de tratarse de la ampliación de ca-
pital, el mercado cotizó con optimismo 
Por consiguiente, la actualidad bursátil 
se concreta a este sólo valor, cuyo mer-
cado se hace sugestivo en las tres Bol-
sas y adquiere por momentos mayor ac-
tividad, consolidando su favorable ten-
dencia Los Fondos públicos participan 
también de esta favorable tendencia, 
mejorando todas las Deudas del Esta-
do y repitiendo su cambio las munici-
nales Las obligaciones acusan mayor fir-
meza que en la semana anterior, tra-
tándose en alza las Asturias primeras 
fáltico gravilla, arena y empleo para 
conservación kilómetros 302 al 310 de 
la carretera de Madrid a Portugal por 
Badajoz; 31.658.39 pesetas para gravi-
lla. arena y empleo para conservación 
de kilómetros 330 al 343 de la carretera 
de Madrid a Portugal por Badajoz, y 
pesetas 18.547,72 para ídem kilómetros 
364 al 378 de la carretera anterior. 
Escue la s y maestros 
L a Cámara de Comercio de Madrid, , Asociación de Maestros de las Escue-
- ante un proyecto de ley de protección a|,as Nacionales de Madrld.-Se nos rue-
do actual y contra el cupón número 40lias Cooperativas, que el ministro del Trtkr 82 la publicación de la nota siguiente 
de las acciones. bajo ha sido autorizado a presentar por 
Sociedad Española de Construcciones decreto del 31 de mayo último, se ha 
cíales. 21.860,05 pesetas para riego as- resulta perjudicado el tenedor del trigo 
L a situación del negocia triguero es 
francamente mala, cada semana peor, y 
efectos públicos. 
Pago de dividendos y cupones 
Electra Popular Vallisoletana.—Repar-
te un dividendo de 5 por 100, libre de 
impuestos, a cuenta beneficios del ejercí-
Timbre. 
L a s Cooperativas y el comercio 
individual 
te los dias de la semana quo finuliza, 
hasta el extremo de que s- puede de-
cir que no hay compradores en la 
p Pza. , 
Hay bastantes existencias de harinas 
y salvados, y t03 precios sólo sstán sos-
t . i . tíos. 
De granos y leguminosas, para pien-
so, nada podemos üccn puesto que no 
hubo ningún cambio y todos ellos es-
tán poco solicitados. 
No creemos h-iya variación en todo 
lu que resta al mes que va en curso, 
debido al retraimiento de los compra-
dores y, por tanto, esperamos rijan los 
siguientes precios: 
E l trigo se paga de 48 a 49 pesetas, 
los 100 kilos; la avena, a 32; el cente-
no, a 44; la cebada, a 34; ias habas, de 
f / e T Í Í ^ a 52; las algarrobas, de 43 a 44; las 
ta en todo, es decir, en esta «ección y almortag a 41. los ve;os de 39 a 40-
en las correspondientes a los demás gra-:, ,? ' , ' y ° ' ^ Kn , 
nos, así como a las harinas. ^ g a ^ ha."na. clase comente a 62.50; la 
L a oferta sigue siendo abundante, v esPecia1' a 64; los salvados, a 30; el 
la tendencia del mercado muy floja. ¿Ha 
requiere medidas urgentes que conten-
gan un derrumbamiento mayor en los 
Electro-Mecánicas. — E l pago del cupón 
número 22 de las obligaciones hipoteca-
rias de esta Sociedad. 
Compañía General de Asfaltos y Port-
land "Asiahd". — Paga el cupón núme-
ro 33 de las obligaciones hipotecarias 6 
creído en el caso de exponer el descon-
tento que tal intención les produce. 
En su comunicado, ataca la Cámara a 
fondo la cuestión de principio; niegan 
Solicitada por un grupo de asociados 
la celebración de una Junta general ex-
traordinaria para tratar del problema 
económico del Magisterio, y próximo a 
expirar reglamentariamente el mandato 
de la actual Junta directiva, se convo-
ca a los señores asociados a una Junta 
por 100, emisión de 11 de mayo de 1916. te tanto en la idea positiva de alcanzar 
L a Papelera Española.—Desde 1 de di-1 una ganancia como en la negativa de 
ciemhre ,paga el cupón 36 de las obliga-lalcanzar un ahorro, esto es, de sufrir 
ciones del Salto Gándara, con deducción menor pérdida. -
de 1.20 pesetas de Impuestos. ( Pero aun admitido que a las Coope-
Ayuntamiento de Madrid. — Venciendo ¡rativas no las guíe como fin principal 
en el que las Cooperativas estén exen-, g-enera] extraordinaria, que se celebrará 
tas de la idea del lucro, pues éste 8ad#- L] próximo jueves. 15 del atítual, a las 
100 que ganan 7 enteros y 
demás negociadas confirman sus cotiza-
ciones respectivas. 
E n el jrrupo de acciones bancanas, los 
Bancos de Bilbao retroceden 15 puntos, 
pasando los demás sin mercado com-
prador, excepto Bancos de España y Viz-
caya, serle B, para los que hubo de-
manda. , , ., 
De los valores ferroviarios se cotizan 
los Nortea, en baja de un punto, pero 
quedan pedidos por encima de su co-
tización. Los restantes, ofrecidos. En 
eléctricas hay mayor negocio que en la 
. última sesión y con resultados favora-
â imnresión en general optimista, del bles para Españolas únicamente, que ga-
meí^ado CoAtribuye también a esta im-lnan medio entero. Las Ibéricas ceden 
^resióf los cambios del Bo puntos; l a s Viesgos nuevas 1̂  
ñaña donde se han vuelto a operar los; uedando las primeras so icitadas a la 
nana, aonae se ; ,_ , _v>î oIH ., t r^u^j*. mainran rii cam-
francos. 20.30; Crédit Suisse. 637; Brown 
Bowery, 168; Columbus, 278; Electro 
Bank, 672; Italio Argentina, 87. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas 8,17; francos, 3.9037; libras, 
3,27; francos suizos, 19,23; liras, 5,12; flo-
rines, 40.16; marcos, 23,79. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Abre la semana bursátil con una se-
sión en la que predomina la firmeza y 
el sostenimiento en todos los valores, ê  
volumen general del negocio es muy re-
ducto! pfro con todo, PU^e apreciarse
Fv in^ivos a 700 y además los camb os|coUzación. Las Chades ejo su cam 
Explosivos l ^ ^ t a m b l é n baStanlr1' 
optimistas. Con todo predomina la esca 
. Barcelona, tambié  bast te ib¡0 de Zurich. adoleciendo, sin embar-
que envía ^arc,:lu:_ — l a P<,ra 0 Bilba0 de falta de mercado. En el 
* * * . _ « . £ _ l « n « t It o r\ r\ a 392 sez de operaciones sobre la nota de sos-
tenimiento. 
* » • 
Los fondos públicos mantienen Im-
perturbables los Entornas de mejora de 
la semana anterior; el Interior muy pe-
dido mejora de veinte a ^arenta centl 
mos, mientras ^ e ia/e.rire P^neaue-
mantiene igual. E l ^ « X , romSeSsa-
fin^ baias en las series altas, compensa 
A™ por mejoras en las bajas; P^rde tam-
ban auince céntimos el amortizable de 
í¿08 v el resto de los Amortizables apa-
recen mejor orientados y con ligeras 
mHoras. Son los favoritos de este alza 
S aSortizable de 1926. sin impuesto, 
Bolsín catalán se han cotizado a 
duros. Las mineras registran solamente 
una operación de Vasco Leonesa, en ba-
ja de seis duros, restando oferta a la 
cotización. Las restantes siguen ofreci-
das excepto Minas del Rif. nominati-
vas,' que continúan favorecidas por la 
demanda. . __ 
E n navieras, las General de Navega-
ción y Cantábricas de Navegación con-
firman sus anteriores cotizaciones, res-
tando dinero. Amayas pierden dos du-
ros, quedando ofrecidas, e insiste el di-
nero para Mundacas y Sotas, ofrecién-
dose, en cambio, todas las restantes. En 
los valores de Seguros no hay operacio-
en 1 de enero el trimestre de intereses 
de la Deuda del Empréstito para obrás 
de saneamiento del subsuelo en los ba-
rrios extremos (cupón 24), puede presen 
tarse en el Negociado correspondiente 
desde el 5 de diciembre, donde será can-
jeado por un resguardo de pago, cuyo 
importe se hará efectivo en el Banco de 
España, desde su vencimiento. 
Compañía Anónima Basconia.—Repar 
te, libre de impuestos y contra el cu-
pón 42 de las acciones, el dividendo acor-
dado a cuenta utilidades del presente año 
Sociedad Hidroeléctrica Ibérica.—Paga 
el cupón número 31 de las obligaciones 
hipotecarias de esta Sociedad, emisión 
1925. a razón de 5,71 pesetas. 
Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera.— 
Pagará desde el 1 de enero el cupón 57 
de las obligaciones de 1904, 53 de las de 
1906 y 9 de las de 1928. 
Los obligacionistas de la Siderúrgica 
del Medi terráneo 
BILBAO, 12.—El sábado se celebró la 
Junta de obligacionistas de la Medite-
rránea. La reunión fué presidida por don 
Ramón de la Sota, que propuso que una 
Comisión de aquéllos y de la Sociedad 
estudiaran la forma de resolver el pro-
blema pendiente. Los reunidos estimaron 
conveniente no acceder a la petición de 
la presidencia, por lo que ésta se retiró, 
continuando la reunión. Se acordó que 
una Comisión de obligacionistas, al fren 
te de la cual va el Banco de Bilbao, con-
voque una nueva reunión para estudiat 
las nuevas posiciones que estime con 
veniente tomar en el interesante asunto 
que les había reunido. 
Fracasa la Conferencia del Cobre 
L a Conferencia que se celebraba en 
Nueva York entre los principales produc-
tores de cobre ha fracasado, y los indus-
triales europeos han embarcado ya pa-
ra sus puntos de procedencia. 
Se atribuye generalmente el fracaso a 
las exageradas pretensiones de los ele-
mentos cupríferos sudafricanos, hasta el 
punto de que el representante de la Roan 
Antílope ha publicadq un comunicado 
justificando su conducta. 
Las consecuencias de tal ruptura se-
rán seguramente desagrables para la in-
dustria del cobre, cuya importancia no es 
de desdeñar si se tiene en cuenta que, 
por un derrumbamiento de las cotizacio-
nes del cobre, se inició en noviembre de 
1929, en los Estados Unidos, la crisis eco-
nómica mundial. 
la idea de lucro, cabe discutir aun si 
conviene o no esa exención tributaria, 
ya que el favorecer excesivamente a las 
Cooperativas en perjuicio del comercio 
libre equivale a que la Hacienda se per-
judique a sí propia, al cesar de cobrar 
unos impuestos, perjuicio que sería tan-
to mayor cuanto más desarrollo alcan-
zase la cooperación. 
Si la cooperación, por las propias ven-
tajas que de ella se derivan, no se crea, 
es que falta el espíritu, y entonces es 
inútil cuantos esfuerzos haga el Gobier-
no por favorecer su desarrollo. 
Por todo lo cual, opina la Cámara que 
deben reducirse a lo menos posible los 
expresados privilegios. 
Tales son los principales argumentos 
con que la Cámara de Comercio se opo-
ne a las medidas en pro de las Coope-
rativas. 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a -
c i o n a l d e E s p a ñ a 
Avenida de Pi y Margall, 2 
Se pone en conocimiento de los señores 
accionistas, que el Consejo de Adminis-
tres de la t a r d e en primera convo-
catoria y a las tres y media en segun-
da, en nuestro domicilio social, plaza de 
la Independencia, 9, primero, con el si-
guiente orden del día: Primero. Proble-
ma económico del Magisterio. Segundo. 
Interpretación del artículo 62 del vigen-
te Reglamento sobre la forma de elec-
ción de la Junta de gobierno y posible 
antevotación para formar una candida-
tura, si a ello hubiere lugar." 
Oposiciones y concursos 
Registros.—Número de plazas. 50; de 
opositores, 688; puntuación máxima. 50: 
precios. 
Loa trigos selectos de línea de Avi-
la, se ofrecen a 46.50 pesetas; los de lí-
neas de Salamanca y Ariza, a 45,50; los 
de línea de Palencia. a 44.50. todo por 
100 Kgs.. sin saco y en puntos de pro-
cedencia. 
En esta plaza se hacen muy contadas 
operaciones, casi todaa en los mercados 
minoristas y sin rebasar la cifra de 46 
pesetas. 
Har inas y salvados 
AlgTín día de la semana se han fac-
turado hasta doce vagones de harinas 
para distintos puntos. Sin embargo, esto 
no modifica en grado suficiente la tóni-
ca de paralización y flojedad en el mer-
cado de polvos. Algunas clases de sal-
vados, como las comidillas, más bajas 
que la semana precedente. Cotizan en 
esta plaza: harinas selectas, a 63 pese-
tas; extras, de 59 a 60; integrales, a 
58; salvados tercerillas. de 32 a 34; 
cuartas, de 20 a 23; comidillas, de 18.50 
a 19; anchos de hoja, de 23 a 25, todo 
por 100 Kgs., con saco y sobre yagón 
origen. ' 
También encalmado el mercado cente 
mínima, 30; mayor obtenida. 4,25; pri-mero. Se ofrece en líneas de Segovia, 
'Ariza y Palencia. de 35.50 a 36 pesetas, 
y en la de Salamanca, a 37, por quintal, 
sin saco. 




Pavonado, ptas. oí 
Especial ¿ a r a 
Durham-Duplex 
Ptas. 40 
A l k g m 
El afilador y suavizador consa-
grado para T J D A S las hojas 
de afeitar. 
Una vez más llamamos 
la atención al N U E V O 
MODELO con diagonal 
reversible y nuevo me-
canismo de voltear la 
hoja. Muchos aun no se 
han enterado de las ad-
mirables reformas Intro-
ducidas últimamente. 
De venta en las buenas casas dedi-
cadas a artículos de afeitar. 
Delegado: E . O. L E Y K U M . Ap. 118. 
SAN SEBASTIAN. 
S E P R E V I E N E A L PUBLICO CON-
T R A LAS IMITACIONES 
cner ejercicio, segunda vuelta. 
No aprobó ayer ningún opositor. 
Para hoy. del 556 al final. 
Van aprobados 124. 
Sección de Contabilidad de Estado.— 
E n la "Gaceta" del domingo se anun-
cia la provisión, mediante concurso-opo-
sición, de una plaza de Tenedor de L i -
bros de la Sección de Contabilidad del 
ministerio de Estado, con el sueldo anual 
de 5.000 pesetas. Las instancias, dirigí 
Un poco más bajas las cebadas y las 
avenas y todos con escasa demanda. So-
licitan las cebadas del país, en todas las 
procedencias, de 29 a 29,50 pesetas; ave-
das "aiministro. podrán presentarse has-nas. a 26; algarrobas, en Medina del 
ta el 15 de enero próximo, a las doce 
de la mañana. 
E s p a ñ o l e s f a l l e c i d o s e n e l 
e x t r a n j e r o 
Comunican al ministerio de Estado 
haber fallecido en el extranjero los si-
guientes súbditos españoles: 
En Dusseldorf, don Alberto Izquierdo 
y Martín, natural de Valladolid; en Ba-
hía (Brasil), José Garrido Solía, y en 
Caracas, José García, natural de islas 
Canarias, de treinta y seis años, y An-
tonia Juana Tarazona (Sor Micaela de 
Paiporte), misionera terciaria capuchi-
na, directora de la Casa Misión de Ara-
guaymujo, natural de Paiporte, de cin-
cuenta años. 
E l h o m e n a j e a M e l l a 
Campo y estaciones inmediata, a 41; ye 
ros, en línea de Ariza. a 35; muelas, a 
35,50 todo por quintal métrico, sin en-
vase. 
Abonos 
Precios corrientes, salvo variación, 
contado, sin descuento, sobre almacén 
Valladolid, sacos de 100 Kgs. 
Superfosfato cal mineral, 18/20 por 
100 ácido fosf. sol, 16 pesetas; sulfato 
amoníaco 20/21 por 100 ázoe, 34.50; 
cianamida de calcio. 19/20 por 100 ázoe. 
32.50; nitrato sosa 15/16 por 100 ázoe. 
45.25; ídem de cal I. G. 15/16 por 100 
ázoe, 42,75; cloruro potasa 80/83 por 
maíz amarillo Plata, a 49; el maíz del 
país, a 46; la pulpa seca de remolacha, 
a 30, y la alfalfa seca empacada, a 26. 
Suben los corderos 
Ganados.—Sigue el mercado con bas-
tantes existencias de ganado vacuno, 
pero, a pesar de ello, los precios estu-
vieron sostenidos y, contra lo que se 
esperaba, no hubo que registrar des-
censo eu las cotizaciones. 
E n el mercado de terneras se nota-
ron menos existencias, y los precios 
han estado muy firmes. 
Los corderos nuevos se han estado 
pagando con ocho céntimos más en 
kilo. 
Ultimamente se han adquirido unos 
dos mil corderos, con los cuales queda 
la plaza abastecida por unos días, y, 
por tanto, no es de esperar variación 
en la marcha de este mercado. -ĵ a 
De ganado de cerda se han adquiri-
do las reses que se precisan para las 
matanzas del mes que va en curso, y 
debido a esto el mercado está algo des-
animado, pero con precios firmes. 
E n la actualidad rigen los siguientes 
precios, por pesetas y por kilo canal. 
Ganado vacuno. — Vacas andaluzas, 
buenas, de 2,96 a 3,00; regulares, de 
2,91 a 2,96; vacas asturianas, buenas. 
Centeno de 2,87 a 2,91; regulares, de 2,83 a 
2,87; vacas extremeñas, buenas, de 2,96 
a 3.00; regulares, de 2,91 a 2,96; vacas 
gallegas, buenas, de 2,87 a 2,91; regu-
lares, de 2,83 a 2,87; vacas leonesas, 
buenas, de 2,91 a 2,96; regulares, le 
2,87 a 2,91; vacas moruchas, buenas 
de 2,96 a 3,00; regulares, de 2,91 a 2,96; 
vacas serranas, buenas, de 2,96 a 3,00; 
regulares, de 2,91 a 2,96; toros ceba-
dos, gallegos y asturianos, de 3,04 a 
3,09; cebones gallegos y asturianos, de 
2,91 a 3,96; bueyes buenos de labor, de 
2.83 a 2,91; novillos buenos, de 2,96 
a 3,04. 
Terneras.—De Castilla de 1.*, de 4.78 
a 4.96; de 2.\ de 4.52 a 4.70; monta-
ñesas, de l.V de 3,91 a 4.22; de 2.«. de 
3.56 a 3.83; asturianas, de 1.», de 3,91 
a 4,22; de 2.\ de 3,56 a 3,83; gallegas, 
de l.«, de 3,26 a 3,39; de 2.', de 3,00 a 
3,26. 
Ganado lanar. — Corderos nuevos, a 
4,25; ídem viejos, a 3,60; ovejas, a 3,00; 
carneros, a 3.30; lechales, de 1« a 2,90; 
de 2.\ a 2.40; de 3.», a 2,10. 
Ganado de cerda.—Blancos y chatos, 
de 2.90 a 3,00; corraleros, a 2,80; mur-
cianos, a 2,70; andaluces y extreme-
ños, a 2,60. 
P O R 
ampliación local, sólo hasta 30 diciembre, grandes rebajas vei^ 
dad; vean escaparates. Admito ofertas aparatos eléctricos. Vajillas 
cristalerías, millones objetos, bombillas, una peseta. UCENDO. INFANTAS 7 
• 1 
nación de esta sociedad, ^0!;d^^fPapr: i V i v e r o s M a n u e l S a n j u á n 
tir un nuevo dividendo a las acciones | J 
( N o m b r e comercia) 
registrado) 
GRAN E S T A B L E C I 
MIENTO D E ARBO-
RICULTURA 




Numerosas y selectas 
colecciones de árboles frutales, vides de 
uva de mesa, alcachofas, espárragos, fre-
sas, árboles forestales y de sombra, plan 
tas Industriales, rosales, etc.. etc. 
CatAIngos gratis a solicitud 
La antigüedad de esta Casa, con má? 
de sesenta años de existencia, y su Im 
portancia comercial, expuesta en todo 
momento a una demostración, la ponen 
a cubierto de confundirla como una más 
entre el fárrago de competidores, 
o dinarias, c n cargo a los beneficios d l 
preseiiAe ejercicio y a cuenta de la parti-
cipación que pueda corresponderles. Este 
dividendo, que se abonará a razón de 
pesetas 13.52 por cada título, ya deduci-
dos los impuestos, representa, como el 
pagado en él mes de junio del año en 
curso, el 3 por 100 del valor nominal de 
dicha clase de acciones. 
E l pago se efectuará en 31 del corrien-
te, contra el cupón número 7 y en los 
Bancos que a continuación se expresan 
o en sus Sucursales. Filiales o Agencias: 
Banco Hispano Americano. Banco Urqui-
jo, Banco de Bilbao, International Ban-
king Corporation, Banco Hispano Colo-
nial, Banca Marsans, S. A., S. A. Arnús 
Garí. Banco Urquljo Catalán. Banco He-
rrero, Banco Guipuzcoano. Banco Mer-
cantii, Banca Pastor. 
Madrid. 12 de diciembre de 1932.—Gu-
mersindo Rico, consejero secretario y di-
rector general, . .1 _ . 
Suscripción para el monumento y edi-
ción de sus obras. 
Suma anterior, 180.990 pesetas. S. E . , 
de Barcelona, 457,20; L . M. P., de As-¡ 
torga, 4; B. V., del. de Madrid. 6; S. E . 
L . E . , de ídem, 1.000; Becazón Muñoz, 
don Juan, de Casariohe, 0,25; Buendía 
Gutiérrez, Joaquín, de ídem, 0,25; Mu-
ñoz García, don José, de ídem, 0.25; 
Rodríguez Millán, don Juan, de ídem, 
0,25; Solís Riquelme. don Adolfo, de 
ídem, 0,50; Alamó Buendía, don Alejan-
dro, de Castilblanco, 0,25; Benavente 
Juliá, don Ricardo, de ídem, 0,25; Casa-
res Linares, don Benito, de Idem, 0.50; 
Duarte Morrón, don Alvaro, de ídem, 
0,25; Ecijano Quiles, don Leonardo, de 
ídem, 0,25; Fernández Garda, don En-
rique, de Idem, 0,25; García Ramírez, 
don Millán, de ídem, 0.25; Ramírez 
Quíntano, don Benito, de Idem, 0,25. Su-
ma y sigue, 182.461,20 pesetas. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado general, San Quintín, nú-
mero 10, primero izquierda, y en la 
cuenta corriente "Homenaje a Mella", 
abierta en la Central del Banco de Es -
paña. Las suscripciones a los quince 
primeros volúmenes que han aparecido 
ya. se admiten en el Secretariado gene-
ral. San Quintín, 10, Madrid. 
Al efectuar sus compras, 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
Martes 13 de diciembre de 1932 
( l ü ) E L D E B A T A 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.190 
V I S T A D E L A L O T E R I A 
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Premiados con 400 ptas 
D E C E N A 
11 20 31 36 85 96 
C E N T E N A 
125 130 138 141 161 259 347 369 372 379 
389 405 418 424 433 441 466 493 496 501 
548 603 638 650 680 683 686 691 807 820 
837 871 878 886 924 982 983 
MIL 
065 106 109 113 141 154 173 222 225 2571 
284 318 334 347 350 383 385 391 406 477; 
490 495 509 515 538 542 554 561 566 600 
613 642 653 654 701 783 785 793 812 815' 
818 819 821 826 873 879 909 925 930 973, 
976 981 
DOS MIL 
020 023 046 053 066 070 072 081 090 094 
095 101 136 210 232 260 276 353 869 400 
446 448 464 483 496 536 555 599 639 658 
665 671 677 696 716 721 737 793 834 845 
846 856 934 989 
T R E S MIL 
004 015 042 077 130 134 145 179 185 219 
245 255 271 321 324 383 423 449 465 470 
480 487 493 498 518 521 541 549 552 593 
626 683 691 708 711 717 729 743 753 766 
793 798 829 858 862 891 899 996 
CUATRO M I L 
017 021 096 120 123 133 166 168 186 206 
307 334 344 350 369 406 441 442 460 477 
492 498 502 513 550 551 584 647 696 709 
794 803 819 829 838 985 993 
CINCO MIL 
063 080 100 128 142 220 293 326 
387 396 408 413 434 452 456 462 
508 602 698 704 709 717 857 892 
965 
S E I S MIL 
069 077 085 106 117 133 168 221 
274 281 295 311 312 385 426 442 
486 498 579 598 621 630 672 723 
843 845 857 868 927 929 963 
S I E T E MIL 
079 084 105 108 120 122 136 150 
278 281 284 304 340 378 392 401 
503 514 590 597 599 629 665 681 
775 796 825 831 861 867 907 925 
OCHO MIL 
075 085 109 112 133 136 174 189 
323 341 381 452 471 480 500 579 
864 865 897 926 927 932 948 963 
N U E V E MIL 
039 062 092 121 122 137 163 176 
223 237 314 315 331 342 364 397 
592 599 663 666 676 690 721 725 
843 847 863 879 905 934 959 974 
DIEZ MIL 
038 053 061 062 067 193 215 252 
318 337 342 367 487 499 508 524 
587 591 602 606 621 626 628 683 
716 742 799 832 883 977 981 990 
ONCE M I L 
041 060 129 187 235 261 294 314 
407 450 451 495 505 531 533 538 
650 666 672 675 704 705 731 769 
808 870 893 928 937 954 956 960 
DOCE MIL 
089 136 139 142 162 194 230 262 
337 356 393 430 518 531 547 548 
659 664 669 688 736 765 769 779 
865 892 902 907 938 944 995 
T R E C E M I L 
123 145 148 159 243 264 277 285 
379 444 458 472 491 494 528 613 
622 643 652 664 700 732 742 786 
807 817 818 840 879 892 896 907 
938 946 957 
C A T O R C E M I L 
053 114 128 151 161 172 183 230 
312 322 345 368 385 523 594 618 
690 774 801 806 823 824 851 928 
996 
QUINCE M I L 
044 056 065 095 098 177 
305 309 400 413 415 428 
505 540 578 584 599 633 
757 781 813 839 880 885 
DIEZ Y S E I S MIL 
092 094 114 131 158 264 
411 430 462 469 506 516 
603 610 614 627 631 651 
765 777 798 819 822 864 
982 
DIEZ Y S I E T E MIL 
089 121 123 156 165 172 
316 331 347 397 404 411 
530 569 591 667 682 684 
787 792 814 825 839 873 
DIEZ Y OCHO MIL 
124 135 146 150 174 178 
276 303 325 339 397 413 
590 695 698 707 715 720 
887 888 890 894 909 913 
DIEZ Y N U E V E MIL 
032 041 050 100 165 180 
279 297 306 335 357 362 
474 481 483 597 660 672 
938 959 966 986 
V E I N T E MIL 
025 034 042 064 082 088 131 164| 
202 237 297 308 314 319 325 371 
444 448 481 538 541 564 569 582 
644 683 709 725 748 754 785 812 
874 930 957 978 
VEtNTtlTN MIL 
038 048 052 123 152 198 208 251 
341 346 456 476 475 508 549 550 
613 626 648 650 663 672 693 775 
827 877 938 951 
| VEINTICINCO MIL 
030 089 116 135 161 164 171 193 216 2251 
¡281 288 299 300 326 350 383 384 396 425 i 
447 450 518 590 610 619 651 657 658 672: 
683 697 706 736 742 782 809 816 817 843; 
'904 908 958 980 981 
\ K I M ISKIS MIL 
015 045 066 084 086 089 090 096 135 138 
142 143 247 271 334 359 361 371 381 390 
490 546 565 568 576 584 605 629 643 645 
735 801 818 822 845 852 869 878 888 995 
V E I N T I S I E T E MIL 
'062 084 116 120 156 167 172 173 215 232' 
261 262 271 280 308 322 355 399 429 474 
477 536 565 571 583 662 664 682 689 701 
721 751 791 796 803 824 848 869 881 895 
897 903 905 910 972 997 
VEINTIOCHO MIL 
002 025 064 076 088 112 130 215 221 242 
¡243 255 260 269 275 281 285 293 308 309 
318 322 376 426 443 4^ 485 500 517 548 
619 637 654 666 667 727 800 815 820 887 
















V E I N T I N U E V E MIL 
044 054 060 094 107 113 
198 205 302 315 350 369 
463 496 498 507 554 557 
687 766 793 801 814 837 
908 972 984 
T R E I N T A MIL 
087 099 128 
196 202 205 
437 442 451 
547 558 603 
887 911 965 
T R E I N T A 
022 094 114 
269 271 278 
500 523 543 
783 792 796 
991 
• i i m i i i M n 
161 165 170 
303 321 339 
457 468 469 
652 683 739 
982 984 986 
Y UN MIL 
153 161 210 
334 359 364 
556 587 591 














L O T E R I A N . 0 1 3 
CARRETAS, 14.—MADRID. Hoy martes 
y 13, compre un vigésimo de Navidad, 
receploi alguno he» consegui-
do le venííi v i* »> ^ntacióci del 
R C A 
Jarpivíh 
iuperhelerodino scrcen gnd 
R C A de ocho vá lvu las Peque-
ñ o de f a m a ñ o . giganfe en re-
sultados Precio reducido. 
5 a I • C • E e 
MADRID: Av. Eduardo Dato. 9. 
Teléf. 93324.—BARCELONA: Pro-
venza, 360. Apartado 432.—BIL-
BAO: Julio Alonso, S. A., Diputa-
ción, 8.—ZARAGOZA: L . Cavero, 
Coso. 87.—VALENCIA: J . Guzmán, 
Pl y Margall, 35.—LISBOA: Pra-
Ca de L . Camoes, 36. Apartado 316. 
E S T U F A S 
P e t r ó l e o y gasolina. Con 
p r e s i ó n , fácil manejo v 
seguridad. ¡Sin h u m o ! 
¡Sin tu fo ! ¡Sin o l o r ! 
Pida catálogo: 
I B A R R O N O O 
Infantas, 29 (esquina Colmenares) 
R A D I O T E L E F 0 N 1 A C A S „ AlSantoral y cultos 












































C A T A R R O S BRONQUIALES. 
R E M E D I O E F I C A Z . A S M A 
JARABE DE MEDINA DE QUEBRACHO 
P E R E Z P E L A T O R R E 
W.rcNTBÍllA Y CONSTRUCC1UN. ESTUDIOS T E r ^ l 
COS E INSTALACIONES 
Especialidades. 
( AI.EFACCION — SANEAMIENTO 
VENTILACION — HIDROTERAPIA 
IIDRACI.K A FUMISTERIA 
SAí. v - I A, 18 
Madrid 
Ezposlfión y venta de aparatos 
T E L h i 
83208 
ALVOS S E G U I R E I S W J S I E N D O L O . . . 
Exijan esta marca 
"ANTES P R E V E N I R QUE LAMENTAR" 
E l verdadero ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLE 
RA ESPAÑOLA. Carmen, 10, Madrid, evita la caída del pelo, dándole fuerza y 
vigor; pero no engaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido 
Cuídese mucho, al hacer la compra, de exigir la maroa registrada en el precin 
to del frasco (cabeza de mujer con sus cabellos extendidos), para no admitir imi-
taciones de ningún valor, ofrecidas por Incapaces de nada original, que busca-
ron la vecindad y semejanza en la presentación extema del famoso ALCOHO 
LATO AL ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, para in 
tentar vivir a la sombra del fruto ajeno, sorprendiendo s los que se equivocan 
Exito desde 1904. Venta en perfumerías y droguerías Importantes. 









































O R I A Y G A L I N D E Z 
loyeria platería y relojería Oran turtldn 
en artículos para regalo Visitad estaí ca 
sas. antes de comprar Carrera dp San JertSnimo. I Teléfono 12249, -
Clavel 8. I'eléfono 10120.—MADKII) 
^III I I I I I I I I I IMIIII I I I I IMIMUMIlI l i iUl l l I I IMIIII I IMIIII I I I I I I I i i l l i l l i l l l I l l l l l i in i IMMIIII inni i l i l^ 
|^ ^ 
» f i w r a r o i n o i H M i d i 4 / n n i i i N i » 
268 280 = 
455 472 = 
666 695 = 
896 
296 323 i 
547 548 = 
713 719 = 
874 916 = = 
Carretas, 10 i 
v • , s 
F A C I L I D A D E S D E P A G O \ 
492 506 = = 









O P T I C A ARTICULOS FÜTOGRAFI-COS Y L A B O R A T O R I O VARA T LOPEZ. PRINCIPE, « 
VEINTIDOS MIL 
143 170 171 181 188 201 235 236i 
290 291 320 338 379 408 475 503¡ 
529 542 551 554 576 638 661 697 
818 867 902 905 972 995 
V E I N T I T R E S MIL 
040 045 052 068 092 140 191 208 
270 283 311 319 404 429 480 515 
603 610 627 667 671 678 733 758 
893 895 958 987 990 997 
VEINTICUATRO MIL 
011 031 039 073 091 097 106 107 128 159 
181 185 210 220 247 252 273 279 354 385 
390 422 440 476 539 548 588 617 653 656, 
661 686 687 701 711 759 773 781 786 904¡ 
906 910 936 961 975 - 1 
¿ T C M S P U R G A N T E S h a y m u c h a s 
p e r o las 
S O N 
Ü N I C f l S E N E L 
M Ü N D O 
POR SU COMPOSICION y PROPIEDADES ANTIBILIOSAS ANTIHERPE'TICAS ETC. 
LOS BUEM0S MÉDICOS LO SABEN y POR. ESO LAS RECOMIENDAN. 
PEDIOOS, HIJOS DE R.J.CHÁVAMI-AHTMIQ MAURA 12-M/MRID 
moio 
S S S m * d e ^ o \ q / a s e s 
# l u n a ^ e s p e j o s . v i d r i o ^ . 
Itiadríd 
f a b r i c a : f e r r a z Q d . M t sOQOS 
d e s p a c h o , : P l . o ' e / ^ e / . v / 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9, "La Palabra' 
11,45, Sintonía. Calendario astronómico 
Santoral. Recetas culinarias.—12, Cam-
panadas de Gobernación. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Oposiciones y concursos. 
Programas. — 12,15, Señales horarias. 
Fin.—14, Campanadas de Gobernación 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Información teatral. "Vuelve el vals", 
"Serenade a Graziella", "La picara mo 
Uñera", "Longing". Revista cinematográ 
fica. "Las Meninas" (rumba).—15,50, No-
ticias. Indice de conferencias.—16, Fin. 
19, Campanadas de Gobernación. Coti-
zaciones de Bolsa. "Espronceda". Pro-
grama del oyente.—19,30, Información 
de caza y pesca. Programa del oyente.-
120,15, Noticias. Sesión del Congreso de 
los Diputados.—20,30 Fin.—21,30, Cam-
panadas de Gobernación. Señales hora-
irias. Sesión del Congreso de los Dipu-
Itados. Noticias. Paseo radiofónico por 
j Europa.—22,30, Transmisión desde el 
'Calderón.—23,45, Noticias.—24, Campa-
nadas de Gobernación. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Sintonía. 
Concierto sinfónico. Scheherezade com-
pleta. Peticiones de radioyentes. Noti-
cias de Prensa. Cotizaciones de Bolsa. 
Música de baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física. 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, 
Campanadas horarias. Servicio Meteo-
rológico.—11,50. Carta del tiempo.—13. 
Discos.—13,30, Información teatral y 
cartelera. Discos.—14, Cartelera cinema-
tográfica. Actualidades musicales; "Dan. 
za de las libélulas", "Sevilla", "Suite 
número 2", "Margaritiña". "Cortejo gi-
tano", "La granjera de Arlés", "Orgia". 
Bolsa de trabajo.—15, Sesión radiobené-
fica.—16, Fin.—18, "Revene", "Serena-
ta española", "Romanza oriental", "El 
Cid".—19, Programa del radioyente.— 
19,30, Cotizaciones. "Historia de Arte". 
Noticias..—2U, Discos.-21, Campanadas 
horarias Servicio Meteorológico. Cotiza-
ciones de mercancías, valores y algodo-
nes.—21,0, Retransmisión del Gran Tea-
tro del Liceo.—23. Noticias.—24, Fin. 
RADIO PARIS.—19,05, Charla artís-
tica.—19,20, "Pequeña suite", "Can-
ción", "Ronda infantil", "Tango", "Zort-
zico".—19.45, Prensa anglosajona.—20, 
"Viva París".—20,45, "Cuarteto para 
instrumentos de cuerda número 4".— 
21,30, "Adagio". "Minué", "Habanera". 
Recital de piano.—20,40, Crónica. Cie-
rre. 
L A N G E X B E R G . — 18, Conferencia 
agrícola—18,20, Radiotécnica. — 18,55, 
Noticias.—19, "Rubezahl", " E l orfebre 
de Toledo", "Britannico", "La orquídea 
negra". (Discos): "La urraca ladrona", 
"La bohemia", "Carnaval".—21,05, No-
ticias. Información deportiva. Cierre. 
ROMA, ÑAPOLES.—18,10, Crónica 
del hidropuerto. Noticias.—18,15, Servi-
cio radioatmosférico. Noticias agrícolas. 
Periódico hablado.—19, Señales hora-
rias.—19,01, Astronomía.—19,15, Discos. 
19,30, N o t i c i a s deportivas. — 19,43, 
"Cuarteto en mi mayor", "La flauta má-
gica", "Marta", "Las vísperas sicilia-
nas", "Scherzo y final del cuarteto en re 
menor", "Luna de miel", "Preludio y 
allegro", "La gitana", "Capricho en la 
menor'.', "El pastorcillo en la montaña", 
"La arlesiana", "Malagueña", "El cisne 
de Tuonella", "El amor de las tres na-
ranjas".—21,55, Ultimas noticias. Cie-
rre. 
MILAN, ÑAPOLES, T U R I N , T R I E S -
TE.—18, "Manon Lescaut", "Sueño de 
muchacha", "Chítarrata antica".—18,25, 
Comunicados de la Real Sociedad Geo-
gráfica.—18,30, Señales horarias. Discos. 
19, Periódico hablado. Boletín meteoro-
lógico. Discos.—19,30, Opereta. Charla 
musical. Noticiario artístico. Periódico 
hablado. Cierre. 
TOULOUSE.—19,15, Informaciones.— 
19,20, La jornada tolosana.—19,30 Or-
questa vienesa.—20 Películas sonoras.— 
20,15, Orquesta argentina.-20,30, Or-
questa sinfónica.—20,45, " E l barbero de 
Sevilla".—21,45, Canzonetas.—22,15 Pe-
riódicohablado.—22,30, L a medía hora 
del radioyente marroquí.—23, "Reden-
ción", "Pastoral de verano".—23,30, La 
media hora del radioyente inglés.—24. 
Boletín meteorológico. Información. Cie-
rre. 
• * « 
Programas p a n el día 14: 
MADRID, Unión Radio (E . A J . , 7, 
424,3 metros).—De 8, a 9, «La Palabra». 
11,45, Sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12, Cam-
panadas de Gobernación. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Oposiciones y concursos. 
Programas del día.—12,15, Señales ho-
rarias. Fin.—14, Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. «La Peti-
te Fée», «Aubade», «Mazurka».—15, Re-
vista cinematográfica y encuesta: «El 
cantar del arriero», «Dreamy Honolulú». 
15,50, Noticias.—16, Fin.—19, Campa-
nadas de Gobernación. Cotizaciones. Con-
ferencia sobre Ganadería. Programa del 
Oyente—20,15, Noticias. Sesión del Con-
greso de los Diputados.—20,30, Fin.— 
21,30, Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Noticias. Teatro radio-
fónico.: «Pluto^.—23,45, Noticias.—24, 
Campanadas de Gobernación. Cierre. 
Radio Espann.—De 17 a 19, Sinto-
nía. Selección de la zarzuela "La fama 
| del tartanéro". Curso de inglés. Peticio-
nes de radioyentes. Cotizaciones de Bol-
1 sa. Noticias de Prensa. Música de baile. 
Ci srr€. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física. 
7,30 a 8, «La Palabra».—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45: «La Palabra».—11,1 
Campanadas horarias. Servicio Meteo-
rológico.—13, Discos.—13,30, Informa-
ción teatral y cartelera. Discos.—14, 
Cartelera cinematográfica. Actualidades 
musicales. Diálogo cómico. «Por una| 
sonrisa*, «Aires andaluces», «Baturra' 
de temple•>, «Clavelitos», «Asturias*,! 
^La tempestad». Bolsa del trabajo.—15,; 
Sesión radiobenéf ica. — 16, Fin. — 18,1 
«Tannhauser», «Cuadros rusos», «Canto 
apasionado», «Un baile de máscaras».— 
19, Programa del radioyente. —19,30, 
Cotizaciones.—20, Discos.—21, Campa-
nadas horarias de la Catedral. Servicio 
Meteorológico. Cotizaciones de mercan-
cías, valores y algodones.—21,05, «Para 
mi querida patria*, «Doña Francisqul-
ta», «Was die Donan pr7,ahlt.\ «Gavota 
vienesa-, «Los maestros cantores^, «Su-| 
sogaszel».—22, Radioteatro: <-El bur-
gués gentilhome». — 23, Noticias. — 24, 
Fin. 
RADIO PARIS.—19, Charla médica.— 
19,20, «Las marionetas», «Preludio de 





tón literario.—18,45, Periódico hablado. 
19, Coros.—19,45, Información deporti-
va—20, Periódico hablado.—20,05, «Va-
riaciones sobre temas originales^, «Dan-
zas del Rey David», «Rapsodia húnga-
ra».—20.50, E n el horizonte.—21,05, Re-
cital de canto—21,40, Conferencia — 
21.55. Boletín meteorológico. Informa-
ción policial.-22, Música de baile y li-
|gera.—23. Cierre. 
LANGENBERG.—18, Conferencia po-
ilíticosocial. — 18,20, Charla médica.— 
¡18,35, «La mujer sin trabajo»—18,55, 
¡Noticias.—19. En las estepas rusas: 
UCuarta sinfonía». — 22,30, Música de 
I jazz.—23, Cierre. 
ROMA (Ñápeles).—18,10, Crónica del 
¡hidropuerto. Noticias deportivas.—18,15, 
i Información agrícola. Periódico habla-
¡do. Discos.—19, Señales horarias.—19,15. 
¡Charla médica. —19.30. Periódico del 
lEnit.—19,45: «La vida breve». L a vida 
literaria y artística. Variedades.—21,55, 
Ultimas noticias. Cierre. 
TOULOUSE.—19. Charla. «Las ba-
ñistas».—19,15, Informaciones. —19.25. 
¡La jornada tolosana.-19.30: «Tannahu-
ser». «Boris Gudonoff», «Los cuentos de 
Hoffmann».—19.45, Orquesta vienesa.— 
20,15: «El conde obligado». «La Peri-
chole», «La muñeca».-20.30. Concierto 
de guitarra hawaiana.—20,45. Películas 
sonoras.—21, Orquesta de mandolinas. 
22. Tangos cantados.—22,15. Periódico 
hablado.—22,30, L a media hora del ra-
dioyente marroquí.—23.30, L a media 
hora del radioyente inglés.—24, Boletín 
metporoiógico. Noticias. Cierre. 
MILAN, GENOVA, TURIN. T R I E S -
TE.—18.20, Discos.—18,25, Comunica-
dos—18.30, Transmisión de Trieste.—19, 
Periódico hablado. Boletín meteorológi-
Ico.—19,15, Charla médica.-19.30. Co-
media. Jazz—22, Periódico hablado. 
Cierre. 
I V H M H B H V I i a •!l!li'IIIIWIIW1'; 
C U P O N E S 
Los cupones mercantiles "PROGRESO" 
dan magníficos regalos; pedidlos al hacer 
sus compras. 
Exposición de regalos calle Santiago, 2. 
propia para Instalar "cine", cafe u ho-
tel, situada en lo más céntrico de Bur-
gos: «e vende en buenisimas condiciones 
Trato directo: 
T e o d o . o G a r c í a B l a n c o 
Santiago, 76 . V a l l a d o l i d 
.•.•.••'•VA,.'.'X'?T.R.'A1 
L A N I Ñ A 
Merceditas Puente 
Y S E R R A N O 
S u b i ó a l cielo 
e l d í a 1 2 d e d i c i e m - ^ 
d e 1 9 3 2 
a los cinco años de edad 
Sus desconsolados padres, don 
Ricardo Puente y doña María Se-
rrano; hermano, abuela, tíos, pa-
drinos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus ami-
gos tan dolorosa pérdida y 
les ruegan asistan a la con-
ducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy, día 13, a las 
T R E S de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Gómez de 
Baquero (antes Reina), 5 y 
7, al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena. 
No se reparten esquelas. 
D . F E D E R I C O L A V I f l A Y L A V W 
INGENIERO DE MONTES Y E X DIPUTADO A CORTES 
H a f a l l e c i d o e l d í a 7 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 2 
a los ochenta a ñ o s de edad 
bJSSPÜlíS DE RECIBIR LOS SAXTOS SACRAMENTOS T LA 
BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, doña Milagros, doña Margarita, don Luis, doña Mirla x 
sa, don Fernando, doña Leocadia, don Javier y don Enrique; hijos pon 
ticos, don José María Rodríguez Rivera, don Eduardo Merello, doña El 
vira Calvo, doña Camila Baena, don Juan Peche, marqués de la Molesina, 
doña Pilar L . Polín, don José Sanz, doña María Luisa L . Polín y doña 
Josefina Serrano; hermano político, excelentísimo señor don Javier de Be-
ranger; nietos; sobrinos, doña Elisa Beranger, don Alfonso y doña Merca 
des Sotto; sobrinos políticos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios 
Las misas que se. celebren el día 14, hasta las diez inclusive, en las 
Escuelas Pías de San Antonio Abad;, las de once, once y media y doce en 
la parroquia de Santiago, y el día 15, a las nueve en la parroquia de VI 
llaviclosa de Odón, serán aplicadas por el eterno descanso.de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. ' 
Asimismo todas las misas que se celebren el día 16, en la parroquia de 
Santiago, serán aplicadas en sufragio de la excelentísima señora doña Eli 
sa Beranger de Laviña. 
A. 8 
Para etiquelafi: HIJOS ÜE RAMON UOM1NGIJEZ, Barquillo. 45, pral. T. 33018 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a F r a n c i s c a del Campo y Quesada 
VIUDA DE DON BARTOLOME SANCHEZ CAMPO 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 2 d e 
d i c i e m b n e d e 1 9 3 2 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Juan Rosa Herrero; sus descon-
solados hijos, doña María de la Concepción, don José Ramón, 
doña Josefa María Antonia y don Francisco José Julio; hijos 
políticos, hermanos, don Gregorio y don Ceferino; hermanas po-
líticas, sobrinos, primos y demás familia 
RUEGAN a.sus amigos se sirvan encomen-
dar sti alma a Dios y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy, día 13, a las 
tres de la tarde, desde la casa mortuoria, calle 
de Gurtubay, número 6, al cementerio Munici-
pal (antes Almudena), por lo que les quedarán 
agradecidos. 
E l funeral se celebrará el día 14 del corriente, a las doce de 
la mañana, en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción 
(calle de Goya). 
POMPAS FÜXEBRES, S. A.: A R E N A L , 4.—MADRID 
Día 13.—Martes.—Santas Lucía, virgen 
mártir, y Otilia, virgen; santos Eustra-
cío, Antíoco, Augencio, Orestes y Euge-
nio, mártires; Audberto, Obispo. 
La misa y oñcio divino son de Santa 
Lucia, con rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Sancti Spiritus. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres costeadas 
por doña Carmen Fagalde de Selgas. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Car-
men. 
Corte de María.—De los Remedios. San 
José. De la Salud, Santiago, San José (P.) 
y en la Pasión. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11. misas cada media boa. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (40 Horas)-8, Exposición, y a la 
misma hora misa rezada para la Archi-
cofradia de San Antonio de Padua en la 
capilla del Santo. A las 10. misa solemne 
y a las 6 t., estación, .rosario y reserva. 
Parroquia de la Concepción.—Continúa 
la novena a la Purísima Concepción. A 
las 10, función solemne con Exposición. 
Por las tardes a las 5,30, Exposición, es-
tación, rosario, novena y sermón por el 
reverendo padre Tomás Perancho. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—Cultos en bunor de Santa Lu-
cía. A las 8.30. misa de comunión gene-
ral. A las 5,30, ejercicio del triduo a San-
ta Lucía. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 8,30, 
misa de comunión para la Pia Unión de 
San Antonio de Padua; a las 10, misa 
solemne en honor de Santa Lucía. 
Parroquia de San Martín.—Novena en 
honor de Santa Lucia. A las 8.30, misa de 
comunión gpneral; a las 11, misa solem-
ne; a las 5,30 t, estación, rosario, ser-
món por don Enrique Vázquez Camara-
sa novena, Tantum Ergo, Himno de la 
Santa y veneración de su reliquia. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
Cortinúa la novena a María Inmacula-
da. A las 5,30 t. Exposición, estación ma-
yor, rosario, letanía cantada, sermón por 
don Jesús G. Colomo, novena, motetes, 
reserva y salve. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—Novena a Nuesta Señora de 
la Esperanza. A las 5,30 t. Manifiesto de 
S. D. M., santo rosario, sermón por don 
Hipólito Vachiano García, novena, reser-
va y salve. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
A las 9 m., ejercicio de San Antonio. 
Calatravas,—Empieza la novena en ho-
nor de Santa Lucía. A las 11, misa so-
lemne con sprmón; a las 12, rosario y no-
vena a Santa Lucía; por la tarde, a las 
7,30, solemne duodena a San Antonio de 
Padua, con Exposición, rosario y reserva. 
Consolación (Padres Agustinos. Valver-
de, 25).—A las 5,30 t., continúa la Nove-
na a Nuestra Señora de la O, con esta-
ción, rosario, novena, reserva y salve 
cantada. 
Santo Niño del Remedio (Donados).— 
A las 11, misa solemne en honor de su 
Santo Titular. 
BODAS D E PLATA D E LA V. O. T. 
D E SAN FRANCISCO D E PAULA 
E l próximo viernes, día 16 del actual 
se celebrarán solemnes cultos en la igle-
sia de las Calatravas, para^ festejar la? 
bodas de plata del establecimiento ca-
nónico en Madrid de la Venerable Or-
den Tercera Mínima de San Francisco 
de Paula. 
Habrá misa de comunión, repartiéndo-
se a los fieles un recuerdo conmemora-
tivo de la solemnidad; durante toda la 
mañana habrá Manifiesto y por la tar-
de empezará el Trecenario con que la 
Orden festeja anualmente a su glorioso 
Fundador. 
Es de esperar que los miles de her-
manos concurran a estos actos para dar-
les el mayor esplendor y como debido 
homenaje de gratitud al Santo, verda-
dero Sol de Caridad, por los innumera-
bles beneficios recibidos de él durante 
estos veinticinco años de vida que cuen-
ta la Institución en Madrid. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Sindicato C a t ó l i c o de 
T i p ó g r a f o s 
Donativos recibidos para la suscripción 
abierta con el. fin de ofrecer un auxilio 
en las próximas Navidades a los socios 
pa nados: 
Suma anterior, 434,75. José Rodríguez, 
5; Francisco Rodríguez, 2; José R. Li-
nares, 1,50; Francisco R. Chávez, 1,50; 
Tomás Barco, 2; Francisco Abad, 0,50; 
Mateo Millán, 2; Enrique Castellanos, 3; 
Anastasio Chapado, 3; Miguel Mínguez, 
2; Jesús Rubianes, 1; Ventura Fernán-
dez, 1,50; Francisco Mateos, 1,50; San-
tiago Barbero, 2; Mariano Bengochea, 1; 
Antonio Catalá, íj C. G., 2,50; Manuel 
Martínez, 2; José Serrano, 2; Andrés 
Manchón, 1; Luis Ruiz, 0,50; Antonio 
Ayala, 0,50; Francisco Aguirre, 0,50; Lo-
renza Rama, 0,50; María Espinós, 0,50; 
Pedro Torres Chapado, 1; F . G. de la 
V., 5; don Carlos Martín Alvarez, 25. 
Suma, 506,25. • • • 
Se ruega a los socios de este Sindicato 
que se hallen en paro forzoso y desee?" 
participar de los beneficios de esta sus-
cripción, dirijan sus solicitudes al pre-
sidente de la entidad, expresando su 
nombre, estado, número de hijos que 
tengan y tiempo que llevan parados, sin 
cuyos requisitos no habrá lugar a recla-
mación alguna. 
E l plazo de admisión de estas solici-
tudes se cierra el día 20 de diciembre 
y los donativos se entregarán el viernes 
23, a las ocho de la noche. 
iiiiiiBiiiiBiiiiniiiiBiiiiuiiiBiiiai UBI a a R 
O P O S I C I O N E S 
P A R A A B O G A D O S 
Preparación, programas y "contestacio-
nes para Judicatura. Notarías, Fiscales. 
Registros. Diplomática y Secretarios de 
Ayuntamiento y Judiciales, en el "INS-
TITUTO R E U S ' . PRECIADOS. 23. MA-
DRID. Hemos obtenido varias veces el 
numero 1 en Notarías. Registros. Fisca-
les, Judicatura y Secretarios. 
ANUNCIOS POR PALABRAS I 
Hasta 10 p a l a b r a s . . . » ' 
Cada palabra m á s 
0.60 ptas. 
0,10 N 
Más 0,10 M a s . por inser-
ción er concepto de timbre É 
niiiiMiiiHiiiiiMiíii^^^ •iiimiiiiii.iiiiii.ii.iiiMiiNiiiiiMii.iiiiniiii nmmmm I 
A B O G A D O S 
Baja ABOGADO, aeftor Durin. Cava 
Horas. 15 a 17 y 20 a 22. 
SEÑOB Cardenal, abogado. Consulta trea-
slete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (b) 
ABOGADO señor Galván. Fuencarpal, 147. 
duplicado. Consulta: 6-7. (5) 
A G E N C I A S 
' E B V I D I M B B E garantizada, facilitamos 
Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (T) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pla-
nos espejos Se traspasa el comercio con 
•dlflclo propio. Leganitoa, 17. (20) 
D V J H ^ I I V E ? Prtvados. Vigilancias re«er-
^acnsimas. informes garantizados, divor 
fioÜó Carmen. 30. principal. Teléfono 
;NÜ olvide! Las mejores camas y más na 
ralas La Higiénica. (Fábrica). Bravo Mu-
rulo, tó. 
AGENCIA Themls General de Negocios, 
San Bernardo, 18, Madrid. Teléfono 
96S12. Certificados Penales, Ultimas vo-
luntades, Presentación Documentaciones 
Oposiciones, Cumplimientos Exortos. Co-
bros Créditos, Administraciones fincas. 
Gestiones. (3) 
VIGILANCIAS secretas, informes reserva-
dísimos, garantizados. Investigaciones 
Marte. Hortaleza. 116, moderno. (5) 
LIJOSOS muebles ocasión, porcelana! 
bronces, tapices, arañas, cuadros, regí 
despacho español. San Koque, 4. (* 
" M A D n i D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7.190 
T i l D E ^ A T F 
í r l t K B L K S todas clases, baratísimos; ca-
mas doradas. Valverde. 26. (g, 
MI K K L K S Uamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. ^ ) 
D E S P A C H O español, semlnuevo. ocasión 
comedor moderno, tresillo «anga, perche-
ro, jamugas, lámparan, armarlos. Pue-
bla. 4. (5, 
M U E B L E S , cortinas, libros, mantas, cua-
dros, cómodas, tocador caoba isabelino 
Castellana, 16. (T j 
D E S P A C H O español, arca, bargueño, al-
coba, comedor jacobino, urge. Luna, 30 
(2) 
M A R C H A forzosa, magníficos muebles ti-
tulo; despacho, comedor, alcoba platea-
da, bargueño, arcón, cuadros, "cine". Hoy 
mañana. Gómez Raquero, 31; antes Rei-
na. (2) 
POR testamentarla vendo todo piso mue-
bles de lujo. Alcalá Zamora, 24. (3) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa 
16. Puente. Pelayo, 35. ( t ) 
M U E B L E S barat ís imos; muchísimos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
A L M O N E D A . Muchos muebles antiguos 
comedor, bargueño, buró, imagen tallada,' 
arcón, bronces, porcelanas, cuadros Go-
ya. 34. ( E J 
A L M O N E D A , comedor, gramola, armario, 
colchones, camas, buró, gabanero, otros! 
Serrano, 16 í3) 
C R O E N T E , deshago casa; comedor jaco-
bino, cama plateada; otros. Hermosilla, 
73- (5) 
U R G E N T E , alcoba jacobina, comedor, ca-
ma plateada, muchos muebles. Pardi-
ñas, 17, entresuelo. (5) 
L X T R A N J E K O vende todo piso. Ayala 9' 
(cerca Torrijos). (8) 
M U E B L E S , cuadros antiguos, arañas, al-
tar, librería, cinco metros. Puebla, 19. 
(10) 
NOVIOS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20 (esquina Rallesta). Serví-
mos provincias. (10) 
A L M O N E D A , salón dorado, tresillos des-
pacho, alcoba, porcelanas Sajonía, cua-
dros. Plata relojes y objetos para regalo. 
Serrano, 19. (V) 
A L Q U I L E R E S 
PIANOS de alquiler, pertfcto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
CASA nueva, 90-105-120-140. Calefacción 
central, baño. 8 piezas. Metro Ríos Ro-
sas. Tranvías 17-45. Alenza. 8. (T) 
M A G N I F I C O piso, todos adelantos, propio 
para Embajada, Banco o industria. Mar-
qués de Cubas, 21. (T) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
A L Q U I L A S E magnífica tienda, almacén, 
gran industria. Concepción Jerónima, 8. 
(3) 
H O T E L , calefacción, en Alto Perdices, al-
quilase. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
( E ) 
V A L L E H E R M O S O , 84 (antes 90). Casa 
nueva, sol, ascensor, baño, mirador. Cin-
co habitables, 100 pesetas. (3) 
E X T E R I O R , 6 piezas, 18 duros. María Mo-
lina, 50. (Esquina Velázquez). (3) 
C U A R T O exterior, 14 piezas, 40 duros. L a -
gasca, 12. (T) 
E S P A C I O S O local 22.000 pies, propio para 
industria, alquilase. Razón: Cervantes, 
2. (7) 
A L Q U I L O amplio local para Industria, al-
macén. Zurbano, 48. (T) 
C U A R T O S grandes, dos fachadas, baño, te-
léfono, ascensor, confort, 50 duros. Cas-
telló, 43, duplicado. (2) 
PISO entresuelo, propio oficinas o comer-
cio, sitio céntrico. Cruz, 18. (6) 
A L Q U I L O hotel, 23 habitaciones, calefac-
ción, jardín, garage. Castellana, 65. (T) 
PISO segundo. Mediodía, cuarto bafio, ter-
mosifón. Prim, 9. (6) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amueblados, 
locales, despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarral, 88. (V) 
A L Q U I L O magnifico piso amueblado, fren-
te Retiro. Teléfono 56534. (T) 
E S P L E N D I D O principal, doce grandes ha-
bitables, guardilla, calefacción central, 
gas, teléfono piso, escalera alfombrada, 
librea. Renta módica. Serrano, 51. (T) 
A L Q U I L O piso amueblado, calefacción, 
nueve habitaciones, junto Retiro. Llamad 
12268. (T) 
L O C A L E S fábricas, industrias, almacenes. 
Próximos estaciones, mercados, matade-
ros. Tienen vivienda. Ronda Atocha, 18. 
(T) 
S E alquila tienda con vivienda. Calle Ama-
niel, 7. Ortiz. (T) 
N E C E S I T O en sitio céntrico, despacho y 
dormitorio, económico. Llamen al telé-
fono 55972, indicando precios. (T) 
F A C I L I T A M O S listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados, 33. (3) 
DOS pisos exteriores, amplísimos, para al-
macenes, academia, etcétera. Pizarro, 19. 
(16) 
H E R M O S O S locales para tiendas, almace-
nes o guardamuebles. Diego de León, 22 
y 24. (T) 
C U A R T O S , verdaderos sanatorios. Todo 
confort, calefacción incluida, 45 duros-
Viriato, 20. (Z' 
L O C A L propio industria, depósito, garage. 
Olite, 28. (Cuatro Caminos). U) 
P U I X C I P A L , seis habitaciones, todas sol, 
económico. Riscal, 7. í11' 
S E precisa local espacioso de varias naves 
para almacén y garage. Escribir: Señor 
Vives. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
V E L A Z Q U E Z , 65, sencillo. Modernos cuar-
tos, 160-165. Calefacción central, baño, 
gas, teléfono. (2) 
C U A R T O S , 55; ático, 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 98. (2) 
N W E S preparadas industria, garages, 
" tiendas, con, sin vivienda. Embajadores, 
98. (2) 
D E S E O písito o ático, pequeño, céntrico. 
Martín. Apartado 12.075. W 
H O T E L lujosísimo, jardín. Teléfono 50837. 
(3) 
C U A R T O S desalquilados, facilitamos in-
mediatamente. Costanilla Angeles, 8, pri-
mero. Antigua Agencia. W 
T I E N D A amplia, barrio muy poblado, gran 
venta, 150 pesetas. Paseo Atocha, ¿7. 
, (3) 
E X T E R I O R E S , interioras, sitio Inmejora-
ble, económicos. Paseo Atocha, 27. (3) 
M A G N I F I C O S exteriores Mediodía, baño, 
desde 150 pesetas. Paseo Atocha, 27. (3) 
L O C A L E S Argüelles, 200 metros, Indus-
trias, almacenes. Altamirano, 32. (V) 
D E S P A C H O bien amueblado, 100. Libertad, 
4, principal. Verlos mañanas. Vfii 
J U N T O Gran Vía, Mediodía, confort, por-
tero librea, 300 pesetas. Pelayo, 3. (A) 
A L Q U I L O pisos amueblados en hotel. Mi-
guel Angel, 19. (A) 
P E R F U M E R I A , Mercería, Peluquería, po-
ca, renta, buen sitio. Ríos Rosas, 23. (A) 
A L Q U I L O piso, nueve habitaciones, baño, 
frente Metro Quevedo, 27 duros. Tele-
fono 33088. W 
C U A R T O bajo, para depósito, 35 P6861*8 
Marqués de Monasterio, 4. 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación Me 
diodía. todos adelantos, confort. Prec os 
rebajados. Abascal, 27 y 25. W 
A L Q U I L O cuartos exteriores, B****** ' 
varias lineas tranvías, y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca, 64. W' 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. íffJ 
G A R A G E S Alvarez. Los mejores, »08 " ^ f 
amplios, jaulas desde 50 pesetas, uoctoi 
Gástelo, 10. B-avo Murillo. 28. Prlncwt 
Vergara. 26. 
(11) Martes 13 dp diciembre de 1932 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición 1933. Acaba de salir. 
(6) 
( . • H \ O E para dos coches. Calle Delicias 
• r (6) 
S S Í ^ ^ I M 8 ^ 8 ' Accesorios, lubriri-
cantes, neumáticos, taller recauchutado 
Marsan. Castelló. 14. Madrid. (T) 
pana. Casa Codes. Carranza. 20. (21) 
V | 5 , ? Í Í J « c?che rápidamente, compre sin intermediarios. Listas Autocasión Prín-cipe, 1 (5) 
A5T<S50VH^8 usados: Compro, vendo 
y cambio. Villanueva, 19. (T) 
^ A Í ^ P ' a d u c c i ó n , siete plazas, divi-
r l t ruedas: estado semlnuevo, ba-
rato. Villanueva, 19. 1 (T) 
Ĉ í?VfCIOXES: Ford. cuatro puertas 
Madrid, 40.467; Essex cuatro puertas mo-
delo 30; Whippet, 14 caballos, moderno; 
Buick, siete plazas, semlnuevo, todos ba-
ratísimos. Villanueva, 19. (T) 
C A M I O N E T A Reo, barata, cambiarla co-
che. Bravo Murillo. 7. (3) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I . 56. (2) 
B E C A U C H U T A D O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
G A R A G E , dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin, vivienda. Embajadores, 98. (2) 
T A L B O T cabriolet, 16 caballo?, cuatro pla-
zas, gran lujo. Villanueva, 19. (T) 
C I T R O E N B. , 14 falso cabriolet, magnifi-
co estado. Villanueva, 19. (T) 
P A R T I C U L A R vende conducción, 7 caba-
llos, moderno. Santa Brígida, 29. Garage. 
13) 
V E N D O Graham Paige particular; 5 a 7 
plazas, estado nuevo, baratísimo. Horta-
leza, 96. moderno. Sánchez. (3) 
¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
R O L L S : Verdadera ganga, equipadíslmo, 
perfecto de todo. Pizarro, 19. (4) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (T) 
CONUIAI» vuejtras composturas en gene-
ral a Vicente Donoso y conseguiréis ple-
na satisfacción en cuanto a duración 
confort y buena presentación. Especiali 
dad calzado de lujo. Taller: Travesía Be 
lén. 2. (T) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
SOLO Peláez ensancha calzado verdad. 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
; SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 
22. (24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, tnyeccio 
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra 
mirez. Hospedaje embarazadas. Hermo 
silla. 44. (6) 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé 
fono 95181. Fuenca-ral, 28. (8) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencias em 
bar izadas, económicas. Mayor, 42. (11) 
ASUNCION García, profesora acreditada 
consultas, hospedaje autorizado embara 
za'as. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedaje embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
E S T O S anuncios se admiten en Agencias 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
COMPRA y restauración vajillas plata. Al 
mirante, 8. Platería. Teléfono 14553. (7) 
COMPRO muebles, objetos, paso domicilio 
rápido. Teléfono 52816. (5) 
L A Casa Orgaz: Compra y Vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios, como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
l ' A R T I C U L A B , compra muebles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
l O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, antl 
guas y modernas, oro, plata, platino, pie 
dras finas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17363. (11) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo 
no 13166. (8) 
COMPRO muebles, objetos y mobiliarios 
completo. Hermosilla, 73. Teléfono 5098J 
(5) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
pe etas del Monte, E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (20) 
COMPRO muebles, ropas, toda clase ob-
jetos, antiguos, modernos. Epífanio. i'e-
léfono 70510. (3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir y coser, papeletas del Mon-
te, gabanes, trincheras, pellizas. L a que 
más paga. Fuencarral, 93 (antes 107). Te-
léfono 19633. (20) 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15, "Antigüedades", 
17487, y Prado, 3, 94257. (21) 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui-
nas coser, bicicletas, plata, oro, porcela-
nas y bastones. Teléfono 72056. Guillén. 
(7) 
NO venda nada sin avisarme, compro pi-
sos enteros, toda clase mobiliarios, obje-
tos arte, toda clase objetos plata, oro, 
ropa caballero, máquinas coser, escribir, 
bicicletas, cines, libros, alfombras, pa-
gándolo todo bien. Ballester. Teléfono 
75748. (7) 
PAGO más que nadie, oro, plata, piedras, 
relojes, cadenas, papeletas Monte. Telé-
fono 11516. Juan. (V) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
jetos, plata, oro, máquina coser y escri-
bir monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. i8) 
CONSULTAS 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel, secre-
tas. Sen Bernardo, 56, entresuelo. Telé-
fono 18795. (¿) 
4 L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9. Diez-una, siete-nue-
ve. w 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30 
moderno. 
E N F E R M O S crónicos desahuciados, com-
probadas curaciones sin medicamentos 
en pensiones adecuadas. Oficinas. Celen-
que; 1. Morcillo. Teléfono 19498. U) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso. ^U). 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles, precios económi-
cos. 
DK vi ADL HAS (especialidad en), Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28. primero. Telé-
fono 11264. (5' 
^ i ñ S I S S L ^ ^ t t ^ - B ^ & P g q f r Derecho P A E L L A auténtica, preferida inteligentes 
t r « g f , ~ I ' P°llcía' Estadística, Catas- plato máximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos 
pedaje. Cubierto, 2,50 (21) 
P E N S I O N Elias todo confort, cocina se 
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de E L O E B A T E . (T) 
l '^VSION Vizcaína. Confort, precio? n v 
dicos. Plaza Santa Bárbara, 4. (23) 
F A M I L I A Hispano - Alemana, alquila ha-
bitaciones exteriores, calefacción, todo 
tro, etcétera, internado católico, 6 pese 
tas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
i, primero. Teléfono 43486. (21) 
A C A D E M I A Colegio Domínguez, Prima-
rla, Bachillerato, Comercio, Agricultura, 
Estadística, Marina, Policía, Taquimeca-
nografia. Contabilidad. Idiomas. Alvarez 
Castro, 16. (20) 
P R E P A R A R E de Matemáticas, facultad 
escuelas especiales. Obras públicas. Ra-
zón: Aduana 4, principal derecha ( E ) 
L I C E N C I A D A Filosofía Letras, da clases 
primaria, bachillerato, magisterio, casa, 
domicilio. Alamo, 5, tercero izquierda. 
(A) 
A C A D E M I A Milagrosa. Taquigrafía diaria. 
7 pesetas. Alberto Aguilera número 43 
(T) 
E S T l D I E por oorrespondencia la tenedu-
ría de libros. Dirigirse a: C. Schmide 
Bucherstr. 151. Nuremberg, Alemania. 
(T) 
M A T E M A T I C A S clases particulares y por 
correspondencia, ingreso Ingenieros, Pe-
ritos, Ayudantes por Ingeniero señor 
Acevtuno. E n último curso de siete alum. 
nos, dos ingresaron en Ingenieros de 
Montes y tres aprobaron en otras escue-
las ejercicios presentados. L i s t a 91. Te-
léfono 55145. (3) 
l 'At íL lüRAFA, económica, lecciones en ca-
sa y a domicilio. Infantas, 23. (8) 
I N G L E S Londinense y Francés, enseñanza 
rápida, 35 pesetas. Pardlñas, 16. (T) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
(»KOMETRIA Descriptiva, Ingenieros, Ar-
quitectos, Aparejadores, etcétera. Rela-
ción aprobados. Cervantes, 19. (T) 
E S C U E L A Berlitz. Inglés, francés, alemán, 
clases particulares y colectivas. Arenal, 
24. Teléfono 10865. (2) 
C O N T A B I L I D A D , Taquigrafía, Mecano-
grafía, Cálculos, Dibujo, Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 41. (3) 1 . 
0 A caballeros estables alquilo habitaciones. 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taqulgrafol Calefacción, confort. Gómez Raquero, 31. 
C o n g r e so. Doctís lmamente explicada,1 Pensión. (T) 
amena, metódica, magistral. (24) | C E D E S E , con, sin, magnifica habitación 
O P O S I C I O N E S Estadística, Agricultura, | con balcón calle, mucho sol, calefacción 
Gobernación, problemas aritméticos. Par- central, baño, ascensor, teléfono, exce-
gada. Librerías, seis pesetas. (T) lente cocina. Pardlñas, 16, segundo de-
recha. (T) 
F R A N C E S , alemán, rapidísimo, 10 pesetas 1 _„^TC3,_„ 
mensuales, clases particulares, p r o f e s o - ( S I O N en familia sería, confort, cinco 
res nativos. Preciados, 15, tercero. (2) | pesetas. Postas, 34, primero. (T) 
B A N C A , comercio, por funcionario B a n c o | F A M I L I A distinguida ofrece pensión esta-
España, Idiomas, contabilidad, taquime-l ble, confort o económica, matrimonio, 
canografla, cálculos economía, finanzas.: caballero. Inmejorable comida y asisten-
Chinchilla 4 (5) cia- Paseo Prado, 12, cuarto izquierda. 
(T) 
I D I O M A S , práctica, perfeccionamiento,! _ 
graduación, técnica, gramática, conver- E M P L E A D O S , dependientes, habitación 
sación, correspondencia comercial. Chin 
MAQUINAS para coser Slnger de ocasión. 
Infinidad de modelos. Garantizadas cinco 
años. Taller reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell. Hortaleza. 23. (21) 
MA(J( INAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
onfort, pensión completa. Teléfono 69753.j R E P A R A C I O N E S accesorios para toda 
clase de máquinas de escribir y calcu-
lar, copias y clases, de mecanografía, 
abonos de limpieza. Otto Herzog. Andrés 
Mellado. 32 Teléfono 35643. (T) 
(T) 
E S T A B L E S , labl tac ión exterior soleada, 
calefacción, baño. Lagasca, 97, precio 
económico. (T) 
V i l ' D A honorable da pensión señorita, ma-
trimonio, dos amigos, únicos. Corredera 
Baja, 19, principal. (3) 
L U J O S I S I M A pensión, en casa particular, 
máximo confort, calefacción central, te-
léfono, baño, ascensor, etc., espléndidas 
habitaciones con balcones. Avenida Con-
de Peftalver, para estables (matrimonios 
a Individuales), pensión completa 9, 10 y 
12,50. Informes: Teléfono 96043. (T) 
P E N S I O N céntrica recién inaugurada, co-
mida casera, todo confort, habitaciones 
a 6 pesetas. Felipe V, 4. Lado Opera. (3) 
C E N T R I C A S , excelentes pensiones, desde 
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
PENSION Congo. Fomento. 6. Estables, 
todo confort, desde 7 pesetas. (3) 
PENSION confort, precios módicos. Inme-
diato Metro Goya. Narváez, 19, primero. 
(T) 
PENSION Begoña. Amplias habitaciones 
matrimonio. Individuales, estables, pre-
cios económicos. Calefacción. Concepción 
Arenal, 3. Esquina Gran Vía. (2) 
P A R A señoras o matrimonio, magnifica 
pensión exterior, soleada. Fuencarral, 92. 
(8) 
E S T A B L E S 5.50 a 8,75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fami-
lias, gabinete, dos, tres amigos, calefac-
ción. Hotel Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundo. ( l l ) 
A C U C H I L L A D O R , encerador, trabajos e s - | M U E B L E S nuevos, económicos. Torrijos. 
merados, precios económicos. Voy pro-| 2. 
vlncias. Teléfono 71334. lT) j CAMAS nuevas, preciosas. Torrijos, ¿ . I D 
O F R E C E S E señora, buenos informes, co- VEMM> máquina escribir Remington por-
ser, planchar. Santa Isabel. 8, entresuelo. 1 table muy buen uso. plano aleoaán cuer-
(2> das cruzadas, buen estado. Santa Tere-
O F R E C E S E asistenta joven, buenos infor-l «a. 2. entresuelo derecha. W 
mes. Rodríguez San Pedro, 33, príncipalj « o u K K B I A gramola, mueble alto, lujoso, 
centro derecha. (2)| gran sonoridad. Liquido 250 pesetas (va-
O F R E C E S E muchacha para todo, cocine- le 600). Leganltos. 47. 
ra, doncella, ama seca. Hortaleza, 39. |CAMAS dej tabrlcante al consumidor. L a s 
(2> I mejores L a Higiénica. Bravo Murillo, 48 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , pieles desde dos pesetas; ca-
pas desde 30; abrigos, chaquetas ; bara-
tísimos ! Bola, 13. (11) 
MODISTA económica a domicilio. Divino 
Pastor, 1, portería. (2) 
B U E N A modista de señoras, niños a domi-
cilio. Torrijos, 20, entresuelo número 4. 
(T) 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas", admite géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
G A R A N T I Z A D A , modista domicilio, 4,50, 
enseño práctico corte garantizado. Telé-
fono 72697. (V) 
M U E B L E S 
CAMA» metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 150. Torrijos, 2. (T) 
MI K K I . E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses piazo. San Bernardo. S9. 
(22) 
F R A N C E S A ayudarla persona sola en co-
mercio, casa u hotel. Escribid: Ana. 
Prensa. Carmen, 16. w 
O F R E C E S E ayuda cámara instruido o co-
sa análoga, pocas pretensiones. Andrés 
Mellado, 19, Aparicio. Escribid. (11) 
S E S O R I T A alemana colocaríase familia, 
niños. Reina, 13, entresuelo. Teléfono 
90938. 
(5) 
K i . E C T R I C I D A D . instalaciones y materia) 
elé. tr lcj Ofle. Plaza de las Cortes, 9. Te-
léfono 17471. Descuentos presentando 
anuncio. * * ' 
P A J A R E R I A Moderna. Todos los días, 
ejemplares nuevos. Conde X i q u e n a . ^ . 
( E ) i ( . A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
O F R E C E S E ama de cría de pueblo, viuda 
joven. Razón: Marqués de Urquijo, 29, 
moderno. (T) 
C H I C O 15 años. Instruido, se ofrece tar-
des recados oficinas, consultas, cosa aná-
loga. Teléfono 14772. (3) 
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
'OR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín. 8. 
Madrid. ' í22) 
PROPORCIONAMOS servidumbre 
mente Informada. Preciados, 33. 
sena-
(3) 
O F R E C E S E joven, 18 años, conserjería, 
hotel o pensión. Preciados, 33. Teléfono 
13603. * (3) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, ama seca. 
Agencia Católica. L a r r a , 15; 15966. (3) 
TRASPASOS 
SIN traspaso, tienda calle Barquillo, ca-
pacidad a escoger. Telétono 94242. (3) NOVIAS: Al lado de " E l Imparclal". L)u-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, ln- T R A S P A S O acreditadísimo taller de me 
chilla, 4. (5) 
E S P E C I F I C U t 
económica dormir. Carmen, 31, cuarto Iz-
quierda. (2) 
E N familia uno, dos, amigos, económico, 
confort. Fuencarral, 141, quinto izquier-
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio- da- (T) 
so para los niños. Expulsa las lombrices. C A L E F A C C I O N central, baño, dos amigo 
(6) 
D I A B E T I C O S : Supresión del «.zúcar con 
Glycemial. Gáyoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
SABAÑONES, grietas, eczemas, quemadu-
' ras. Curan 3 días. Pomada, 19. Farma-
cias, 1 peseta. (3) 
L A S señoras que sufren las molestias pro-
pias de su sexo, usando la lodasa Beilot 
encontrarán un alivio a sus dolores y un 
regulador de las funciones propias de su 
organismo. Venta en farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, l . Madrid. (21) 
COMPRO sellos corrientes España. Colec-
ciones. Armando Gómez. Hernando Co-
lón, 9. Sevilla. (T) 
FINCA1 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
v ergara. ¿0. 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 13 moderno. <M' 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada. 
Lecciones: Alcalá, 98. moderno, principa 
izquierda. (T ' 
i ' K O E E S O R A de Londres (diplomada), da 
lecciones. Alcalá. 183. Teléfono 59170. (T> 
M E r A N O O R A F I A , siete pesetas mes. l'a-
auljirafla, ortograf ía contabilidad, diez 
pesetas "Hlspania". Puerta Sol. 6. (Vi 
ADUANAS exclusivamente. Antigua Aca-
demia Cela. Textos propios. Fernanflor 6 
Madrid. (*> 
C O R T E y Confección "Gascón''. Enseñan-
za rápida, económica. Goya, 49, segundo .̂ 
P A R T I C U L A R , directamente comprador, 
vende fincas rústicas urbanas, céntricas'^ 
comercial renta revisión con sentencia. 
Escribid 186. Apartado 40. (6> 
F I N C A rústica. Deséase adquirir finca 
rústica sita en provincias Burgos, Ma-
drid, Valladolid, Soria o Segovia. Ofer-
tas a señor Echevarría. Procurador. Vi-
toria. (T) 
H O T E L espacioso, confort, muy próximo 
calles Alcalá, Torrijos, Goya. Teléfono 
50368. (T) 
D I K E C T A M E N T B casa nueva, cinco plan-
tas, capitalizada, nueve por ciento reba-
jando el 33. Mitad contribución. Razón: 
Ayala, 86. (B) 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando con crédito hipotecario, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
EN Toledo, vendo hotel con jardín y ca-
sitas guarda y Jardinero, corral, otras 
dependencias, agua abundante. Escribid 
a Benita Pulgar. Valdecaleros, 5. Tole-
do. (Tí 
COMPRO hotel amplio, dentro Ensanche, 
unos 30 mil duros. Escribid oferta. Ri-
cardo Benavente. Conde Duque, 24. (T) 
V E N D O monte, excluido reforma. Hipote-
cado Banco, cien mil pesetas. Arriendo 
caza mayor y menor; permuto por casa 
Madrid o solar. Trato propietarios. Her-
mosilla, 44, principal; 3 a 4. García. (T) 
D I R E C T A M E N T E compro casa, sitio co-
mercial, ofertas escrito. Arriaza, 6, se-
gundo E , segunda. (T) 
E S P A C I O S O hotel, tres plantas. Mediodía, 
calefacción, gas, vendo plazos. Duque 
Sexto, 11. Frente Tivoli. (20) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Bríto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
DOY casa única hipoteca por rústica u ho-
teles. Teléfono 94527. (2) 
T E K R E N O S carretera Coruña, kilómetro 
20, 0,25 pie. Permutándoselos por hoteles. 
Teléfono 94527. (2) 
CASA en amplia calle, próxima Glorieta 
Atocha; 4.000 pies, ocho plantas, alquile-
res módicos; renta 37.800 pesetas. Tiene 
hipoteca Banco 34.000 duros; precio 
28.000; urgente. Señor Viilafranea. Géno 
va 4. Cuatro-seis. (3) 
PLAZOS, cerca tranvía, casa 2 pisos, so-
lar árboles, departamentos bichos, 13.500. 
Cava Baja, 30. Teléfono 75079. (3) 
V E N D O hotelito planta bala, Prosperidad. 
27.000 pesetas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 
1. (3* 
D I R E C T O del propietario deseo comprai 
casa 30-60.000 duros. Escribid con deta-
lles a Gallego. Carretas, 3. Continental. 
M O N T E sin reforma produce el 8, cámbia-
se por casita y terreno. Vallehermoso. 66. 
Julián. (v> 
A G E N T E Préstamos para Banco Hipote-
carlo, Administración Fincas. Quesada. 
General Porlier, 42; 11-1. («J 
V E N D O en 50.000 pesetas garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
cinco pesetas, pensión completa. Alberto 
Aguilera, 5, portería. (T) 
MATRIMONIO, dos amigos, estables, 6 pe-
setas, pensión completa. Hortaleza, 76, 
primero. (A) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros estables, fami-
lias. Próximo Sol, Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 39. (20) 
MONTEMAR. Pensión confortable, 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
CASA muy formal, hermoso gabinete, ma-
trimonio o señor estable. Barquillo, 4, 
segundo. (10) 
E S P L E N D I D A S habitaciones. Desde 12 pe-
setas. Hotel Montecarlo. Eduardo Dato, 
21. (4) 
P E N S I O N Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peñalver, 16. (T) 
H E R M O S A S habitaciones deséase huéspe-
des. Luchana, 12, principal. (2) 
H A B I T A C I O N confort, uno, dos, dos ami-
gos, con pensión, junto "Metro" Goya. 
Jorge Juan, 75, segundo derecha. (2) 
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
A MI EBUADOS, muebles nuevos, casas 
nuevas todos precios. Detalles: Marqués 
Duero. L Teléfono 62608, 33943, 36150. 
(T) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
JUAN Miró, graduación de la vista gratis, 
la mejor surtida. Carrera de San Jeró-
nimo. 29. entresuelo. Teléfono 12528. (V) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 
3. Madrid. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E completa, cinco pesetas, 
garantí^, per/ecclón'. No se admiten pro*-
pinas. San Bernardo, 40. Teléfono . 95583. 
(4) 
P E R D I D A S 
L I BU O perdido intitulado "Documentos 
inéditos de España". Se gratificará la-en-
trega a Velázquez, 50. • (T) 
PRESTAMOS 
•'TnCESITASE préstamo 10.000 pesetas. In-
terés 10 por 100, devolución seis meses. 
Escribid: D E B A T E , 26.340. (T) 
C O M E R C I A N T E necesita préstamo garan-
tizado, 12.000 pesetas, correspondencia: 
Señor Velázquez. San Lorenzo, 13. (T) 
U R G E N 60.000 pesetas, garantía, piedras 
preciosas. Apartado 3.009. ( E ) 
D I N E R O pensionistas retirados, comer-
ciantes, documentaciones, cobro créditos, 
traspasos, dinero por muebles, máquinas 
escribir. Andrés Mellado, 36, tercero de-
racha. (3) 
A pequeños capitalistas colocaría su dine-
ro, buen interés, garantizado. Apartado 
8.087. (3) 
S A S T R E R I A ' 
H E C H U R A traje o gabán, 40 pesetas, vuel-
ta, 25. Arrleta, 9. (23) 
S A S T R E R I A Fllguelras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segun-
do. (24) 
O F R E C E S E viuda Informada, acompañar| PIANOS f ^ " 1 ^ ' 
i T R o d S f e z 6 1 1 VePnt^í V ^ f ' "SS 
C U A D R O S . E l mejor surtido "Casa Roca". 
11. Colegiata, LL (T) 
MKJOH surtido turcas, 20 pesetas, som-
mieis "Universal", acero, 30 pesetas, tón 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T> 
t S T E R A S . terciopelos, tapices coco, lim-
Biabarros medida, baratísimos. Enrique lartínez. Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
(7) 
i . t Ñ A encina, pino calefacción. Tajos ála-
mo. Vallehermoso, 10. Teléfono 35624. 
(10) 
G R A B A D O S antigüedades, libros, abani-
cos, muebles. Vindel. Plaza Cortes, es-
quina Prado. (¡¿1) 
OCASION, objetos plata. Monte Piedad. 
Almirante. 8. Platería. Teléfono 14553. 
(7) 
S E vende en el kilómetro 11 de la ca-
rretera de Extremadura, bonito chalet 
con agua y electricidad con otras varias 
edificaciones y patios, todo rodeado de 
pared, propio para restaurant, merende-
ro o Industria. Informes: Mayor, 14; de 
11 a 12 o a don Agustín Lucas en el mis-
mo chalet. (T) 
DISCOS modernos, completamente nuevos, 
liquido mitad precio. Leganitos, 47. (4) 
R E A L I Z O baratísimo, 5.000 almendros 
fructificando, 20.000 Casuarinas, Eucalip-
tus. Granados, Membrlll«ros, Naranjos, 
Olivos Arbequlnes legítimos, norias, bom-
ba rústica. Casa Hermosa. Burguillos. 
(Badajoz). (2) 
C E N T R I C A S , excelentes^jpensiones^ desde¡SASXREKI^ Peinado. Hechura traje o ga 
bán, 40 pesetas; se vuelven trajes y ga-
banes. Almagro, 12, (T) 
T R A B A J O 
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
D E S E O estable confort, tranquilidad, eco-
nómico. Medellín. 11, primero. "Metro" 
Iglesia. Teléfono 31420. (V) 
SEÑORA sola cede alcoba económica a se-
ñora única. Limón, 14. (4) 
SEÑORITA alquila habitación independien-
te, económica, baño, teléfono. Hermosi-
lla, 51 duplicado. ( E ) 
G A B I N E T E exterior, completo, confort, 
excelente trato familiar. Hermosilla, 5 
moderno, principal izquierda. (T) 
F A M I L I A muy distinguida en casa todo 
lujo, admitiría en pensión completa de N E C E S I T A N S E cocinera 
Ofertas 
:<50-6UO pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias), solicito representantes. Aparta-
do 544. Madrid. (6) 
E S P A S A Mutua. Precisa nombres subdi-
rectores partidos provincia Jaén, sueldo, 
comisión preferibles conozcan Seguros. 
Narváez. 46: 3-5. (T) 
?rlmer orden, matrimonio o caballero, nformarán: Teléfono 35493. (2) 
CASA confort, admite huésped, pensión 
completa o solo dormir. General Arrando, 
10, primero izquierda. (3; 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
¿DESEA huéspedes estables? Avísenos. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
L I N D O exterior, pensión para dos, 5 pese-
tas. Clavel, 6, segundo. (3) 
P A S E O Recoletos, 14; habitaciones, cale-
y doncella, sin 
pretensiones, con informes verdad, re-
cientes. Larra , 10, tercero derecha. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto 
movlllstas. Alfonso X I I , 56. (2) 
C A P I T A L I S T A y técnicos. Por no poderlo 
atender su dueño, se necesitan hasta tres 
socios para constituir Sociedad anónima 
en negocio eléctrico, que junta o separa 
damente suscriban 150.000 pesetas. Pro-
duce del 9 al 11 por 100. Informes: Au-
gusto Figueroa, 32 (Pasaje). Esteban 
(6) 
13316. (24) 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Bríto. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
N M ' E S I T O 70.000 pesetas segunda hipote-
ca, sobre casa en Madrid, detrás de 250 
en el Banco. Teléfono 13346. (24) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos pa-
Oca 
facción teléfonos, ascensor baños, aguas! ^ | .;c|.;srr ASK francesa joven, sabiendo es 
corrientes, cocina esmeradísima, econó-. ño] educar niños> interna, familia 
rnico- (V) campo. Arlabán, 5, principal; 11 a 1. (2) 
H A B I T A C I O N , 35 pesetas, con pensión, • ' 
5,50. Pensión Guevara. Fuentes, 5. ( 5 ) i M E C A N O G B A F A meritoria práctica re-
SENORA cede habitación, todo confort, daCCl6n COn referenclas- Apartado 559 A p O R T A R E pesetas asociándome 
particular con Castelló 17. El isa . ( E ) , \ negocio. Industria, conviniendo. Escribid: 
' l D A C T I L O G R A F A correspondencia france-; D E B A T E 26.354. (T) 
MATRIMONIO, dos amigos, estables, 6 pe-, Sa, española pocas pretensiones. Ofertas 1 . . ^ ^ t . , , , , 
setas, pensión completa. Hortaleza, 76,i 'on pretensiones. Señor Ercole. Ríos Ro- F R L T E R I A . L a Huerta de Murcia: Lí 
días, 30 años establecido. Marqués de 
Santa Ana, 33. Tienda. (T) 
L E C H E R I A económica. Serrano, siete, en 
Tetuán de las Victorias. Palomeque. (T) 
S E traspasa taller de carrocerías, esplén-
didamente montado, facilidades. Infor-
marán: L Castro. Ronda de Atocha, 37. 
(T) 
T R A S P A S O almacén vinos muy acredita-
do, mucha venta, poco alquiler, facili-
dades de pago. Escribir Sr. L . Martín. 
Círculo de la Unión Mercantil. (7) 
T R A S P A S A S E pensión urgente por ausen-
cia, buenas condiciones precio. Teléfono 
17058. (V) 
T R A S P A S O lechería, enseres completos, 
140 azumbres venta. Informarán: Calle 
Delicias, 23. Lechería. (7) 
T R A S P A S O ultramarinos, bares, tabernas, 
zapaterías, lecherías, fruterías, hueve-
rías, pescaderías, aguardientes. Gran Va-
quería, 23, vacas, bonito despacho, mu-
cha venta, vivienda, grandes almacene: 
noventa mil pesetas. Otra, 20 vacas, MAQUINAS coser especiales, escribir, cal-
mucha venta, despacho, 40.000. Ramón 
Asenjo.-Palafox, 10. (T) 
T R A S P A S O Colegio niños-niñas. Ausencia 
forzosa. Buen local. Galileo, 60, portería. 
Horas: 3 a 6. (2) 
c u 1 a r. reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, talleres "Mecan". Augusto F i -
gueroa, 4 (entre Fuencarral-Hortaleza). 
Teléfono 93673. (3) 
i K ' H E C I T O niño, nuevo, véndese, 125 pe-
setas. Montesa, 55, segundo A. (7) T R A S P A S O bar, elegante instalación, por 
enfermedad. Peluquería señoras, céntrica! _ „ , , _ _ . 
gran negocio.. Pescadería, . única barrio C A R A M E L O S superiores desde 3_pesetas 
céntrico; taberna con buena' clientela, 
Frutería, • sitio mucho tránsito. Costani-
,11a Angeles, 8. \ - • (5) 
V A R I O S 
<'HOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo Iftiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, 7. Teléfono 12465. (V) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
65 pesetas, traje o gabán, forro seda. Sien-
tan muy bien. Postas, 2L (3) 
SEÑORAS: Llegaron nuevos modelos de 
zapatos desde 12 pesetas, zapatillas, 2,90. 
L a Horma Ideal. León, 17 (proveedora 
de importantes Cooperativas). (3) 
E X P E D I E N T E S matrimoniales, certifica-
dos asuntos oficiales, gest ión rápida, eco-
nómica. Mendlzábal, 19. (5) 
S O M B R E R O S fieltro 8 pesetas; reformas, 
cuatro. Al momento sobre cabeza. Fuen-
carral, 28; Caballero Gracia, 20. (5) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre 
mientos. Apartado 937. (5) 
C I R U J A N O callista Cano. Abonos, 3 pe-
setas. Manicura, 2. Mayor, 27. Teléfo-
no 95628. (22) 
T I N T O R E R I A Católica " E l Mosquito". Glo-
rleta Quevedo, 7, antiguo (4 moderno). 
Teléfono 34555. | Ojo ! Fíjense rótulo por-
tada. " E l Mosquito". (22) 
PINTO habitaciones desde 4 pesetas, res-
pondo trabajo. Telétono 34979. (3) 
P I N T O R E S verdad, económicos. Trabajos 
de todas clases. Divino Pastor, 9. (T) 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva 
ción, reparación, compra, venta. Mósto 
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (20) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera 
51. (8) 




H E R M O S A S clases cédense en Residencia 
Estudiantes, Inmediato Puerta Sol. Telé-
fono 14394. (3) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
E N el acto, 100 tarjetas 2 pesetas; 50, 1,50. 
Atocha, 6. Crespo. Mayor, 47. (11) 
B A R N I Z A D O R ebanista a domicilio, 1,40 
hora. Teléfono 58600. Martis. (T) 
primero. (A) sas, 31. (2) 
C E D O habitación exterior, único con, sin.' T R A D U C T E U R allemand - espagnol, s a-
Jordán, 19, principal Izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R habitación, uno, dos ami-
gos, con, sin. Infantas, 23, portería. (8) 
chant bien franjáis et anglais demandé 
deux heures par jour. Offres avec pre-
tentlons a Mr. Ercole. Ríos Rosas, 31. 
(2) 
H A B I T A C I O N , ropa, desayuno, 50 pesetas., 
Manuel Fernández González, 17, entre-1 ^ E C E S I T A M O S matrimonio sin hijos, in-
auelo (11) ternos, ella para todo, él para criado. 
. . ' . . . . . . . Referencias: Escribid: Pensión Victoria. 
A L Q U I L A N S E habitaciones confort. Que-i Carretas 7, habitación 15. (2) 
sada, 6, principal centro izquierda (pró-| 
xlmo Olavlde). (11) ^ G E S T I O N O rápidamente colocación en Ma-
drid, para señoras, señoritas de provin-
cias. Informadas. Electra. Principe, 14. 
A ^ ^ « r e d ^ a abagajas:lN2Dwî  r ^ ^ ñ ^ r ^ ? í s e 
f.. f « o /ir-.l él con destino mañanas . Escribid *aus-
ue ' a 8- ^ ' l tino García. Círculo Bellas Artes. (A) 
H E R M O S A S habitaciones, para dos o tres 
amigos. Arríela, 8 segundo. (D) I I O M B K E S , mujeres. Sin fantasías, seria-
mente, ofrecemos modesta, pero segura 
F A M I L I A piadosa, cede habitaciones. Mar-
tin de los Heros. 80, balo A. (D) 
V I L DA cede dos habitaciones, con, sin. 
económicas. Lombía, 5, tercero, escalera 
cuarto piso. (T) ; 
retribución, trabajando por nuestra cuen-
ta, sin dejar vuestra ocupación. Descon-
fiad anuncios similares, prometiendo ga-
nancias fantást icas. Apartado 259. Gljón, 
(6) F A M I L I A distinguida, ofrece persona es-table, buenas referenclas, habitación ex-
terior, soleada, todo confort, baño, cale- _ . 
facción, ascensor, teléfono. Acuerdo, 29. U e m a n d a s 
primero centro derecha. Metro San tíer- _ . 
nardo (T) O F R E C E S E señorita española, muy acos-
' . . . . . . , , , lumbrada, para niños, cocinera y donce-
H E R M O S A hab taclón exterior elegante- Ua centro Católico. Hortaleza, 72. Telé-
mente amueblada, matrimonio o dos: joau 95200 (T) 
amigos, aguas corrientes, fría, caliente, 
misma habitación, baño, ducha, teléfono, D O N C E L L A S , cocineras niñeras, amas, el-
calefacclón. Inmejorables comidas, lodo célera, facilitamos Informadas. Agencia 
Católica. Fuencarral, 88. Teléfono 96225. 
(V) comprendido. 7,50. Belén, 4, tercero. (21) 
U B R O S SEÑORA compañía, niños. Institutriz, me-
I canógrafas, etcétera, informadas, las en-
C A R T I L L A de Automóviles Arias y Otero,1 contrarán Centro Femenino. Mendizábal, 
segunda edición. 1933. Acaba de salir.' 19. Servicio gratuito. (5) 
^ M R A P I D I S I M A mecanógrafa, pocas preten-
R E C O M E N D A M O S regalo Navidad, para] slones. Escribid: Sla . María. Santa Bn-
esludlanles. Al Servicio Religión. Narra- gida, 31, primero Izquierda. (T) 
clones filosóficas, por general Mantilla, 
2,50. • ^ s (T)ÍSENOKITA católica, o f r é c e s e Interna ra P! Raneo Hiootecarlo Torrijos. 1. (3) * ' 1 acompañar, cuidar señora, niños, sabe ra el Banco Hipotecario. i o r r j v IOCASION: Diccionario Hispano Amerlca-i ,abore8. Redondilla. 4 triplicado. (7) 
x.];. Ui*̂ n.nr>n v i n a T'nH a rani- j i - i r - • • - • n V.. n _ -i - . * COMPRO créditos h potecarlos. oda rap 
dez. Bartolomé Estadas. Santa Teresa, 
12; 3 a 5. (A) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. W ) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, ^ i r 
no, edición lujo: Razas humanas "Ga-I 
Üach", diccionario abreviado " E s p a s a " | J E U N E dame franqaise accepterall sitúa-
Jurídica (tomos sueltos). Fomento, 21 
principal. (2) 
A L M A N A Q U E popular de Cultura Religio-
sa para 1933, una peseta. Librerías. (T) 
L I B R E R I A particular, mejores autores, 
véndese. Conde, i , tercero izquierda. Cua 
tro-seis. ( E ) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y coser. "Wer-
thelm". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peftalver, 3. 
(21) 
tlon an pair dans famille espagnole, com-
me gouvemante. Mme. Delbourz. Lis ta de 
Correos. Madrid. (T) 
C O N T A B L E muy competente, ofrécese pa-
ra la capital o provincias, con toda cla-
se de garantías. A. Rodríguez. Hermo-
silla, 13. (T) 
I N G L E S . Profesora nativo, método rápi-
do. Bachillerato, exámenes . Teléfono 
36452. (T) 
T E N E D O R libros práctico comercio. Indus-
tria, ofrécese. F . Inda. Fernández Ríos, 
58. (T) 
mas y limones dulces, 0,75 docena. Na-
ranjos naves. Naranjos para mermelada. 
Pomelos y grape fruy. Antonio Maura, 
10. (T) 
I N V E N T O R E S , estáis invitados, poneros 
en comunicación con "Invenciones y no-
vedades". Redacción: Ríos Rosas, 31. Se-
ñor Ercole. (2) 
HACEMOS vigilancias reservadas, parti-
culares, toda discreción. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (3) 
MR, Arle van Naltum, concesionario de la 
Patente número 109.519, por "Un dispo-
sitivo para construcciones tubulares u 
otras construcciones metál icas análo-
gas", ofrece licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina Vizcarelza. 
Barquillo, 26. (3) 
S O C I E T E Industrlelle d'applicatlons photo-
graphlques, concesionaria del Certifica 
do de Adición número 100.065 (a la pa-
tente número 100.022), por "Una máquina 
de tirar películas cinematográficas'" 
ofrece licencias para la explotación de 
la misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 
26. (3) 
S O C I E T E Industrlelle d'Applications Pho-
tographlques, concesionaria de la Paten-
te número 100.022, por "Una máquina de 
tirar películas cinematográficas", ofrece 
Ucencias para la explotación de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 26. (3) 
S O C I E T E Industríele Pour L'Applications 
de Brevets et Procedes, concesionaria de 
la Patente número 85.658, por "Mejoras 
en la fabricación de celulosas hidrata-
das", ofrece licencias para la explotación 
de la misma. Oficina Vizcarelza. Barqui-
llo, 26. (3) 
B U R L E T E Invisible, desde 0,25 colocado. 
Jardines, 14. Teléfono 14082. (3) 
V E N T A S 
»FES Plnlllos, chocolates Plnillos. Hor-
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
V E N D O salamandra grande, usada. Razón: 
Barco, 20, portería. (10) 
COMEDOR jacobino, armarlos luna, ca-
mas doradas, sillas, urgentísimo. Luna. 
17. (2) 
B U R L E T E S Invisibles, desde 0.25 metro, 
colocado. Teléfono 96733. Principe, 17 
(antes Cruz, 21). (2) 
PIANO Erard, magnífico. Ocasión verdad. 
Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
P E L E T E R I A Los Italianos. Cava Baja, 
16. Pieles para adorno desde 0,75. (7) 
| ] \ D E R W O O D , 600 pesetas; Remington, 
550; Yost, 400. Marqués Cubas, 8. (3) 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica L a Orien-
tal. Fuencarral, 29, moderno. Entrada 
portal. (11) 
M E S A despacho, 5 cajones. Libertad, 32, 
bajo izquierda; 4-6 tarde. (T) 
ABRIÓOS de cuero quedan nuevos usan-
do producto patentado Osuna. Cañizares, 
14, y Feijóo, 8. (7) 
PIANOLAS-pianos y pianos en alquiler, 
desde 10 pesetas al mes. Aeolían. Conde 
Peñalver, 22, moderno. (6) 
DISCOS, diferentes marcas, siempre no-
vedades. Contado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, baratísimos. Horta-
leza, 78, moderno, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (3) 
M A G D A L E N A , 5, Alfonso. Grandes ocasio-
nes. Gramófonos, discos, alhajas, ropas, 
objetos. Composturas gramófonos garan-
tizadas. (3) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
S O B E R B I O chai armiño legítimo Rusir , 
otro martas Canadá, abrigo petigrio. 
Apartado 3.009. ( E ) 
»VOGRAFOS 40 por 100 descuento, ca-
tálogo. Ramón Cruz, 58. (3) 
IMANOLAS y pianos, los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolían. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
A B R I G O S pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
P I A N O extranjero, buen estado, baratísi-
mo. Espíritu Santo, 24. Tienda. (20) 
P I A N O S de ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla. 4, viuda Muñoz. (10) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 116.054, por "Un procedimiento 
para la obtención de veteado artificial 
de madera mediante fotografía de una 
tabla lisa", concedería licencia de explo-
tación para la misma. Dirigirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas. Schleicher y 
Sancho, Madrid, Cruz, 23. (23) 
P E L I C U L A S completas paso universal, 
tres céntimos metro. Blasco Garay, 22. 
(2) 
R A D I O G R A M O L A Atwater-Kent, diez vál-
vulas, cambia discos seminueva. Jorge 
Juan, 74. (2) 
P A R T I C U L A R vende vitrina de saloncito. 
Alcalá, 163, principal derecha. (6) 
L I Q U I D A C I O N de rollos autopiano 88 no-
tas a peseta. Arenal, 20. (6) 
V E N D O gramófono, muchos discos, bara-
tísimo. Acuerdo, 33, segundo C. (7) 
P A R T I C U L A R , vende magnífica máquina 
escribir oficina, estado nueva, otra por-
tátil, seminueva, baratísima. Hortaleza, 
96, moderno, entresuelo derecha. (3) 
P R E C I O S A vitrina, propia confiterías, ba-
res, tabernas. Cava Baja, 30, principal. 
(3) 
R A D I O G R A M O L A magnífica, cuatrocien-
tas pesetas, ocasión verdad. Goya, 77, 
entresuelo. (3) 
S E R N A (Angel J . ) . Relojes bonitos, pre-
ciosos objetos regalo. Fuencarral, 10. (3) 
U R G E bonito gramófono maleta, con dis-
cos, semlnuevo. Fernán Núñez, 3, terce-
ro. (3) 
S O B E R B I O chai Armiño, legítimo Rusia, 
otro Martas Canadá. Apartado 3.009. ( E ) 
V I E N A 
P A N Viena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants", loríe-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
(2) 
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r>e los Estados Unidos pasamos a [ellos a buscar sus modelos? A Rus ia 
Ingrlaterra . Las conquistas del ca to l i - t a l vez. Parece i n c r e í b l e , 
c ismo en estas dos grandes naciones, que Vo lvamos a Londres . H a y 78 conven-
Uoy por hoy. dominan el mundo, nos tos de monjas c a t ó l i c a s en Londres . 
Consolar í ln . por lo menos, de las pérd i -1 All í hacen lo mi smo que a q u í . H o s p i -
das que ha empezado a su f r i r en la tales, t an to c a t ó l i c o s como del Es tado ; 
nuestra . Consolar es poco. Creemos que ¡ e s c u e l a s , o r fe l ina tos , enfermos, etc. Los 
el lector, amigo o adversar io, s a c a r á i sacerdotes no pueden atender a los fe-
algo m á s . Dios d a r á el aumento . l igreses diseminados, perdidos casi en 
E l " D i r e c t o r i o C a t ó l i c o " nos da para l a ba lumba de l a c iudad . L a s re l ig io -
este año 12.019 conver t idos . E l año an- |sas aj 'udan enormemente en las p a r r o -
terior fueron 11.980. Iquias. E l p á r r o c o las manda a v i s i t a r 
N o van incluidos aquí, na tu ra lmen te , |los enfermos y los pobres de su f c i l -
ios nacidos de f ami l i a s c a t ó l i c a s , q u e i ' ^ ^ s ^ í ellas e n s e ñ a n el catecismo en las 
gracias a Dios, aborrecen c o m o ' g r a n iS1684" Q116 no t ienen escuela; v i s i t a n 
pecado, el " b i r t h c o n t r o l " . En efecto, los i en los hospitales a los fel igreses que 
n i ñ o s bautizados alcanTJaron la c i f ra Por cualquier c i r cuns t anc ia h a y a n ido 
de 64.3.rt6. De modo que los c a t ó l i c o s i a l l í ; i n s t r u y e n a los adul tos c a t e c ú m e 
de I n g l a t e r r a l l egan a 2.253.000, sin 
contar los de Escocia. 
Las escuelas elementales no han au-
mentado m u c h o en c o m p a r a c i ó n de 
EL "CHAUFFEUR" ESTA MUSCA, p " k - h i t o 
nos, etc. Si esto hacen con los hombres , 
ya se comprende lo que h a r á n con las 
personas de su sexo. 
No. f a l t a n Ordenes " c o n t e m p l a t i v a s " 
ot ros a ñ o s , pues" só lo unas" cincuenta de mujeres . E n esos p a í s e s donde la 
se han a ñ a d i d o a las 1.331 del a ñ o pa- i f iebre ^ t r aba jo se siente m u c h í s i m o 
sado; en cambio, se han abie r to 14 i g l e - i m á s <lue 611 muestra R e p ú b l i c a de t r a -
É U entre grandes y chicas. E n tota l 'baJadores de toda3 clase?; t a m b i é n hay 
tienen y a los c a t ó l i c o s ingleses 2.288 
Iglesias servidas por 4.708 sacerdotes del 
clero regu la r y secular. H a n puesto 
t a m b i é n la p r i m e r a piedra de la fu tura 
conventos donde no se hace o t r a cosa 
m á s que rezar y obras de peni tencia . 
¿ E s e x t r a ñ o ? Dejemos a l lec tor l a ex-
p l i c a c i ó n y concluyamos por hoy . Y a 
Catedra l de L ive rpoo l , que s e r á poco volveremos o t r a vez sobre el t e m a 
menos que la B a s í l i c a de San Pedro de ^ c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s necesitamos, 
Roma, s e g ú n ellos i m a g i n a n . f f ^ como .nu"ca ' f ^ ^ ^ n S i 
Estas c i f ras a s í escuetas nada d icen lmularnos- o r i e n t a m o s con los grandes 
de los m é t o d o s y obras con que se lo-
g r a n estos avances en naciones de t an 
in t ruso e s p í r i t u pro tes tan te ; y a pesar 
de los esfuerzos no despreciables de las 
"confesiones" heterodoxas, j ' a para man-
tener su pres t ig io , y a pa ra combat i r 
a los c a t ó l i c o s . Es preciso ve r a esos 
c a t ó l i c o s y a esos sacerdotes en su v ida 
co t id iana ; en sus propagandas, en sus 
obras sociales, en su a c t u a c i ó n como 
h o s t i l . 
L a d ióces i s de Wes tmins t e r , es decir, 
l a de Londres, que ocupa una par te t an 
só lo de l a enorme ciudad, cuenta 141.568 
c a t ó l i c o s . E s t a p o b l a c i ó n diseminada, 
sumergida por decir lo asi, en el confu-
so y tu rbu len to raar de protes tantes de 
toda secta, ex t ran jeros de toda raza y 
re l i g ión , e i n c r é d u l o s que no tienen n i n -
guna, e s t á , no obstante, t a n bien orga-
nizada, que c a u s a r á asombro a los ca-
t ó l i c o s de po r a c á ; agrupados, sí, en 
t o r n o de l a par roqu ia , pero completa-
mente ajenos a su vida , a sus obras, a 
su influencia. Se comprende c ó m o ten-
d r á n que t r a b a j a r a l l í los p á r r o c o s y 
sacerdotes. 
H a y 78 iglesias parroquiales , 62 ig le -
sias p ú b l i c a s no par roquias y cuarenta 
y cua t ro capi l las pr ivadas , con misa 
domin ica l . Casi todas estas Iglesias es-
t á n rodeadas de salones que albergan 
toda clase de c o f r a d í a s , obras piadosas 
ejemplos de nuestros hermanos en la 
fe que en o t ros p a í s e s ent ienden el re i -
no de Cr i s to . L a a c c i ó n c a t ó l i c a , la edu-
c a c i ó n , l a a c c i ó n social , l a po l í t i c a , las 
diversiones, la Prensa, la l i t e r a t u r a ; en 
todo tenemos que aprender por que todo 
nos hace f a l t a . C o n c r e t á n d o n o s aho ra a 
I n g l a t e r r a y apl icando t a m b i é n lo que 
d e c í a m o s en nues t ra ú l t i m a c r ó n i c a de 
los Estados Unidos , ¿ n o es el caso de 
que todos hagamos examen de concien 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO l á z q u e z , 28, bajo derecha; qu in t a , con 
u n buen m é d i c o , mejor . 
Notas del b l o c k 
Cada d í a pres tan los p e r i ó d i c o s ex-
t ran je ros m á s a t e n c i ó n a E s p a ñ a . Te-
nemos que l amen ta r que esa a t e n c i ó n 
Cruc i f e ro ( T o r r i j o s , T o l e d o ) . - ¡Po-I ^""'íto ^ Í Í ^ S í ^ í ^ i ^ *** ^ ^ t ^ J ^ J ^ ^ T bre chica puebler ina como usted la hombre eso e s t á ^ a r o ^ m o « * g u a L ^ el nombre de nues t ra P a t r i a . 
n o m b r a ! L a e n a m o r ó ¿isted. aunque f u e > l a r a : ^ J J^Xos A a ú é M á a allá de í ^ l * K' 
. r a s in ouerer v al de ia r l a v t o rna r a ted de sobra pa ra noviazgos ' ¿ A ^ j n o r a m a revo luc ionar io que ofrece Es-
¡í udad, no s'abe usled c L o Secir ^ / ^ ^ K ^ ^ T ^ l S ^ y 61 Ca ráCte r ^ V r L t 
le "que aquello fué una d i s t r a c i ó n , un 19407 De a(luI a esa f e c h a - ' ' c a l c U ^ !quir iendo el m a l social que padecemos, 
¡ p a s a t i e m p o , nada, en fin... Y , sin embar- Jesusl ( S a n t a n d e r ) . - C a r a m b a a m i - , U n i n g i é s nos d e c í a t̂os d,afni 
go, dada la d i ferencia de clases, de edu- go "Jesusi", r e su l t a que ent re ellas | _ L a i n f o r m a c i ó n que publ ican n ú e s -
c a c i ó n . etc., etc., "no puede ser": tiene es usted el amo. Las "colecciona us - | t roa peri6dicos sobre E s p a ñ a , es pare-
usted que hacer la su f r i r , pero que sea ted como los sellos. Y puesto que, a l L . ^ aunque agravada, a la que inser-
de una vez, con una e x p l i c a c i ó n c lara , ñ n . ha "anclado" en esa que a c o m p a ñ a j t aban duran te los dos a ñ o s que prece-
slncera y caballeresca. L a verdad, to - ú l t i m a m e n t e y . a d e m á s , la chica es i i na ;d i e ron a la D i c t a d u r a . Explosiones, a t r a -
í d a la verdad ; y luego... alejarse para no Peri t a en dulce (buena f o r m a l JV-lcoi, huelgas revolucionar ias , sacudidas 
vo lve r m á s I m ó n " y con f o r t u n a ) , no la mande co- de un pais en e r u p c i ó n . 
T, . . i, . . m o a las o t ras , "a que l a f r í a n un y se da el caso de que a la vez que 
U n a rub .a ( M o r e l l a ) - D e s c o n o c í a - p . p r e t é n d a , a en serio. i H a y L , p a t r o n a t o de. ^ n s m o intensif ica en 
mos ese supuesto y escalofr iante episo- P J v e r / " J e s u s i " . que. por ío ^ exatranjero su aganda para a t raer 
dio. ¿ N o h a b r á sido creado por a l g u n a , ^ B u r ^ d o r sevi l lano (el del so- e 
i m a g i n a c i ó n exa l t ada? E s t á la gente f ^ un cadete a su lado! p a r a qUe 
tan nerviosa. . . Respecto del novio "que!, d i „ a n que gn provincias . . . ¡Sí , s i ! 
se ha hecho m u y republ icano" no lo i ^ » ^ r ¡ i . ^ 
"pasaporte", como d i í e . m i e n t r a s seal Uno de tantos ^ a r a r c a ' • - ° f i ™ e 
nada m á s que republ icano. Si pasa a la n o : "un0 deT tanfitos„' 1no' • 
c a t e g o r í a de b á r b a r o "s in Dios" , c o m o ^ " A m Josefina" la escriben muy; de Sucesos a n á r q u i c o s que neut rah2ai l 
hay muchos, entonces sí , a l é j e s e de é l . : P ^ u l t ° s - i V a y a ° d a ! ' ? ar™g,0p & f ^ , los efectos de aquella propaganda 
hasta por aseo e s p i r i t u a . > é s de despacio no le dice ^ N o se hacen .mpunemente los des-
« ^ . n us ted que " s í " la vec imta , es que sei maneg para iueg0 contenerlos sigilosos 
Rosa del M a r (Burgos ) .—Segu i r l a s ! t r a t a de una dipUtada de las Const i - len e] rec in to de nueStra P a t r i a . Esas 
relaciones, y sí él dispone de una base(t ntes 0 cosa semejante . S i no, en explosiones de As tu r i a s que e s t á n des-
e c o n ó m i c a suficiente pa ra sostener conjcuanto ,ea I t rozando a la indus t r i a de aquella re-
M ? " e n d " 1 ^ L s T a ^ : : " V o y a d a r t e en t u v e n a r a g i ó n ; esa p e r s e c u c i ó n s a ñ u d a con t ra la 
m i f e l i c i t a c i ó n breve, 
p a r a que te sea leve 
el quehacer de la l ec tu ra" , etc., 
a los tu r i s t a s haoia la del icia de Espa-
ñ a , cantando en largos a r t í c u l o s las ma-
rav i l l a s del inv ie rno en la costa medi -
t e r r á n e a y en las ciudades andaluzas, los 
p e r i ó d i c o s publ ican unas informaciones 
| l l ud i tos 
U n padre de sus hi jos ( V a l e n c i a ) . — 
i Respuestas. P r i m e r a . S í . s e ñ o r . Segun-
• da. Sí . señor , 
c a t ó l i c o s en medio de u n ambiente t an ̂ ¿ y nos expl iquemos nuestros f raca-
sos por sus verdaderas causas? ¿ Q u é 
hacen aquellos c a t ó l i c o s que no poda-
mos o debamos hacer nosotros? 
Manuel G R A S A . 
Contra la Lotería española 
en Casablanca 
U n p e r i ó d i c o l a c a l i f i c a d e " e s t a f a 
o r g a n i z a d a " 
L a p r i m e r a c o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a 
c o n E u r o p a 
¿ E s p e r o a l o s s e ñ o r e s a q u í e n l a p u e r t a ? 
- N o ; u n p o c o m á s a l l á . E n l a b o c a de l a a l c a n t a r i l l a . 
Ig les ia y con t r a las Ordenes rel igiosas; 
' esa fiebre constante revoluc ionar ia de 
jlos de a r r i b a y de los de abajo; esas de-
. ¡ p o r t a c i o n e s ; esa e x h i b i c i ó n de generales 
.sucumbe, como d o ñ a I n é s , ante ese n i - i e n ia c á r c e l , no se hacen impunemente . 
F . A . M . de H . ( M a d r i d ) . — R i d í c u l o . 1 t r o envenenado". Que sí hombre . que¡ p a r a a t r ae r a los viajeros que busca 
no; puesto que ahora , a lgunas c h i c a s ' s í . que la puede usted dar por <<sucum-|el p a t r o n a t o dei T u r i s m o , mejor que ar-
de esa edad usan t a r j e t a s . Desde l ú e - b a d a " . ( N i una pa lab ra m a s ) . Eso e s - ¡ t í c u l o s seria que el Q ^ i g n ^ con m g í 
"go se t r a t a de una cos tumbre m u y t á hecho. Y la oda, m u y bien hecnaj 
moderna . 
A v i ó n p o s t a l i n c e n d i a d o 
M A R S E L L A , 12.—Cerca de Saintes 
M a r i e s de M e r han sido hal lados los 
restos del a v i ó n pos ta l que s a l i ó aye r 
de M a r s e l l a pa ra Barce lona . 
E l p i l o t o y el pasajero, apel l idado Se-
g u í , ingeniero y an t iguo p i lo to , han s i -
do hal lados carbonizados. Se cree que 
el a c í d e n t e se produjo a l a t e r r i z a r v i o -
l en tamen te el apara to , a causa de l a 
nieb la . 
sabia p o l í t i c a , consiguiera que E s p a ñ a 
t a m b i é n : es una cosa sena . | fuera habi table para loB mismos espa-
Ego s u m ( V i t o r i a ) . — N o s ^ p r e g ^ n t a i ñ o l e s . D e s p u é s no f a l t a r í a n los tur is tas , 
usted, amable consu l tan te : "s i Pocle* aunque disminuyese el presupuesto de 
mos c i t a r u n caso concreto, en que a l - | reclamos, 
en t re o t ros s í n t o m a s , por esa "ob- g ú n Pon t í f i ce proclamase el deber de » * « 
U n c a t ó l i c o ( C á c e r e s ) . — R e s p u e s t a s : 
p r i m e r a , t r a n q u i l í c e s e . Se t r a t a , de se-
P l e n i t u d de cord ia l idad . 
G a r c í a Sanchiz ha tenido que suspen-
der sug conferencias en Barcelona por-
que le han recordado que en una "char-
l a " de hace meses se l a m e n t ó de que 
propaganda que cada uno puede coger 
a su gusto; s i , a d e m á s , quiere dejar dos 
peniques en el cepil lo, me jo r que me-
j o r . Pero la b ib l io teca e s t á sola; el pago 
se deja a l a conciencia del cl iente. E n -
t r e nuestros papeles tenemos dos o tres 
de esos fol le tos que se nos o c u r r i ó co-
ger una vez po r contener una sucinta 
b i o g r a f í a " a p o l o g é t i c a " de S u á r e z y dos 
grandes santos e s p a ñ o l e s : Santa Tere-
sa y San Francisco Jav ie r . A d e m á s , 
suele encontrarse e l " B o l e t í n pa r ro -
q u i a l " l leno de "hechos y no t ic ias" del 
m a y o r I n t e r é s p a r a los feligreses. H a y 
t a m b i é n en muchas par roqu ias sala de 
lec tura , salas de deport is tas , juegos, c i -
nema y t e a t r i t o . 
Casi todas estas igles ias t ienen en 
t o r n o sus escuelas elementales. E l Es-
tado paga los maes t ros t i tu lados , que 
lo son casi todos, pero se reserva el de-
recho de i n s p e c c i ó n . E n estas escuelas 
se educan a l rededor de 30.000 n i ñ o s . 
S i embargo, no todos son c a t ó l i c o s ; pe-
ro todos rec iben i n s t r u c c i ó n y educa-
c ión c a t ó l i c a . Pro tes tan tes , mahometa -
nos, indios y de o t ras razas e n v í a n sus 
hi jos a las escuelas c a t ó l i c a s , t an to ele-
mentales como secundarias; y los n i ñ o s es 
de estas f a m i l i a s asisten a l catecismo 
y a l a misa , como los o t ros . H e a h í l a l i -
b e r t a d de e n s e ñ a n z a . Los padres a n g l i -
canos o musu lmanes quieren envia r sus 
h i jos a l a escuela c a t ó l i c a ; ellos t en-
d r á n sus razones; e l Es tado respeta ese 
derecho de los padres y , a d e m á s , como 
es jus to , paga a l maes t ro t i t u l ado , sea 
f r a i l e , m o n j a o seglar. 
H a y m á s de 800 in te rnados pa ra "se-
ñ o r i t a s " , en o t ros t an tos conventos o 
residencias de rel igiosas . A ellas acu-
den aluranas de toda clase de f a m i l i a s ; 
se comprende que los padres s o l í c i t o s 
p o r l a v i r t u d de sus h i j as las e n v í e n a 
esas "monjas" que ahora se quiere pros-
c r i b i r de la e n s e ñ a n z a en E s p a ñ a . Se ve 
que n i en I n g l a t e r r a n i en los Estados 
Unidos ha pene t rado esta bor rachera 
de la ic ismo que se ha apoderado de 
nuestros gobernantes . ¿ A d ó n d e i r á n 
(De nues t ro corresponsal) 
C A S A B L A N C A , 12—Ha p roduc ido 
bas tan te d isgusto entre los e s p a ñ o l e s 
y obras sociales. A l a p u e r t a de l a I g l e - i d e Casablanca u n suel to de r e d a c c i ó n 
sia e s t á l a book caise" o p e q u e ñ a es-jque pub l i ca aye r el d i a r io " L a V i g í e 
i ^ l T l L ! , ! 1 ^ . . ? * - ^ ! 1 6 ! " 0 8 ^ ôiSLS d e | M a r o c a i n " , en el que, a l hacer el re-
c lamo a una de t an t a s l o t e r í a s f rance-
sas como se celebran a q u í , dice t e r m i -
nan temente que l a L o t e r í a e s p a ñ o l a es 
u n " m a r c h é de dupe", o sea, u n a esta-
f a o rganizada . I n v i t a a no c o m p r a r 
L o t e r í a e s p a ñ o l a , diciendo que, s i por 
casual idad se obt iene u n p remio , l a 
p r o h i b i c i ó n de expo r t a r capi tales i m p i -
de l l ega r a l a p o s e s i ó n del d inero gana-
do, lo cual cons t i tuye un e n g a ñ o . 
L l a m a l a a t e n c i ó n de todos l a fres-
c u r a de esta i n e x a c t i t u d , pues a q u í 
cua lqu ie r Banco, y has ta los p a r t i c u l a -
res, descuentan s in n i n g u n a d i f i c u l t a d 
cua lqu ie r clase de premios obtenidos 
en l a L o t e r í a e s p a ñ o l a . 
E n el sorteo p e n ú l t i m o , u n f r a n c é s 
comerc ian te de l b a r r i o del M a r i f j u g a -
ba u n b i l l e te comple to del n ú m e r o 
agrac iado con el p r e m i o mayor , hab ien-
do cobrado los ve in t e m i l duros consi-
guientes , mas o t ras pa r t i c ipac iones de 
l a centena. 
Agres iones como esta a l c r é d i t o y a l 
buen nombre de E s p a ñ a en Mar ruecos , 
son f r e c u e n t í s i m a s , en esta Prensa co-
lon i s t a y nac iona l i s ta francesa, s in que 
nues t ras autor idades pongan remedio a 
V u e l o A u s t r a l i a - I n g l a t e r r a ' t a > 0 "o  
• s e s i ó n y miedo de hal larse c a r d í a c o " . ] Tos c a t ó l i c o s de aca ta r la R e p ú b l i c a , 
P U E R T O D A R W I N , 12 .—El a v i a d o r i A d e m á s , usted m i s m o declara que los; siendo é s t a la ica y de cor te semejante a 
a l e m á n B e r t r a m ha emprendido e l ' m é d i c o s «i116 le han reconocido a f i r m a n l a que hoy r ige en E s p a ñ a " . Responde-
vuelo en L i t c h f i e l d , ayer, a las 01^001^6 "01e.xHisthe l c s i ó n hde c o r a z ó n . A q u í , mos que sí . y gustosos vamos a com-
•n í • en M a d r i d hay muchos y excelentes placerle. A pesar de haber r e t i r a d o en 
cuaren ta y cinco (hora local ) p a r a in-|CSpCCiaii>stas: F e r n á n d e z Alca lde , Ro-; X879 a las Universidades L ib res el de-
ten ta r el vuelo A u s t r a l i a - I n g l a t e r r a e n j z á b a l , Simonena, etc., etc.; segunda, s í ; l r e c h o de confer i r grados, o torgado p o r g ú e s e precisamente L u i s Bello, d ipu tado 
siete d í a s . j tercera, no lo sabemos. T a l vez en una | ia m ¡ S m a R e p ú b l i c a , d i r ig i endo el t i r o por M a d r i d , quien m á s e m p e ñ o pusle-
¡llllllli;ililill:iil¡l;i¡lilllli:i:i!!llllilllllllllllllll¡lllll¡!ll:llllllll!li:iilibrería re l ig iosa a d m i t a n suscr ipcio- i con t r a ios c a t ó l i c o s ; no obstante haber j ra en el t r i u n f o del Es ta tu to . 
Pl nUDHTi. A l f r m e / - » W 4 'nes - Diríj"*36 a l a de De] A m 0 . Por idispersado por la violencia , en 1870. las L a rec iprocidad i m p o n d r í a que Lu i s 
LL ULDHIC " ^ H Ü I I Í J O t e jemplo, calle de l a Paz; cua r t a , Ve-j Congregacioneg no stutori^adas, y f o r - | B e l l o no pudiera cha r l a r n i escr ibi r en 
nmn • ' i i i m m m i m m i i m i i i i n i i m •iiiiiniiinniiiiininnii«iinniiiiiniii« a d i m i t i r a g r a n n ú m e r o de m a - . M a d r i d . 
g is t rados tenidos por c a t ó l i c o s ; hecha] • 
o b l i g a t o r i a la P r i m e r a e n s e ñ a n z a laical E n u n pueblo de l a p rov inc i a de S€. 
en 1882; supr imidos los capellanes cas- v i l l a han repa r t ido unog ranchos que 
trenses en 1883; legal izado el d ivorc io no l legan a la c a t e g o r í a de c o r t i j o a 
en 1884; p roh ib ida toda e n s e ñ a n z a a l a s | u n a Sociedad de Campesinos. 
Congregaciones e impues to el servicio E1 presidente d ió cuenta del obsequio 
m i l i t a r a sacerdotes y rel igiosos; con el a los ^ 0 0 ^ 0 3 y les a r e n g ó diciendo: 
antecedente, a d e m á s , del famoso " v o i l á — A h o r a , vamos a t r aba ja r con gana 
r e n n e m i " de Gambeta ; de la f o r m a c i ó n ¡y como fieras. 
del pa r t i do rad ica l en 1882, que desde Todos conformes. Inmed ia t amen te co-
el p r i n c i p i o y s e ñ a l a d a m e n t e bajo la m e n z ó la d i s c u s i ó n sobre c ó m o d e b í a 
d i r e c c i ó n de Clemenceau, desde 1885, real izarse el t raba jo . 
M a n t ó n 
L a p r i m e r a c o n f e r e n c i a 
i r 
F E Z , 11 .—Hoy se ha ver i f icado l a 
p r i m e r a conferencia t e l e f ó n i c a en t re 
esta c a p i t a l y M a d r i d , que es t a m b i é n 
l a p r i m e r a c o n v e r s a c i ó n t e l e f ó n i c a que 
se celebra ent re Fez y E u r o p a . 
U n a l to empleado f r a n c é s , que asiste 
ac tua lmen te a l Congreso de C o m u n i -
caciones, que t iene l u g a r en M a d r i d , 
t u v o necesidad de hab l a r u r g e n t e m e n -
te con u n h i jo suyo, inspector de a g r i -
c u l t u r a en Fez. A este fin, desde el Pa-
lacio de Comunicaciones de M a d r i d , se 
e s t a b l e c i ó r á p i d a m e n t e u n c i r c u i t o con 
Fez, p a r t e del cua l ha sido por rad io , 
y l a c o n v e r s a c i ó n pudo celebrarse en-
t r e el Palacio de Comunicaciones de 
M a d r i d y la Caja de C r é d i t o A g r í c o l a 
de Fez, con toda comodidad, siendo en 
todo momen to perfecta . 
W:JkÜ 
(Quién no ha admirado en nuestras fiestas la belleza 
de un Mantón de Manila! El tono vivo de sus colores, 
la distinción de su conjunto y la perfección de su labor 
hacen del Mantón una obra maestra del bordado. Qien 
ha visto muchos mantones sote apreciar (a belleza y el 
mérito especial de cada uno. - Quien ha tomado una vez 
el Veramon para combatir sus dolores sabe apreciar asi-
mismo su superioridad sobre los demás antidolorosos. 
Entre los remedios cofitra dolores es el 
Una Obra Maestra 
MedícinaModcmo 
entre ios re edios cofitra ( 
VERAMON 
— Y o — e x c l a m ó uno—, dicho sea sin 
modest ia me prezio de ser er m e j ó la -
brador del pueblo. 
— ¿ T ú ? ¿ T ú er m e j ó labrao der pue-
blo? 
— S I , yo . ¿ Q u é pasa? 
— Z e ñ o r e s . ¡Con D i ó ! 
D e s p u é s de gestiones, que dura ron 
se p r e s e n t ó ab ie r tamente hos t i l , no só-
lo a l Clero, sino hasta a l dogma, pre-
conizando el a t e í s m o ; no obstante to-
do eso, L e ó n X I I I , en 1891, p r o c l a m ó el 
deber de los c a t ó l i c o s de aca ta r l a Re-
p ú b l i c a francesa, por t r a t a r se del Po-
der cons t i tu ido . ¿ E s t á c l a ro , l ec to r? 
Nos parece que s i . 
Freund ( F a l e n c i a ) . — D e esa mater ia , c i n c ° d í a s ' el presidente l ogró r eun i r 
o en ella, me jo r dicho, nos encontramos a los asociados para no acabar mejor 
"peces" comple tamente . Iquf,a"tes" 
U n amerloanito ( S e g ó v í a ) . - L o s da-! M e d ^ m^s du^aD ^ las reuniones, 
tos que nos pide s o l i c í t e l o s en la S e c r e - : ^ 6 s e f í a n b izant inas si no fueran t í p l -
t a r í a de la Escuela de Per iodismo de , c fmen te a ° d a l u z a s - ^ e s t á n aun como 
E L D E B A T E , Al fonso X I , 4. VT}mer día- P « 0 [ ^ el Pr im€r dia-
,T . ' , Met idos en unos laber in tos sin salida. 
Un Instructor c a t ó l i c o ( A l m e n a ) . — 
Respuestas: P r i m e r a . Ciento cincuenta 
m i l . Segunda. H a l l a r á esa obra en la 
l i b r e r í a Del A m o , calle de la Paz, en la 
de M o l i n a , calle de Pontejos, o bien pue-
de ped i r la al ed i tor Gilí , en Barcelona. 
Tercera . E x p o n g a sus deseos y sol ic i te 
u n c a t á l o g o , en el Apos to lado de la 
Prensa, calle de V e l á z q u e z , 28. C u a r t a 
Estos d í a s , en l a f ron te ra aus t ro-
h ú n g a r a , se han realizado experiencias 
de un invento a l e m á n , t ras de cuya to -
ta l r e a l i z a c i ó n van los alemanes desde 
hace a ñ o s . 
Se t r a t a de para r los motores de los 
aviones que vuelan, por medio de ra-
A ía eficacia de su acción une el Veramon |a ventaja 
de no atacar el corazón ni perjudicar el organismo. Es 
el antidoloroso moderno que más rápidamente se ha im-
puesto en todo el mundo. Un ensayo le convencerá de 
su manifiesta superioridad. 
N a d a se sabe, a p u n t o fijo, en cuanto a yos lanzados desde t i e r r a . H a s t a a b ó -
l a fecha en que r e a p a r e c e r á n las publ i - ! ra . los ensayos no han dado é x i t o com-
jcaciones que c i t a . pleto, pero se espera log ra r lo por su-
I U n Indeciso, romo muchos (Zaragoza) . jees ivos estudios y experiencias. 
¡ P u e s crea, lec tor estimado, que en la Se ha conseguido detener las m a g 
E N V A S E S O R I G I N A L E S : 
Tubos de 1 0 y 2 0 tabletas 
Sobre de 2 tabletas 
m a t e r i a a que usted se refiere no hay 
n i puede haber l u g a r a dudas desde el 
m o m e n t o en que se t r a t a de una afir-
m a c i ó n d o c t r i n a l ro tunda . la de que el 
ca to l ic i smo nada tiene que ver con las 
formas de gobierno. L o han adver t ido 
s iempre sus doctores: lo a d v i r t i ó Cr i s to 
m i s m o ; y los Papas lo p roc l amaron , ofi-
c ia lmente , en var ias ocasiones. 
netos de los motores, cuando los avio-
nes vue lan a escasa a l t u r a ; pero l a 
e n e r g í a de los rayos emit idos no es 
bastante para a tacar a los motores, 
cuando los aparatos van a m á s de qu i -
nientos metros . 
Aunque se gua rda el secreto m á s ab-
soluto sobre las c a r a c t e r í s t i c a s de] i n -
vento, se sabe que se u t i l i za , no sola-
Dos r lo janas (Presa del R í o A l m a ñ a . mente la influencia e l e c t r o - m a g n é t i c a , 
L o g r o ñ o ) . — M u y bien "quicas", m u y \8mo t a m b ' é n la influencia q u í m i c a , en 
bien pensado eso de no baUar porque los:ondas cortas emi t idas desde t i e r r a en 
bailes... Ustedes demues t ran poseer no l e c c i ó n de terminada . 
E n E s p a ñ a , a . un rayo as í , que pa-
ra l i za todos los motores, le l l a m a r í a -
mos el rayo s indical is ta . 
* A . 
só lo buen sentido, sino lo que algunas 
o l v i d a n : la p rop ia e s t i m a c i ó n . Y cons-
te que "no es coba" tampoco, como us-
tedes aseguran que no lo es, l a serle de 
frases amables que dedican a esta sec-
c ión y al que la ñ r m a . Gracias . 
E l A m i g o T E D D Y 
La Peletería m á s selecta «i 
F L O R I D A . 3 MOimilLfl" 
F o l l e t í n d e F . L D E B A T E 35) 
B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por EmIUo Carrascosa ) 
— P a r a nosotras l a m e j o r í a iniciada en el estado 
de salud de R e n é es una buena noticia; debemos ale-
grarnos de que nuestro hermano Guillermo, al s a l -
varlo de una muerte tan cierta como terrible, le de-
Volviera, no y a una apariencia de vida, como es la 
de un hombre condenado a una enfermedad incura-
ble, aino una vida plena, rozagante; debemos regoci-
jarnos t a m b i é n de que y a que Guillermo sufre, haya 
quien recoja los beneficios de su sufrimiento. 
—No creo que la buena salud de R e n é Mansegur 
alivie gran cosa el dolor de la prueba a que se ve 
sometido m i p r i m o — o b j e t ó Mar ía Magdalena. 
—Entonces, a estas palabras de la joven, un sen-
t i m i e n t o contenido demasiado t iempo, largamente re-
frenado, p a r e c i ó apoderarse de ambas hermanas, que 
cambiaron entre s í una mirada, al mismo t i empo que 
Búa rostros adquir ían una e x t r a ñ a expres ión . Jacoba 
l o g r ó dominar eh í m p e t u Irresistible de que se sen-
t í a dominada y a p r e t ó los labiog para forzarlas al s i -
lencio. Pero S a l o m é no tuvo la misma fuerza de vo-
luntad y h a b l ó . 
i—Después d « todo, «8 conveniente que lo sepas—di-
jo, d ir ig iéndose a su ahi jada—. S i R e n é Mansegur vive 
M lo debe a Quillenoo. S in Guillermo, ese hombre que 
e e t á ábí i « » t r o — y aeftaló con el dedo l a h a b i t a c i ó n 
i » «jue C M w é r s a b a n e i sacerdote y su v i s i t a n t e - , ese 
hombre al que acabas de conocer, no t e n d r í a hoy u n 
hermano. 
L a buena m u j e r se i n t e r r u m p i ó un momen to como 
pa ra enorgullecerse de lo que acababa de decir, pero 
a l m i s m o t i e m p o como si t emie ra haber hablado; Ja-
coba, por su par te , l lena de ind i s imulab le ansiedad, 
inc l inada hacia adelante en su si l la , m i r a b a con aten-
c ión a M a r í a Magdalena . 
— T ú eres nues t ra par iente m á s p r ó x i m a — c o n t i n u ó 
S a l o m é , con voz breve y ent recor tada—, y tienes de-
recho a saber la verdad, toda l a verdad. E n el acc i -
dente que antes de ahora te he contado y a conse-
cuencia del cual con t ra jo G u i l l e r m o la enfermedad que 
lo tiene clavado en un s i l lón , i n v á l i d o pa ra s iempre, 
nues t ro hermano no se c a y ó a l mar . como te dije. . . 
— ¿ N o ? . . . — l a i n t e r r u m p i ó s in poderse contener M a -
r í a Magdalena, contagiada de l a e m o c i ó n que refleja-
ban sus madr inas . 
— N o , no c a y ó al mar. . . F u é él quien se a r r o j ó a l 
agua. 
Jacoba a p o y ó t í m i d a m e n t e su mano temblorosa so-
bre el brazo de l a muchacha y e x c l a m ó , a su vez: 
—Escucha, ah i j ad i t a , escucha con a t e n c i ó n el re-
l a t o ; lo que dice l a m a d r i n a S a l o m é , la p u r a verdad.. . 
— A l l l egar l a e m b a r c a c i ó n que ocupaban los expe-
dic ionar ios a l is lote de la L e c h u z a — p r o s i g u i ó S a l o m é , 
cuyos ojos se l l ena ron de l á g r i m a s — , y en el m o -
men to de a t r a c a r a las rocas pa ra desembarcar.. . ¡Oh , 
Dios m í o ! , me acuerdo per fec tamente de lo felices que 
nos s e n t í a m o s aquel d í a m i h e r m a n a y yo... , ¿ v e r d a d , 
Jacoba? 
—Es c ier to , como lo es que no nos f a l t a b a n m o -
t ivos para estar alegres. 
— ¡ Y t an to que s i ! G u i l l e r m o acababa de anuncia r -
nos su r e s o l u c i ó n de renunc ia r a las misiones p a r a 
no dejarnos solas, y nos d ió a l propio t i empo l a g r a -
t a nueva de que p r ó x i m a m e n t e s e r í a dest inado como 
p á r r o c o a l a ig les ia de u n h u m i l d e pueblecito, a l que 
nos l l e v a r í a consigo y en el que v i v i r í a m o s dichosos 
y contentos, con l a g r a c i a de Dios. . . 
—Pero c o n t i n ú a el r e l a to—la i n s t ó Jacoba—, por-
que te has apar tado de él . 
— D e c í a — c o n t i n u ó . S a l o m é con voz t r é m u l a — que 
cuando se d i s p o n í a n a a t r aca r la barca, c h o c ó v io len-
tamente cont ra las rocas, y R e n é Mansegur , que se 
h a b í a puesto en pie para ganar de un sa l to el islote, 
c a y ó al agua... E l accidente p a r e c í a que no d e b í a 
tener impor tanc ia , que h a b r í a de l i m i t a r s e a un cha-
p u z ó n , porque R e n é era un h a b i l í s i m o nadador ; pero 
como no le v ieran sa l i r a flote con la rapidez que 
era de esperar, G u i l l e r m o y el c a n ó n i g o Marcos com-
prendieron que se h a b í a her ido al darse a l g ú n golpe 
con t ra las rocas y que era preciso lanzarse en su au-
x i l i o para e v i t a r que pereciera ahogado... Y nuestro 
pobre hermano se s u m e r g i ó . . . 
— ¡ O h ! ; no, no.. .—la i n t e r r u m p i ó M a r í a Magdalena , 
i r g u i é n d o s e en su s i l l a—. T ú me di j i s te un d í a que 
Gui l l e rmo sabia perfectamente las consecuencias que 
t e n d r í a para él aquel imprev i s to b a ñ o de agua f r ía , 
casi helada. 
Con sus ojos arrasados de l á g n m a s S a l o m é mi r a -
ba a su hermana Jacoba, deshecha t a m b i é n en l l a n t o ; 
las dos afl igidas mujeres sollozaban s in ruido, y el 
re la to p a r e c í a escaparse de los labios de S a l o m é pa-
labra a palabra , des t i l a r go ta a gota , mezclado con 
sus l á g r i m a s . 
—Tanto lo sabia, t a n seguro estaba de ello, que 
n i por un Instante p e n s ó que pudie ra sobrev iv i r a su 
heroico acto de sa lvamento de R e n é . ¡ O h ! , M a r í a M a g -
dalena, todo esto cons t i tuye u n secreto que ú n i c a m e n -
te nosotras conocemos... y el c a n ó n i g o Marcos , t e s t i -
go presencial de los hechos... R e n é hab la perdido el 
conocimiento y nada supo por lo p ron to . D e s p u é s , con 
su enfermedad... P a r a nosotras era i n f i n i t a m e n t e do-
loroso, c o m p r é n d e l o , ver enfermo e imped ido a R e n é , 
tenernos que decir que G u i l l e r m o no habla logrado, 
en real idad, sa lva r le l a v ida a costa de l a nues t r a 
propia.. . Sí , de l a nues t r a podemos decir , verdadera-
mente... Y Es teban no sospecha s iqu ie ra el g r a n con-
suelo qua uoa h a £ro£orciona4c> esta tarde a l decid-
nos que su hermano e s t á mejor y que los m é d i c o s con-
f i a n en una t o t a l c u r a c i ó n . 
— N o lo s o s p e c h a — r e p i t i ó M a r í a Magdalena con acen-
to i r r i t a d o — . Los Mansegur no solamente no saben 
lo que os deben, sino que acaso no quieren saberlo... 
N o he podido o lv ida r que el viejo Ferreol ú n i c a m e n t e 
al exp i ra r , en el ú l t i m o momento , c o n s i n t i ó en perdo-
1 na r a G u i l l e r m o . ¡ P e r d o n a r l o ! — c o n c l u y ó a m a r g a m e n -
I te la joven . ¡ C o m o si en vez de haber recibido un 
I beneficio de él t uv i e r a mot ivos de ag rav io ! 
j N i S a l o m é n i Jacoba respondieron; cont inuaban l l o -
| rando a l á g r i m a v iva , pero numildes y resignadas has-
I ta el h e r o í s m o , procuraban ahogar sus sollozos y sus 
¡ suspiros, temerosas de que fueran o ídos en la habi -
• t a c i ó n con t igua , en la que s e g u í a sonando, paciente 
i y firme la voz de G u i l l e r m o Dav ignan , entregado a 
| la char la con su v i s i t an te , como corresponde a un 
; hombre c o r t é s . 
M a r í a Magdalena babia tenido ya o c a s i ó n de ü a -
1 blar una m a ñ a n a con G u i l l e r m o en aquella misma ha-
I b i t a c i ó n en que estaba ahora, y se habla dejado d o m í -
I na r por el m i s m o sen t imien to de í n t i m a protes ta , de 
I r e b e l d í a i n t e r i o r y de t e m o r a la vez, que exper imen-
taba en aquel ins tante , al con templa r a sus m a d r i -
nas, a las dos afl igidas mujeres. Aunque era casi de 
noche y aunque no h a b í a luz en l a sala, las v e í a re-
cogidas y modosas, con sus rostros morenos en los que 
se reflejaba el cansancio, con sus dulces ojos sumisos, 
con sus cofias blancas y sus modestos t ra jes negros, 
dolor idas aunque s in quejarse, en la t r á g i c a s i m p l i c i -
dad de su duelo, en medio de aquellas flores insensi-
bles e inodoras, de aquellos fan tasmas de flores, con 
las que p a r e c í a n condenadas a te jer e ternamente fú -
nebres gu i rna ldas dedicadas a l a m e m o r i a de lo que 
h a b r í a podido ser su bienestar y cons t i t u i r su dicha . 
Es teban Mansegur se h a b í a marchado s in pasar por 
la sala, y G u i l l e r m o l l a m ó pa ra pedir que le l l eva r an 
u n a l á m p a r a con que a lumbrarse , l l a m a m i e n t o a l que 
acudie ron s o l í c i t a s ambas mujeres , seguidas por M a -
i r í a M a g d a l e n a . 
E l sacerdote, vestido con los h á b i t o s talares, se ha-
l laba tendido en un r u d i m e n t a r i o lecho improvisado 
con un bast idor de madera y una tosca te la a rp i l l e -
rada, que hacia las veces de j e r g ó n ; cerca del camas-
t r o h a b í a una mesi ta , sobre la que S a l o m é co locó la 
l á m p a r a , y M a r í a Magda lena se a p r o x i m ó a su p r i -
mo para d is t raer lo h a c i é n d o l e un ra to de lectura , como 
so l í a , mien t ras las madr inas preparaban la cena. 
Pero la joven conservaba entre las manos, s in a b r i r -
lo, el volumen comenzado en anter iores sesiones; su 
r e s p i r a c i ó n , t an t r a n q u i l a habi tua lmente , era anhelo-
sa a ñ o r a . Gu i l l e rmo no la i n v i t ó a que comenzara a 
leer, esperaba con los ojos entornados, el brazo dere-
¡ cho colgando al lado del cuerpo t a l y como deb ió que-
¡ dar d e s p u é s de ex t rechar la mano del v i s i t an t e . 
Po r fin, a l cabo de un ra to , la voz reposada, de agra-
j dable t i m b r e de M a r í a Magda lena se d e j ó oír , pero no 
porque hubiera reanudado la lec tu ra i n t e r r u m p i d a la 
| v í s p e r a . L a joven, que h a b í a renunciado, por lo que se 
i v e í a , a abr i r el l i b ro , e x c l a m ó clavando los ojos en 
| los del sacerdote: 
— U n a pregunta deseo hacerte, p n m o Gui l l e rmo . 
Y como el i n v á l i d o as in t ie ra con un m o v i m i e n t o de 
cabeza que e q u i v a l í a a la conces ión del permiso sol ic i -
tado, a ñ a d i ó : 
— ¿ P o r q u é l e lanzaste a hacer una cosa cruel , m i l 
veces cruel , aunque tú la consideraste miser icordiosa 
o c a r i t a t i v a ? M a d r i n a S a l o m é y m a d r i n a Jacoba dicen 
a todas horas lo m i s m o : Dios lo quiso a s í . Pero no, yo 
tengo mot ivos para creer que fuis te t ú el que lo q u i -
so. N o fué Dios, f u é G u i l l e r m o D a v i g n a n . 
E l sacerdote, que h a b í a abier to sus grandes ojos pro-
fundos, l a m i r ó con fijeza, como si pre tendiera leer en 
el pensamiento de l a joven . 
— ¿ E s que te h a n contado tus madr inas . . . ?—inqui -
r i ó — . ¡ P o b r e s hermanas! Sufren tanto. . . Es t a n duro 
p a r a ellas... Y cuando ven a u n M a n s é g u r , l a pena que 
las consume se desborda de sus corazones. 
(Cont inuará . ) , 
/ i 
